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AVANT-PROPOS 
Le 20 mai 1974, l'Office Fédéral Allemand d 1Aide au Développement (BfE)l) 
confia à la WIP 11étude régionale du Haut-Bandama en Côte d'Ivoire. Cette 
étude vise à déterminer les possibilités et les moyens à mettre en oeuvre 
pour la mise en valeur agricole du bassin versant du Haut-Bandama afin 
d'augmenter les revenus des exploitations agricoles, de produire des sur-
plus en vivriers pour le Sud du pays et d 1y attirer éventuellement des habi-
tants de I a zone dense surpeuplée de Korhogo. 
La situation géographique de la région du projet par rapport à la Côte 
d'Ivoire et la présentc;3tion de la zone d 1étude figurent sur les cartes ci-
... 
apres. 
Le 15 janvier 1975, la WIP remit au mandant un rapport intermédiaire dont 
les objectifs é_taient ·1es suivants: 
- rassembler les résultats essentiels et disponibles jusqu'à cette date de 
chaque discipline, 
soumettre des propositions concernant la suite à donner à l 1étude, 
dégager les possibilités de faire déboucher l'étude régionale sur une 
étude de facti bi I i té. 
A I a sui te des séances de travail sur ce rapport, i I a été convenu avec I e 
mandant de mener à terme 1 •étude régionale sous une forme succincte et de 
faire déboucher l'étude régionale sur une étude de factibi I ité concernant 
3 l'implantation de divers types de barrages et de surfaces d'irrigation dans 
la région du Haut-Bandama. Cette décision a rec;u 11approbation des Auto-
ri tés ivoiriennes I e 25 mars 1975. 
l) Devenu depuis l'Office Allemand de la Coopération Technique (GTZ) 
'I 
l 
1 
1 
' 
·L•étude régionale succincte se compose des tomes suivants 
- Rapport hydrologique, 
Rapport pédologi que, 
DR\ ïO\vj 
IRA 'ï 
- Etude de mise en valeur agricole, t tr:,--n,,jiu _ 
- Rapport production végétale, HER ;.,,qe,4. -?..,..., [ . . -
--o l L"> 
C omptRi=, t..w Rapport élevage, 
. - ~ 
.t: Cartographie agro-pastoral e des vi Il ages, 
Rapport économie rurale, "Eecl{ i( H €.Lw. · 
- Rapport sociologique, 
- Rapport de synthèse • 
-iv1P) 
Ce "Rapport pédologique11 analyse les données· morpho-pédologiques de la 
région du projet et en dégage des conclusions en vue d'une mise en valeur 
agricole de la zone d 1étude. 
j, 
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·,Nord de la Côte d'.lvoi.re 
La "Zone D.ense" 
Région du p r ojet Source : WIP 
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RESUME ET CONCLUSIO.!'JS GENERALES 
Le rapport expose les résultats des études pédologiques faites dans le bas-
sin versant du Haut-Bandama dans le cadre d 1une étude régionale de mise en 
valeur agricole couvrant approximativement 200. 000 ha • 
Ces études ont consisté en des I evées morphopédologiques de type reconnais-
sance au 1/50. OOOe pour 4 terroirs témoins et au 1/10. OOOe pour la vallée 
du Bandama (y compris les versants, -Plateaux et bas:-fonds, dans ses abords 
immédiats) jusqu'à sa confluence avec le Badénou, et une étude plus détai liée 
du premier tronçon de cette vallée en amont du confluent avec le Saougui. 
L'irrigation des sols de la plaine et des bas-fonds étant envisagée, nous avons 
complété leur étude par celle de la perméabilité afin de préciser- les possibi-
1 ités d 1 irrigation. 
Pour ces études du milieu physique nous avons suivi une approche dynamique 
pour dégager les possibilités agricoles des sols en mettant en évidence les 
int_errelations qui lient les facteurs du milieu physique (le matériel originel, 
le modelé et son évolution, l'hydrologie, l 1occupation des sols) à ces sols, 
(leur évolution, caractères, dist1'ibution et position dans le modelé, contraintest 
L 1essentlel de la région consiste en des croupes faiblement convexes de 1 à 
2, 5 km de large, appartenant au niveau "moyen glacis". Les croupes sont ge-
néral ement coiffées d 1un plateau qui est un témoin du niveau "haut glacis". 
Les sols y sont .i<Clans I es deux cas très gravillonnées et I e plus souvent du type 
ferrall i tique. De I arges parti es de ces glacis sont indurées en cuirasse ou en 
carapaçe. L'induration est la plus marquée sur la partie aval et aux bords des 
témoins somnitaux; el le remonte souvent assez haut sur le glacis, celui-ci est 
parfois entièrement induré. La forte teneur en gravi I Ions et I a présence de 
blocs dans ces sols fo1'ment des obstacles sérieux à la mécanisation. Ces sols 
ont vraisemblablement aussi une réserve hydrique I imitée. A ces contraintes, 
s'ajoute dans le cas~de sols indurés, la profondeur exploitable et dans le cas 
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I l  
e x t r ê m e ,  c e l l e  d e  d r a i n a g e .  C e s  s o l s  c o u v r e n t  u n e  p o r t i o n  t r è s  i m p o r t a n t e  
d e s  i n t e r f l u v e s .  L e s  s o l s  g r a v i l l o n n a i r e s  n ' o f f r e n t  q u ' u n  c h o i x  l i m i t é  d ' e s -
p è c e s  c u l t i v a b l e s  e t  r i e  s e  p r ê t e n t  p a s  à  d e s  c u l t u r e s  i n t e n s i v e s ,  m o t o r i s é e s .  
L e s  p o s s i b i l i t é s  d e s  s o l s  à  i n d u r a t i o n  p e u  p r o f o n d e  s o n t  t r è s  l i m i t é e s ;  i l s  
d e v r a i e n t  d e  p r é f é r e n c e  ê t r e  r é s e r v é s  a u  b o i s e m e n t  n a t u r e l ,  é v e n t u e l  I  e m e n t ,  
a u  p â t u r a g e  e x t e n s i f .  
L e s  s o l s  d e  b a s  d e  p e n t e s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  s a b l e u x  a u t o u r  d e s  b a s - f o n d s  
e t  s u j e t s  à  !  ' e n g o r g e m e n t  e n  p r o f o n d e u r .  l i s  n ' o c c u p e n t  q u ' u n e  b a n d e  é t r o i t e  .  
L e u r s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  s o n t  l i m i t é e s ,  m a i s  l a  p r o x i m i t é  d e  l a  n a p p e  e s t  
u n  a t o u t  p o u r  d e s  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  i r r i g u é e s .  L e s  s o l s  q u i  s e  s i t u e n t  
a u t o u r  d e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s  p o s s è d e n t  u n e  t e x t u r e  p l u s  f i n e  e t  s o n t  d u  
t y p e  f e r r u g i n e u x  a p p a u v r i .  C e s  s o l s  o f f r e n t  u n  l a r g e  c h o i x  d e  c u l t u r e s  a u s s i  
b i e n  " e n  s e c
1 1  
q u
1 1 1
e n  i r r i g u é t • .  
L e s  b a s - f o n d s  p o s s è d e n t  g é n é r a l e m e n t  d e s  s o l s  a r g i l e u x ,  s a u f  à  l e u r  l i m i t e  
l a t é r a l e  e t  d a n s  l e u r  p a r t i e  a m o n t  o ù  l e s  s o l s  s o n t  p l u t ô t  s a b l e u x .  L e s  s o l s  
s o n t  d u  t y p e  
1 1
à  g l e y
1 1
•  D è s  l e  d é b u t  d e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  l a  n a p p e  e s t  à  
f a i b l e  p r o f o n d e u r  o u  m ê m e ,  s e  s i t u e  e n  s u r f a c e .  A p r è s  l e s  a v e r s e s ,  i l s  s o n t  
i n o n d é s  s o u s  u n e  f a i b l e  l a m e  d
1
e a u .  
L e s  s o l s  d e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s  s o n t  é g a l e m e n t  a r g i l e u x  e t  r i c h e s  e n  l i m o n  
m a i s  d u  t y p e  
1 1
à  a m p h i g l e y
1 1
•  L
1  
i n o n d a t i o n  p e u t  y  ê t r e  i m p o r t a n t e  e n  h a u t e u r ,  
m a i s  e l  I  e  e s t  r a r e m e n t  d e  l o n g u e  d u r é e .  
L ' u t i l i s a t i o n  d e s  t e r r e s  d e s  b a s - f o n d s  e t  d e s  p l a i n e s  e s t  c o n d i t i o n é e  p a r  l a  
m a î t r i s e  d e s  i n o n d a t i o n s  e t  d e s  m o u v e m e n t s  d e  l a  n a p p e .  L e  c h o i x  e n t r e  l e  
t y p e  d ' i r r i g a t i o n  ( i n o n d a t i o n  d e  c a s i e r  - h .u m e c t a t i o n  d e  l a  z o n e  d ' e n r a c i n e -
m e n t )  p o u r r a i t  d é p e n d r e  d u  r é g i  m e  h y d r o l o g i q u e  a c t u e l .  
L à  o ù  l e  b a t t e m e n t  d e  l a  n a p p e  e s t  f a i b l e  d a n s  l e s  b a s - f o n d s  o u  l a  p l a i n e ,  
c o n v i e n n e n t  l e s  c u l t u r e s  i n o n d é e s  o u :  p o u r  ê t r e  p l u s  p r é c i s ,  l e s  c u l t u r e s  
1 1  
d e  n a p p e " .  C e  c a s  e s t  p e u  r e p r é s e n t é  d a n s  n o t r e  r é g i  o n ;  n ' y  a p p a r t i e n n e n t  
j 
! 
1 
·'I 
• 1 
111 
qu'une partie des bas-fonds et quelques plages isolées de la plaine du 
Bandama. 
Lorsque l 1ampl itude annuel I e des battements de la nappe devient plus impor-
tante, nous recommandons ! 'irrigation en saison sèche sous forme d 1humec-
tation de l'horizon d'enracinement. Par contre, nous déconseillons l'irriga-
tion en casier car celle-ci nécessitera des travaux d'aménagement spéciaux 
( coûteux, efficacité incertaine) pour remédier aux pertes par infiltration ex-
cessive. 
1 
Compte tenu de ce qui précède, il ressort que la plaine du Bandama ne con-
vient pas aux cultures inondées. 
Les plaines convenant principalement aux cultures à irrigation de la zone d' en-
racinement ·se _matérialisent sur le terrain par la présence d'un lit mineur 
marqué. Lorsque les plaines en bas-fonds n'ont pas de drains profonds ou 
mieux encore des drains à peine existants on peut envisager des cultures in-
ondées voire des cultures à nappe. 
j 1ère PARTIE 1 
! 
.:.·1 
• 
. ·j 
1 
- 1 - . 
1ère PARTIE PRESENTATION DE L'ETUDE 
1. INTRODUCTION 
L'étude dont rend compte ce rapport s 1 intègre dans , une étude plus générale 
couvrant plusieurs spéci~I ités. Cel le-ci vise à déterminer I es possibi I ités 
et les moyens à me_ttre en oeuvre pour la mi se en valeur agricole du bassin-
• 
versant du Haut-Bandama afin diaugmenter notablement les revenus des ex-
ploitations agricoles, de produire des surpl_us en vivriers pour le sud du pays 
et d 1y attirer éventuellement des habitants de la zone dense surpeuplée autour 
dè Korhogo migrant actuellement vers le sud de la Côte d'Ivoire. 
L 1obj~ctif du projet envisagé est d'une part la mise-en valeur par irrigatipn 
de ·1a val lee du Bandama, actuellement très peu exploitée et d'autre part une 
meilleure utilisation des terroirs villageois, c'est-à-dire l'ensemble de col-
lines et bas-fonds en ce moment exploités d'une faç:on anarchique pour des 
cultures itinérantes et de l'élevage extensif. 
Ce rapport _fait part des résultats des études pédologiques exécutéet par 
l'IRAT à la demande de la WIP entre août 1974 et avril 1975. Elles _ont con-
, 
cerne : 
- Pétude moryJ:,opédolo~~e de reconnaissance au 1 /50. OOOe s!~s-~_cr_:_oj~ 
de Katiali, Niofoin, Tàngafila et Séguékiélé environ 38. 000 ha au total 
( , 1)) 1 carte et legende • 
- l 1étude moryJ:opédolo_g_L~e de reècnnaissance au 1 /20. OOOe sur fond 
• 1 
1 /1 O. OOOe de la vallée du Bandama ainsi que les bas-fonds, plateaux et 
versants dans ses abords immédiats jusqu'à sa confluence avec le Badénou: 
environ 19. 000 ha s'étalant sur 56 km de vallée .(carte en 6 feuilles et 
, !) 
legende). 
. • Q()C,\:, ,~, ~""'t&.A 
Les cartes morphopédologique~nt ras~blees dans une pochette séparée. 
- 2  -
l ' é t u d e  , e é d o l o . . . 9 ~ ~ e  a u  1 / 1 0 .  O O O e  d u  p r e m i e r  t r o ~ ç 5 > n  d e  l a  v a l l é e  d u  
B ~ I J _ d - 9 , ! ! l ~  e t  d e s  b a s - f o n d s  d a n s  s e s  a b o r d s  i m m é d i a t s  j u s q u ' à  s a  c o n -
· '  
f i  u e n c e  a v e c  I  e  S a o u  g u i ;  e n v i r o n  8 0 0  h a .  ' l  C ' c , ,  ,  '  
' 1  .  
! , t  .  :  \ v i ; . t  1 . : .  . . .  t r  , - i ! t  . .  ,  " " ·  ·  
1  • é t u d e  d e  l a  e _ e r m é a b i  I  i t é  d e s  s o l s  d e  l a  p l a i n e  d u  B a n d a m a  e t  d e s  b a s -
f o n d s  a v o i s i n a n t s ,  n o t a m m e n t  c e l l e  d u  p r e m i e r  t r o n c ; : o n  :  m e s u r e s  s e l o n  
t e s  m é t h o d e s  M u n t z  e t  P o r c h e t  s u r  2 1  p r o f i l s  e t  l a  m é t h o d e  
1 1
e n  c a s i e r "  
s u r  3  s i t e s  c a r a c t é r i s t i q u e s ;  é t u d e  d e  l a  p e r m é a b i l i t é  p r o f o n d e  p a r  I '  e x a -
m e n  m o r p h o l o g i q u e  d e  f o s s e s  p r o f o n d e s .  
A f i n  d ' é v i t e r  d e s  r é p é t i t i o n s ,  t o u t e s  l e s  d o n n é e s  c o n c e r n a n t  l e s  m é t h o d e s  
u t  i  I  i  s é e s ,  1  e  m i  l i e u  e t  s e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  I  e s  . c a r a c t è r e s  d e s  s o l s  e t  
l e u r  r é p a r t i t i o n ,  a i n s i  q u e  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  c a r a c t è r e s  e t  c o n -
t r a i n t e s  à  l a  m i s e  e n  v a l e u r  a y a n t  t r a i t  a u x  q u a t r e  é t u d e s  p é d o l o g i q u e s  s e -
r o n t  e x p o s é e s  d a n s  c e  s .e u l  r a p p o r t  g é n é r a l .  I l  n ' a  d o n c  p a s  d e  n o t i c e s  p a r -
t i c u l i è r e s  d e  c h a c u n e  d e s  é t u d e s  e x é c u t é e s .  
L e s  é t u d e s  d e  r e c o n n a i s s a n c e  s o n t  d e s t i n é e s  à  d é l i m i t e r  d e s  s e c t e u r s  o u  r é -
g i o n s  p r é s e n t a n t  l e  p l u s  g r a n d  i n t é r ê t  p o u r  I  e s  c u l t u r e s  e t  t y p e s  d '  e x p l o i t a -
t i o n  e n v i s a g é s .  D a n s  c e  b u t ,  e l l e s  d o i v e n t  d o n n e r  l e s  p r e m i e r s  é l é m e n t s  c o n  
c e r n a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  m i l i e u  n a t u r e l  p h y s i q u e  ( é d a p h i q u e s ,  g é o m o r •  
p h o l o g i q u e s )  e t  r e n d r e  c o m p t e  d e  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  p r i n c i p a u x  t y p e s  o u  u n i -
t é s  d e  p a y s a g e  à  l ' a i d e  d ' u n e  c a r t e  m o r p h o p é d o l o g i q u e  a d a p t é e  a u  b u t  e n v i -
s a g é .  C e s  é t u d e s  d o n n e n t  e n  o u t r e  u n  a p e r ç u  d e s  c o n t r a i n t e s  p h y s i q u e s  p o u r  
l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e  c h a c u n e  d e s  u n i t é s  m o r p h o p é d o l o g i q u e s  e t  n o t a m m e n t  
c e l l e s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l ' a p p r é c i a t i o n  d e  l ' a p t i t u d e  s o i t  p o u r  l e s  c u l -
t u r e s  " e n  s e c "  ( é t u d e  a u  1  / 5 0 .  O O O e )  s o i t  p o u r  l e s  c u l t u r e s  i r r i g u é e s .  
C o m p t e  t e n u  d u  n i v e a u  d ' a p p r o c h e  ( r e c o n n a i s s a n c e )  e t  d e  l ' a b s e n c e  d ' u n e  r e f  1  
t i o n  p h o t o - i m a g e  - t y p e  d e  s o l  d a n s  c e r t a i n s  c a s  d a n s  c e t t e  r é g i o n  s o u m i s e  
a u x  f e u x  d e  b r o u s s e  e t  a u x  c u l t u r e s  i t i n é r a n t e s ,  c e s  é t u d e s  n e  v i s e n t  p a s  à  
d é l i m i t e r  d e  f a ç o n  p r é c i s e  t o u s  l e s  f a c t e u r s  c o m m a n d a h t  l ' e m p l o i  d e s  t e r r e s  
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pour diverses spéculations possibles. Ceci devra être 11objet d'études plus 
détaillées dans les régions présentant le plus grand intérêt, selon des nor-
. mes adaptées à la complexité du milieu. 
L'étude des terroirs, étude au 1 /so. OOOe, exécutée de septembre à novem-
bre 1974, a été entreprise en vue de fournir des données de base pour une 
rationalisation de !.'exploitation traditionnelle des terres villageoises: re-
gr_oupement en blocs culturaux, rrecanisati on, motoris_at ion, affectation des 
terres à 110.rientation culturale possible d'après l 1apt itude des terres. 
Actuel I ement, ces terres villageoises sont exploitées selon la méthode des 
cultures itinérantes {igname, arachide, sorgho, mi 1, maïs • • • • et, depuis 
1963, coton et ri~ dans les bas-fonds) et pour un élevage extensif. Seule-
~ 
ment 3, 7 % de la surface est annuellement utilisée pour les cultures. 
En raison de l'impossibilité d'étudier l'ensemble de la région du projet (en-
viron 200. 000 ha) avec la précision souhaitée, dans le temps imparti, 4 ter-
roirs "témoins"' ont été retenus .• Dans leur choix, nous avons tenu compte 
des résultats des études des MM. Compère et Heringa, experts WIP, respon-
sable pour les secteurs élevage et production végétale respectivement dans 
le cadre d r l 1étude régionale. 
La valiée du Bêl.ndama est très peu exploitée en raison des inondations sai-
sonnières. Localeme~1t, on y cultive du riz, ·toujours à la limite de la plaine 
inoridable. La plaine sert surtout de pâturage extensif de saison sèche. En 
raison de l'importance de cette pl aine (près de 6. 000 ha 1 )) , de grands es-
poirs sont fondés sur sa mise en valeur pour des cultures irriguées en deux 
cycles. La constructio·n de barrages (en amont du Bandama, -au Sud-Est de 
Séguékiété, et sur I es principaux affluents, le Saougui et I e Yoréloro} 
1) 5.981 ha dites 11 irrigables 11 d'après l'étude BNETD, 1974 
·. _ ·  I  
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é t a i t  e n v i s a g é e  a u  d é p a r t  à  c e t  e f f e t  p o u r  a s s u r e r  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  
e a u  d e s  c u l t u r e s ,  n o t a m m e n t  e n  s a i s o n  s è c h e .  
D a n s  c e  b u t ,  i l  f u t  e n t r e p r i s ,  d a n s  u n e  p r e m i è r e  p h a s e ,  l a  r e c o n n a i s s a n c e  
d e  l a  t o t a l i t é  d e  l a  p l a i n e  d u  B a n d a m a  e t  d e s  t e r r e s  a v o i s i n a n t e s  j u s q u ' à  s a  
c o n f l u e n c e  a v e c  l e  B a d é n o u .  C e t t e  é t u d e ,  r é a l i s é e  d e  n o v e m b r e  1 9 7 4  à  j a n -
v i e r  1 9 7 5 ,  a  é t é  s u i v i e  d ' u n e  é t u d e  p é d o l o g i q u e  p l u s  d é t a i l  t é e ,  e n t r e  f é v r i e r  
e t  a v r i  1  1 9 7 5 ,  d u  p r e m i e r  t r o n ç o n  d u  B a n d a m a  c o m p r e n a n t  I  a  p a r t i e  d e  I  a  
p l a i n e  e n  a m o n t  d e  s a  c o n f l u e n c e  a v e c  l e  S a o u g u i  j u s q u ' à  ! ' .e m p l a c e m e n t  a p -
p r o x i m a t i f  d u  b a r r a g e  p r é v u .  L a  p r e m i è r e  p h ç t S e  v i s a i t  à  f a i r e  u n  i n v e n t a i r e  
d e  l a  t o t a l i t é  d e  l a  p l a i n e ,  l a  d e u x i è m e  d o i t  s e r v i r  d e  d o c u m e n t  d e  b a s e  p o u r  
l ' é t a b l i s s e m e n t  d u  s c h é m a  d i r e c t e u r  d ' a m é n a g e m e n t  d u  p r e m i e r  t r o n ç o n .  
., .. \ 
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' 2. METHODOLOGIE APPLIQUEE 
2. 1. Al 1étude pédologique 
Les cartes morphopédologiqùes établies au cours de cette étude s'appuient 
sur la mise en évidence des relations qui existent entre les formes du re-
lief régional ou le régime hydrologique, la nature du substratum, le type 
de pédogenèse, la nature et 11 intensité des processus morphodynamiques et 
le type d'occupation des sols. 
Les deux pôles de définition majeurs de nos cartes sont les formes de re-
lief ou le régime d 1 inondation et I es grands types de sols d 1où, respective-
ment, les noms de cartes morphopédologique et hydromorphopédologique. 
Le but de ces études étant essentiellement appliqué, l'accent a été mis sur 
les facteurs limitant la mise en valeur: les contraintes. Il s'ensuit que nos 
cartes sont aussi des cartes des contraintes s 1opposant à la mise en valeur • 
.. 
2; 1. 2. Raisons de l'approche dynamJg_ue · 
Un sol n'est pas un corps isolé; il est situé dans un contexte géographique 
qui régit le mode d'évolution des sols, ses caractères et le mode de distri -
bution des différents sols et matériaux dans une région. L'étude des sols et 
de leur potentialité passe par celle du milieu. Elle nécessite donc une ap-
;) proche pluridisciplinaire, ce que nous avons tenté de faire. 
.: j 
... 
···1 
--~ 
1 
1 
1 
.. --1 
Sans une telle approche, on risque d 1aboutir soit à une multitude d'unités 
soit à des nombreuses associations de sols ou même à des mosa'iques de sols 
1 ) 
L'Agronomie tropicale, 1974, No. 2-3 (numéro spécial) 
~~ .. .  ~ . . .  · .  
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s a n s  q u e  t e s  l i e n s  d e  f i l i a t i o n s  o u  l a  d y n a m i q u e  d u  m i l i e u  a p p a r a i s s e n t .  
C e s  c o n s t a t a t i o n s  n o u s  o n t  a m e n é  à  i n t é g r e r  l e s  d o n n é e s  p h y s i c o - g é o g r a -
p h i  q u e s  d a n s  n o t r e  é t u d e :  c l i m a t ,  m a t é r i e l  o r i g i n e l ,  m o d e l é ,  r é g i m e  h y d r o -
l o g i q u e ,  e t c .  a f i n  d e  d é t e r m i n e r  l e u r s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l e s  c a r a c t è r e s  
d ~ s  s o l s ,  l e u r  é v o l u t i o n  e t  l e u r  m o d e  d e  d i s t r i b u t i o n  e t ,  p a r  l à ,  l e s  c o n -
t r a i n t e s  d u  m i l i e u  p h y s i q u e  p o u r  1
1
a m é n a g e m e n t .  
N o t r e  a p p r o c h e  e s t ,  d e  c e  f a i t ,  s u r t o u t  d y n a m i q u e .  E l l e  v i s e  à  d é g a g e r  l e s  
m é c a n i s m e s  q u i  r é g i s s e n t  l ' é v o l u t i o n  a c t u e l l e  d e s  s o l s  c o m m e  c e u x  d u  p a s s é  
q u i  c n t ,  d i u n e  f a ç o n  d _é c i s i v e ,  c o n t r i b u é  a u  f a ç o n n e m e n t  d u  m i l i e u  e t  a u  d é -
v e l o p p e m e n t  d e s  s o l s .  
D a n s  c e t t e  o p t i q u e ,  l e s  c a r a c t è r e s  d ' u n  s o l  d é p e n d e n t  d e  d e u x  a c t i o n s  o p p o -
s é e s  :  1  a  p é d o g é n è s e  e t  I  a  m o r p h o g é n è s e .  L a  p é d o g é n è s e  e n g l o b e  l  1 e n s e m b l e  
d e s  p r o c e s s u s  q u i  c o n d u i s e n t  à  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d
1
u n  m a t é r i e l  e n  u n  s o l ;  
e l  I  e  s e  m a t é r i a l i s e  p a r  I  a  d i f f é .r e n c i  a t i o n  d
1
h o r i  z o n s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p o u r  l e  
o u  I  e s  m é c a n i s m e s  e n  c a u s e .  L a  m o r p h o g é n è s e  e n g l o b e  I  e s  p r o c e s s u s  q u i  
p a r  l e u r s  a c t i o n s  ( d é c a p a g e ,  i n c i s i o n ,  r e c o u v r e m e n t ,  e t c  • • .  ) ,  c o n t r e -
c a r r e n t  l ' é v o l u t i o n  d e s  s o l s  e t  t r a n s f o r m e n t  l ' a s p e c t  p h y s i o g r a p h i q u e  d u  
m i l i e u .  
L a  r é s u l t a n t e  d e  c e s  p r o c e s s u s ,  l e  b i l a n  p é d o g é n è s e / m o r p h o g é n è s e  p e u t  
ê t r e  t r a d u i t  e n  d e g r é  d e  s t a b i l i t é .  L e  m i l i e u  g é o d y n a m i q u e  p e u t  ê t r e  s t a b l e  
( d o m i n a n c e  d e  l a  p é d o g é n è s e )  o u  i n s t ~ b l e  ( d o m i n a n c e  d e  l a  m o r p h o g é n è s e )  
o u  e n c o r e  p é n é s t a b l e  ( l o r s q u e  t a n t ô t  I  a  p é d o g é n è s e ,  t a n t ô t  I  a  m o r p h o g é n è s e  
'  
l ' e m p o r t e  p l u s  o u  m o i n s  n e t t e m e n t ) ,  s i t u a t i o n  I  a  p l u s  f r é q u e n t e .  C e t t e  d é -
m a r c h e  s ' i n s p i r e  d e s  t r a v a u x  d e  T r i c a r t  ( 1 9 7 3  e t c  • • •  ) .  
2 .  1 .  3 .  R é a t i s a t i o n _ p r a t l ~ e  
L ' é t a b l i s s e m e n t  d e  n o s  c a r t e s  s ' e s t  f a i t  e n  p l u s i e u r s  p h a s e s :  
1 
. ··J 
:.,.,·.1 
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Analyse préliminaire 
L'étude des documents existants relatifs au milieu de la région nous a per-
mis d 1établir une précarte de photo-analyse dégageant les principales uni-
tés de paysage et le pl an de travai I de terrain. Ceci a surtout été fait à 
l'ai de : 
de photographies aériennes au 1 /20. OOOe (SOGETEC, 1967) pour l'étu-
de au 1 /so. OOOe et des photos au 1 /1 o. OOOe {1àN mission 1972 CIV 
38/100.) pour les études de I a val I ée du Bandama. 
11 Le milieu naturel de la Côte d 11voire 11 ; mémoire ORSTOM No. 50, 
accompagné de cartes pédologiques, climatiques et de végétation au 
1 /soo. oooe. 
- Etude de terrain 
Sur environ 320 emplacements pour l'étude au 1 /so. OOOe, 220 pour celle · 
au 1/10~ OOOe de reconnaissance et 230 pour 11étude au 1/10. OOOe de detaii 
furent effectuées des observations pédolo~i ques. Ces observations ont, à 
quelques exceptions près, toutes été faites sur des fosses qui atteignent 
généralement une profondeur d 1un mèt,~e à 1, 20 mètre ou I e sommet de la 
carapace ou cuirasse. Une dizaine de profils, dont neuf dans la plaine du 
Bandama, ont été approfondis jusqu1à 3 à 5 mètres. 
~ ~ 
38 profils ont été prélevés pour analyse; leu;- description et les resultats 
d 1analyse figurent dans 11annexe. 
L'étude a été complétée par ·de très nombreuses observations de surface 
ainsi que par des mesures de perméabi I ité. 
Pour les études de reconn_aissance, les observations pédologiques ont été 
réalisées en plusieurs endroits du périmètre étudié d'après les unités de 
paysage recencé\ lors de la photoanàlyse. Ces observations ont été plus 
nombreuses pour l 1étude de détai 1. 
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L ' é t u d e  d e  t e r r a i n  a  é t é  c o n d u i t e  e n  s
1
e f f o r c a n t  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l e s  
i n t e r r e l a t i o n s  q u i  l i e n t  l e s  f a i t s  t e l s  q u e  l e  t y p e  d
1
é v o l u t i o n  d e s  s o l s ,  l e u r  
d i s t r i b u t i o n ,  l e u r s  c o n t r a i n t e s ,  à  c e u x  c o m m e  l a  n a t u r e  d u  s u b s t r a t u m ,  l e  
t y p e  d ' o c c u p a t i o n  d e s  s o l s ,  1  e u r  p o s i t i o n  d a n s  l e  m o d e l é  e t  l a  m o r p h o d y n a -
m i q u e  o u  l e  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  q u i  y  r è g n e .  
- E t a b l i s s e m e n t  d e s  c a r t e s  
A u  c o u r s  d e  l a  p h a s e  d e  t e r r a i n ,  u n e  c a r t e  e t  u n e  l é g e n d e  p r o v i s o i r e s  o n t  
é t é  é t a b l i e s  c ç , m p l e t a n t  l a  p r é c a r t e  d e  l a  p r e m i è r e  p h a s e .  A  p a r t i r  d e  c e s  
d o c u m e n t s  p r o v i s o i r e s ,  u n e  é t u d e  p l u s  a p p r o f o n d i e  d e  t o u s  l e s  r e n s e i g n e -
m e n t s  r e c e u i l l i s  l o r s  d e s  t r a v a u x  d e  t e r r a i n ,  d e s  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s  
e t  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  r e l a t i v e  à  c e t t e  r é g i o n  p e r m i t  d ' é l a b o r e r  l e s  c a r t e s  
e t  l e s  l é g e n d e s  d é f i n i t i v e s .  
E n  r a i s o n  d e s  o b j e c t i f s  e s s e n t i e l l e m e n t  a p p l i q u é s  e t  d e  l ' a p p r o c h e  d y n a m i -
q u e  q u i  a  g u i d é  c e  t r a v a i l ,  l a  l é g e n d e  i n d i q u e  à  l a  f o i s :  
1  e s  t y p e s  d e  f o r m e s  d e  r e l i e f  a v e c  I  e u r  p a r e n t é  g é n é t i q u e  e t  d y n a m i q u e ;  
l a  n a t u r e  d u  m a t é r i e l  o r i g i n e l  d e s  s o l s ;  
1  e s  p r o c e s s u s  d e  p é d o g e n è s e  a u x q u e l s  I  e s  s o l s  s o ( 1 t  s o u m i s ;  ·  
l e s  t y p e ~  d e  s o l s  o b s e r v é s  d a n s  l ' o r d r e  d e  f r é q u e n c e  d ' a p p a r i t i o n ;  
m a i s  i l  e s t  é v i d e n t  q u e  c e t  o r d r e  g é n é r a l  p o u r  l ' e n s e m b l e  d ' u n e  c a r t e  
n ' e s t  p a s  t o u t  à  f a  i t - 1  e  m ê m e  p o u r  c h a c u n e  d e s  u n i t é s  c a r t o g r a p h i q u e s  
é q u i v a l e n t e s ;  
l e s  c o n t r a i n t e s  p h y s i q u e s  l i m i t a n t  l a  m i s e  e n  v a r e u r ;  
- u n  c l a s s e m e n t  d
1  
a p t i t u d e  i n d i q u a n t  :  
l a  c l a s s e  d e s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  a v e c  p r o p o s i t i o n  p o u r  1
1
a f f e c -
t a t i  o n  d e s  t e r r e s  ( c f .  c a r t e  a u  1  / 5 0 . 0 0 0 e  d e  I  a  p o c h e t t e  s é p a r é e ) ,  
1  ' a p t i t u d e  à  l ' i r r i g a t i o n  p o u r  s o i t  l a  r i z i c u l t u r e  e n  c a s i e r  ( 2  c y c l e s )  
s o i t  d ' a u t r e s  c u l t u r e s  s e l o n  d ' a u t r e s  t e c h n i q u e s  d ' i r r i g a t i o n  ( c f .  
c a r t e  a u  1  / 1  O . O O O e  d e  I  a  p o c h e t t e  s é p a r é e . )  
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Notre classement tient principalement compte des I imitations physiques 
d . .,. d" . .,. ) d . .,. . . " es uni tes 1stinguees et peu es contraintes econom1ques, nullement meme 
des contraintes humaines du milieu qui sortent du cadre de notre étude. 
2. 2. A l 1étude de perméabi I ité 
2. 2. 1. But 
La réussite technique et économique d 1un projet d'irrigation est largement 
déterminée par I es caractères hydrodynamiques des terres à irriguer. Par-
mi ces caractères, · 1a perméabilité est la plus importante, .raison pour la-
quel le nous l 1avons étudiée. A cette constatation générale s 1ajoute que la 
mise en valeur pour l'ir'rigation de riz en casier de deux cycles des vallées 
du Solomougou et du Bou, situées à proximité de notre région d'étude, pose 
actu_el I ement de sérieux problèmes en rai son d 1une perrnéabi I ité trop impor-
tante des terres pour ce genre ~de culture. 
L 1étude de la perméabilité, malgré l'imperfection des méthodes de terrain 
rapides que nous avons dues employer, permet d 1appreci er I e type d 1 irriga·-
tion qui peut être envisagé sur les terres à mettre en valeur. 
Remarquons par ailleurs qLte ce n 1est pas seulement la perméabilité qui con-
ditionne les possibilités d'irrigation. La maîtrise de l'inondation et des mou-
vements de la nappe sont dans les plaines des facteurs tout aussi importants 
comme nous le verrons ailleurs dans ce ra.pport .. 
2. 2. 2. Méthodes et 112..atéri_el emplo_yés 
Trois types de mesures ont été faits Muntz, Perchet et la méthode des 
casiers : 
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2 .  2 .  2 .  1 .  
M é t h o d e  M u n t  z  
( .  
2 .  2 .  2 .  1 .  1 .  P r i n c i p e  
L a  m é t h o d e  d i t e  
1 1
M u n t z  s i m p l i f i é e
1 1  
à  d o u b l e  a n n e a u  a  é t é  u t i l i s é e . p o u r  l e s  
d é t e r m i n a t i o n s  d u  c o e f f k i e n t  K  ( d e  p e r m é a b i  I  i t é )  d e  l ' h o r i z o n  d e  s u r f a c e  
1
) .  
C e t t e  m é t h o d e  c o n s i s t e  à  m e s u r e r ,  e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s ,  1
1
a b a i s s e m e n t  d u  
n i v e a u  d ' e a u  d a n s  l ' a n n e a u  c e n t r a l  q u i  e s t ,  c o m m e  l e  c y l i n d r e  e x t é r i e u r ,  
p a r t i e l l e m e n t  e n f o n c é  d a n s  l e  s o l  e t  r e m p l i  d
1
e a u  ( m é t h o d e  à  c h a r g e  d é c r o i s -
s a n t e } .  E l i e  d o n n e  l a  v i t e s s e  d
1  
i n f i  I  t r a t i  o n  v e r t i c a l e .  
2 . 2 . 2 . 1 . 2 .  E x é c u t i o n  
L e  t y p e  d e  c y l i n d r e  c e n t r a l  u t i l i s é  a v a i t  u n e  h a u t e u r  d e  5 0  c m  e t  u n  d i a m è t r E  
d e  3 0  c m .  L ' a n n e a u  e x t é r i e u r  a v a i t  é t é  d é c o u p é  d a n s  u n  f ô t  d e  2 0 0  1  i  t r e s .  
A v a n t  l e  d é b u t  d e  l ' e x p é r i e n c e ,  l e  s o l  é t a i t  d é c a p é  e n  s u r f a c e  j u s q u ' à  u n e  
p r o f o n d e u r  d ' e n v i r o n  5  c m  e t  p r é h u m e c t é  p a r  i n o n d a t i o n  p e n d a n t  1 5  à  3 0  m i -
n u t e s .  U n e  f o i s  l e s  c y l i n d r e s  m i s  e n  p l a c e ,  u n e  h a u t e u r  d
1
e a u  d e  1 5  à  2 5  c m  
é t a i t  a p p o r t é e  d e  t e l l e  f a ç o n  q u e  l e  n i v e a u  d a n s  l ' a n n e a u  i n t é r i e u r  é t a i t  a p -
p r o x i m a t i v e m e n t  l e  m ê m e  q u e  d a n s  l e  c y l i n d r e  e x t é r i e u r .  P e n d a r _ : , t  l e s  l e c -
t u r e s ,  l e  n i v e a u  d a n s  l ' a n n e a u  e x t é r i e u r  a  é t é  a j u s t é  a u  b e s o i n  à  c e l u i  d u  
c y l i n d r e  c e n t r a l  l o r s q u e  1
1
é c a r t  d é p a s s a i t  3  c m .  C e c i  n
1
a  p u  m a l h e u r e u s e -
m e n t  ê t r e  f a i t  d a n s  l e s  r a r e s  c a s  o ù  l e  p l a n  d ' e a u  d a n s  l ' a n n e a u  i n t é r i e u r  
b a i s s a i t  p l u s  r a p i d e m e n t  q u e  d a n s  l e  c y l i n d r e  e x t é r i e u r .  
L a  d e s c e n t e  d u  p l a n  d
1
e a u  é t a i t  m e s u r é e  à  d e s  i n t e r v a l l e s  c o u r t e s  a u  d é b u t  
d e s  l e c t u r e s ,  p l u s  l o n g s  - j u s q u ' à  1 0  m i n u t e s  - a p r è s  3 0  à  6 0  m i n u t e s .  C e s  
l e c t u r e s  é t a i e n t  e f f e c t u é e s  p e n d a n t  e n v i r o n  2  h e u r e s  o u  m o i n s  J o r ·s q u e  u n e  
d e s c e n t e  r é g u l  I  è r e s  é t a i t  o b s e r v é e .  
1 )  S a u f  p o u r  l e  p r o f i l  B A N - T - 5  o ù  i l  a  é t é  e m p l o y é  p o u r  l e  s o u s - s o l ;  l a  
m é t h o d e  P e r c h e t  n ' é t a n t  p a s  p r a t i c a b l e  e n  r a i s o n  d e  l ' i m p o s s i b i l i t é  
d e  f a i r e  u n  t r o u  à  l a  t a r r i è r e .  
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2. 2. 2. 1. 3. 1 nterpréta t ion 
En représentant graphiquement les résultats des lectures (niveau du plan 
d 1 eau en fonction du temps) on obtient des courbes qu 1on peut découper en 
11droi tes 11 dont la tangente correspond à la vitesse d'i nfi I trati on. L'ana lyse 
des courbes ·permet, théoriquement, de distinguer deux parties : 
une première partie à vitesse d'infiltration rapide (et décroissante) qui 
correspond à la saturation de 1 'horizon superficiel; 
une deuxième partie à vitesses d'infiltration plus constantes et plus fai-
bles qui correspondent à des vitesses d 1infil t1~ation stabilisées, après 
saturation de 11 horizon superficiel. 
En réalité, nous avons rarement obtenu une vitesse d'infiltra tion constante 
peu après le début des ·mesures. Fréquemment, el le décroît au fur et d me-
sure du temps, souvent en paliers. Ceci est dû à deux types de phénomènes 
- La perméabilité dans les sols étudiés décroît dans les horizons superfi-
ciels avec la profondeur. Ceci a aussi été constaté lors de 11 examen morpho-
logique des profils dans te terrain à partir de la porosité. L.a vitesse d 1 in-
filtration étant à un moment de lecture déterminée par la perméabilité de 
l 1hori zon a :teint à ce moment par I e front d 1 infiltration saturé, il s 1 ensuit 
qu1elle diminue en para il cas avec la profondeur (et par là avec le temps!). 
Lorsque, par contre, 1 e sol a une perméabilité constante ou son niveau le 
moins perméable est à faible profondeur, une vi tess e d 1 infiltration constante 
est rapidement obtenue. 
- Une I ente diminution de la vitesse d'infil t ra tien apparent-e avec I e temps 
peut être due à la diminution de la cha1~ge en eau dans le cylindre. Cette 
charge influence en effet la vitesse par son ·poids. Cet effet est pour de 
faibles variations en charge (de quelques cm) négt igeable. 
Le phénomène d 1écoutement latéral (en principe évité par la méthode à double 
cyl indr_e) peut, par contre, conduire à des résultats mesurés différents de 
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c e u x  q ù i  p r é v a l e n t  r é e l l e m e n t .  L o r s q u e  l e  p l a n  d
1
e a u  e x t é r i e u r  b a i s s e  p l u s  
r a p i d e m e n t  q u e  c e l u i  d e  l ' i n t é r i e u r  e t  c e l u i  d u  p r e m i e r  n
1
e s t  p a s  r é g u l i è r e -
m e n t  a j u s t é ,  l a  v a l e u r  d e  l a  v i t e s s e  d ' i n f i l t r a t i o n  m e s u r é e  p e u t  ê t r e  s u p é -
r i e u r e  à  l a  v a l e u r  r é e l l e .  L o r s q u e ,  p a r  c o n t r e ,  l e  n i v e a u  d
1
e a u  d a n s  l ' a n -
n e a u  i n t é r i e u r  b a i s s e  p l u s  v i t e ,  l a  v a l e u r  o b t e n u e  s e r a  i n f é r i e u r e  à  l a  v i -
t e s s e  r é e l l e ;  m a i s  e n  m ê m e  t e m p s ,  n o u s  s a v o n s  q u
1
e t l e  v a r i e  d ' u n ·  e n d r o i t  
à  1
1
a u t r e  d a n s  I  e  m ê m e  t y p e  d e  s o l ~  
2 .  2 .  2 .  2 .  M é t h o d e  P e r c h e t  
2 .  2 .  2 .  2 .  1 .  P r i n c i p e  
L a  m é t h o d e  d i t e  
1 1
P o r c h e t  s i m p l i f i é e "  a  é t é  u t i l i s é e  p o u r "  1 a  d é t e r m i n a t i o n  
d u  c o e f f i c i e n t  C  d e  c o n d u c t i v i t é  h y d r a u l i q u e  d
1
u n . e  p a r t i e  d u  p r o f i l  e n  d e s -
s o u s  d e  1
1
h o r i z o n  d e  l a  s u r f a c e ,  g é n é r a l e m e n t  l a  t r a n c h e  4 0 / 5 0  - 8 0 / 1 0 0  c m .  
E l  l e  c o n s i s t e  à  m e s u r e r  à  l ' a i d e  d e  f l o t t e u r s  I  a  d e s c e n t e  d u  n i v e a i . 1  d ' e a u  
e n  f o n c t i o n  d u  t e m p s ,  d a n s  u n  t r o u  c r e u s é  à  l a  t a r r i è r e  e t  p r é a l a b l e m e n t  
r e m p l i  d
1  
e a u .  C ' e s t  d o n c  é g a  I  e m e n t  u n e  m é t h o d e  à  c h a r g e  d
1
e a u  d é c r o i s s a n t e  
m a i s  q u i ·  m e s u r e  p r i n c i p a l e m e n t  l a  t r a n s m i s s i v i t é  h o r i z o n t a l e .  
2 .  2 .  2 .  2 .  2 .  E x é c u t i o n  
L e s  f o s s e s  o n t  é t é  c r - . e u s é e s  à  l a  s o n d e  d e  8  c m  d e  d i a m è t r e .  L e s  m e s u r e s  
o n t  é t é  f a i t e s  a p r è s  u n  d e u x i è m e  r e m p l i s s a g e ,  e x é c u t é  e n t r e  3 0  e t  6 0  m i n u -
t e s  a p r è s  u n e  p r e m i è r e  h u m e c t a t i o n ,  à  d e s  i n t e r v a l l e s  a l  J a n t  d e  3 0  s e c o n d e s  
à  1 0  m i n u t e s ;  l e s  p l u s  b r è v e s  é v i d e m m e n t  a u  d é b u t  d e s  l e c t u r e s .  L e s  l e c t u -
r e s  o n t  é t é  f a i t e s  p e n d a n t  l  à  2  h e u r e s  j  u s q u
1
à  l  1 o b t e n t  i o n  d ' u n e  b a i s s e  c o n s -
t a n t e  p e n d a n t  3  i n t e r v a l l e s .  
S u r  q u e l q u e s  p r o f i l s  o n  a  p r o c é d é  à  u n e  3 è m e  h u m e c t a U o n  o ù  ~e~ m e s u r e s  
f a i t e s  à  l ' e m p l a c e m e n t  d u  t e s t  d e  M u n t z  u n  j o u r  a p r è s  l ' e x é c u t i o n  d e  c e  d e , ~ -
n i e r .  
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2. 2. 2. 2. 3. 1 nterpréta t ion 
A partir de ces lectures, des courbes peuvent être dressées. Elles sont 
fonction _de ( H + ~) et de t où t représente le temps en minutes et 
( H + ~ - z) la surface filtrante (Si) 
H profondeur moyenne du trou en cm pendant 11 expérience 
D diamètre du trou en cm 
z profondeur du plan d'eau par rapport à la surface en cm. 
Les courbes ont été dressées sur papier semi-logarithmique (référenc_e 
papier 1021 ). El les peuvent, comme pour la méthode Muntz, êt ,~e divisées 
en plusieurs portions de droites dont les pentes (tg o<) sont différentes. 
La dernière portion de la courbe, à pente la plus faible, doit correspondre 
à la perméabilité recherchée. 
La valeur de C est donnée par la pente de la dernière droite, · mul tipi iée par 
,,S-!>~ 5 ·s-5)?. 3.10 ~ 
le facteur 1, 53 (1 cm ab~se = 10 1) ou 3, 07 (1 cm ab13issé = 5 1) pour tenir 
compte des unités du papier semi-logarithmique utilisé lorsqulon exprime 
les résultats en cm/h. 
L 1epaisseL':-- de la tranche de sol pour laquelle le C calculé est valable se 
déduit du graphique. La I imite inférieure est la profondeur moyenne du 
trou, H 0 sur la graphique. La limite supérieure correspond à la première 
lecture située sur ladernièredroite(= Ho-Si+ 2). 
2. 2. 2. 3. Méthode par casier 
Afin de préciser les ré.sultats obtenus pa r !es deux première s méthodes et 
surtout pour se rapproche r davantage d es conditions rée l J es, nous avons 
procédé à d es essais d'irrigation en casi e r, sur .les trois types de sols les 
plus représentatifs du premier tronçon de la vallée du Bandama. 
X_ 
I 
. .  ·  
1 4  
A  c e t  e f f e t ,  u n  c a r r é  d e  5 0  m
2  
a  é t é  e n t o u r é  d
1
u n e  d i g u e t t e  p u i s  m i s  e n  e a u  
à  l ' a i d e  d ' u n e  m o t o p o m p e  d ' u n  d é b i t  d e  2 ,  5  à  3  1 / s e c .  L o r s q u e  l e · · s o l  é t a i t  
t r e m p é  s u r  t o u t e  s a  p r o f o n d e u r  e t  I  e  c a s i e r  i n o n d é  d e  1 0  à  2 0  c m ,  l a  p o m p e  
é t a i t  a r r ê t é e e t  o n  p r o c é d a i t  a u x  m e s u r e s  d e  l a  d e s c e n t e  d u  p l a n  d
1  
e a u  d a n s  
1  e  c a s i e r  i n o n d é .  
T o u t e s  c e s  m e s u r e s  o n t  é t é  e x é c u t é e s  e n t r e  f i n  · n o v e m b r e  e t  d é b u t  a v r i  1  
( p e n d a n t  l a  s a i s o n  s è c h e ) ,  s u r  d e s  s o l s  a s s é c h é s  j u s q u ' à  6 0  c m  d e  p r o f o n -
d e u r  e n v i r o n  a v a r : i t  l e  d é b u t  d e s  e x p é r i e n c e s .  L e s  t e s t s  d e  t v 1 u n t z  e t  d e  
P o r c h e t  o n t  é t é  f a i t s  e n  3  r é p é t i t i o n s ,  é l o i g n é e s  1
1
u n e d e  l ' a u t r e  d e  S  ~ 
1 0  m è t r e s  s u r  2 1  p r o f i  I  s .  
L e s  r é s u l t a t s  p e u v e n t  ê t r e  c l a s s é s .  s e l o n  I  e  c l a s s e m e n t  d u  U S  ! : ? o i  I  C o n s e r -
v a t i o n  S e r v i c e  q u i  e s t  I  e  s u i v a n t  ( d
1
a p r è s  L o t t i  e t  P a r t n e r s ,  1 9 7 3 )  
c l a s s e  d e  p e r m é a b i l i t é  
t r è s  l e n t e  
l e n t e  
m o d é r é m e n t  I  e n t e  
m o d é r é e  
m o d é r é m e n t  f o r t e  
f o r t e  
t r è s  f o r t e  
( . .  1 7 ,  l  e , , , . , . .  /  J ,  
· @ ,  1  - ' ,  [ ?  .  
, t P - 1 ' 8  
'  
" ' ) , . y · .  
< .  o ,  ' f  
0 ,  V  - ; l  
, t  - J o  
>  : i . o  
(  o ,  1  
o ,  1  o ,  5  
0 , 5  
2 , . 0  
2 ; 0  
6 , 5  
6 , 5  
1 2 ,  S  
1 2 ,  5  - 2 5 ,  0  
)  2 5 ,  0  
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2ème PARTIE L'ENVIRONNEMENT MORPHOPEDOLOGIQUE 
1. LE CLIMAT 
1. 1. Données 
La région du Haut-Bar.dama fait partie du domaine des climats tropicaux 
à deux saisons contrastées. Ce climat de type "tropical pur" aussi appelé 
"soudanien", est sous la dépendance des oscillations du Front Intertropi-
cal. Celui-ci se déplace au cours de l'année sous 11action antagoniste de 
deux flux d 1air : · L'harmattan, un vent sec soufflant du Nord-Est et venant 
du Sahara et la mousson, un vent chargé d'humidité et venant du Sud-Ouest. 
Le passage de ce front correspond au changement de saison: 
une saison sèche de novembre à mars, 
- une saison de pluies de mai à la mi-octobre. 
Ces deux saisons très contrastées sont séparées p~r des régimes transi-
toires. ·Le tableau 1 rend compte des principa I es caractéri s-tiques cl imati-
ques • Il concerne la station de Ferkessédougou située à 100 km à l'est du 
centre de la région étudiée. 
D'après les cartes d 1ELDI N (mémoire ORSTOv1, 1-971), l.a pluviosité moyen-
ne sur le Haut-Bandama est d'environ 1.400 mm. Cet isohyète traverse la 
région du nord-ouest au sud-est, le nord-est étant légèr·ement moins arro-
sé que I e sud-ouest (de 1. 350 à 1. 450 mm). 
Toujours d 1après ces cartes, les précipitations moyenne s mensuell e s se ré-
partissent de la façon suivante au cours de 11année ( en mm) : 
janvier 10 avril ' 90 juillet 200 - 250 oct. 110 - 120 
---
--
février 10 - 20 mai 120 août 300 - 350 nov. 30 - 40 
-- -- --
mars 50 juin 160 sept. 250 - 300 déc. 10 
--
/; .. 
, .. 
,'",: 
'l 
- --· ~- --- -------'-
Tableau 1' Tableau climatique d_e Ferkessédougou 
, 
Janv. Fevr. Mars Avril Mai . 
Pluviométrie -
mm 'O, 3 10,3 48,3 116, 8 102,3 
nbr jours o, 3 11 2 4, 1 8,3 1 o, 2 
Tem~érature 0 c ,, 
moyenne -- 25, 7 28,3 29,7 29,2 28,4 
maxima 35,3 37, 1 37,0 34,9 33,8 
-minima 15,7 19, 5 22,5 23,3 23,0 
max. absolu 39,3 40,8 40,4 40,6 38,4 
min. absolu 9,8 11, 4 14, 4 19, 2 19, 8 
Insolation h. 281, 4 246,4 255,0 231, 6 254,2 
Humidité rel. % 
max. 74 72 82 90 94 
min. 20 . 23 31 43 50 
ETP Turc mm 160 160 175 170 165 
EVAP. bac A mm. 200 200 230 ·200 190 
Source : ASECNA, C, 1. tableaux climatiques 1960 - 1970 
SARAN 1972 
----·- -- - _._ ... 
Juin Jui Ilet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
201,2 184,7 276,0 254,9 100, 5 37,3 8, 0 1. 340, 6 
12, 9 15, 8 20,0 18, 4 - 11, 8 3, 5 l, 1 · 107, 6 
26,8 25,9 25;8 25,9 27, 1 27,2 25,5 27, 1 
31, 7 30, 1 29,4 ~o,5 32,8 34,4 3_4, 6 33,5 
21, 9 21, -6 21, 5 21,3 21,3 20, 0 16, 3 20,7 
36,2 34,7 33, 1 34,7 36,4 37,9 37,5 
18,6 19, 3 19, 0 19, 0 17, 9 13, 8 1 o, 6 
,. , '",' 
. ~' .. 
228, 1 191, 3 151, 5 174, 0 247,0 259,7 260,6 2. 79'ô}'à ' 
97 98 98 98 98 96 89 91 
57 62 65 61 52 40 28 44 
155 130 120 135 160 160 150 1. 840 
155 135 125 125 150 145 155 2.015 
.. ··1_ 
·· 1 
1 
J7 
L'examen des relevés pluviométriques montre aussi urie forte irrégularité 
dans les pluies aussi bien dahs les totaux annuels que dans la distribution 
annuel le; une année 11normale11 se présente rarement. Ces fluctuations af-
fectent surtout le début des saisons des pluies, notamment avril et mai. 
Cette·particularité est due au fait que les premières pluies se produisent 
. souvent sous forme d'averses i sotées. 
Notons d 1ail leurs qu'une fraction importante des pr~écipitations tombe en des 
averses de forte intensité. 11 n 1 est pas exceptionnel d 1 enregistrer des inten- _ 
sités supérieures à 100 mm/heure pendant quelques dizaines de minutes. 
1. 2. Conséquences pour I es cultures et la végétation 
L'écart entre les précipitations et l'évaporation sou$ ce climat est important . 
La comparaison de ces données donne le résultat suivant : 
Tableau 4 Ecart Précipitations - Evaporation bac (classe A) en mm 
mois J F M A M J J A s 0 N D An. 
-
200 190 180 85 90 50 110 145 675 
+ 45 50 150 130 375 
De ce tableau, i I ressort qu,1 i I existe un déficit hydrique 8 mois sur 12 et, 
que pendant 5 mois~ il est supérieur à 100 mm et à 70 % de. l'évaporation. 
Ceci a d 1 importantes conséquences pour la végét.:iti on spontanée et I es cul-
tures : 
La végétation climacique sous ce climat sera une forêt sèche semi-décidue 
tropophile. El le ne subsiste, en rai son de l'influence anthropique que locale-
ment. 
Des cultures en dehors de la saison des pluies sont impossibles sans un ap-
i port massif d 1eau. Théoriquement, la ·durée végétative peut être prolongée 
l 
1 
1 
1 
_; .1 
1 
. .  · :  . . .  : ·  
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d e  3  m o i s  l o r s q u e  l e s  e x c é d e n t s  d e  j u i n  à  s e p t e m b r e  ( 3 7 5  m m )  p e u v e n t  ê t r e  
e m m a g a s i n é s  d a n s  l a  p a r t i e  d u  s o l  e x p l o i t é e  p a r  l e s  r a c i n e s ,  e t  c e l a  
s o u s  f o r m e  d ' e a u  " f a c i l e m e n t  u t i l i s a b l e " .  E n  f a i t ,  c e c i  n
1
e s t  p o s s i b l e  q u e  
p o u r  u n e  q u a n t i t é  d e  5 0  à  1 5 0  m m  ( f o n c t i o n  d u  t y p e  d e  s o l · e t  d e  l ' e s p è c e  c u i -
t  i v é e ) ,  s o i t  l  1 é q u i v a l e n t  d e  1 0  à  3 0  j o u r s  d e  d é v e l o p p e m e n t  v é g é t a t i f .  L
1
e x c é  
d e n t ,  2 2 0  à  3 2 0  m m  l o r s q u e  l a  t e c h n i q u e  d e  " r é t e n t i o n  t o t a l e "  e s t  u t i l i s é e  
( l u t t e  c o n t r e  l e  r u i s s e l l e m e n t  s u p e r f i c i e l ) ,  a l i m e n t e r a  l a  n a p p e  p r o f o n d e  o u  
s e r v i  r a  a u x  e s p è c e s  à  e n r a c i n e m e n t  p r o f o n d .  
.  ,  
L o r s q u ' u n e  u t i l i s a t i o n  p e r m a n e n t e  d e s  t e r r e s  e s t  e n v 1 s a g e e ,  e l l e  n e  s e r a  
p o s s i b l e  q u ' a v e c  i r r i g a t i o n .  E n  c a s  d e  r é t e n t i o n  t o t a l e ,  l e  c o m p l é m e n t  t h é o -
r i q u e  à  a p p o r t e r  e s t  d e  6 7 5  m m  l o r s q u e  d e s  t e c h n i q u e s  d ' i r r i g a t i o n  a u t r e s  
q u e  p a r  i n o n d a t i o n  _s o n t  u t i l i s é e s .  E n  f a i t ,  c e t t e  q u a n t i t é  s e r a  d a n s  l a  p l u -
p a r t  d e s  c a s  p l u s  f a i b l e .  E n  e f f e t ,  l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n  e f f e c t i v e  ( E  T m )  
E T m  
c h a n g e  a u  c o u r s  d ' u n e  c u l t u r e ;  l e  f a c t e u r  K  ( =  )  p e u t  v a r i e r  d e  0  
E v  b a c  .  
( p r é p a r a t i o n  d e s  c h a m p s )  à  p l u s  d e  1  ( c r o i s s a n c e  m a x i m a l e ) .  
D a n s  l a  p r a t i q u e ,  l e s  b e s o i n s  e n  e a u  p e u v e n t  ê t r e  p l  u s  i m p o r t a n t s  d a n s  c e r -
t a i n s  c a s ,  n o t a m m e n t  l o r s q u ' i l  y  a  d e s  p e r t e s  p a r  i n f i l t r a t i o n  p r o f o n d e  d u e s  
a u  r u i s s e l  I  e m e n t  s u p e r f i c i e l .  
D a n s  I  e  c a s  d e  b a r r a g e s  à  r e t e n u e  d e  g r a n d e  é t e n d u e ,  i  I  f a u d r a  t e n i r  c o m p t E  
d e  p e r · t e s  i m p o r t a n t e s  d u e s  a u  p h é n o m è n e  d
1
é v a p o r a t  i o n .  P o u r  I  e s  5  m o i s  d e  
l a  s a i s o n  s è c h e  c e s  p e r t e s  s
1
é l  è v e r o n t  à  e n v i r o n  1  m .  
L ' i r r é g u l a r i t é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  a u  d é b u t  d e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  p e u t  a v o i r  
d e s  c o n s é q u e n c e s  n é f a s t e s  l o r s q u ' u n e  p é r i o d e  d e  s é c h e r e s s e  s u c c è d e  a u x  
p r e m i è r e s  o n d é e s .  L  
1
a n ~ l y s e  f r é q u e n t i e l l e  d e  J .  G i g o u  (  1 9 7 2 }  p e r m e t  d ' a d a p -
t e r  l a  d a t e  d e  s e m i s  e t  l e  c h o i x  d e s  v a r i é t é s  a u x  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  d e  
n o t r e  r é g i _o n .  L a  f i g u r e  2  i n d i q u e  à  c e t  e f f e t  " l a  p l u v i o m é t r i e  m o y e n n e ,  m é -
d i a n e  e t  l a  h a u t e u r  p l u v i o m é t r i q u e  a u  n o n - d é p a s s e m e n t  1 0  %  p a r  p é r i o d e s  d ~  
1 2  j o u r s  g l i s s a n t  d e  6  à  6  j o u r s "  p o u r  l e s  s t a t i o n s  d e  B o u n d i a l i  e t  K o r h o g o .  
1 
r 
1 
.. ,./ 
:·:1 
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La lutte contre le ruissellement superficiel est, il a été déjà dit, un des 
moyens pour allonger le cycle végétatif car elle augmente les réserves 
hydriques du sol disponibles pour les plantes. Ceci joue aussi bien au dé-
but qu 1à la fin du cycle. Dans la pratique, -1 es agriculteurs appliquent déjà 
cette technique car I eurs bil Ions suivent assez souvent grossièrement les 
courbes de niveau et ils choisissent de préference pour leurs-cultures des 
terrains à faible pente situés en contrebas d 1un plateau somnita le • 
Durant la saison sèche, surt.out en décembre et janvier··, 1 es températures 
minimales peuvent être basses et atteindre des valeurs stoppant le déve-
loppement végétatif. 
1. 3. Conséquences sur la pédogénèse 
Aux deux saisons du climat correspondent deux mi I ieux d 1évolut ion très 
différents. Pendant la saison des pluies l'humidité abondante permet une 
pédogénèse intense favorisée par le développement végétal important. Ces 
conditions provoquent une mobi I isatîon du fer, du manganèse, etc. ainsi 
qu 1une météorisation active du substratum rocheux. Pendant la saison sèche, 
la dessication du sol entraî'ne un arrêt progressif de tous ces processus 
de mobilisation et de lixiviation. 
L'eau joue dans tous ces processus un rÔI e capital, notamment comme agent 
de transport des composés mis en solution ou en susp enslon. Le drainage 
théorique annuel, d 1àprès l'indice de drainage (D) calculé de Hénin, s 1éche-
lonne entre 280 et '100 mm pour les conditions climatiques de la région du 
Haut-Bandama comme le montre le tableau 3 • 
1  
. · . · l  
· 1  
. · ·  . .  - 1  
- · · ·  
1  
- 2 2  -
T a b l e a u  3  I n d i c e  d e  d r a i n a g e  ( H E N I N )  e n  m m  
T y p e  d e  
s o l  
r J . . ,  
D  
D  
c l l '  p 3  
=  
+ d  : t '  p 2  1  
a r g i  ( e u x  
0 , 5  2 8 4  
r  
O ,  2 6  c i  T  · =  
2 6  O c  
=  
l . i m o n e u x  
1  4 7 3  . .  
s a b l e u x ·  
2  7 0 7  
p  
=  
1 ,  4  m  { p r é c i p i t a t i o n s  a n n u e l l e s )  
L o r s q u ' o n  c o m p a r e  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  m e n s u e l l e s  a u  c o u r s  d e  l a  s a i s o n  d e s  
p l u i e s  a v e c  l ' E T P  o ù  l ' é v a p o r a t i o n  
1 1
b a c
1 1  
( t a b l e a u  1  ) ,  i l  r e s s o r t  q u e  3 7 5  m m  
s o n t  d i s p o n i b l e s  p o u r  l a  r e c o n s t i t u t i o n  d e s  r é s e r v e s  h y d r i q u e s  d u  s o l  e t  l e  
d r a i n a g e .  C e s  v a l e u r s  n o u s  s i t u e n t ,  c o m p t e  t e n u  d e  l a  t e m p é r a t u r e ,  e n  u n  
m i l i e u  d o m i n é  p a r  l a  l i x i v i a t i o n  d u  t y p e  f e r r u g i n e u x .  
D e  l  1 a p p r o c h e  m e n s u e l l e ,  i l  r e s s o r t  é g a _ l e m e n t  q u e  l e s  q u a n t i t é s  d
1
e a u  à  
d r a i n e r  p e n d a n t  l e s  m o i s  d
1
a o û t  e t  s e p t e m b r e  s o n t  a s s e z  i m p o r t a n t e s  :  
1 5 5  à  1 2 0  m m .  1 1  s ' e n s u i t  q u e  d e s  p h é n o m è n e s  d
1
h y d r o m o r p h i e  p e u v e n t  a p -
p a r a î t r e  d a n s  d e s  s o l s  i m p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s .  
U n  p r o c e s s u s  p a r t i c u l i e r  r é s u l t a n t  d u  c l i m a t  à  d e u x  s a i s o n s  c o n t r a s t é e s  e s t  
l ' i n d u r a t i o n  e n  c a r a p a c e  o u  c u i r a s s e  1 ) .  1 1  s e  p r o d u i t  a u  c o u r s  d e  l a  s a i s o n  
s è c h e  e t  i l  e s t  d û  a u  d e s s é c h e m e n t  d u  s o l .  C e c i  e n t r a i n e  u n e  i m m o b i l i s a t i o n  
d e s  c o m p o s é s  d e  f e r  e t  d e  m a n g a n è s e  m o b i  t i s é s  p e n d a n t  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  
s o u s  l ' a c t i o n  c o m b i n é e  d e s  c o m p o s é s  h u m i q u e s  e t  d e  l a  m é t é o r i s a t ï ' o n .  
1 .  4 .  C o n s e q u e n c e s  s u r  l a  m o r p h o g é n è s e  
L ' é r o s i o n  h y d r i q u e  d u  s o l  e s t  i m p o r t a n t e  s o u s  c e  c l i m a t  à  s a i s o n s  c o n t r a s t é e  
e t  à  p l u i e s  d e  f o r t e  i n t e n s i t é  m a l g r é  l e s  p e n t e s  g é n é r a l e m e n t  f a i b l e s  ( 1  à  3 0 ) .  
E l l e  e n t r a i n e  u n  g l a ç a g e  e t  d é c a p a g e  d e s  s o l s  s o u s  l ' e f f e t  d e  l ' i m p a c t  d e s  
p l u i e s  e t  d u  r u i s s e l l e m e n t ;  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e s  e a u x  d e  r u - ï s s e l  l e m e n t  p e u t  
1 )  
C u i r a s s e :  f o r m e  p l u s  c o m p a c t e  e t  p l u s  m a s s i v e  d e  l ' i n d u r a t i o n  q u e  l a  
c a r a p a c e  
-:~ 
• •j 
' 
·-
-1 
·-
. 1 
··.1 
:;:j 
1 
1 
1 
1 
.:i 
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également provoquer, par endroits, des incisions en ravinaux • 
Les indices climatiques de Fournier basés sur la répartition inégale des 
précipitations au cours de l 1année, permettent d 1 évaluer _la capacité éro-
sivè (C) du climat de notre région et sa dégradation spécifique (OS). 
~ pluviométrie du mois le plus , p = arrose C = p p = pluviométrie annuelle· 
os = 27, 14 C 475,4 {, f>, / J(,,,.,. ! 11~y; • 
7 
' = 325 mm et p = 1. 400 mm C = 75,4 et os = 1. 570 a p 
' = 276 a p mm et p = 1. 340 mm C = 56, 8 et os = 1. 065 
D'après ces résultats, l 1érosion hydrique enlève chaque année près d'un 
millimètre de terre (valeur exagérée ainsi que nous le verrons plus loin). 
11 s'agit là d'érosion moyenne. Pour des terrains sensibles à l'érosion ou 
lorsque les cultures sont mal conduites, cette valeur est plus forte. El le 
sera plus faible dans les régions à couvert naturel bien conservé. 
Des résultats de l'étude de l'ORSTOM exécutée sur un bassin versant à 
proximité de Korhogo à pente voisine de 3 % , il ressort que la dégradation 
spécifique sous savane est de 1 à ·2 tonnes/ha/an (Lenoir, 1968) et d'envi-
ron 9 tonnes sur sol nu (Roose, communication personnelle). Le coefficient 
de ruissellement qui n'est que de 4 % dans le premier cas atteint 35 % sur 
sol nu. 
En comparant l'érosion sous forêt et savane, Lenoir constate que la charge 
sol ide des eaux d 1écoulement en région de savane (200 à 700 gr/m3 ) est le 
double de celle sous forêt èt que l'érosion y apparaît à partir d'un plus faible 
volume d'eau écoulé. 
Les premières pluies provoquent le plus de dégats. EHes tombent en effet 
sous forme d'averses à forte intensité sur un sol désseché, souvent encroûté 
et généralement dénudé· par les feux de brousse. 
· , . ·  _ I  
_ : j  
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2 .  L E  M A  T E R I  E L  O R I G I N E L  
·  2 .  1 .  D o n n é e s  
L a  r é g i o n  d u  H a u t - B a n d a m a  a p p a r t i e n t  d ' a p r è s  T a g n i n i  ( 1 9 6 5 )  c i t é  p a r  
A v e n a  r d  (  1 9 7 1 )  à  l a  p r o v i n c e  é b u r i e n n e  d e  l a  v i e i l  l e  p l a t . e f o r m e  a f r i c a i n e  
a n t é b i r r i m i e n n e ,  m i s e  e n  p l a c e  e n t r e  i l  y  a  2 .  0 3 0  e t  1 .  8 3 0  m i l l i o n s  d ' a n -
n é e s .  C e t t e  p l a t e f o r m e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  s t r u c t u r e  e n  b a n d e s  d e  
d i r e c t i o n  n o r d - e s t  - s u d - o u e s t  à  g r a n i t e s  e t  m i g m a t i t e s  o u  à  l a v e s  e t  s é d i -
m e n t ~  m é t a m o r p h i s é s  ( a u s s i  a p p e l é e s  r o c h e s  
1 1
B i r r i m i e n n e s
1 1  
o u  f o r m a t i o n  
à  s c h i s t e s  e t  r o c h e s  
1 1
v e r t e s
1 1
) .  
L e s  f o r m a t i o n s  B i r r i m i e n n e s  c o n s t i t u e n t  l e  s o c l e  d a n s  l a  p l u s  g r a n d e  p a r -
t i e  d e  I  a  r é g i o n .  E l  l e s  c o m p r e n n e n t  s u r t o u t  d e s  _r o c h e s  n e u t r e s  à  b a s i q u e s  
b l e u  v e r d â t r e ;  d e s  s c h i s t e s  n ' o n t  q u e  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  é t é  o b s e r v é s .  
L e  n o r d - o u e s t  d e  l a  r é g i o r : - i  s e  t r o u v e  s u r  d e s  g r a n i t o ï d e s  h é t é r o g è n e s  
à  b i o t i t e .  D e s  g r a n i t é s  a k é r i t i q u e s  s e  p r é s e n t e n t  e n  p l a g e s  à  l ' i n t é r i e u r  
d e  l ' e n s e m b l e  B i r r i m i e n  n o t a m m e n t  p r è s  d e  T a n g a f i  l a  o ù  e l l e s  s o n t  p l u s .  
é t e n d u e s  q u e  n e  1
1  
i n d i q u e  l a  c a r t . e  g é o l o g i q u e .  
C e s  r o c h e s  n ' a f f l e u r e n t  q u
1
e x c e p t i o n n e l l e m e n t ,  t o u t  a u  m o i n s  d a n s  l e : : .  p é r i -
m è t r e s  é t u d i é s .  D a n s  q u e l q u e s  a u t r e s  t e r r o i r s ,  l e s  a f f l e u r e m e n t s  ~ o n t  
p a r  c o n t r e  p l u s  f r é q u e n t s  ( r é g i o n  d e  c o n f l u e n c e  B a n d a m a  - B a d é n o u  p a r  
e x e m p l e ) ,  q u e l q u e f o i s  m ê m e ,  i l s  c o n s t i t u e n t  d e s  m a s s i f s  r o c h e u x .  P l u s  
g é n é r a l e m e n t ,  n o u s  o b s e r v o n s  s u r  l e s  i n t e r f l u v e s  l a  p r é s e n c e  d e  m a t é r i a u  
.  1 1  .  l  )  b .  f . '  ·  .  .  .  
g r a v i  o n n a 1  r e  ,  s o u v e n t  r u  1  1 e ,  q u i  r e p o s e  s o i t  s u _r  u n e  c u  I  r a s s e  o u  c a r a -
p a c e  s o i t  d i r e c t e m e n t  s u r  l e  m a t é r i e l  d
1
a l t e r a t i o n  k a o l i n i t i q u e  d e s  f o r m a t i o n s  
p r é c i t é e s ,  e t  d e s  c o l l u v i o n s  e t  a l l u v i o n s  d é r i v é e s  d e s  m a t é r i a u x  p r é c é d e n t e s  
d a n s  l e s  p l a i n e s  e t  b a s - f o n d s .  
1 )  
g r a v i l l o n :  p e t i t  c a i l l o u  r o u g e â t r e  d e  f o r m e  i r r é g u l i è r e  e t  é m o u s s é  o u  a r -
r o n d i ,  d ' e n v i r o n  O ,  3  à  O ,  7  c m  d e  d i a m è t r e ;  c o n c r é t i o n  f e r r o m a n g a n é s i -
f è r e  o u  d ~ b r i s  d e  r o c h e  a l t é r é e  i m p r e g n é  d e  f e r  
·] 
1 
:! 
) 
1 
1. 
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2. 2. 
. , , , ' Conseguences sur la pedogenese 
L'altération subie par le substratum rocheux au cours des changements- pa-
1 éoclimatiques qu'a connu la région du Haut-Bandama était principalement 
du type kaolinitigue (monosiallisâti~n et allitisation1)). Ce mode d'altéra-
tion aboutit, après lixiviation des bases et une partie du silice, à la trans-
formation des minéraux primaires en des argiles kaolinitiques et des com-
posés ferrugineux, éventuellement à l 1individualisation d 1alumine (carac-
, . . d I' 11·. . 1)) ..: ter1st1que e a 1t1sat1on • 
La concentration des composés ferrugineux dans le sol s'accompagne sous 
des climats à saison sèche (comme le climat actuel) de f eur· induration en 
carapace ou cuirasse. Ceci est un phénomène très étendu et caractéristique 
de notre région. 
L'altération k~linitique peut être associée à une évolution ferrai lit igue ou 
ferrugineuse des sols. L' évolution ferra Il iti que apparait sous I es conditions 
pédocl imatiques les plus humides; c 1est-à-dire dans les régions â précipita-
tions élevées et bien distribuées au cours de l 1année mais aussi sous des 
climats à distribution pluviométrique moins favorable sur des roches basiques. 
En effet, les roches basiques donnent un tnatériel d'altération plt.,1s argileux 
que I es roches acides, retiennent de ce fait rnieux l 1eau et ont un pédocl i mat 
pl us huQ1ide. 2 ) La I imite entre l _es sols ferrÙgineux et I es sols ferra Il iti ques 
se trouve, de ce fait, à une pluviosité inférieure sur les matériaux basiques 
que sur I es roches acides. 
La nature pétrographique et 1.a texture des roches commandent l'évolution 
et la nature des sols. Mais en raison d 1un passé essentiellement ferralli-
tique et kaolinitique et le brassage des matériaux superficiels dont a été 
1) 
pour I es termes voir Pedro, · 1968 
2) 
en règle généra le; dépend en fait de la nature pétrographique et de la 
texture des roches (voir Tricart) 
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a c c o m p a g n é  I  e s  p é r i o d e s  d e  m o r p h o g é n è s e  a c t i v e ,  l e s  d i f f é r e n c e s  o b s e r v é e s  
a u  n i v e a u  d u  s o l  n e  s o n t  p a s  t r è s  i m p o r t a n t e s .  L e s  p r i n c i p a l e s  v a r i a t i o n s  
o b s e r v é e s  c o n c e r n e n t  l a  t e x t u r e  d e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  e t  l  1 h y d r o m o r p h i e  
l e s  s o l s  s u r  g r a n i t e  o u  g r a n i t o ï d e s  s o n t  p l u s  f r é q u e m m e n t  a f f e c t é s  p a r  d e  
l  ' h y d r o m o p h i e  
1
)  ( n o t a m m e n t  p r è s  d e  T a n g a f i l a )  e t  l e u r  t e x t u r e  e s t  p l u s  g r o s -
.  2 )  
s i  è r e ,  s u r t o u t  e n  s u r f a c e  q u e  I  e s  s o l s  s u r  l e  c o m p l e x e  v o l c a n o - s é d i m e n -
t a  i r e .  
L ' é v o l u t i o n  v e r t i q u e  p e u t  a f f e c t e r  l e s  r o c h e s  b a s i q u e s  e t  l e s  m a t é r i a u x  i m -
p a r f a i t e m e n t  d r a i n é s  l o r s q u e  l e  s o l  e s t  s u j e t  à  u n e  d e s s i c c a t i o n  s a i s o n n i è r e .  
U n e  t e l  l e  é v o l u t i o n  n ' a  é t é  o b s e r v é e  q u
1
à  q u e l q u e s  e n d r o i t  i s o l é s ,  e x c l u s i v e -
m e n t  d a n s  d e s  c u v e t t e s  d e  p l a i n e s  i n o n d a b l e s  s
1
a s s é c h a n t  p e n d a n t  l  1 h i v e r  b o -
r é a l  e t  p a r f o i s  d a n s  l e s  b a s - f o n d s .  
U n e  é v o l u t i o n  s ' a p p a r e n t a n t  à  l a  b r u n i f i c a t i o n  a f f e c t e  l e s  s o l s  j e u n e s  p e u  
p r o f o n d s  d e s  b u t t e s  r o c h e u s e s .  L a  m o r p h o g e n è s e  a c t i v e  y  e n t r a v e  s a  t r a n s -
f o r m a t i o n  e n  u n  s o l  c a , ~ a c t é r i s t i q u e  p o u r  l a  r é g i o n .  L a  b r u n i f i c a t i o n  s e m b l e  
é g a l e m e n t  j o u e r  d a n s  l  ' é v o l u t i o n  d e s  m a t é r i a u x  d
1  
a p p o r t  d u  p r e m i e r  t r o n ç o n  
d e  l a  p l a i n e  d u  B a n d a m a .  
2 .  3 .  C o n s é q u e n c e s  s u r  l a  m o r p h o g é n è s e  e t  l e  m o d e l  e  
L a  s e n s i b i l i t é  à  l ' é r o s i o n  h y d r i q u e  d e s  f o r m a t i o n s  s u p e r f i c i e l l e s  q u i  r e c o u -
v r e n t  l a  p r e s q u e - t o t a l i t é  d e  l a  r é g i o n  v a r i e  p e u .  C e  s o n t  l e  d e g r é  d e  p e n t e  
e t  l e  t y p e  d e  c o u v e r t u r e  - a n t r o p h i q u e  - v é g é t a l e  o u  l e s  t e c h n i q u e s  c u l t u r a -
l e s  q u i  c o m m a n d e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  l e  m o m e n t  d u  d é c l e n c h e m e n t  d e  l ' é r o s i o n .  
L a  v i t e s s e  e t  l e  t y p e  d ' a l t é r a t i o n  d e s  p r i n c i p a l e s  f o r m a t i o n s  r o c h e u s e s  é t a n t  
c o m p a r a b l e s  e t  l e s  p r o c e s s u s  d e  p é d o g é n è s e  e t  d e  m o r p h o g é n è s e  à  l ' i n t e r -
1  )  
d u  t y p e  
1 1
p s e u d o g l e y
1 1
,  p r o b a b l e m e n t  a c t u e l  
2 )  
p a r f o i s  m ê m e  j u s q u ' à  4 0  - 5 0  c m  d e  p r o f o n d e u r  c e  q u i  n
1
a  p a s  é t é  
o b s e r v é  s u r  l e s  f o r m a t i o n s  b i  r r i m i e n n e s  
. ' 
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face assez semblables, il s'ensuit que l'évolution du modelé a sur ces for-
mations suivies des voies assez voisines. li n 1y a de ce fait guère de diffé-
rences en modelé suffisamment marquées d'une formation à 11autre qui nous 
a permis d 1en tenir compte dans notre légende. 
î),,~~tl:i 
Cependant, il existe des variation~ en modelé. Celui sur les formations 
bi rrimiennes est souvent plus rigide que le modelé sur granites et les 
témoins somnitaux du glacis ancien y sont plus étendus et à rebord cui-
rassé plus net; probablement en raison de la plus grande richesse en fer 
et manganèse de ces premières formations. 
3. LE MODELE ET SON EVOLUTION 
3. 1. Données 
3.1.1. Généralités 
Vue des sommets d'interfluves, la région apparaît comme une vaste péné-
plaine entaillée en croupes larges (1 à 2, 5 km) subaplanies à pentes faibles 
( 1 à 3 o) entre I es quel I es des bas-fonds et plaines se sont installes. Ceci 
donne un modelé très monotone, quelquefois entrecoupé par des buttes ro-
h . . ' 1 ' . h' . d 1 ' . 
1) c euses qu I se trouvent presque toutes a a per1p er1 e e a reg1on_. 
Le Bandama traverse du sud-ouest au nord-est, en forme de· quart de cer-· 
cle, le centre de la région. Sa plaine qui se sitûe à une hauteur d'environ 
340 m près de Séguekiélé, descend progressivement en pente faible jusqu 1à 
sa confluence avec le Badénou à la sortie de la région (305 m). 2 ) 
1) à l'ouesJ: au sud de Binguébougou, les buttes culminent entre 424 et 630 m 
entre Siempurgo et Kasséré, au sud-est : te massif de Nyanborgaha et à 
l'intérieur: buttes à l'ouest de Tiébila 
2) 
route de Ni9foin : 330 m, confluence Yoréloro : 310 m 
. . .  _  .  . J  
; : ê  1  
· · · · ·  I  
1  
1  
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L e s  s o m m e t s  d ' i n t e r f l u v e s  d e s c e n d e n t  d e  l ' o u e s t  à  l ' e s t  e n t r e  l e  b a s s i n  v e r -
s a n t  d u  B a n d a m a  e t  B a d é n o u  ( 3 9 0  m  à  L a f i ,  3 5 6  m  à  K o t o k p o ) .  I l s  d e s c e n d e n  
d u  s u d  a u  n o r d ,  e n t r e  l e  c o u r s  s u p é r i e u r  d u  B a n d a m a  e t  s o n  p r i n c i p a l  a f f l u e r  
à  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  r é g i o n ,  l e Y o r é l o r o  ( 3 8 2  m  à  Q u a y é r i ,  · 3 5 0  m  à  T a n g a f i l a ) .  
U n e  o b s e r v a t i o n  p l u s  a t t e n t i v e  d u  m o d e l é  r é v è l e  l ' e x i s t e n c e  d e  t é m o i n s  s o m -
m i t a u x  é t a g é s ,  à  p e n t e  f a i b l e  e t  r e b o r d  c u i r a s s é .  I l s  r e p r é s e n t e n t  d e s  r e s -
t e s  d e s  g l a c i s  a n c i e n s .  L e s  v e r s a n ~  r e l i a n t  c e s  t é m o i n s  a u x  p l a i n e s  c o l  l u v i o ·  
a l l u v i a l e s  o n t  l e  p l u s  s o u v e n t  u n e  r u p t u r e  d e  p e n t e  c u i r a s s é e  à  p r o x i m i t é  d e  
c e s  p l a i n e s .  C e l a  i n d i q u e  q u e  c e s  v e r s a n t s  s o n t  é g a l e m e n t  d e s  s u r f a c e s  d o n t  
l a  m i s e  e n  p l a c e  n
1
e s t  p a s  a c t u e l l e .  
L a  r é g i o n  p o r t e  d o n c  l ' e m p r e i n t e  d ' u n e  l o n g u e  é v o l u t i o n  m o r p h o p é d o l o g i q u e .  
E s c h e n b r e n n e r  e t  a  I  i é (  1 9 7 0 ) ,  B o n v a l  l o t  e t  a  I  i é  (  1 9 7 0 ) ,  e t c .  o n t  é t a b l i  I '  e x i s -
t e n c e  d e  5  n i v e a u x  e m b o î t é s  d ' e x t e n s i o n  g é n é r a l e  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d ' A f r i q u e  
t é m o i n s  d e  5  p é r i o d e s  é r o s i v e s  e t  p a l é o c l i m a t i q u e s  s u c c e s s i v e s ,  é t a l é s  s u r  
l ' e n s e m b l e  d u  T e r t i a i r e  e t  d u  Q u a t e r n a i r e .  C e s  n i v e a u x  o n t  é t é  f a ç o n n é s  
a u  c o u r s  d e s  p h a s e s  d e  m o r p h o g é n è s e  a c t i v e  ( c l i m a t  a r i d e  o u  s e m i - a r i d e ) ,  
a l t é r é s  e t  e n r i c h i s  e n  f e r  p e n d a n t  d e s  p h a s e s  c l i m a t i q u e s  p l u s  h u m i d e s  a u  
c o u r s  d e s q u e l l e s  d o m i n a i t  l a  p é d o g é n è s e .  L e s  t r o i s  d e r n i è r e s  p é r i o d e s . i n t é -
r e s s e n t  s u r t o u t  l e  m o d e l é  e t  l e s  s o l s  a c t u e l s .  
3 .  1 .  2 .  
L e s  i n t e r f l u v e s  
- - - - - - r - - - - -
3 .  1 .  2 .  1 .  L e  h a u t  g l a c i s  
L e s  t é m o i n s  s o m m i t a u x  a p p a r t i e n n t  d a n s  l e  s c h é m a  p r é c é d e n t  a u  n i v e a ' : - 1  d u  
H A U T  G L A C I S .  S a  m i  s e  e n  p l  a c e  p a r  e n t a i  I l e  d e s  s u r f  a c e s  p l  u s  a n c i e n n e s  
r e m o n t e r a i t  a u  M i n d e l .  
C e  n i v e a u  a  l e s  s o l s  l e s  p l u s _a n c i e n s ,  d ' é v o l u t i o n  p o l y g é n i q u e  à  d o m i n a n c e  
f e r r a l l i t i q u e .  I l  e s t  a u s s i  l a r g e m e . n t  c u i r a s s é .  C e t t e  c u i r a s s e  a f f l e u r e  p a r -
f o i s  e n  d a l l e ,  m a i s  e s t  p l u s  s o u v e n t  r e c o u v e r t e  p a r  u n e  c o u c h e  p e u  é p a i s s e  
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de gravi 11 ons ferrugineux provenant de son démantèf ement; Assez souvent, 
les parties à dalle peu profonde ont une forme rectangulaire. L'épaisseur 
de la cuirasse atteint quelques mètres. 
( La pente des témoins du haut glacis est toujours très faible, de l'ordre 
d 1un degré ou plus faible. 
Par endroï'ts, çe niveau est surmonté des restes d 1un ·glacis plus ancien 
de faible étenduel) (surcharge S de nos cartes). 
Le haut glacis a été· le mieux conservé sur les formations birrimiennes; 
sur les granites, son étendue est plus faible et il y fait même défaut sur 
certaines croupes. 
3. 1. 2. 2. Le moyen glacis 
La plus grande partie de la région appartient au niveau 11glacis moyen". 
Cette surface s'individualise dans I e paysage sous forme soit d 1un versant 
à pente faible raccordé, à l 1amont, aux témoins du haut glacis (cas le plus 
fréquent) soit d'une cr'oupe subaplanie en absence de ces témoins. El le 
est limitéé"à l'aval par fientai lie du bas glacis, limite généralement sou-
l ignée par une rupture de pente carapacéè, tout au moins autour des bas-
fonds. 
Cette surface est en fait un glacis-v~rsant dans la pluspart des cas, eqr 
· elle est presque toujours directement I iée au réseau hydrographique· ac-
tuel, plus nettement que les témoins du haut glacis. 
Elle est en outre, plus que la dernière, une surface polygénique. Son éla-
boration s'est faite en maints endroits en plusieurs sous-phases lui con-
férant ainsi une forme moins régulière que les témoins du haut glacis. 
1) A l'ouest de Séguékielé~ ces restes sont plutôt du type 11glads-versant 11 • 
Leur pente est plus forte et ils entourent des massifs rocheux. Ces té-
moins 11 S 11 ne paraissent pas appartenir au "niveau intermédiaire" n~rmale-
ment immédiatement antérieu~ au niveau 'haut glacis' mais être les témoins 
d 1un cycle d'extension régionale qui s'intercale entre les deux niveaux 
principaux. 
3 0  -
L ' e x a m e n  d e  q u e l q u e s  t o p o s é q u e n c e s  à  t r a v e r s  l a  v a l l é e  d u  B a n d a m a  m o n t r e  
e x p l i c i t e m e n t  q u ' i l  y  a  e u  p l u s i e u r s  p h a s e s  d a n s  l a  m i s e  e n  p l a c e  d u  g l a c ) s  
m o y e n .  L ' u n i t é  " g l a c i s  d u  B a n d a m a
1 1  
r e l i e  p a r  e n d r o i t s  s o u s  f o r m e  d ' u n  v e r -
s a n t  r é g u l i e r  l e s  t é m o i n s  d u  h a u t  g l a c i s  à  l a  v a l l é e  d u  B a n d a m a .  S a  m i s e  e n  
p l a c e  r e m o n t e  d o n c  a u  n i v e a u  
1 1
m o y e n  g l a c i s " .  M a i s ,  c e t t e  m ê m e  s u r f a c e  e s t  
d u  c ô t é  d e s  b a s - f o n d s  l i m i t é e  p a r  u n  r e s s a u t  c u i r a s s é  q u i ,  l u i ,  c o n s t i t u e  l a  
l i m i t e  s u p é r i e u r e  d e  l ' u n i t é  " g l a c i s  v e r s a n t "  a p p a r t e n a n t  é g a l e m e n t  à  c e  n i -
v e a u  " m o y e n  g l a c i s "  ( c a r t e  a u  1  / 1  O .  O O O e  d e  r e c o n n a i s s a n c e ,  f e u i l  I  e  2 ) .  
1 1  s ' e n s u i t  q u
1  
i l  e s t  p a r f o i s  d i f f i c i l e  d ' a t t r i b u e r  c o r r e c t e m e n t  l  1 â g e  d e s  c o n -
v e x i t é s  s o m m i t a l e s  s a n s  é t u d e s  p l u s  p r é c i s e s ,  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  r é g i o n s  
g r a n i t i q u e s l ) .  
L e  M O Y E N  G L A C I S  a - - ê t é  f a ç o n n é  a u  c o u r s  d u  R i s s  p a r  e n t a i l l e  d u  h a u t  g l a -
c i s .  I l  a  é t é  d é b l a y é  p a r Ù e l  l e m e n t  à  ~ o n  t o u r  p a r  l a  r é g r e s s i o n  W u r m i e n n e  
e t  r e t o u c h é  p a r  l e s  p e t i t e s  p h a s e s  d e  f o r t e  a c t i v i t é  m o r p h o g é n i q u e  q u i  s o n t  
i n t e r v e n u e s  d e p u i s .  
S a  I  i m i t e  i n f é r i e u r e  n
1
e s t  n u l l e p a r t  s o u l  i g n é e  p a r  u n  r e s s a u t  d e  p l u s i e u r s  
m è t r e s  p u i s s a m m e n t  c u i r a s s é  e n  h a u t  c o m m e  c
1  
e s t  f r é q u e m m e n t  l e  c a s  p o u r  
1  c  h a u t  g l a c i s .  A u t o u r  d e s  b a s - f o n d s  l a  t r a n s i t  i o n  s e  f a i t  g é n é r a  I  e m e n t  p a r  
u n e  r u p t u r e  d e  p e n t e  m o i n s  m a r q u é e  d e  f o r m e  c o n v e x o - c o n c a v e  d
1
u n  d é n i v e l  I '  
d e  u n  à  q u e l q u e s  m è t r e s  a u  m a x i m u m .  L a  l i m i t e _  a v e c  l e s  p r i n c i p a l e s  p l a i n e s  
d e  r e m b l a i  e s t ,  p a r  c o n t r e ,  p l u s  p r o g r e s s i v e  e t  n e  s e  m a n i f e s t e  q u e  p a r  u n e  
d i m i n u t i o n  d e  l a  p e n t e .  
L e  m o y e n  g l a c i s  e s t  p r e s q u e  t o u j o u r s  c a r a p a c e  o u  c u i r a s s é  s u r  s a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e ,  m a i s  s u r  u n e  l a r g e u r  t r è s  v a r i a b l e :  5 0  à  4 0 0  m .  L e s  g l a c i s  v e r -
~
s a n t s  c o u r t s  s o n t  s o u v e n t  e n t i è r e m e n t  c a r a p a c e s .  L o r s q u e  I  e  m o y e n  g l a c i s  
o c c u p e  u n e  p o s i t i o n  s o m m i t a l e ,  i l  p _e u t  é g a l e m e n t  ê t r e  c a r a p a c e  m a i s  n e  P e s t  
p a s  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s .  
C e  c u i r a s s e m e n t  e s t  r a r e m e n t  a u s s i  b i e n  d é v e l o p p é  q u e  s u r  l e  h a u t  g l a c i s .  
1  )  
1 1  e s t  p r o b a b l e  q u e  n o u s  n o u s  s o m m e s  t r o m p é s  q u e l q u e f o i s ,  s u r t o u t  s u r  l a  
c a r t e  a u  1 / s o .  O O O e  d e  r e c o n n a i s s a n c e .  E n  e f f e t ,  i l  s
1
e s t  a v é r é  p l u s i e u r s  
f o i s  a u  c o u r s  d e  l ' é t u d e  a u  1 / 1 0 .  O O O e  q u e  p l u s i e u r s  d e s  u n i t é s  c a r t o g r a -
p h i é e s  e n  
1
g l a c i s  a n c i e n  d é g r a d é •  a p p a r t i e n n e n t  e n  f a i t  a u  n i v e a u  
1 1
m o y e n -
g l a c i s 1 1 .  
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La limite entre les parties sans et avec induration ne ressort aussi que 
rarement sur les photos, raison pour laquelle elle ne figure pas sur nos 
cartes. 
3. t. 3. Les_ remblais coll uvio-a Il uviaùx 
Les plaines des rivières et I es bas-fonds appartiennent au niveau du 
'BAS-GLACI S 1 mise en place depuis la régression Wurmienne. Ce niveau 
n'est que rarement individualisé en tant que glacis dans notre région. 
3. 1. 3. 1. Les plaines des rivières 
L 1étude de la vallée du Bandama a mis en évidence les faits suivants 
Le régime hydrologique et I e modelé de la plaine changent de 11amont vers 
l'aval. Ceci est la conséquence de l'augmentation deîa surface du bassin-
versant amenant un élargissement de la val lee et une augmentation des dé-
bits d 1eau à évacuer: 
Dans la partie inférieure de la vallée, à l'est de la route Korhogo - M 1Bengué, 
1 e modelé est celui d'un ,système alluvial bien développé à I evées; dépres-
sions latérales, bras morts, terrasses exhaussée s et de petites terr -1sses 
le long du I it mineur apparent sous l_a forêt galerie. L'inondation saisonnière 
de la plaine lors des crues peut être importante (1 à 2 m) et se poursuivre 
pendant plusieurs semaines. 
Dans la partie amont de la vallée, avant sa confluence avec la Saougui, les 
1 evées et dépressions latérales sont rares· et mal développées. EII es n'exis-
tent pas du tout près de la I imite méridionale du secteur étudié. Le Bandama 
s'y écoule parmi un glacis terrasse col luvio-al luvial à faible pente vers le 
1 it mineur qui est inondé brièvement lors des principales crues, sous une 
faible lame d 1eau • 
: ·  ·  .  . '  
:  . .  ~ .  
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D e s  r e s t e s  d ' u n  a c i e n  f o n d  a . t l u v i a l ,  a u j o u r d ' h u i  d é v e l o p p é  e n  t e r r a s s e  
c o m m a n d a n t  l a  p l a i n e  a c t u e l  l e  d e  q u e l q u e s  m è t r e s ,  e x i s t e n t  d a n s  l a  p a r -
t i e  i n f é r i e u r e  d e  l a  p l a i n e .  C e t t e  t e r r a s s e  n e  s
1  
i n o n d e  p a s  e t  p o s s è d e  d e s  
s o l s  c u i r a s s é s  o u  c a r a p a c é s .  
P l u s  v e r s  l ' a m o n t  c e  n i v e a u  s e  p r é s e n t e  r a r e m e n t  e t  l e  f a i t  s o u s  f o r m e  
d ' u n  g l a c i s  t e r r a s s e  o u  g l a c i s  c o l l u v i a l ,  c u i r a s s é  à  s a  l i m i t e  a v a l  e t  à  
s o l s  j a u n â t r e s ,  p e u  g r a v i l l o n n a i  r e s ,  à  t e x t u r e  f i n e  c a r a p a c é e  e n  p r o f o n -
d e u r  a i l l e u r s  d a n s : l ' u n i t é .  
C e s  t é m o i n s  d ' u n e  t o p o g r a p h i e  a n c i e n n e  s e  r a t t a c h e n t  a u  g l a c i s  v e r s a n t  
d u  n i v e a u  
1 1
m o y e n  g l a c i s
1 1
•  
D e s  s o l s  c o m p a r a b l e s  a u x  p r é c é d e n t s  - m a i s  s a n s  I  i s é r é  
.  ,  
c u i r a s s e  -
e x i s t e n t  a u s s i  a i l l e u r s  l e  l o n g  d u  B a r i d a m a .  I l s  s e  t r o u v e n t  s u r  u n  g l a c i s  
c o l  l u v i a l  q u i  s
1
a p p u i e  s u r  l a  p a r t i e  a v a l  d e s  g l a c i s  v e r s a n t s .  L a  t r a n s i -
t i o n  d e  c e t t e  u n i t é  a v e c  l a  p l a i n e  i n o n d a b l e  d ' u n e  p a r t  e t  l e  g l a c i s  à  s o l s  
g r a v i l l o n n a i  r e s  e t  c a r a p a c e s  d
1
a u t  r e  p a r t  e s t  t o u j o u r s  p r o g r e s s i v e .  
A u t o u r  d e s  b a s - f o n d s  e x i s t e  r é g u l i è r e m e n t  a u s s i  u n e  f r a n g e  d e  s o l s  c o l l u -
v i o n n a i r e s  s é p a r a n t  l e s  s o l s  d u  g l a c i s  v e r s a n t  p o l y g e n i q u e  d e  c e u x  d u  b a s -
f o n d  p r o p r e m e n t  d i t .  D a n s  c e  c a s ,  p a r  c o n t r e ,  l e s  t r a n s i t i o n s  s o n t  p l u s  
b r u t a l e s ,  t o u t  a u  m o i n s  e n t r e  l e  g l a c i s  v e r s a n t  e t  l a  f r a n g e  c o l l u v i a l e  p o u r  
l a  r a i s o n  p r é c é d e m m e n t  e x p o s é e ,  s a u f  a u t o u r  d e  c e r t a i n s  b a s - f o n d s ,  n o t a m -
m e n t  c e u x  à  t ê t e  l a r g e  e t  é v a s é e ,  o ù  l  1 o n  p a s s e  é g a l e m e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  
d u  b a s - f o n d  a u  m o y e n  g l a c i s .  
1 1  s
1
a v è r e  d o n c  q u
1
e n  c e r t a i n s .  e n d r o i t s ,  l e  m o y e n  g l a c i s  e t  l e  b a s  g l a c i s  
s e  c o n f o n d e n t .  
3 .  1 .  3 .  2 .  L e s  b a s - f o n d s  
L e s  c o n d i t i o n s  h y d r o l o g i q u e s  e t  l e  m o d e l é  v a r i e n t  é g a l e m e n t  d a n s  l e s  b a s -
f o n d s .  L a  p l u p a r t  d e s  b a s - f o n d s  o n t  u n e  f o r m e  e n  c r e u x  c o n s é c u t i v e  à  
l ' i m p o r t a n c e  d e s  a p p o r t s  d
1
e a u  l a t é r a u x  s u r  l ' é c o u l e m e n t  l o n g i t u d i o n a l .  
1 
1 
'i 
i 
..... ,j 
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Seul les principaux bas-fonds ont un fond presque plan. 
Les bas-fonds se raccordent par une zone col luvi ale non inondable et 
étroite au glacis. Ceci se fait généralement par une rupture de pente mar-
quée lorsque c 1 est le moyen glacis, mais progressivement quand I es deux 
derniers niveaux sont confondus ce qui se présente surtout en tête de bas-
fond. 
Une forme particulière de bas-fond est celle à tête large passant progres-
sivement à un bas-fond très étroit et encaissé. El le résulte d'une incision 
régressive et I inéa ire du haut glacis cuirassé à partir des drains princi-
paux suivie d'un déblaiement en aréole des sols et altérites non indurés 
situés plus en amont sur le glacis. Ce type de bas-fond convient peu à l'amé-
nagement rizicole (texture plutôt sableuse). 
3. 2. Conséquences sur la pédogénèse, les caractères et la distribution 
des sols 
Les propriétés et la di stri butiori actuel! e des sols s'avèrent être la résul-
tante d'une longue évolution morphopédologique dont I e début remonte, pour 
les sols des interfluves, au quaternaire ancien voire· le tertiaire. 
Les conditions climatiques pendant les phases de pédogénèse active qui ont 
. succédé à la mise en place du haut et moyen glacis ont donné naissance à 
des sols ferrallitiques et des altérites kaolinitiques puissants. Les horizons 
enrichis en fer furent carapaces voire cuirassés lors de phases plus sèches 
.ou lorsque le niveau de base s'abaissait. Les remaniements mécaniques de 
ces matériaux - lors des phases de deséquilibre du milieu - ont provoqué la 
mise en place de matériaux gravillonnaires sur les altérites et les sols 
tronqués. Ce phénomène a affecté la presque-totalité de la région. De tels 
matériaux p~uvent également résulter d 1un remaniement biologique - phéno-
mène très actif dans les régions chaudes et humides - des niveaux enrichis 
en fer. 
· ; - , : c l  
. .  
· · - , _ : 1  
1  
- : . •  
1  
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L e s  p r o c e s s u s  p é d o g é n é t i q u e s  a c t u e l s  s u r  l e s  i n t e r f l u v e s  s o n t ,  e n  r a i s o n  
d u  p é d o c l  i m a t  q u i  y  p r é v a u t ,  1  e  c a r a p a c e m e n t  e t  l a  f e r r u g i n i  s a t i  o n  p l u t ô t  
q u e  l a  f e r r a l l i t i s a t i o n .  E t a n t  d o n n é e  q u
1  
i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  f a i r e  l a  p a r t  d e  
l ' a c t u e l  e t  d e  l  1 a n c i e n ,  n o u s  a v o n s  c o n s i d é r é  t e s  s o i s  c o m m e  d e s  s o l s  f e r -
r a i  l i t i q u e s  r e m a n i é s  s u r  d e s  m a t é r i a u x  h é r i t é s .  
E n  r a i s o n  d e  l ' a p p r o c h e  m o r p h o p é d o l o g i q u e ,  n o u s  a v o n s  s é p a r é  l e s  s o l s  d u  
m o y e n  g l a c i s  d e  c e u x  d u  h a u t  g l a c i s  ( r e s p e c t i v e m e n t  I  e s  u n i t é s  
1 1
g l a c i  s  v e r -
s a n t . s "  e t  " g l a c i s  a n c i e n s "  d e  n o t r e  c a r t e )  m a l g r é  l ' a p p a r e n t e  u n i f o r m i t é  d e ~  
m a t é r i a u x  d e  c e s  d e u x  g l a c i s .  
N o u s  a v o n s  p a r  c o n t r e  a p p o r t é  d e s  s u b d i v i s i o n s  q u i  t i e n n e n t  c o m p t e  d u  c a -
r a p a c e m e n t  p e u  p r o f o n d ,  d e  1
1
h y d r o m o r p h i e  ( p s e u d o g l e y ) ,  d e  l ' e n t a i l l e  e t  
c o m p l é t é  n o t r e  é t u d e  p a r  q u e l q u e s  u n i t é s  s p é c i a l e s  d e  m o i n d r e  i m p o r t a n c e  
s p a c i a l  e .  
L e s  s o l s  d e s  r e m b l a i s  c o l l u v i o - a l l u v i a u x  o n t  é t é  c a r a c t é r i s é s  p r i n c i p a l e -
m e n t  p a r  l e u r  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  q u i  e s t  I  i é  à  l e u r  p o s i t i o n  p h y s i o g r a p h i q u  
L e s  v a r i a t i o n s  t e x t u r a i  e s  s o n t  e n  e f f e t  p e u  i m p o r t a n t e s ,  t o u t  a u  m o i n s  d a n s  
1  e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s .  
3 3  C  
,  h  , ,  
•  •  o n s e q u e n c e s  s u r  l a  m o r p  o g e n e s e  
E n  r a i s o n  d e  l e u r  f a i b l e  p e n t e  e t  l e u r  p e r m é a b i l i t é  s a t i s f a i s a n t e ,  l e s  s o l s  
d e s  h a u t  g l a c i s  n e  s u b i s s e n t  q u ' u n e  m o r p h o g é n è s e  d i s c r è t e .  C e  s o n t  d e s  
z o n e s  p l u t ô t  s t a b l e s .  L e s  p a 1 ~ t i e s  à  c u i r a s s e  a f f l e u r e n t e  o u  à  f a i b l e  p r o f o n -
d e u r  p e u v e n t ,  1  o r s q u
1  
e l l e s  s o n t  é t e n d u e s ,  ê t r e  s u j e t t e s  à  u n  r u i s s e l l e m e n t  
i n t e n s e .  C e l u i - c i  n
1  
e n t r a i n e ,  e n  r a i s o n  d e  l a  g r a n d e  r é s i s t a n c e  à  l  1 é r o s i o n  
h y d r i q u e  d e  l a  c u i r a s s e  s o u s - j a c e n t e ,  q u
1
u n  d é c a p a g e  m é d i o c r e ·  e t  u n e  i n -
c i s i o n  r é g r e s s i v e  t r è s  l e n t e .  
L ' é r o s i o n  e s t  p l u s  a c t i v e  s u r  l e s  g l a c i s  v e r s a n t s  d u  n i v e a u  m o y e n ,  o ù  l e s  
p e n t e s  s o n t  p l u s  f o r t e s .  A u s s i  y  a - t - i  1  1  i e u  d e  d i s t i n g u e r  i c i  l e s  p a r t i e s  
; .. J 
··:., 
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cuirassées de celles à sols drainants. Mais, en raison de la moindre i nten-
sité de carapacement à laquelle ces sols ont été sujets, le décapage intense 
n'affecte qu'une frange peU large à la I imite aval, frange qui s'élargit lors-
qu'il y a déboisement suivi de surexploitation ou de surpâturage. 
Des ravinaux rectilignes, actuel! ement stabi I isés, ont été observés sur les 
photos au 1/10. OOOe dans des régions sans cultures. Ils témoignent d'une 
phpse climatique récente plus agressive quel 1actuel le. Ces ravineaux sont 
présents sur la partie aval et carapacée du moyen glacis mais aussi sur des 
parties non cuirassées, plus haut sur le glacis, sur des sections à pent e 
plus forte. 
Leur présence et nos observations faites pendant les pluies montrent que 
des techniques anti-érosives seront indispensables lors de la mi se en va leur 
de ces glacis versants pour des cultures annuel les. 
Près de la confluence Bandana-Badénou, dans une région sans cultures, 
le moyen glacis est entai 11 é par des ravine s (uni té 11 gl acis de dé nudation") 
qui, pour une partie, ne sont pas stabi I isés. L'unité subit par endroits 
également une morphodynamique pelliculaire intense. Ceci démontre la fra-
gi I ité du mi! ieu. 
Les zones de raccordement haut glacis/ moyen glacis et moyen glacis/ ba s 
glacis sont le siège d'érosion intense dès qu1 el les s ont soumises aux f eux. 
L'érosion provoque un décapage jusqu'à la cuirasse ou carapace, voire d e 
l'entaille en ravineaux dans le talus colluvial au pied des témoins du hau t 
glacis. Des phénomènes comparables affectent chroniquement les buttes ro-
cheuses présentes dans la régi on. 
Une.conséquence plus discrète de la morphodynamique pelliculaire est l'ap- · 
pauvrissement en éléments fins des horizons supérieurs des sols. Ce phéno-
mène affecte tous les sols hors _des plaines inondables. Il est dû à l'action 
:.:·j combinée des animaux fouisseurs ..: les termites notamment - et du ruissellement 
1 
1  
1  
i  
_ : : . _  . .  . ]  
; - - : 1  
. . . .  · ·  
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s u p e r f f c i e l .  L e s  é l é m e n t s  f i n s  é t a n t  p l u s  f a c i l e m e n t  e n t r a i n é s ,  l e s  h o r i z o n s  
d e  s u r f a c e  d e v i  e n n e r i t  s a b l e u x  •  
.  L a  m o r p h o g é n è s e  d a n s  l e s  p l a i n e s  d e  r i v i è r e s  e t  l e s  b a s - : - f o n d s  e s t  é g a l e -
m e n t  d i s c r è t e .  E l  l e  y  p r o v o q u e  s u r t o u t  u n e  d é c a n t a t i o n  l e n t e  d
1
é l é m e n t s  
f i n s  ç n  d e s  e a u x  n o n  t u r b u l e n t e s .  1 1  y  a  e n  o u t r e  u n  s a p e m e n t  I  e n t  d e s  b e r -
g e s  a c c o m p a g n é  d
1
u n e  I  e n t e  d i v a g a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  d u  I  i t  m i n e u r ,  p r i n c i -
p a  I  e m e n t  s u r  I  e  c o u r s  i n f é r i e u r  d u  H a u t - B a n d a m a .  D e s  c h a n g e m e n t s  d e  I  i t  
s o n t  p a r  c o n t r e  e x c e p t i o n n e l s .  P r è s  d e  l a  c o n f l u e n c e  a v e c  l e  B a d é n o u ,  i l  y  
a  p a r  e n d r o i t s  e n t a i l l e  d e s  b e r g e s  e t  d é c a p a g e  d e  l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l .  C e s  
p h é n o m è n e s  . s o n t  p r o v o q u é s  p a r  l e  r e t r a i t  r a p i d e  d e s  e a u x  d e  l a  p l a i n e  a p r è :  
1  e s  c r u e ~ i ~'  
4 .  L
1
H Y D R O L O G I E  
4 .  1 .  
D o n n é e s  
4 .  1 .  1 .  L e  r é s e a u  h _ l ' . d r o l o _ s ~ ~ e  
L e  r é s e a u  h y d r o l o g i q u e  c o m p r e n d  l e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s ,  l e s  b a s - f o n d s  
e t  l e s  t h a l w e g s .  
L e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s  s e  c a r a c t é r i s e n t  p a r  l a  p r é s e n c e  d ' u n  c o u r s  d
1
e a u  
·  à  é c o u l e m e n t  p e r m a n e n t  ( o u  p r e s q u e )  q u i  p a r c o u r t  e n  d e  n o m b r e u x  m é a n d r e s  
l a _p l a i n e  e t  e s t  b o r d é  d
1
u n e  f o r ê t  g a l e r i e .  L e  d é n i v e l l é  e n t r e  l e  f o n d  d u  l i t  
m i n e u r  e t  l a  p l a i n e  i n o n d a b l e  v a ,  d a n s  l e  c a s  d u  B a n d a m a ,  d e  2 - :  3  m  d a n s  
1  e  c o u r s  s u p é r i e u r  à  7  - 8  m  a u  c o n f l u e n t  d u  B a d é n o u .  
L e s  b a s - f o n d s  s o n t  d e s  p l a i n e s  d o n t  l e  b a s s i n  v e r s a n t  e s t  p l u s  p e t i t  e t  q u i  
n ' o n t  p a s  · u n  c o u r s  d
1  
e a u  n e t t e m e n t  m a t é r i a l i s é  e t  à  é c o u l e m e n t  p e r m a n e n t .  
L e  p l u s  s o u v e n t ,  l e s  b a s - f o n d s  o n t  u n  f o n d  l é g è r e m e n t  c o n c a v e  a u  c e n t r e  d u  
q u e l  l ' e a u  s • é c o u l  e  e n  h i v e r n a g e .  P l u s  r a r e m e n t ,  i l s  o n t  u n  m a r i g o t ,  c •  e s t - ë  
1 
1 
·=1 
1 
1 
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dire un chenal d 1écoul ement préférentiel marqué mais discontinu. Celui-ci 
n'est que peu profond(O, 5 à 1, 5 m) mais sa présence dans I e paysage est, 
comme le lit mineur des rivières, soulignée par un I iséréfde forêt galerie. 
Lorsque le bassin versant devient important, ainsi qu'à l'approche des plai-
nes des rivières, les bas-fonds peuvent avoir un chenal d'écoulement pré-
férentiel continu. Mais celui-ci est peu profond (O, 5 à 2 m) sans méandres 
bien développés et sans écout ement permanent. 
cil. 
Sous la dénominatio~hatwegs nous comprenons les voies d'écoulement nette-
ment marquées par leur forme, mais sans (ou presque) de fond collu-alluvial 
bien développé et sans écoulement permanent. 
L'organisation de ce réseau hydrographique n 1est que très partiellement com-
mandée par la structure géologique en raison de la puissance des altérites. 
Elle est du type 11 dèndritfque 11 • Sa liaison avec la topographie du niveau "gla-
cis moyen•i est assez nette, peu, par contre, avec celle du haut-glacis. 
L'étude de la carte topographique au 1/200. OOOe (sans ipsohypses quant à la 
partie de I a région représentée sur I a feui Ile de Korhogo) et des photos aéri-
ennes, montre que la vallée du Bandama se trouve approximativement au même 
emplacemeRt que celui qu'elle avait pendant la mise en place du haut glacis. 
4. 1. 2 . . Le régjme hy_drologfr1~e 
Le régime hydrologique des plaines inondables dépend du type de plaine et 
de son bassin versant. 
Plaines des rivières 
Dans la partie aval de la plaine du Bandama· à l'est de la route Korhogo -
M'Bengué, nous sommes en présence d'un milieu alluvial net où l'écoulement 
longitudinal prédomine. Ceci se manifeste par ta présence de terrasses in-
ondables et des levées, bras...morts et dépressions latérales dans la plaine 
,/ 
' 
.  1  
. : - : , 1  
· c . · . i  
· 1  
1  
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f o n c t i o n n e l  l e .  C e t t e  p l a i n e  e s t  i n o n d é e  e n  h i v e r n a g e ,  l o r s  d e s  c r u e s ,  s o u s  
u n e  l a m e  d ' e a u  d e  1  à  3  m  e t  c e c i  p e n d a n t  d e s  p é r i o d e s  p a r f o i s  a s s e z  l o n g u e ~  
D a n s  l a  p a r t i e  a m o n t ,  p a r  c o n t r e ,  a v a n t  l a  c o n f l u e n c e  a v e c  l e  S a o u g u i ,  I '  i n -
,  .  b  '  (  '  2  .  l ) )  
o n d a t i o n  n e  s e  p r o d u i t  q u e  p e n d a n t  d e s  p e r 1 o d e s  a s s e z  r e v e s  1  a  J o u r s  
l o r s  d e s  c r u e s  a n n u e l l e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  e t  e l l e  n ' a t t e i n t  q u e  O ,  S m ,  e x ·  
c e p t i o n n e l l e m e n t  1  m  d
1
h a u t e u r .  L e s  a p p o r t s  l a t é r a u x  y  s o n t ,  e n  o u t r e ,  r e l a ·  
t i v e m e n t  i m p o r t a n t s  c e  q u i  s e  r e f l è t e  s u r  l e  m o d e l é :  p a s  o u  p e u  d e  l e v é e s  e t  
d e  d é p r e s s i o n s  l a t é r a l e s  m a i s  u n e  p l a i n e  i n o n d a b l e  à  p e n t e  t r a n s v e r s a l e  d o u .  
( g l a c i s  t e r r a s s e ) .  
E n  r a i s o n  d e  l ' i n c i s i o n  p r o f o n d e  d u  l i t  m i n e u r ,  l e s  s o l s  d e s  p l a i n e s  s e  d é g o r  
- g e n t  a s s e z  r a p i d e m e n t  a p r è s  I  ë s  c r u e s  c e  q u i  s e  r e f l è t e  s u r  l a  m o r p h o l o g i e  
e t  l e s  p r o p r i é t é s  d e s  s o l s .  
b a s - f o n d s  
L e s  b a s - f o n d s  s
1  
i n o n d e n t  g é n é r a  I  e m e n t  s o u s  u n e  f a i b l e  l a m e  d
1  
e a u ,  d e  1  0  à  
2 0  c m ,  p r o b a b l e m e n t  p l  u s  d a n s  I  e s  b a s - f o n d s  a y a n t  u n  b a s s i n - v e r s a n t  é t e n d u  
e t  d a n s  l e s  p l a i n e s  d e  c o n f l u e n c e .  L ' e a u  p r o v i e n t  d ' a u t r e  p a r t ,  e n  g r a n d e  p a  
t  i  e ,  d e s  a p p o r t  I  a  t é r a u x .  
L ' é t u d e  p é d o l o g i q u e  d e s  b a s - f o n d s  a  m i s  e n  é v i d e n c e  q u ' i l  e x i s t e  d e s  d i f f é -
r e n c e s  n o t a b l e s  d
1
u n  b a s - f o n d  à  l  1 a u t r e ,  d i f f é r e n c e s  q u i  o n t  I  e u r s  c o n s é q u e n  
c e s  p o u r  l a  m i s e  e n  v a l e u r  a g r i c o l e .  C e c i  a  a u s s i  é t é  c o n s t a t é  a i l l e u r s  
( K i l i a n  e t  T e i s s i e r ,  1 9 7 3 ) .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  n o u s  a v o n s  p r i n c i p a l e m e n t  t e -
n u  c o m p t e  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  e t  c l a s s é  l e s  b a s - f o n d s  
p r i n c i p a l e m e n t  e n  f o n c t i o n  d e  l ' a m p l i t u d e  d e s  m o u v e m e n t s  d e  l a  n a p p e  p h r é a -
t i q u e .  
L e s  d i f f é r e n c e s  e n  a m p l i t u d e  s a i s o n n i è r e  d e  l a  n a p p e  p r o v i e n n e n t  d e  v a r i a -
1
)  d ' a p r è s  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  f o u r n i s  p a r  I  e s  h a b i t a n t s  d e  S é g u é k i e l é  
I".-'· 
·. ·--1 
.··· 1 
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tions en conditions de drainage externe du sol, _c'est-à-dire, d'autres fac-
teurs que la.perméabilité propre du sol : les apports endodermiques, laper-
méabilité des matériaux profonds, la présence d 1un drain dans la plaine, etc. 
De ce qui précède, il ressort que 11hydromorphie des sols est provoquée 
par les processus suivants : 
lnondation2ar 
débordement du I it mineur des rivières 
apport I atéral des versants 
Remontée de I a na_epe ~ar 
infiltration souterraine I atérale provenant 
des interfluves 
de la remontée du niveau de 11eau dans le lit mineur 
inondation 
A ces processus s'y ajoute d'autres dont l 1origine est plus directem ent I iee 
aux matériaux et au modelé: 
Engorgement par stagnation de 11 infiltration profonde des eaux des pluies d ue 
à la présence d'un niveau peu p e rméable. Ce phénomène apparaît le plus sou-
vent lorsque la pente est faible et a surtout été observé sur I es interfluves. 
Ecoulement hypodermique. Ce processus est une conséquence du précédent 
-----------------------
mais dans ce cas, i I y a une pseudonappe, sais onnière ou temporaire après 
1 es pluies, qui s'écoule sous l' effe t de la p ente. Ce cas s e présente princi-
palement aux abords des bas-fonds plutôt encaissés à fond creux. 
Sous l'influence précisément de s apports laté raux (notamment ceux, dus à 
l'écoulement hypode rmique et I es inf-i I trations souterraines I atérales), 1 a 
nappe suit aussi dans les bas-fonds à fond concave grossièrement la surface 
du sol sur la partie latérale .du bas-fonds lorsque la saison des pluies est 
à son maximum. Pour I a même rai son, on observe fréquemment pendant 1 'hi -
vernage des sourci ns à I a I imite aval du moyen glacis I orsqul i I est entaillé 
par un bas-fond encaissée. 
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C e s  a p p o r t s  l a t é r a u x  r e n d e n t  l a  c u l t u r e  d e  r i z  p o s s i b l e  e n  d e h o r s  d e  l a  p a r -
t i e  c e n t r a l e  d u  b a s - f o n d ,  i n o n d é e  e n  h i v e r n a g e .  C e  r i z  y  p r o f i t e ,  s a n s  a m é -
n a g e m e n t ,  d e  l a  p r o x i m i t é  d e  l a  n a p p e .  P a r  u n  a m é n a g e m e n t  s o m m a i r e  o n  p o u  
r a i t  r e t e n i r  l e s  a p p o r t s  l a t é r a u x  s u p e r f i c i e l s  ( r i z  d i t  
1 1
a s s i s t é " )  o u  y  s u p p l é e  
l ' e a u  p a r  u n  a m é n a g e m e n t  d i t  " a v e c  p r i s e  a u  f i l  d e  l ' e a u
1 1  
q u i  a s s u r e  u n e  m e i l  
l e u r e  d i  s t , : i  b u t  i o n  d e  l ' é c o u l e m e n t  s u p e r f i c i e l  l o n g i t u d i n a l ;  c ' e s t  I  a  t e c h n i q u e  
a c t u e l  l e m e Ï · ù  d é j à  p r a t i q u é e  d a n s  c e r t a i n s  b a s - f o n d s .  
L a  p r é s e n c e  d
1
u n e  n a p p e  p r o v o q u e  u n e  h y d r o m o r p h i e  d u  t y p e  
1 1
à  g l e y
1 1
,  l e s  
a u t r e s  p r o c e s s u s  p r o v o q u e n t  u n  
1 1
p s e u d o g l e y
1 1
•  L o r s q u e  l e s  d e u x  p r o c e s -
s u s  r é g i s s e n t  e n s e m b l e  1
1  
é v o l u t i o n  d u  s o l ,  n o u s  p a r i o n s  d
1 1 1
a m p h i g l  e y .  
4 .  2 .  C o n s é q u e n c e s  s u r  l a  p é d o g é n è s e ,  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  s o l s  e t  l a  
,  '  
m o r p h o g e n e s e  
L e  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  s e  r e f l è t e  d a n s  l a  m o r p h o l o g i e  d e s  s o l s .  I l  s ' e x -
p r i m e  é g a l e m e n t  à  t r a v e r s  l e  m o d e l é  e t  d o n c ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  d a n s  l a  d i s -
t r i b u t i o n  s p a c i a l e  d e s  s o l s  e t  d e s  m a t é r i a u x .  C e c i  e s t  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l E  
1  e s  d i s t i n c t i o n s  d a n s  n o s  l é g e n d e s ,  e n  c e ~q u i  · · c o n c e r n e  l e s  z o n e s  d
1
a p p o r t ,  
s o n t  f o n d é e s  s u r  d e s  ; d i f f é r e n c e s  a u s s i  b i e n  e n  m o d e l é  q u ' e n  r é g i m e  h y d r o l o -
g i q u e .  
M o d e l é  
N o u s  a v o n s  d i s t i n g u é  p o u r  l a  c a r t e  d e  r e c o n n a i s s a n c e  a u  1  / 1  O .  O O O e  :  
- t e r r a s s e s :  
e n g l o b e  I  e s  g l a c i s - t e r r a s s e s  c o l  l u v i o - a l  l u v i  a u x  d e s  s e c t i o n s  a m o n t  e t  
c e n t r a l e  d e  l a  v a l l é e  d u  B a n d a m a  e t  d e s  z o n e s  d e  r a c c o r d e m e n t  é t e n d u e s  
e n t r e  l e s  f o r m e s  m i n e u r s  m a i s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l a  p l a i n e  a l l u v i a l e  a c -
t u e l  l e  ( d e  l a  s e c t i o n  a v a l  n o t a m m e n t )  
l e v é e  
d é p r e s s i o n  l a t é r a l e  
c u v e t t e  o u  b r a s  m o r t  
z o n e  d
1
é c o u l e m e n t  p r é f é r e n t i e l l e  e t  d e  d i v a g a t i o n  a c t u e l l e !  
'  
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englobe I es berges, petites terrasses, chenal s morts et fond d'affluents 
couverts par I a forêt galerie 
- bas-fonds, partie centrale l!nL ,r q rt::, 
- tête de bas-fond 
bas de pente colluviaux ou colluvio-alluviaux 
englobe aussi les zones de raccordement entre la plaine inondable actuelle 
et les terrasses plus anciennes dans l'extrémité aval de la plaine du 
Bandama. 
Régjme hl'._drol o..9l~e 
Pour la carte de reconnaissance au 1 /1 O. OOOe, nous avons apporté des sub-
divisions parmi les bas-fonds et les zones de confluence avec les plaines 
des rivières qui tiennent compte de 
- l 1importance du battement de la nappe phréatique, 
la présence d'un chenal d 1écoulement préférentiel marqué (se produit à 
proximité des plaines des rivières). 
Dans le dernier cas, l'engorgement des horizons superficiels est plus bref 
qu1 en absence de drains. Le régime hydrologique se rapproche donc des 
bas-fonds sans drain à fort battement de nappe. 
Quant à l'inondation des plaines, des subdivisions peuvent être faites qui 
tiennent compte de la durée et de la hauteur moyenne maximale del 'inonda-
tion. Ces données sont largement fonction du type d 1unité géomorphologique 
et de sa position dans la plaine. Aussi avons-nous utilisé ce premier critère 
pour la différenciation des sols des plaines des rivières pour la carte de re-
connaissance au 1/10. OOOe. 
Les sols dont la morphologie est déterminée par une hydromorphie due à la 
présence d'une nappe permanente pas trop profonde sont des sols hydro-
morphes "A GLEY"; de type "à gley peu profond" lorsque la nappe est en per-
manenc·e proche de la surface. Ce cas se présente en de nombreux bas-fonds 
- 4 2  -
s a n s  m a r i g o t s .  L o r s q u e  l  1 a m p l  i t u d e  d e s  m o u v e m e n t s  d e  . l a  n a p p e  s
1
a c c r o t i : ,  
n o u s  a v o n s  s u c c e s s i v e m e n t  d e s  s o l s  
1 1
à  g t e y  m o y e n n e m e n t  p r o f o n d "  e t  
1 1
à  
~~ g l  e y  p r o f o n d  1 1 .  D a n s  c e  c a s  l  1 e n g o r g e m e n t  d e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  p e u t  
~ ê t r e  d e  t r è s  c o u r t e  d u r é e  c e  q u i  s e  m a n i f e s t e  p a r  u n e  d o m i n a n c e  d e  t e i n t e s  
g r i s  f o n c é ,  b r u n â t r e  o u  j a u n â t r e  d a n s  c e s  h o r i z o n s .  C e s  s o l s  o n t  s u r t o u t  
é t é  o b s e r v é s  d a n s  l e s  b a s - f o n d s  à  c h e n a l  d ' é c o u l e m e n t  p r é f é r e n t i e l  b i e n  m a r  
q u é  e t  l e s  d é p r e s s i o n s  p r o f o n d e s  d e  l a  p l a i n e  a l l u v i a l e .  
D a n s  n o t r e  c a s ,  l e s  s o l s  à  g l e y  s o n t ,  p o u r  u n e  l a r g e  p a r t ,  a u s s i  s u j e t  à  
i n o n d a t i o n .  l i s  d e v r a i e n t ,  d e  c e  f a i t ,  e n  p r i n c i p e  ê t r e  c l a s s é s  e n  t a n t  q u e  
s o l s  à  " a m p h i g l  e y
1 1  
m a i s  n o u s  a v o n s  p r é f é r é  l e s  d é n o m m e r  d ' a p r è s  l e  p r o -
c e s s u s  l e  p l u s  i m p o r t a n t .  
S i  1
1
h y d r o m o r p h i e  e s t  p l u t ô t  d u e  à  u n e  s t a g n a t i o n  d ' e a u  d a n s  l e  s o l  p a r  d é f a t  
d e  d r a i n a g e  i n t e r n e  a u  l i e u  d e  l a  p r é s e n c e  e t  l e s  b a t t e m e n t s  d ' u n e  n a p p e  p e r  
m a n e n t e ,  n o u s  a v o n s  d e s  s o l s  à  
1 1
P S E U D O G L E Y " .  I l s  o n t  é t é  p r i n c i p a l e m e n  
o b s e r v é s  e n  d e h o r s  d e s  z o n e s  i n o n d a b l e s .  
N o u s  s o m m e s  e n  p r é s e n c e  d e  s o l s  à  A M P H I G L E Y  l o r s q u ' i  I  y  a  e n g o r g e m e n t  
s o n n i e r  m a r q u é  d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  p a r  s u i t e  d ' i n o n d a t i o n  o u  e n  r a i s o n  
d e  l a  p r é s e n c e  d
1
u n  n i v e a u  p e u  p e r m é a b t f ' ·  d a n s  l e  s o l  e t  e n g o r g e m e n t  e n  p r o  
f o n d e u r  p a r  s u i t e  d ' u n e  n a p p e  p e r m a n e n t e  d o n t  l  1 a m p l e u r  d e s  b a t t e m e n t s  e s t  
i m p o r t a n t e .  C e  t y p e  d
1
h y d r o m o r p h i e  e s t  t r è s  f r é q u e n t  e t  a f f e c t e  p r e s q u e  
t o u s  l e s  s o l s  d e  l a  p l a i n e  d e s  r i v i è r e s  a i n s i  q u e  l e s  b o r d s  d e s  b a s - f o n d s .  
D a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s  ( p r o b a b l e m e n t  t o u j o u r s } ,  n o s  s o l s  à · à m p h i g l e y  s o n t  
d u  t y p e  
1 1
à  n a p p e s  s e  r é j o i g n a n t
1 1
,  c
1
e s t - à - d i  r e  q u e  I  e  f r o n t  d ' i n f i l t r a t i o n  d e  
l a  l a m e  d
1  
i n o n d a t i o n  r e j o i n t  c e l u i  d e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e .  
U n e  f o r m e  p a r t i c u l i è r e  d e  l ' a m p h i g l e y  e s t  r e p r é s e n t é e  p a r  l e s  s o l s  h y d r o -
m o r p h e s  à  h o r i z o n  i n t e r m é d i a i r e  n o n  t a c h e t é  d e  t e i n t e  j a u n â t r e ,  b r u n â t r e  
o u  r o u g e â t r e .  I l s  o n t  é t é  o b s e r v é s  s u r  l e s  l e v é e s  e t  l e  g l a c i s - t e r r a s s e ,  à  
p r o x i m i t é  d u  l i t  m i n e u r  d u  B a n d a m a .  U n e  t e l l e  m o r p h o l o g i e  i n d i q u e  q u e  
1 
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l 1engorgement en surface par inondation est d'une durée relativement courte 
et que, par cons.équent, le débordement du Bandama l'est aussi. 
Les sols situés plus loin du lit mineur deviennent progressivement plus ba-
riolés. D'abord à taches rougeâtres sur un fond jaunâtre, ensuite sur un 
fond plutôt blanchâtre à la I imite de la plaine. La durée de l 1engorgement se 
prolonge donc en s'éloignant du lit mineur bien que celle de l'inondation de -
vienne plus brève. Ceci est dÔ au fait que le ressuyage devient de plus en 
plus difficile en raison de l'éloignement du lit mineur. En outre, _ les eaux 
d'écoulement hypodermique et celles infiltrées sur les interfluves doivent 
s 1 évacuer à travers la partie latérale de la terrasse. 
Dans les dépressions latérales, les conséquences d 1un engorgement plus pro-
. longé en raison d'un moins bon drainage externe se manifestent par une h ydo -
morphie plus accusée que dans les sols des levées ou du glacis terrasse. Si 
la dépression est profonde, les sols se rattachent plutôt aux sols à gley. 
Dans presque tous les sols, sauf ceux à faible battement de nappe, il y a 
enrichissement progressif en fer et manganèse à un ·certain niveau. Cett e a c-
cumulation et concentration se fait en amas, nodules, concrétions voire cara-
pace. Le fer et le manganèse nécessaires à ce processus sont fournis par 
les eaux .venant des interfluves (milieux ferrugineux). Ce phénomène a sur-
tout été observé à proximité des limites latérales de la plaine où, par en-
droits, elle a donné naissance à une carapace. Sa formation y est ·favorisée 
par la proximité du glacis moyen induré. EII e se produit également à profon-
deur assez faible dans l'extrémité amont de la plaine. 
Plus en aval, dans la plaine et à proximité du lit mineur, la concentration 
se fait à une plus grande profondeur et ne peut être observée que dans I es 
fosses profondes ou le long des berges récemment nettoyées de leur végéta-
tion par la divagation du lit. mineur. Dans le dernier cas, ce niveau est su-
perficiellement induré sur la paroi. 
. . . .  :  
4 .  3 .  C o n s é q u e n c e s  p o u r  l  1 a r : n e n a g e m e n t  
E n  r a i s o n  d e  c e  m i l i e u  p a r t i c u l i e r :  s o l s  à  f o r t  b a t t e m e n t  d e  n a p p e ,  e n r i c h i  
e n  f e r  e t  m a n g a n è s e  ~ v e c  d é b u t  d e  c a r a p a c e m e n t ,  d é v e l o p p é s  s u r  d e s  m a t é -
r i a u x  d é r i v e s  d ' a l t é r a t i o n s  k a o l i n i t i q u e s  e t  d é p o s é s  d a n s  u n e  p l a i n e  à  d é v e -
l o p p e m e n t  v é g é t a t i f  a b o n d a n t  e t  e n r a c i n e m e n t  p r o f o n d ,  L E S  S O L S  D E S  
P L A I N E S  D E S  R I V I . E R E S  E T  D ' U N E  P A R T I E  D E S  B A S - F O N D S  S O N T  
D R A I N A N T S .  C e c i  c o n s t i t u e r a  u n e  e n t r a v e  s é r i e u s e  à  l e u r  m i s e  e n  v a l e u r  
p o u r  d e s  c u l t u r e s  i r r i g u é e s  e n  c a s i e r .  
E n  r a i  s o n  d e  1
1  
i m p o r t a n c e  p l u s  g r a n d e  d e s  é c o u l e m e n t s  l a t é r a u x  s u r  I  e s  
é c o u l e m e n t s  l o n g i t u d i n a u x  d a n s  l e s  b a s s i n s  ? u p é r i e u r s ,  l e s  p l a i n e s  s o n t  
r a r e m e n t  à  f o n d  p l a t .  L e s  f o n d s  e n  c r e u x  p r é d o m i n e n t ;  l e s  b a s - f o n d s  m a i s  
a u s s i  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  v a l l é e  d u  B a n d a  m a .  1 1  y  a  e n  e f f e t  u n e  d i  s p r o -
p o r t  i o n  i m p o r t a n t e  e n t r e  t e s  c h a r g e s  l a t e n t e s  a u x  b o r d s  d e s  b a s - f o n d s  e t  
l e u r  - f a i b l e  c a p a c i t é  d ' é v a c u e r  l ' e a u .  C e c i  e x p l i q u e  a u s s i  l a  c o n f u s i o n ,  l ' i n -
o r g a n i s a t i o n  d u  r é s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  e t  l a  p r é s e n c e  d e  z o n e s  m a r é c a g e u -
s e s  d a n s  l e s  b a s s i n s  s u p é r i e u r s .  
L a  m i s e  e n  v a l e u r  d e s  b a s - f o n d s  e t  d e  l a  p l a i n e  d e s  r i v i è r e s  s e r a ,  d e  c e  
f a i t ,  u n e  e n t r e p r i s e  d é l i c a t e .  L a  s e u l e  s o l u t i o n  e s t  1  ' a m é n a g e m e n t  i n t é g r é  
t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  t o t a l i t é  d u  b a s s i n  v e r s a n t  e n  a m o n t  d e  l a  l i m i t e  a v a l  d e  l a  
p l a i n e  à  a m é n a g e r .  
L e s  p r o b l è m e s  h y d r o l o g i q u e s  s o n t  I  e s  p l u s  a i g u s  :  i n o n d a t i o n ,  d r a  i  n ~ g e  • • •  
L o r s  d e  l a  m i s e  e n  v a l e u r  i n t é g r a l e  d u  b a s s i n  v e r s a n t ,  l e s  d o n n é e s  a c t u e l l e s  
d u  p o u r c e n t a g e  d e  r u i  s s e t  I  e m e n t ,  h a u t e u r  e t  d é b i t  d e s  c r u e s ,  p r o f o n d e u r  d e  
l a  n a p p e ,  e t c  • • •  r i s q u e n t  d e  c h a n g e r  d
1
u n e  f a ç o n  t r è s  s e n s i b l e  l o r s q u e  I  e s  
m o d e s  d
1  
e x p l o i t a t i o n  i n t r o d u i t s  s u r  I  e s  t e r r e s  d ' i n t e r f l u v e s  c h a n g e n t  I  e  r a p p a  
a c t u e l  e n t r e  I  e  r u i s s e l l e m e n t  s u p e r f i c i e l  e t  l ' i  n f i  I  t r a t i o n .  C e c i  e s t  u n e  r a i s o  
d e  p l u s  p o u r  e n t r e v o i r  l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e s  p l a i n e s  c o m m e  f a i s a n t  p a r t i e  
d
1
u n  a m é n a g e m e n t  i n t é g r é  d e  l ' e n s e m b l e  d u  b a s s i n  v e r s a n t .  
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Mais aussi les problèmes ~opographiques seront importants lors de l'aménage-
ment, surtout ceux qui concernent I a création du futur parcel I aire et le tra-
cé des canaux d 1 irrigation. La vallée du Bandama, assez étroite, surtout 
dans sa partie amont, compte plusieurs étranglements lorsqu 1el le devient 
plus large et est, _à son aval, caractérisée par un modelé à levées, dépres-
sions latérales et bras morts. A cela s'ajoute que le cours du Bandama par-
court la plaine en de nombreux méandres qui longent régulièrement et alter-
nativement la rive gauche ou droite de la val lee, rives généralement cuiras-
sées à ces endroits. 
Les bas-fonds sont généralement de faible I argeur (50 à 400 m, le plus sou-
vent environ 200 m). lis se rétrécissent régulièrement à l'approche de la 
vallée où i I y a un modelé moins uniforme. 
5. L'OCCUPATION ET L'UTILISATION DES SOLS 
5. 1. Données 
La végétation cl imacique de la régi.on est cel I e d'une forêt sèche s emi-déci-
due et tropophile. Elle ne subsiste qu'en des îlots forestiers dans les pa r -
ties I es moins peuplées de la région. Partout ai lieurs,. el le a disparu; par 
1 es feux de brousse d'abord mais aussi à cause de la pratique des cultures 
itinérantes et les coupes de bois. Il ne subsiste actuellement qu'une savane 
dégradée, le plus souvent plutôt herbeuse qu1arborée, à base de Panicum 
phargmitoïdes, Andropogon schirensis ou A. pseudopricus et à strat e arbo-
, ,., 1' dK ., D ·1 N ,1) ree caracter1see par a presence u ar1te, an1e a et ere. 
· '1 La végétation naturel I e a, par contre, largement été conservée sur I es sols 
, . 
sque lettiques sur cuirass e compa cte. lis . portent une v égétation typique de 
prairie à Loudetia simpl ex et sont, en outre, caractérfsés par la pré s ence 
de termitières 11 champignon 11 • 
1) , , , ,e 
Voir pour pl us de detai ls quant aux especes presentes le rapport de 
· M. Compère, Agro-technique 11 de l 1étude régionale du Haut,..Bandama. 
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E l l e  a  é t é  é g a l e m e n t  b i e n  c o n s e r v é e  d a n s  l e s  p l a i n e s  i n o n d a b l e s ,  m a i s  
m o i n s  d a n s  I  e s  b a s - f o n d s .  C e s  r e m b l a i s  à  s o l s  h y d r o m o r p h e s  p o r t e n t  e n  
g é n é r a l  u n e  s a v a n e  h e r b e u s e  o u  p r a i r i e  d o n t  l a  c o m p o s i t i o n  f l o r i s t i q u e  
s e m b l e  d é p e n d r e  d u  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  • .  L e s  p a r t i e s  l e s  m o i n s  s u j e t t e s  
a u x  i n o n d a t i o n s  p o r t e n t  u n e  v é g é t a t i o n  p l u t ô t  a r b u s t i v e  p a r f o i s  d e n s e  e t  l e s  
a x e s  d e  d r a i n a g e  s o n t .  c o u v e r t s  d
1
u n e  f o r ê t  g a l e r i e .  
L e  t y p e  d
1
a g r i c u l t u r e  h a b i t u e l l e m e n t  p r a t i q u é  e s t  c e l u i  d e  c u l t u r e s  i t i n é -
r a n t  e s  a v e c  b u t t a g e  d e s  p l a n t e s  à  l a  h o u e .  S o u v e n t ,  c e  b a t t a g e  e s t  b i e n  f a i t  
e t  e m p ê c h e  1
1  
é r o s i o n ;  m a i s  r é g u l i è r e m e n t  a u s s i  ( s o u s  1
1  
i n f l u e n c e  d e  l a  p r o -
p a g a n d e  p o u r  d e s  c u l t u r e s  e n  l i g n e s ? )  c e c i  n
1
e s t  p a s  l e  c a s  e t  1
1
é r o s i o n  a p -
p a r a î t .  
L ' é l e v a g e  t i e n t  u n e  p l a c e  i m p o r t a n t e .  T o u t e  l a  r é g i o n  e s t ,  d e  c e  f a i t ,  s u j e t t E  
a u x  f e u x  d e  b r o u s s e  c e  q u i  a s s u r e  u n e  m o i n d r e  p r o t e c t i o n  d e s  s o l s  c o n t r e  l a  
f o r c . e  é r o s i v e  d e s  p r e m i è r e s  p l u i e s  • .  A  p r o x i m i t é  d e s  v i l l a g e s ,  i l  y  a  m ê m e  
s u r p â t u r a g e .  C e c i  a c c e n t u e  l e s  d a n g e r s  d
1
é r o s i o n  p l u v i a l e .  
D e  l a  g r a n d e  a c t i v i t é  d e  l a  f a u n e  d u  s o l  t é m o i g n e n t  l e s  n o m b r e u s e s  t e r m i -
1 )  
t i è r e s .  U n e  m a n i f e s t a t i o n  p a r t i c u l i è r e  s o n t  l e s  
1 1
k a w f o u t o u s
1 1  
a a n s  l e s  b a s -
f o n d s .  
S .  2 .  C o n s é g  u e n c e s  s u r  l a  p é d o g é n è s e  e t  l a  m o r p h o g é n è s e  
L e  r e m p l a c e m e n t  d e s  f o r ê t s  c l i m a c i q u e s  p a r  d e s  s a v a n e s  d é g r a d é e s  a  p r o b a -
b l e m e n t  c o n d u i t  à  u n e  l é g è r e  e l  é v a t i o n  d e  l a  n a p p e  d a n s  I  e s  b a s - f o n d s ;  p h é -
n o m è n e  h a b i t u e l  l o r s  d
1
u n  t e l  c h a n g e m e n t  d ' o c c u p a t i o n  d e s  s o l s  e t  q u i  r i s q u e  
1
)  N o m  d ' o r i g i n e  s u r i n a m i e n n e  ( A m é r i q u e  d u  S u d ) .  C e  s o n t  d e  p e t i t s  m o n t i -
c u l e s  d e  t e r r e ,  d a n s  n o t r e  c a s  d e  1 0  à  3 0  c m  d e  h a u t  e t  d e  d i a m è t r e ,  f a i t s  
p a r  l e s  v e r s  d e  t e r r e .  I l s  o n t  s e u l e m e n t  é t é  o b s e r v é s  d a n s c f e s  b a s - f o n d s  
o ù ,  p a r  l e u r  n o m b r e ,  i l s  e m p ê c h e n t  t o u t e  c i r c u l a t i o n  m o t o r i s é e .  L e u r  s o m ,  
m e t  c o ï n c i d e  a v e c  l a  h a u t e u r  m a x i m a  l e  d
1  
i n o n d a t i o n .  
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de se poursuivre en cas d 1un déboisement et surexploitation anarchique 
, de I a région. 
Plus importante actuellement est la constatation quel 1épaisseur de l'hori-
zon humifère sous culture, à proximïté des villages, est nettement inférieure 
à celle de celui sous forêt. Ce phénomène est dQ au ruissellement actif, en-
trainant du décapage. 11 se produit lorsque des techniques non ou insuffi-
samment conservatoires de sol sont employées. Le buttage des plantes em-
pêche l'érosion lorsqu'il est bien fait. 
Les feux de brousse et plus encore le surpâturage privent les sols de leur 
protection aux premières pluies. l ls sont donc des facteurs de dégradation 
du milieu par une activation de la morphogénèse. 
Le regroupement des cultures en blocs culturaux, tel qu 1 i I est pratiqué de-
puis peu constitue encore plus que le mode d'exploitation traditionnelle une 
entrave au patrimoine sol : défrichement complet et labour avant les 
pluies de grands blocs de forme régulière qui tiennent peu compte de la con-
figuration du terrain et du type de sol. 
En-·raison de la présence d'un tapis graminéen dense et permanent, les sols 
des plaines inondables sont caractérisés par un horizon superficiel assez 
humifère et épais, de bonne qualité nutritive et structurale. 
La forte activité biologique est responsable du phénomène très généralisé, 
mais limité aux sols d'interfluves, del 1appauvrissement en éréments fins 
des horizons superficiels. 
Sur la coupe schématique, à la page suivante, figurent la relation entre les 
unités morphopédologiques, l'occupation de·s sols et les contraintes du milieu. 
.  i  
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3ème PARTIE LES SOLS ET LEURS POSSIBILITES AGRICOLES 
1. LES PROCESSUS PEDOLOGIQUES 
(Principes et bases de la classification des sols et les conséquences 
sur leur utilisation) 
1_. 1. 1 ntroduction 
DU type d 1évolution actuelle et passée d'un sol et de son support dépendent 
_la plupart des caractères commandant son ut il i sati on : richesse chimique, 
pouvoir fixateur en phosphore, stabilité de la structure, etc ••• et dans 
not.re cas ~ussi la profondeur exploitable aux racines, la pr~sence de gra-
vi lloi:1s, la perméab!I_ ité, etc ••• 11 est donc important de I es connaître, de 
caractériser lès sols par les processus qui ont déterminé leur évolution. 
Les sols de la région du Haut-Bandama appartiennent presque exclusivement 
à trois classes de sol, chacune caractérisée par la prépondérance d 1une . 
voie d 1évolution, à savoir : 
les sols ferrallitiques (symbole F) 
1 es sols hydromorphes (symbole H) 
1 es sols ferrugineux (symbole S). 
A ces trois genèses fondamental es s 1y ajoutent d 1autres qui sont de moindre 
importance dans notre région, ainsi que des processus particuliers. l ls per-
mettent de différencier les sols de la même classe; à· savoir: 
- l'induration en carapace ou cuirasse 
1 e type d 1hydromorphie 
- le remaniement (mécanique ou bioiogique) 
· le rajeunissement en éiéments fins (par l'action combinée des remontées 
biologiques et du ruissellement, éventuellement par l'écoulement hypo-
dermique) 
.,... la lixiviation des éléments solubles (par le drainage interne des sots) 
le lessivage des argiles (par le drainage interne des sols) 
1  
.  1  
1  
' '  
. .  J  
1  
- S b  -
- l a  b r u n i f i c a t i o n  
- ·  l a  v e r t i s o l i s a t i o n  
L a  p l u p a r t  d e  c e s  p r o c e s s u s  s o n t  s t r i c t e m e n t  p é d o l  o g i q u e s ;  c e r t a i n s  s o n t  
l a  c o n s é q u e n c e  d ' a c t i o n s  m o r p h o g é n i  q u e s ,  a c t u e l  l e s  o u  p a s s é e s  •  
,  ,  '  
1 .  2 .  L e s  t y p e s  f o n d a m e n t a u x  d e  p e d o g e n e s e  
L e s  p r i n c i p a u x  t y p e s  d ' é v o l u t i o n  d a n s  n o t r e  r é g i o n  s o n t  l a  f e r r a i  I  i t i s a t i o n  
e t  1
1
h y d r o m o r p h i e .  
1 .  2 . 1 .  F e r r a l l i t i s a t i o n  ( C .  P . C .  S . ,  1 9 6 7 )  
L a  f e r r a l l i t i s a t i o n  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  a l t é r a t i o n  c o m p l è t e  d e s  m i n é r a u x  
p r i m a i r e s ,  l ' é l i m i n a t i o n  d e  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  b a s e s  a l c a l i n e s  e t  a l c a l i n o -
t e r r e u s e s  e t  d ' u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  s i l i c e ,  e t  l a  s y n t h è s e  d
1
a r g i  l e s  k a o -
1  i n i t i q u e s ,  d e s  h y d r o x y d e s  e t  o x y d e s  d e  f e r  e t  d e s  h y d r o x y d e s  d ' a l u m i n e .  
C ' e s t  l e  m o d e  d ' é v o l u t i o n  d i m a c i q u e  d e s  s o l s  d a n s  l e s  r é g i o n s  t r o p i c a l e s  h u -
m i d e s  m a i s  q u i  n e  p e u t  s e  d é v e l o p p e r  p l e i n e m e n t  q u ' e n  d e s  m i l i e u x  p l u t ô t  
s t a b l e s  p e n d a n t  u n e  p é r i o d e  a s s e z  l o n g u e .  
L a  f e r r a l l i t i s a t i o n  d o n n e  d e s  s o l s  à  p r o f i  I  A B C  o ù  1  ' h o r i z o n  A  r e p r é s e n t e  
l ' h o r i z o n  h u m i f è r e  d e  s u r f a c e  e t  l e  B  l e  n i v e a u  o ù  l a  f e r r a l l i t i s a t i o n  e s t  l a  
m i e u x  e x p r i m é e .  L e  s u b s t r a t u m  r o c h e u x  c o m p l è t e m e n t  a l t é r é  m a i s  q u i  n ' a  p a s  
e n c o r e  s u b i  l a  p é d o g é n è s e  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  l e  s y m b o l e  C .  C e t  h o r i z o n  e s t  
s o u v e n t  t r è s  é p a i s  d a n s  l a  r é g i o n  é t u d i é e .  
P h y s i c o - c h i m i q u e m e n t ,  l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  u n e  c a -
p a c i t é  d
1  
é c h a n g e  e t  u n e  r é s e r v e  e n  b a s e s  a s s e z  f a i b l e  e t  u n  p H  a c i d e .  S u r  
l a  v a l e u r  d e  c e s  c a r a c t è r e s  e s t  p a r  a i l l e u r s  f o n d é e  l a  d i s t i n c t i o n  è n  s o u s -
c l a s s e s .  0
1  
a p r è s  l e s  r é s u l t a t s  d ' a n a l y s e ,  l e s  s o l s  f e r r a i  l i  t i q u e s  d u  H a u t -
B a n d a m a  1 )  s e  r a n g e n t  p a r m i  l e s  s o l s  p e u  d é s a t u r é s ,  à  l a  l i m i t e  c f e  l a  s o u s -
l )  C o m m e  n o u s  1
1
a v o n s  d é j à  s i g n a l é  p r é c é d e m m e n t  { 2 è m e  p a r t i e ,  . c h a p .  1  e t  3 ) ,  
i  I  e s t  p r o b a b l e  q u e  n o u s  a y o n s  p l u t ô t  à  f a  i r _e  à  d e s  s o l s  f e r r a  I l  i t i  q u e s  h é r i t  
1  ' é v o l u t i o n  a c t u e l l e  d e s  s o l s  d ' i n t e r f l u v e  é t a n t  p l u t ô t  d u  t y p e  " f e r r u g i n i s a t i  
·-· J 
1 
:.=.:·.1 
1 
··-r 
:·:1 
·,--·j 
. . 
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classe des "moyennement désaturés". 
L'apparition d'une morphologie de ce genre est due à une évolution dominée 
par l'effet d 1un excès d 1eau en raison d'un engorgement temporaire ou per-
manent d'une partie ou de la totalité du sol. L 1hydrom~rphie se traduit se-
lon les conditions d 1anaérobiose par des tâches jaunes, rouges ou noir~tres, 
plus ou moins nombreuses sur un fond matriciel de teinte grise, brune, 
jaune, blanche ou même bleu ou verdâtre. El I e s •accompagne donc I e pl us 
souvent par une redistribution de fer et de manganèse à 11 intérieur des ho-
rizons et dans notre cas, régulièrement aussi entre I es divers horizons du 
profil. Cette redistribution se manifeste le plus souvent par des tâches fer-
rugineuses, mais aussi par des nodules, des concrétions et parfois même 
par l'apparition d'une carapace ferro-manganésifère. 
Lorsque l 1engorgement est le facteur déterminant pour l'évolution, la mor-
phologie, 1 e comportement et l'aptitude ·des sols, ils appartiennent aux clas-
ses des sols hydromorphes; c'est le cas pour les sols des plaines et des bas-
fonds. Ce processus influe aussi sur les autres sols, mais d'une façon se-
condaire. Il n'intervient dans ce cas qu'à un niveau de caractérisation plus 
bas dans la dénomination des sols et seulement lorsque ses conséquences 
sont appréciables sur I e terra in. 
Nos sols hydromorphes se rangent au niveau de I a "sous-cl asse 11 - dont I es 
distinctions sont basées sur la teneur en matière organique - parmi les 
sols minéraux ou peu humifères. Au niveau du "groupe", les distinctions 
sont fondées sur I e ou I es processus responsables d 1hydromorphi e. Quatre 
groupes se présentent dans notre région : 
·à gley (symbole G) 
à pseudogley {symbole · P) 
à amphigley (symbole A) 
à accumulation de fer en carapace (symbole 1) 
· .  : J  
• •  1  
.  · . , !  
. - . - 1  
•  " v ;  - 5 2  -
L e  g r o u p e  d e s  s o l s  à  a m p h i g l e y  e s t  d e  l o i n  l e  p l u s  r é p a n d u .  L e s  d é f i n i -
t i o n s  d e  c e s  q u a t r e  g r o u p e s  o n t  é t é  d o n n é e s  d a n s  l a  2 è m e  p a r t i e ,  c h a p .  4 .  
D ' a u t r e s  t y p e s  d e  p é d o g é n è s e  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  l  1 é v o l u t  i o n ·  d e s  m a t é r i a u x  
d e  l a  r é g i o n .  L e u r  . i m p o r t a n c e  s p a c i a l e  e s t  n e t t e m e n t  m o i n d r e  q u e  c e l  I  e  
d e s  d e u x  t y p e s  p r é c é d e n t s .  
L a  f e r r u g i n a t i o n  e s t  u n  m o d e  d
1
é v o l u . t i o n  a s s e z  v o i s i n  d e  l a  f e r r a i  l i t i s a t i o n ,  
m a i s  q u i  s e  p r o d u i t  d a n s  l e s  r é g i o n s  t r o p i c a l e s  à  s a i s o n  s è c h e .  L ' a l t é r a t i o n  
d e s  m i n é r a u x  p r i m a i r e s  y  e s t  p a r  c o n s é q u e n t  m o i n s  p o u s s é e .  e t  i l  n
1
y  a  p a s  
d e  f o r m a t i o n  d e  g i b b s i t e .  L a  t e n e u r  e n  m a t i  è r e  o r g a n i q u e  e s t  f a i b l e  e n  r a i -
s o n  d e .  s a  r a p i d e  d é c o m p o s i t i o n  e t  l e  t a u x  d e  s a t u r a t i o n  e n  b a s e s  e s t  g é n é -
r a l e m e n t  s u p é r i e u r · à  5 0  % .  L e s  s o l s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  1
1
i n d i v i d u a l i s a -
t  i o n  d e  s e s  q u  i o x y d e s  d e  f e r  ( o u  d e  m a n g a n è s e ) .  C e c i  I  e u r  c o n f è r e  u n e  c o u -
1  e u r  a c c u s é e  p r i n c i p ê \ l e m e n t  d a n s  l e  B o u  c o n d u i t  à  l a  c o n c e n t r a t i o n  d e  c e s  
o x y d e s  s o u s  f o r m e  f i g u r é e  :  c o n c r é t i o n s ,  c a r a p a c e ,  c u i r a s s e .  
L e s  s o l s  s o n t  p a r  c o n s é q u e n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  u n  p r o f i l  A B C  à  
- s t r u c t u r e  m a s s i v e  e n  A  e t  B  
c o u l e u r  s e  s i t u a n t  d a n s  l e s  j a u n e - r o u g e ,  à  v a l e u r  e t  i n t e n s i t é  é l e v é e  
d a n s  l e  B  
c o m p l e x e  a r g i l e u x  e n  B  m o y e n n e m e n t  d é s a t u r é  e t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s -
t i t u é  d e s  a r g i l e s  d e  n é o f o r m a t i o n s  k a o l  i n i t i q u e s  e n  m é l a n g e  a v e c  d e s  
·  1  h ;  .  ;  1 )  .  
a r g 1  e s  e r 1 t e e s  •  
1
)  E t a n t  d o n n é  q u e  n o s  s o l s  f e r r u g i n e u x  s e  s o n t  d é v e l o p p é s  s u r  d e s  m a t é r i a u > i  
p r o v e n a n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d
1
a l t é r a t i o n s  k a o l i n i t i q u e s  e t  d e  s o l s  f e r r a l l i -
t i q u e s ,  l e u r  c o m p l e x e  a r g i l e u x  e s t  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  c o n s t i t u é  d ' a r -
g i l e s  k a o l  i n i t i q u e s  c o m m e  c e l u i  d e s  s o l s  f e r r a i  l i t i q u e s .  N o t r e  d i s t i n c t i o n  
d e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  ( h é r i t é s )  a v o i s i n a n t s  e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  s u r t o u t  
b a s é e  s u r  l a  s t r u c t u r e  d e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s :  p l u t ô t  m a s s i v e  e n  c a s  d  
s o l s  f e r r u g i n e u x  e t  f r a g m e n t a i r e  e n  c a s  d e  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  •  
•  i  •  1  
. 1 
."-:··. 
i 
:,.1 
1 
• 1 
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Les sols ferrugineux forment actuel I ement une sous-classe des sols à ses-
quioxydes de la classification franç:aise ·(C. P.C. S., 1967). Au niveau 
11 groupe 11 les sols ferrugineux de notre région se rangent parmi les sols 
. 1 .,1) . d ' appauvris ou ess1ves et au niveau u sous-groupe, nous avons constate 
la présence des 
modaux 
- hydromorphe à pseudogley (le plus souvent à tâches·cohérentes ou con-
crétions) 
- indurés (en carapace). 
Ces sols se présentent exclusivement en position de bas de pente, principa-
lement le long des pla.ines des rivières. Nous les avons rarement observés 
à proximité d 1un bas-fond. Ils se sont développés sur des colluvions plutôt 
f . ·11 • 
2 > mes peu gravi onna1res. 
1. 2. 4. Brunification 
La peélogénèse bruniflante se matérialise en des sols brunâtres moyenne-
ment structurés, poreux, riches en éléments nutritifs. En mi lieu tropical · 
plutôt humide, la brunification affecte surtout les sols récemment tronqués 
jusqu'à la roche peu altérée ou les matériaux des régions à milieu plutôt ins-
table, sujet d'actions morphogéniques chroniques. Ce type d'évolution n'a de 
ce fait été observé que sur les buttes rocheuses . (cf. profil TAN-bo). La 
brunification intervient d1après les analyses moins dans l'évolution des 
1) 
2) 
Nécessité d 1être élucidé à l 1aide d 1une étude morphomicroscopique, 
! 'examen macromorphologique de ces sols n 1ayant pas démontré la 
présence de revêtements d 1argil e il luviée, . 
- parmi I es sols "peu I essivés 11 , c 1 est-à-dire les typi_ques à facies 
appauvrie" (ou lessivé) dans notre hiérarchie personnel I e des fac-
teurs de différentiation pour les groupes ét sous-groupes; la déno-
mination "appauvri II au niveau du groupe étant réservée pour I es sols 
appauvris sur au moins 40 cm (comme pour les sols ferrallitiques en 
Côte d 1 Ivoire). 
Lorsque la teneur en gravi I Ions était importante, nous avons rangé ces 
sols parmi les sols ferrallitiques remaniés. 
- 5 4  -
m a t é r i a u x  d u  p r e m i e r  t r o n ç o n  d u  B a n d a m a  q u e  n o u s  l e  c r o y i o n s  p e n d a n t  
1
1  
é t u d e  d e  t e r r a i n  ( c f .  p r o f i  I  S - 1  3 ) .  
1 .  2 .  S .  V e r t i s o l i s a t i o n  
L a  p é d o g é n è s e  v e r t i q u e  s e  m a t é r i a l i s e  p a r  d e s  s o l s  n e t t e m e n t  s t r u c t u r é s ,  
p e u  o u  i r r é g u l i è r e m e n t  d i f f é r e n c i é s  a y a n t  d e  l a r g e s  f e n t e s  d e  r e t r a i t  e n  
s a i s o n  s è c h e  e n  s u r f a c e .  E n  p r o f o n d e u r ,  c e s  s o l s  s o n t  t r è s  p e u  p o r e u x  e t  
m o n t r e n t  l a  p r é s e n c e  d e  f a c e s  d e  g l i s s e m e n t .  L e u r  m o r p h o l o g i e  i n t e r n e  
· e t  s u p e r f i c i e l l e  p a r t i c u l i è r e ,  q u i  o n t  d e s  r é p e r c u s s i o n s  i m p o r t a n t e s  s u r  
1 1 u t i l i s a t i o n  d e  c e s  s o l s ,  s o n t  d u e s  à  l a  p r é s e n c e  d ' a r g i l e s  g o n f l a n t e s .  
L ' é v o l u t i o n  v e r t i q u e  s e  p r o d u i t  s o u s  d e s  c o n d i t i o n s  d e  d r a i n a g e  e t  d e  m a t é -
r i e l  o r i g i n e l  p a r t i c u l i è r e s .  E l l e  n e  r é g i t  q u e  t r è s  l o c a l e m e n t  l e  d é v e l o p p e -
m e n t  d e s  s o l s  d a n s  l a  r é g i o n  d u  H a u t - B a n d a m a  o ù  n o u s  l  1 a v o n s  c o n s t a t é  q u e l -
q u e f o i s ,  e x c l u s i v e m e n t  s u r  l e s  r e m b l a i s  a l l  u v i a u x .
1
)  
1 . 3 .  L e s  a u t r e s  p r o c e s s u s  d e  d i f f é r e n t i a t i o n  p é d o l o g i q u e  
D ' a u t r e s  p r o c e s s u s  q u e  c e u x  d é c r i t s  d a n s  I  e  p a r a g r a p h e  p r é c é d e n t  o n t  i n -
f l u é  s u r  l a  - n o r p h o l o g i  e  d e s  s o l s  d e  l a  r é g i o n .  B i  e n  q u
1  
i l s  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  
l a  c a r a c t é r i s a t i o n  d e s  s o l s  à  u n  n i v e a u  i n f é r i e u r  d e  l a  c l a s s e  o u  s o u s - c l a s s e  
i l s  o n t  u n e  i m p o r t a n c e  a g r o n o m i q u e  s o u v e n t  é g a l e ,  p a r f o i s  m ê m e  s u p é r i e u r e .  
L a  p l u p a r t .  a  d é j à  é t é  d é f i n i e  d a n s  l e  p a r a g r a p h e  p r é c é d e n t  e t  d a n s  l a  2 è m e  
p a r t i e  d u  r a p p o r t .  L e s  a u t r e s  s e r o n t  p r é c i s é s  i c i .  
1 . 3 . 1 .  L ' i n d u r a t i o n  e n  c a r a p a c e  o u  c u i r a s s e  ( s y m b o l e  i )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d e s  n i v e a u x  e n r i c h i s  e n  f e r  e t  m a n g a n è s e .  C e  p h é n o m è n e  e s t  t r è s  r é p a n d u  
d a n s  n o t r e  r é g i o n .  1 1  a f f e c t e  l a  p l u p a r t  d e s  s o l s  d e s  i n t e r f l u v e s ,  n o t a m m e n t  
1 )  
L a  p e d o g é n è s e  v e r t i q u e  a f f e c t e  p a r  e n d r o i t s  é g a l e m e n t  l e  g l a c i s  a c t u e l  
a u  p i e d  d e s  b u t t e s  r o c h e u s e s  e n  d e h o r s  d e s  p é r i m è t r e s  é t u d i é s .  
.. -:·· 
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les sols ferrallitiques, mais· également les sols ferrugineux et les sols 
hydromorphes en certains cas. 
L'induration d'un matériau limite en règle générale sa pénétrabilité aux 
racines et sa perméabilité à 11eau. El le restreint ainsi le volume du sol 
exploitable par I es plant es aux horizons susjacent s et peut .Y .entrainer un 
engorgement, c 1est-à-dire des conditions d 1asphyxie, néfastes à la plu-
part des espèces. L 1 induration dans un sol est donc une contrainte pour 
1 es cultures, _qui sera d'autant plus forte qu1el le se présente moins profon~ 
d~ment -et que l'induration est plus poussée. 
L'induration dans la plaine n'est générale~ent qu'à son début. Celle obser-
vée sur les plateaux sommitaux est par contre très développée et se pré-
sente généralement à faible profondeur. Elle y constitue une contrainte le 
pl us souvent plus sévère que dans I es sols des glacis-versants. 
1. 3. 2. La nature de l 1hydromorphie 
(voir 2ème partie, chapitre 4) 
1. 3. 3. Le remaniement (symbole r) 
Sous le vocabl_e "sols remaniés" sont désignés en Côte d'Ivoire des sols 
ferrallitiques riches en gravillons (60% _au plus sur au moins 40 cm, dans 
notre cas). Ces gravillons proviennent du démantèlement d'anciennes cui-
rasses, carapaces ou niveaux enrichis en fer et manganèse par des actions 
mécaniques ou biologiques. 
Bien que ces gravillons modifient peu la perméabilité de ces sols (Brouwers 
et Jenny, 1970) leur présence constitue une contrainte sérieuse pour les cul-:-
tures dans la plupart des cas, notamment : 
- une gène et une usure rapide des instruments aratoires, 
. .  , . ; _. _ I  
.  ~ ~ l  
" '  
• .  : · : . · ~ · · ·  
: '  :  . - ·  j  
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- u n e  d i m i n u t i o n  d e s  r é s e r v e s  h y d r i q u e s  d u  s o l  1 )  •  
L e  p l u s  s o u v e n t ,  d e s  b l o c s  d e  c ü i r a s s e  s o n t  p r é s e n t s  e n  d e  t e l s  s o l s .  O n  
1  e s  o b s e r v e  a u s s i  b i e n  e n  s u r f a c e  q u e  d a n s  I  e  p r o f i  1 .  C e c i  a g g r a v e  l a  g è n e  
p o u r  l e s  i n s t r u m e n t s  a r a t o i r e s  e t  l a  m o t o r i s a t i o n .  
1 .  3 .  4 .  R a ~ u n i  s s e m e n t  ( p a r  t r o n c a t u r e ,  s y m b o l e  j )  
D a n s  l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  r a j e u n i s ,  l a  r o c h e  a l t é r é e  a p p a r a î t  à  u n e  r e l a -
t i v e  f a i b l e  p r o f o n d e u r .  C e c i  p e u t  ê t r e  a u s s i  b i e n  u n  f a c t e u r  f a v o r a b l e  q u e  
l i m i t a n t  p o u r  l e u r  u t i l i s a t i o n .  T o u t  d é p e n d  d e  l a  p é n é t r a b i l i t é  d u  m a t é r i e l  
s o u s - j a c e n t ,  s a  r i c h e s s e  c h i m i q u e  e t  l a  p r o f o n d e u r  à  l a q u e l l e  l a  r o c h e  a l -
t é r é e  s e  p r é s e n t e .  C e s  s o l s  s o n t  r a r e s  d a n s  l e s  p é r i m è t r e s  é t u d i é s  e t  l e  r a -
j e u n i s s e m e n t  y  c o n s t i t u e  r a r e m e n t  u n e  c o n t r a i n t e .  
1 .  3 .  S .  A _ e p a u v r i s s e m e n t  e t  l e x i v i a t i o n  
d e s  é l é m e n t s  f i n s  d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s .  C e s  p h é n o m è n e s  c o n d u i s e n t  à  u n  
a l l è g e m e n t  i m p o r t a n t  d e  l a  t e x t u r e  d e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  q u i  a t t e i n t  1 0  
à  3 0  %  d e  p e r t e  d ' a r g i l e  s u r  l e s  1 0  à  3 0  c m  s u p é r i e u r s  d a n s  l a  t o t a l i t é  d e s  
s o l s  d ' i n t e r f l u v e s  d e  n o t r e  r é g i o n .  L a  p e r t e  e n  é l é m e n t s  f i n s  e s t  p l u ~ - i m p o r -
t a n t e  d a n s  l e s  s o l s  d e s  g l a c i s - v e r s a n t s  q u e  d a n s  c e u x  d e s  p l a t e a u x  e t  p l u s  
d a n s  l e s  s o l s  i n d u r é s  q u e  d a n s  l e s  s o l s  d r a i n a n t s .  C e t t e  p e r t e  n ' e s t  n u l l e -
p a r t  a c c o m p a g n é e  p a r  u n e  d i m i n u t i o n  n o t a b l e  d u  t a u x  d e s  e l  é m e n t s  f i n s  d a n s  
1  e s  h o r i z o n s  p r o f o n d s ,  n i  p a r  · 1 a  p r é s e n c e  m a c r o s c o p i q u e m e n t  v i s i b l e  d e  r e -
v ê t e m e n t s  d
1
a r g i  l e  i  l l u v i é  d a n s  l  1 h o r i z o n  B .  C e c i  e s t  a u s s i  l a  r a i s o n  p o u r  l a -
q u e l  l e  n o u s  c o n s i d é r o n s  ê t r e  e n  p r é s e n c e  d u  p h é n o m è n e  d
1
a p p a u v r i  s s e m e n i  
( v o i r  d é f i n i t i o n ,  2 è m e  p a r t i e ,  c h a p i t r e  3 )  p l u t ô t  q u e  c e l u i  d e  l e x i v i a t i o n  
( =  é l u v i a t i o n  e n  h a u t  d u  p r o f i l  a c c o m p a g n é e  d ' i l l u v i a t i o n  d a n s  l e s  h o r i z o n s  
1 )  .  
e n  r è g l e  g é n é r a l e ,  m a i s  p a s  t o u j o u r s ;  à  F e r k é ·  i l  y  a  p e u  d e  d i f f é r e n c e  
e n t r e  I  e s  s o l s  n o n  ~ r a v i  l  l o n n a i  r e s  e t  d e s  s o l s  r e r n a n i  é s  r a j e u n i s  s u r  
s c h i s t e  d ' a p r è s  l e s  é t u d e s  I R A T .  
.. 1 
1 
1 
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intermédiaires). 
L'allègement de la texture de l'horizon superficiel facilite les travaux du 
sol (c 1 est une des raisons de la préférence donnée par les agriculteurs 
aux sols ~es versants 
1) mais diminu~ les réserves hydriques des horizons 
superficiels (risque de desséchement après le semis). 
li n'y a nulle part une transition brutale au matériel non appauvri (ou éluvié) 
qui pourrait constituer un obstacle à la pénétration des racines. 
1. 3. 6. Lixiviation des éléments solubles 
Presque tous les sols sont sujets à un drainage vertical, facteur d'appau-
vrissement en bases. Ce phénomène élffecte d'une fa<;on aigue les sols ferral-
litiques bien drainés et les sols à amphigley des plaines et dans une moindre 
mesure les sols ferrugineux mais affecte peu ou modérément les sols à gley 
peu profond des bas-fonds. 
2. LES SOLS SUR MATERIAU D'HERITAGE FERRALLITIQUE 
Tous les s 1..· ls des interfluves se développent dans du matériel gravillonnaire 
d 1hérttage ferrallitique. Ils ont été classés comme des sols ferrallitiques 
remaniés lorsqu'ils étaient rougeâtres, des sols peu évolués quand ils 
étaient de teinte plutôt grise et parmi I es sols hydromorphes si des tâches 
apparaissaient à faible profondeur. Les premiers sols sont de loin les 
plus fréquents. 
î) 
autres raisons sols plus humides car moins bien drainés que les pla-
teaux et recevant en plus des eaux de ruissellement 
plus proche de"s points d 1eau 
. . . . .  
~- - :  
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2 .  1 .  
L e s  s o l s  f e r r a l l i t i g u e s  r e m a n i é s  ( s y m b o l e  F r )  
2 .  1 .  1 .  S i t u a t i o n _ e t  m o r p h o l o _ g i e  
L e  s o u s - g r o u p e  d e s  F r  m o d a u x  ( F r m )  q u i  n e  p r é s e n t e n t  p a s  d ' i n d u r a t i o n  
o u  d e s  s i g n e s  d
1
h y d r o m o r p h i e  e n  p r o f o n d e u r  o n t  p r i n c i p a l e m e n t  é t é  o b s e r -
v é s  s u r  l e s  t é m o i n s  s o m m i t a u x  d e s  g l a c i s  a n c i e n s .  I l s  s e  t r o u v e n t  é g a l e -
m e n t  s u r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e s  g l a c i s  v e r s a n t s  l o r s q u e  c e u x - c i  s o n t  
s u r m o n t é s  d e  c e s  t é m o i n s  a n c i e n s .  
L e s  F r m  s o n t  d e s  s o l s  g r a v i l l o n n a i r e s  p r o f o n d s  e t  b i e n  d r a i n a n t s  q u i  n e  
p r é s e n t e n t  p a s  d ' a u t r e s  c o n t r a i n t e s  é d a p h i q u e s  q u e  c e l l e s  d u e s  à  l a  p r é -
s e n c e  d e s  g r a v i  I  I o n s  e t  b l o c s  d e  c u i r a s s e .  P a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  s o l s  
f e r r a l l i t i q u e s ,  c e s  s o l s  o n t  u n  h o r i z o n  a p p a u v r i  m o i n s  é p a i s  e t  u n e  c o u l e u r  
p l u s  r o u g e .  P h y s i o l o g i q u e m e n t ,  i l s  s o n t  d o n c  p l u s  s e c s .  L e s  p r o f i l s  N I O  8 ,  
T A N  4 1  e t  7 7 ,  d o n n e n t  d a n s  l ' a n n e x e  u n  e x e m p l e  d e  c e s  s o l s .  
L e s  s o l s  d u  s o u s - g r o u p e  
1 1
i n d u r é
1 1  
( F r i )  s o n t  l e s  p l u s  f r é q u e n t s .  l  l s  c a r a c -
t é r i s e n t  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e ,  q u e l q u e f o i s  l a  t o t a l i t é  d e s .  u n i t é s  g l a c i s - v e r -
s a n t s .  L e u r  l i m i t e  a v e c  l e s  s o l s  p r é c é d e n t s  n e  p e u t  d a n s  c e s  u n i t é s  q u
1
e x -
c e p t i o n n e l l e m e n t  ê t r e  d é c e l é e  à  l ' a i d e  d e . : . .  p h o t o g r a p h i e s  a é r i e n n e s ,  r a i s o n  
p o u r  l a q u e  l i e  c e t t e  l i m i t e  n e  f i g u r e  p a s  s u r  n o s  c a r t e s .  L e s  s o l s  i n d u r é s  
o n t  é g a l e m e n t  é t é  o b s e r v é s  s u r  l e s  t é m o i n s  d u  . h a u t  g l a c i s .  D a n s  t o u s  c e s  
s o l s ,  1
1  
i n d u r a t i o n  e n  c u i r a s s e  o u  c a r a p a c e  a p p a r a î t  e n t r e  4 0  e t  8 0  c m  d e  
p r o f o n d e u r  ( v o i r  p .  e x .  1  e s  p r o f i  I  s  S E G  5 4  e t  K A T  9 5  e n  a n n e x e ) .  
L ' i n d u r a t i o n  e s t  g é n é r a l e m e n t  a c c u s é e ,  s u r t o u t  s u r  l e s  p l a t e a u x  s o m m i t a u x  
e t  l i m i t e  s é v è r e m e n t  l ' e n r a c i n e m e n t  p r o f o n d .  P a r  c o n t r e ,  i l  y  a  r a r e m e n t  
d e s  s i g n e s  m a n i f e s t e s  d ' e n g o r g e m e n t  a u  d e s s u s  d u  m a t é r i e l  i n d u r é .  
L a  t r a n s i t i o n  e n t r e  l e  m a t é r i e l  m e u b l e  s u s j a c e n t  e t  !  ' h o r i z o n  i n d u r é  e s t  
r a r e m e n t  b r u t a l e .  L e  p l u s  s o u v e n t ,  c e t t e  l i m i t e  e s t  p l u t ô t  p r o g r e s s i v e  e t  
.. 1 
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peu régulière. Il n'y a que dans les sols à induration très développée 
et apparaissant à une faible profondeur que nous avons observé une I imite 
, , . ' t ranchee et regu l I ere. 
Le sous-groupe 11 hydromorphe 11 (à pseudogl ey, symbole Frh) est seulement 
représenté sur les glacis du niveau moyen et a principalement été observé 
sur des roches acides. L'hydromorphie qui est due à une stagnation des 
~aux des pluies dans le sol, est le mieux exprimée dans les sols développés 
sur granite akéritique près de Tangafila et au nord de Mamougou. Dans ce 
dernier cas, ils se trouvent sur une roche probablement d'origine sédimen-
taire et de nature psammitique 1). Des sols hydromorphes minéraux leur 
sont associés dans ces deux régions. 
Les sols du sous-groupe 1hydromorphe 1 - et à plus forte rai son les sols 
hydromorphes - diffèrent par une teinte plus claire du sol et I a présence 
de taches des autres sols ferrallitiques remaniés qui leur sont associés. 
A la surface, il y a en outre de nombreuses déjections d'animaux fouisseurs 
et les termitières y sont plutôt grises. L'allègement en éléments fins y est 
par ailleurs plus exprimé, aussi bien dans l'importance de la perte en ar-
gile que dans l'épaisseur concernée. 
Les sols ferrai litiques remaniés rajeunis, aussi appelées pénévolués 
(symbole Frj) sont rares. Ils se présentent principalement dans une frange 
étroite au pied des plateaux sommitaux ainsi que sur le 11glacis de dénuda-
tion" près de la confluence du Bandama et Badénou. 
Dans ces sols apparaît, en dessous d'un matériel gravillonna ire, entre 40 
et 80 cm un matériel altéré, peu pédogénisé, à débris de roche pourrie 
qui passe progressivement au substratum rocheux altéré. 
1) = sableuse 
: · ;  
. · ·  . .  ·  . . .  
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2 .  l .  2 .  C a r a c t è r e s  a n a  l ~ l ~ e s  
G r a n u l o m é t r i e :  L e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  u n e  f a i b l e  
t e n e u r  e n  l i m o n s  ( 1 0  à  3 0  % )  c o n s é c u t i v e  à  l ' é v o l u t i o n  p o u s s é e  q u
1
a  s u b i e  
1  e  m a t é r i ~ I  o r i g i n e l  d e  c e s  s o l s .  I l s  s o n t  e n  o u t r e  a p p a u v r i s  e n  a r g i l e  
(  t a u x  e n  s u r f a c e :  1 0  à  2 5  %  e t  3 5  à  6 5  %  e n  p r o f o n d e u r )  e t  e n r i c h i s  e n  
s a b l e  t r è s  g r o s s i e r  e n  s u r f a c e  ( 1 0  à  4 0  % ,  g é n é r a l e m e n t  2 0  à  3 0  %  d e  
p l u s  e n  p r o f o n d e u r ) .  C
1
e s t  I  a  c o n s é q u e n c e  d u  p h é n o m è n e  d e  p e r t e s  e n  é l  é -
m e n t s  f i n s  ( a p p a u v r i s s e m e n t ,  l e s s i v a g e  d ' a r g i l e _) .  
E n  r è g l e  g é n é r a  l e ,  l a  t e n e u r  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  e s s e n t i e l  I  e m e n t  d e s  
g r a v i  l i o n s ,  e s t  t o u j o u r s  t r è s  é l e v é e :  6 0  à  8 0  %  e t  c e l a  d è s  l a  s u r f a c e  o u  
· , '  '  '  .  
à  p a r t i r  d e  q u e l q u e s  c e n t i m e t r e s  d e  p r o f o n d e u r .  D a n s  l e s  s o l s  a  r e c o u -
v r e m e n t  s a b l e u x  - l e  p l u s  s o u v e n t  d u  s o u s - g r o u p e  h y d r o m o r p h e  - l a  t e -
n e u r  e n  E G  d a n s  l e  r e c o u v r e m e n t  e s t  p l u s  f a i b l e  :  5  à  3 5  %  e n  s u r f a c e ,  
3 5  à  6 5  %  e n  d e s s o u s .  L a  f r a c t i o n  g r o s s i  è r e  y  e s t  p o u r _  u n e  I  a r g e  p a r t  
c o n s t i t u é e  d e  s a b l e s  q u a r t z e u x  t r è s  g r o s s i e r s .  
S t a b i l i t é :  L ' i n d i c e  d e  d i s p e r s i o n  ( d é f i n i  c o m m e  l e  r a p p o r t  %  A r g i l e  +  
- - - - - - - -
l i m ~ n  a p r è s  d i s p e r s i o n  à  l ' e a u / %  A +  L  d e  t ' a n a l y s e  g r a n u l o m é t r i q u e )  
1  )  
s e  s i t u e  e n  3 é n é r a l  e n t r e  O ,  3 5  e t  O ,  5 0  •  
M a t i è r e  o r g a n i q u e :  T e n e u r  g é n é r a l e m e n t  m o y e n n e  e n  s u r f a c e  ( 3 ,  2  à  3 ,  5  % )  
d é c r o i s s a n t  r a p i d e m t ; n t  e n  p r o f o n d e u r  s a u f  d a n s  l e s  s o l s  i n d u r é s .  T a u x  
p l u s  f a i b l e  e n  s u r f a c e  d a n s  l e s  s o l s  à  h y d r o m o r p h i e  ( 1 ,  7  à  2 ,  2  % )  _m a i s  
p l u s  f o r t e s  d a n s  l e s  r é g i o n s  n o n  c u l t i v é e s  e t  q u e l q u e f o i s  a u t o u r  d e s  v i l -
l a g e s .  R a p ~ o r t  C / N
2
)  t r è s  v a r i a b l e  m a i s  t o u j o u r s  s u p é r i e u r  à  1 0  ( e x e p t é  
1  e s  h o r i z o n s  p r o f o n d s }  e t  s o u v e n t  t r è s  f o r t  :  1 5  à  2 5 .  
1
)  E . 1 1  e  p a r a î t  d é p e n d r e  d e  1 ~  p r o f o n d e u r  d e s  p r é l è v e m e n t s  e t  d e  l a  t e x t u r e  
g r a n u l o m é t r i q u e  s e l o n  u n e  c o r r é l a t i o n  n é g a t i v e :  t g =  O ,  7  p o u r  l e s  h o r i z o m  
s u p e r f i c i e l s  t g =  O ,  9  p o u r  l e  2 e  h o r i z o n .  L e s  d e u x  d r o i t e s  p a s s e l ' } t  p a r  l e  
p o i n t  :  i n d i c e  =  O ,  A +  L  g r a n u l o  =  1 0 0  %  
2 )  
C = c a r b o n e ,  N = a z o t e ,  m .  e .  = m i l l  i é q u i v a l e n t  C E C :  c a p a c i t é  d ' é c h a n g e  c a t i o 1  
1 
.. · .1 
: j 
. .:, 
.; l 
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Èn principe ceci indi que que. la décomposition et la minéralisation de la 
mati~re organique se fait lentement. En fait ces résultats élevés provi en-
nent du fait que les p rélèvements ont été faits p~u avant ou peu après l'ar-
rêt des pluies, au moment où la production végétale (riche en carbone) 
dépassait les capacités de décomposition que possède le sol. 
Phosphore et Potasse : Teneur assez faible- en phosphore comprise entre 
450 et 600 ppm en surface et entre 300 et 500 ppm en dessous mais très 
faible dans les sols sujets à l'engorgement (généralement inférieure à 
100 ppm). Réserves satisfaisantes en potasse (1, 5 à 2, 0 % ). 
Complexe adsorbant : Capacité d'échange assez faible comprise entre 
4, 5 et 7 m. e. par 100 gr de terre fine dans 11 horizon B et entre 6 et 15 m. e. 
en surface des sols bien drainés, mais entre 3 et Sm. e. dans I es sols à 
engorgement (influence du taux en matière organique). Exprimée par 100 g r 
. . 
d ' argile, la CEC n •atteint que 10 à 15 m. e. La somme des bases échange-
ables est également faible et diminue aussi en profondeur (1, 5 à 3, 5 m. e. 
dans le sol, en surfacé: 2,5 à 6 mais plus faible dans les sols à pseudo-
gl ey). Le taux de saturation en bases se situe par conséquent entre 50 et 
90 % en suface, mais décroît en moyenne profondeur (20 à 50 %) pour r e -
monter dans les horizons profonds, notamment dans les sols à pseudogley. 
Le pH des sols est faiblement acide en surface (6, 2 à 6, 7). li décroît immé -
diatement en dessous de l'horizon humifère et se situe entre 5, 6 et 6, 1 en 
profondeur. 
. 
Fer: De rares dosages faits, il ·ressort que sa teneur se situe à 4 % dans 
le matériel d'altération, entre 6, Set 9 % dans le matériel gravillonna ire 
et entre 9, S et 12 % dans I es niveaux indurés. 
2. 1. 3. Possibi I ités agricoles 
La contrainte commune de tous ces sols ferrallitiques est la charge impor-
tante en ·gravillons. Elle limite sévèrement l'emploi d'instruments ara toires 
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e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  d e  m é c a n i s a t i o n  e t  a  p r o b a b l e m e n t  a u s s i  u n e  c o n s é q u e n c e  
s u r  l e s  r é s e r v e s  h y d r i q u e s  e t  p a r  l à  s u r  l a  s e n s i b i l i t é  à  l a  s é c h e r e s s e  d e s  
s o l s  ( e t  d o n c  I  e  c h o i x  v a r i é t a l )  e t  l e  r y t h m e  d e s  i r r i g a t i o n s  ( s i  u n  t e l  e m p l o i  
e s t  e n v i s a g é ) .  
L e s  s o l s  f e r r a i  l i t i q u e s  r e m à n i é s  m o d a u x  e t  c e u x  à  p s e u d o g l e y  p r o f o n d  n e  
p r é s e n t e n t  p a s  d
1
a u t r e  c o n t r a i n t e  m a j e u r e  e t  o f f r e n t  d o n c  I  e  p l u s  d
1  
i n t é r ê t .  
l  l s  n
1
o n t  m a l h e u r e u s e m e n t  p a s  p u  ê t r e  d i f f é r e n c i é s  d e s  s o l s  d u  s o u s - g r o u p e  
' i n d u r é •  q u i  l e u r  s o n t  a s s o c i é s  e t  q u i  p r é s e n t e n t  e n  p l u s  u n e  c o n t r a i n t e  d e  
p r o f o n d e u r  d e  s o l  ( 4 0  à  8 0  c m  e x p l o i t a b l e } .  
L e s  c h o i x  d e s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  d i m i n u e n t  d o n c  a v e c  l ' a p p a r i t i o n  d e  
!  ' i n d u r a t i o n  e t  l a  d i m i n u t i o n  d e  l a  p r o f o n d e u r  à  l a q u e l l e  c e t t e  i n d u r a t i o n  
c o m m e n c e .  L o r s q u
1
é l  I  e  e s t  p r o f o n d e  o u  a b s e n t e ,  u n e  l a r g e  g a m m e  d e  c u l -
t u r e s  e s t  e n c o r e  p o s s i b l e .  P a r  c o n t r e ,  l o r s q u
1
e l  l e  e s t  à  f a i b l e  p r o f o n d e u r ,  
1  e s  s o l s  n e  c o n v i e n n e n t  p l u s  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  c u l t u r e s  e t  n e  p o u r r o n t  
ê t r e  u t i l i s é s  q u e  p o u r  d e s  p â t u r a g e s  e x t e n s i f s  o u  p o u r  u n e  e x p l o i t a t i o n  
f o r e s t i è r e  e x t e n s i v e .  
L e s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  d e s  s o l s  r a j e u n i s  d a n s  n o t r e  r é g i o n  s
1
a p p a r e n t e n t  
à  c e l l e s  d e s  s o l s  m o d a u x  m a i s  i l s  o n t  s o u v e n t  u n e  c o n t r a i n t e  m o r p h o r - é t r i _q u e  
( p e n t e ,  p r é s e n c e  d e  r a v i n e a u x )  p l u s  i m p o r t a n t e ,  c e  q u i  n é c e s s i t e r a  d e s  
t e c h n i q u e s  a n t i - é r o s i v e s  p l u s  f i n e s .  
L o r s q u e  l  1 h y d r o m o r p h i e  d e v i e n t  u n  f a c t e u r  i m p o r t a n t  o u  m ê m e  d o m i n a n t  
d a n s  l a  d y n a m i q u e  d e s  s o l s ,  i l  s e m b l e  p r é f é r a b l e  d e  l e s  c o n s a c r e r  a u  p â -
t u r a g e .  
U n e  c a r e n c e  r a p i d e  e n  N e t  P e s t  à  c r a i n d r e  s u r  c e s  s o l s  l o r s  d e  l e u r  m i s e  
e n  v a l e u r .  U I  t é r i e u r e m e n t ,  i l  s e r a  é g a l e m e n t  n é c e s s a i r e  d ' a p p o r t e r  d e  l a  
p o t a s s e .  
1 
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2. 2. Les autres sols 
2. 2. 1. Situation et morpholo~,.ïe 
Parmi les sols ferraJlitiques remaniés existent des sols appartenant aux 
d l h h 
., , , 1) 
sous-classes es so s ydromorp es mineraux et des sols peu evolues 
non clima.tiques. Ils se présentent surtout sur les parties à induration 
peu profonde des témoins du "haut glacis" et du niveau 11moyen glacis" • 
lis diffèrent des sols ferrai litiques qui leur sont associés d'abord par 
leur teinte moins colorée se situant dans les gris et souvent aussi par I a 
présence de taches en profondeur qui .dans le cas de sols hydromorphes 
remontent assez haut dans I e profi 1. 
2. 2. 2. Caractères anal~l~es 
Leur texture en surface est généralement plus grossi ère et cela sur une 
plus grande profondeur. Ils sont en outre souvent plus pauvres en a zote, 
phosphore et fer, plus sensibles à 11 érosion hydrique et ont une plus fa ibl e 
capacité d'échange et de rétention en eau en raison de leur texture plus 
grossière et leur faible taux en matière organique. 
L'apparition de cet ensemble de caractères plus défavorables dans ces 
sols par rapport aux sols ferrallitiques avoisinants est due à l'engorge-
ment saisonnier (pseudogley) et à la bonne perméabilité des horizons supé-
rieurs entrainant la mobili sation et l 1évacuation des élémen ts solubl es e t · 
l 1appauvrissement des éléments fins. 
En position de plateau sommital, le passage entre les matériaux meubl e s 
du sol et I a cuirasse sous-jacente est toujours brutal; i I est par contre 
plus progressif dans I es sols situés sur les glacis versants. 
1-
1) Malgré leur faible différentiation morphologique, ces sols appelés 11 p eu . 
\}j évolues" sont en fait des sols très évolués car Hs résultent d'une longu e 
· 1 évolution pédogénétique. 
. .  
· : · t  
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2 .  2 .  3 .  P o s s i b i l i t é s  a _ g r i c o l e s  
L ' e n g o r g e m e n t  s a i s o n n i e r  m a r q u é ,  l e u r  t e x t u r e  g r o s s i è r e  e t  l a  c h a r g e  i m -
p o r t a n t e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  f o n t  q u e  c e s  s o l s  g é n é r a l e m e n t  p e u  p r o -
f o n d s  e t  s e n s i b l e s  à  l ' é r o s i o n  e t  l a  s é c h e r e s s e  n e  c o n v i e n n e n t  p a s  a u x  
c u l t u r e s .  E n  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  i l s  p e u v e n t  ê t r e  u t i l i s é s  c o m m e  p â t u r a g e  
e x t e n s i f .  
3 .  L E S  S O L S  S U R  L E S  R E M B L A I S  A L L U V I A U X  E T  C O L L U V I O -
A L L U V I A U X  D E S  R I V I E R E S  
L e s  s o l s  d e s  p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s  s e  s o n t  d é v e l o p p é s  s u r  d e s  a p p o r t s  q u a -
t e r n a i r e s  r é c e n t s  d é r i v é s  d e s  s o l s  f e r r a i  I  i t i  q u e s  e t  d e s  a l t é r a t i o n s  k a o l i -
n i t i q u e s  p r é s e n t s  s u r  l e s  i n t e r f l u v e s  d a n s  I  e u r  b a s s i n  v e r s a n t .  C e s  a p p o r t s ·  
s o n t  l e  f a i t  d u  r u i s s e l l e m e n t  d e s  t e r r a i n s  b o r d a n t  l a  p l a i n e  e t  l e  d é b o r d e -
m e n t  d u  l i t  m i n e u r  l o r s  d e s  c r u e s .  L e  p r e m i e r  p r o c e s s u s  a  d é t e r m i n é  l e  
m o d e l é  d a n s  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  d e  l a  v a l l é e  d u  B a n d a m a  c a r a c t é r i s é e  p a r  l a  
p r é s e n c e  d
1
u n e  p l a i n e  à  l é g è r e  p e n t e  t r a n s v e r s a l e ,  l a  d e u x i è m e  d a n s  l a  
s e c t i o n  a v a l  d u  f l e u v e  q u i  a  u n  m o d e l é  à  l e v é e s ,  d é p r e s s i o n s  e t  b r a s - m o r t s .  
L e s  c h a n g e m e n t s  e n  p o s i t i o n  p h y s i o g r a p h i q u e  e t  e n  s i t u a t i o n  à  l ' i n t é r i e u r  
d e  l a  p l a i n e  s ' a c c o m p a g n e n t  d e  c h a n g e m e n t s  d a n s  l e  r é g i m e  h y d r o l o g i q u e  
c e  q u i  s e  r e f l è t e  s u r  l a  m o r p h o l o g i e  d e s  s o l s  ( v o i r  c h a p i t r e  h y d r o l o g i e ) .  
3 .  1 .  
L e s  s o l s  à  a m p h i g l e y .  
3 .  1 .  1 .  S i t u a t i o n  e t  m o r p h o l o g i e  
D e s  s o l s  à  a m p h i g l  e y  c a r a c t é r i s e n t  I  e  g l a c i s - t e r r a s s e ,  l a  t e r r a s s e  e t  I  e s  
1  e v é e s  e t  d é p r e s s i o n s  l a t é r a l e s  q u i  s e  r a c c o r d e n t  o u  q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  
c e s  t e r r a s s e s .  C e s  s o l s  s u b i s s e n t  u n  e n g o r g e m e n t  s a i s o n n i e r  e n  s u r f a c e  
c o n s é c u t i f  à  l e u r  i n o n d a t i o n  ( q u i  s
1
a c c r o î t '  e n  d u r é e  e t  e n  i m p o r t a n c e  d e  
.... ... ,· 
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de l'amont vers l'aval) ainsi -qu'un engorgement en profondeur en raison 
de la présence d 1une nappe phréatique (dont l 1ampl i tude des battements est 
importante). 
Les sols hydromorphes à amphigley des plaines sont caractérisés par un 
profil suivant (voir également les profils N 1 et 14, NIO 15, Tl et Tan 83, 
B 8, 15 et 18, et C 14 et 20 en annexe) : 
horizon humifère de surface finement structuré et très poreux de teinte 
sombre à taches de rouille ou brunes, 
horizon humifère brunâtre à taches grisâtres et noirâtres peu co.ntras-
tées et à struture fine et aérée, . 
horizon non humifère à débit fragmentaire fin et poreux à matrice jau-
. nâtre et taches rougeâtres abondantes et progressivement de plus en 
pl us contrasté~s. 
matériel poreux et friable gris clair à blanchâtre à taches rougeâtres 
abondantes devenant progressivement plutôt jaunâtres en dessous de la 
nappe. Fréquemment i I y a figuration de fer et manganèse sous forme 
d'un léger carapacement qui est friable et à porosité vésiculaire à pores 
larges. 
Les transitions entre I es horizons sont toujours plutôt progressives et I es 
- changements texturaux sont peu importants. La texture des sols est par ail-
1 eurs semblable dans toute la plaine et argileuse, riche en I imons. Il n'y a pas 
cette différentiation texturale selon l'unité physiographique, fait caractéris-
tique des plaines alluviales dans les pays tempérés. 
En certaines positions, s'intercale entre les horizons humifères et le maté-
ri el jaunâtre abondamment tacheté un niveau brunâtre, jaunâtre ou rougeâtre 
non tacheté qui a fréquemment une consistence très friable. L'épaisseur des 
. . ~ ' 
horizons humifères et sa teneur en mati ère organique comme I a profondeur 
à laquelle commence le niveau jaunâtre tacheté et le matériel à début de ca-
rapacement varie à l'intérieur de la plaine. L 1 existence de ce niveau parti-
- .  ~ . \  
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c u l  i e r  e t  l e s  v a r i a t i o n s  o b s e r v é e s  d é p e n d e n t  d e s  c o n d i t i o n s  h y d r o l o g i q u e s  
l o c a l e s  c o r r i m e  i l  a  é t é  e x p o s é  d a n s  l e s  c h a p i t r e s  c o n s a c r é s  a u x  c o n d i t i o n s  
d ' é v o l u t i o n  d e s  s o l s  ( 2 è m e  p a r t i e ,  c h a p i t r e s  3  e t  4 ) .  
3  . .  1 .  2 .  C a r a c t è r e s  a n a  l ~ L ~ e s  
G r a n u l o m é t r i e :  L e s  s o l s  d e s  p l a i n e s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  u n e  f o r t e  t e n e u r  
e n  a r g i l e  ( g é n é r a l e m e n t  c o m p r i s e  e n t r e  3 5  e t  5 0  % )  e t  e n  l f m o n  ( 2 5  à  5 0  % ) .  
L a  t e n e u r  e n  s a b l e  e s t  p a r  c o n s é q u e n t  f a i b l e .  L a  g r a n u f o m é t r i  e  v a r i e  p e u  
à  l ' i n t é r i e u r  d e s  p r o f i l s  e t  d é p e n d  p e u  d e  l e u r  p o s i t i o n  p h y s i o g r a p h i q u e .  C e -
c i  d é m o n t r e  q u e  l e  r u i s s e l l e m e n t  d a n s  l e  b a s s i n  v e r s a n t  e n t r a i n e  p r i n c i p a l e -
m e n t  l e s  f r a c t i o n s  f i n e s  e t  q u e  l ' é d i f i c a t i o n  d e  l a  p l a i n e  s ' e s t  f a i t e  p a r  d é -
b o r d e m e n t  d
1
e a u x  p e µ  t u r b u l e n t e s .  Q u e l q u e s  p r o f i l s  o u  h o r i z o n s  p o s s è d e n t  
u n e  g r a n u l o m é t r i e  p l u s  p a u v r e  e n  l i m o n s  e t  r i c h e  e n  s a b l e s ,  p r o b a b l e m e n t  
e n  r a i s o n  d e  l e u r  p r o x i m i t é  a u  g l a c i s  v e r s a n t  o u  d e  l e u r  m i s e  e n  p l a c e  p a r  
d e s  e a u x  p l u s  t u r b u l e n t e s .  
S t a b i  I  i t é  e t  r é s e r v e s  h y d r i q u e s :  L ' i n d i c e  d e  d i s p e r s i o n  d e s  h o r i z o n s  s u p e r -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f i  c i e l s  q u i  p o u r  c e s  s o l s  e s t  i n d é p e n d a n t  d e  l a  c o m p o s i t i o n  g r a n u l o m é t r i q u e ,  
e s t  c o m p r i s  e n t r e  O ,  3  e t  O ,  5  ( m o y e n n e  O ,  4 )  c e  q u i  i n d i q u e  u n e  a s s e z  b o n n e  
r é s i s t a n c e  à  l ' é r o s i o n  h y d r i q u e .  C e t t e  v a l e u r  e s t  c o n f i r m é e  p a r  l ' i n d i c e  d e  
s t a b i l i t é  s t r u c t u r a l e  d
1
a p r è s  H é n i n  q u i  s e  s i t u e  e n t r e  o ,  6  e t  O ,  9 .  
L e s  r é s e r v e s  h y d r i q u e s  u t  H i  s a b l e s  R .  U .  1 )  e n  c e s  s o l s  s o n t  c o n v e n a b l e s ,  
e n t r e  1 5  e t  2 2  % ,  c e  q u i  r e p r é s e n t e  u n e  q u a n t i  t e  d ' e a u  " f a c i l e m e n t  u t i l i s a _b l e  
(  )  
1  
'  2 )  .  '  
R F U  d e  5 0  a  2 2 0  m m  p o u r  u n  m e t r e  d e  s o l  •  
1 )  R .  U  • .  · d " 1 r ~ f e '  r e n c e  e n  t e n e u r  d
1
e a u  a '  p F  2  2  e t  4  2 ·  l e  R F U  e s t  p a r  c o n  
,  ,  _, -
v e n t  i o n  2 / 3  d e s  R .  U .  
2 )  .  ,  ,  '  5  (  1  . .  
e n  s u p p o s a n t  l a  d e n s 1 t e  a p p a r e n t e  e g a l e  a  1 ,  d  a p r e s  n o s  t e s t s  c o m -
p r i s e  e n t r e  1 ,  4  e t  1 ,  5  e n  s u r f a c e  e t  1 ,  7  - 1 ,  9  e n  p r o f o n d e u r )  
... -:.';· 
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matière organique: Teneur satisfaisante en matière· organique dans les 
horizons superficiels (3 à 4 %), élevée même dans les premiers centi-
mètres (8 - 10%), mais faible dans le matériel sous-jacent (0, 5 - 1, 5 %). 
Teneur forte dans l'horizon intermédiaire tacheté lorsqu'il est brun. 
Rapport E/N comprise entre 9 et 15. 
Phosphore et potasse : Réserve assez faible en phosphore; le mieux pour-
vu est l'horizon superficiel, 1 e moins I es horizons profonds notamment dans 
les sols de la partie aval de la plaine. Réserves en potasses très appré-
ciables - 2, 5 à 3, 5 %, - dans l'ensemble de la plaine. 
Fer: Teneurs généralement comprises entre 3 et 4 %. il ne paraît pas y 
avoir de concentration préférentielle dans un horizon. Dans le profil C 20, 
le taux en fer dans l'horizon à début de carapacement ne diffère pas des 
autres horizons. 
Complexe adsorbant: La capacité d'échange des sols est, en raison de la 
provenance des matériaux, assez faible : 10 à 20 m. e. en surface (influence 
de la matière organique) et 5 à 10 en profondeur. Calculée sur 100 gr d 1ar-
gi le, la CEC est de 15 à 25 m. e.; les valeurs les plus fortes ont été obser-
vées dans la partie amont de la plaine, le, capacités les plus faibles dans 
la partie aval. La somme en bases au complexe est également basse (2, 5 à 4 
m. e. en surface, O, 5 à 1, 5 en dessous) ce qui se reflète dans une saturation 
assez médiocre: le plus souvent entre 20 et 25 % en surface et entre 2 et 
15 % dans les horizons profonds. Le pH des sols est par conséquent acide 
généra I etT1ent entre 5, 0 et S, 5 parfois plus haut en surface et dans I es hori-
zons profonds (6 à 6, 5). 
Parfois, 10 à 20 % du complexe sont occupés par du sodium sans que cela 
entraine des modifications dans le comportement des horizons concernés. 
Les réserves en cet élément sont par ai lieurs assez faibles. 
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3 .  1 .  3 .  P o s s i b i  I  i  t é s  a _ g r i  c o l  e s  
L e s  c a r a c t è r e s  i n t r i n s è q u e s  d e  c e s  s o l s  s o n t  t r è s  b o n s :  s o l s  p r o f o n d s  
s a n s  é l é m e n t s  g r o s s i e r s ,  i m p o r t a n t e  r é s e r v e  h y d r i q u e ,  à  h o ~ i z o n  h u m i f è r e  
g r u m u l e u x  b i e n  d é v e l o p p é ,  d r a i n a n t ,  s a n s  v a r i a t i o n  i m p o r t a n t e  e t  b r u t a l e  
e n t r e  l e s  h o r i z o n s  d u  p r o f i l ,  e t c  • • •  L e u r s  d é f a u t s  s o n t  l a  f a i b l e  c a p a c i t é  
d ' é c h a n g e ,  l e  p H  a c i d e ,  u n e  s o m m e  e n  b a s e s  é c h a n g e a b l e s  a s s e z  b a s s e  e t  
u n e  r é s e r v e  e n  p h o s p h o r e  t r è s  I  i m i t é e .  C e s  d é f a u t s  p e u v e n t  ê t r e  c o r r i g é s  
p a r  q e s  a m m e n d e m e n t s  a p p r o p r i é s  e t  f r a c t i o n n é s  e n  r a i s o n  d e  l a  f a i b l e  c a -
p a c i t é  d
1  
é c h a n g e  e t  l a  t r è s  b o n n e  p e r m é a b i l i t é .  L o r s  d e  l e u r  m i  s e  e n  c u l -
t u r e ,  i l  e s t  d ' a u t r e  p a r t  n é c e s s a i r e  d ' é v i t e r  l a  d i s p a r i t i o n  d e  l ' h o r i z o n  h u -
m i f è r e  p a r  l  1 é r o s i o n  p l u v i a l e  o u  p a r  u n  a m é n a g e m e n t  m a l  e x é c u t é .  L e s  c a -
r a c t è r e s  n u t r i t i f s  m a i s  a u s s i  s t r u c t u r a u x  d e s  h o r i z o n s  i n f é r i e u r s  s o n t  
n e t t e m e n t  m o i n d r e s  :  r i s q u e  s é v è r e  d e  b a t t a n c e  e t  d e  p r i s e  e n  m a s s e .  
C e s  s o l s  o f f r e n t  d o n c  u n  v a s t e  c h o i x  d e  c u l t u r e s  p o s s i b l e s ,  e t  s o n t  l e s  m e i l -
l e u r s  d e  l a  r é g i o n .  M a i s  a c t u e l l e m e n t ,  i l  n e  s o n t  p a s  e n  t a n t  q u e  t e l s  u t i l i -
s a b l e s  e n  r a i s o n  d ' u n e  i m p o r t a n t e  c o n t r a i n t e  h y d r o l o g i q u e  ( c f .  c h a p i t r e  
h y d r o l o g i e ) .  0
1  
i m p o r t a n t s  t r a v a u x  d e  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l e s  i n o n d a t i o n s  e t  
d e  m a î t r i s e  d e s  f l u c t u a t i o n s  d e  l a  n a p p e  d o i v e n t  ê t r e  f a i t s .  I l s  c o n c e r n e r o n t  
t o u t e  l a  s e c t i o n  d e  l a  v a l l é e  d o n t  l ' a m é n a g e m e n t  e s t  e n v i s a g é  e n  r a i s o n  d e  
l ' i m p o r t a n c e  d e s  a p p o r t s  d ' e a u  p a r  l e s  a f f l u e n t s  e t  d e  c e u x  v e n a n t  d e s  v e r -
s a n t s  d e  l a  v a l l é e .  
1 1  y  a  e n  p l u s  u n e  s é v è r e  c o n t r a i n t e  m o r p h o m é t r i q u e :  é t r o i t e s s e  d e  l a  p l a i n e  
s o n  d é c o u p a g e  e n  d e  n o m b r e u s e s  p e t i t  e s  p l a i n e s  p a r  I  e  B a n d a  m a ,  l a  p e n t e  
t r a n s v e r s a l e  d a n s  s a  s e c t i o n  a m o n t  s u r t o u t  e t  u n  m o d e l é  à  l e v é e s  e t  d é p r e s -
s i o n s  d a n s  l a  s e c t i o n  a v a l  p r i n c i p a l e m e n t  ( v o i r  é g a l e m e n t  p a r t i e  4 ,  c h a p i t r e  
h y d r o l o g i e ) .  
L a  m i s e  e n  v a l e u r  e f f e c t i v e  d e  l a  p l a i n e  p o u r  l ' i r r i g a t i o n  e s t  d o n c  p l u t ô t  
u n e  q u e s t i o n  d e  c o û t  d ' e x é c u t i o n  e t  d
1
e n t r e t  i e n  d e s  o u v r a g e s  q u e  c e l l e  d e s  
r e n d e m e n t s  à  e s p é r e r .  
<: 1 
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Des cultures en casier inondé telles que le riz ne paraissent pas possibles 
sur ces sols drainants avec une consommation raisonnable en eau (voir 
l 1étude de la perméabi I ité). D'autres types d'irrigation semblent par contre 
possibles : à la raie, par aspersion, goutte à goutte, \ etc ••• ce qui modi-
fie et élargit le choix des cultures envisageables. 
3. 2. Les sols dits "bruns ferrugénisés 11 
3. 2. 1. Situation et morphologie 
Des sols d 1un type particulier se présentent sous les conditions hydrologi-
ques caractéristiques du premier tronçon de la vallée du Banda ma. 
Ces sols sont caractérisés par un horizon superficiel humifère de teinte 
b~un-gri s foncé ;t une structure granuleuse aérée qui repose sur un maté-
ri el brun rougâtre faiblement structuré mais aéré qui à son tour passe pro-
gressivement à un matériel bariolé semblable à celui des sols à amphigley. 
Assez régulièrement s'intercale entre les deux derniers niveaux un horizon 
brun jaunâtre envahi par des concrétions ou des amas cohérents qui dans 
1 e cas extrême constituent un obstacle sérieux à la pénétration des racines 
(carapacement). En surface, on observe assez souvent des traces discrètes 
d 1une-hydromorphie temporaire; ces signes deviennent de plus en plus nets 
à l'approche des sols à amphigley qui leur sont associés dans les dépres-
sions latérales. 
Nous avons observé ces sols exclusivement sur I ë glacis-terrasse et les 
levées qui s'y rattachent du premier tronçon de la vallée du Bandama. Dans 
cette partie de la plaine, l'inondation ne se fait que lors de fortes crues 
et pendant un temps très court (1 à 3 jours). Elle ne dépassegénéral~ment 
pas 50 cm. Comme les sols à amphigley, ces sols sont très rarement utilisés 
pour des cultures; mais à l'opposé d'eux, ils portent une strate arbustive 
'·1 assez importante, parfois même dense. 
1 
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T o u t  e n  a m o n t  d e  l a  p l a i n e ,  1  e  c a r a p a c e m e n t  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t .  1 1  y  d é -
b u t e  d é j à  v e r s  4 0  c m  d e  p r o f o n d e u r  e t  e s t  p l u s  f r é q u e n t .  
P a r f o i s  l ' h o r i z o n  B e s t  p l u t ô t  b r u n  e t  a  u n e  s t r u c t u r e  a s s e z  g r o s s i è r e  m a i s  
b i e n  d é v e l o p p é e ,  s i g n e s  d e  l a  b r u n i f i c a t i o n .  
3 .  2 .  2 .  C a r a c t è r e s  a n a J ~ l ~ e s  
D e s  r é s u l t a t s  d ' a n a l y s e s ,  i l  r e s s o r t  q u e  c e s  s o l s  s e  r a p p r o c h e n t  d a v a n t a g e  
1  a  f e r r a  l i  i t  i s a t i o n  :  c a p a c i t é  d
1
é c h a n g e  a s s e z  f a i b l e  a u  r e g a r d  d e  l a  t e n e u r  
é l e v é e  e n  a r g i l e ,  s a t u r a t i o n  t r è s  f a i b l e  e n  b a s e s  ( s a u f  e n  s u r f a c e ) ,  r é s e r v e  
.  -
e n  p o t a s s e  d
1
e n v i r o n  2 ,  5  % , .,  p H  a c i d e ,  a s s e z  f a i b l e  t e n e u r  e n  l i m o n s .  
3 .  2 .  3 .  P o s s i b i  I  i t é s  · a _ s r o n o m l ~ e s  
L e s  p o s s i b i l i t é s  a g r o n o m i q u e s  p a r a i s s e n t  c o m p a r a b l e s  à  c e l l e s  d e s  s o l s  p r é -
c é d e n t s .  L e s  c o n t r a  i n  t e s  e x t r i n s è q u e s  s o n t  p a r  c o n t r e  d i f f é r e n t e s  :  c e l  I  e s  
d e  n a t u r e  h y d r o l o g i q u e  m o i n s  s é v è r e s ,  m a i s  c e l l e s  e n  r e l a t i o n  a v e c  l e  m o -
d e l é  p a r  c o n t r e  p l u s  i m p o r t a n t e s .  L a  p l a i n e  y  e s t  e n c o r e  p l u s  é t r o i t e  e t  p o s -
s è d e  e n  o u t r e  u n e  p e n t e  t r a n s v e r s a l e  n o n  n é g l i g e a b l e  • .  
3 .  3 .  L e s  a u t r e s  s o l s  
3 .  3 .  1 .  d e  l a  p l a i n e  f o n c t i o n n e l  l e  
3 .  3 .  1 .  1 .  S i t u a t i o n , m o r p h o l o g i e  e t  c a r a c t è r e s  a n a l y t i q u e s  
L o r s q u e  l  1 e n g o r g e m e n t  d u  s o l  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  d u e  à  l a  p r é s e n c e  d
1
u n e  
n a p p e  p a s  t r o p  p r o f o n d e ,  n o u s  a v o n s  à  f a i r e  à  d e s  s o l s  h y d r o m o r p h e s  à  
g l  e y .  1 1  s  o n t  é t é  o b s e r v é s  d a n s  l e s  b r a s  m o r t s ,  1  e s  c u v e t t e s  e t  s u r  l e s  p e -
t i t e s  t e r r a s s e s  l e  l o n g  d u  l i t  m i n e u r .  P a r f o i s ,  i l s  c a r a c t é r i s e n t  a u s s i  ï e s  
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I 
dépressions latérales. Ces unités constituent· les sites les plus bas de la 
plaine. La nappe s'y trouve donc plus haute dans re profil et l'inondation 
s'y poursuit plus longtemps que dans les sols à amphigley à proximité. 
Ces sol s""hydrqmorphes sont toujours argileux, souvent même très argileux; 
mais ils n'ont pas pour autant une faible perméabilité. En effet, la première 
partie du sol a régulièrement un aspect spongieux qui ne disparaît que vers 
50 à 100 cm de profondeur pour faire place à un matériel nettement moins 
poreux. Au delà de 1 à 2 m, ces sols ressemblent aux sols à amphigley ou 
deviennent même sableux (cf. profil N-13) • 
L'horizon superficiel est par contre plus humifère et à sec, le sol est nette-
ment structuré : structure fine et aérée en surface, grossière en dessous. 
Bien que leur pH reste acide !5, 0 à 5, 5 en surface), · Hs sont mieux pourvus 
en bases échangeables et possèdent un taux de saturation plus el evé. La 
CEC par 100 gr d'argile est d'environ 20 m. e. 
Les sols des petites terrasses ressemblent quant à leur structure et I eurs 
caractères physico-chimiques aux sols précédents mais ils ne sont jamais 
très argileux et sont toujours très drainants. Régu!ièrement, on peut obser-
ver la présence d 1un horizon humifère er.-::erré dans leur profi 1 (profi I B-
34 et 35). 
Quelquefois, nous avons observé dans les dépressions latérales des verti-
sol s hydromorphes et des sols hydromorphes vertiques. Tous possèdent en 
profondeur une structure large et compacte et de nombreuses faces de glis-
sement, mais la morphologie des horizons superficiels et moyennement pro-
fonds varie largement d 1un site à l 1autre.: 
3. 3. 1. 2. Possibilités agricoles 
Les contraintes principales sont la faible dimension de ces unités et leur 
position en creux par rapport aux sols avoisinants. Leur mise en valeur sera 
donc onéreuse et complique · en outre 11aménagement du reste de la plaine •. 
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P o u r  I  e s  b e r g e s  e t  l e s  p e t i t e s  t e r r a s s e s  l e  l o n g  d u  B a n d a m a  c o u v e r t e s  a c -
· t u e l l e m e n t  p a r  u n e  f o r ê t  g a l e r i e ,  s ' a j o u t e  l a  c o n t r a i n t e  d ' u n  d é f r i c h e m e n t  
c o û t e u x .  
D a n s  l e  c a d r e  d ' u n e  m i s e  e n  v a l e u r  d e  l a  p l a i n e  p a r  i r r i g a t i o n ,  l e s  c u v e t -
t e s  e t  b r a s  m o r t s  p o u r r a i e n t  c o n v e n i r  à  l a  r i z i c u l t u r e  d u  t y p e  
1 1
à  n a p p e "  o u  
" i n o n d e " .  C e  m o d e  d ' u t i l i s a t i o n  s e r a  p r o b a b l e m e n t  m ê m e  l e  m e i l l e u r  p o u r  l e s  
s o l s  v e r t i q u e s  e n  r a i s o n  d e  l e u r  f a i b l e  p e r m é a b i l i t é .  L e s  c u v e t t e s  e t  b r a s  
m o r t s  s u f i s a m m e n t  e n c a i s s é s  p e u v e n t  ê t r e  u t i l i s é s  p o u r  l a  p i s c i c u l t u r e  i n -
t e n s i v e .  
3 .  3 .  2 .  d e  l a  t e r r a s s e  n o n  i n o n d a b l e  
L a  t e r r a s s e  n o n  i n o n d a l b e  e t  l a  t e r r a s s e  s u b m e r g é e  e x c l u s i v e m e n t  l o r s  d e s  
c r u e s  t r è s  i m p o r t a n t e s ,  p r é s e n t e  d a n s  l a  d e u x i è m e  m o i t i é  d e  l a  p l a i n e  d u  
B a n d a m a ,  s o n t  . c a r a c t é r i s é e s  p a r  d e s  s o l s  i n d u r é s .  P a r m i  e u x ,  l e s  s o l s  h y -
d r o m o r p h e s  i n d u r é s  à  f a i b l e  p r o f o n d e u r  ( 2 0  à  4 0  c m )  s e m b l e n t  d o m i n e r .  I l s  
s o n t  r i c h e s  e n  g r a v i l  I o n s  e t  p o s s è d e n t  u n e  t e x t u r e  p l u t ô t  g r o s s i  è r e  d a n s  I  e u r  
p a r t i e  m e u b l e  a u - d e s s u s  d e  l a  c u i r a s s e ~  L e u r s  c a r a c t è r e s  e t  l e u r  p o s s i b i l i -
t é s  a g r i c o l e s ·  ( t r è s  f a i b l e s )  s ' a p p a r e n t e n t  a u x  s o l s  c o m p a r a b l e s ,  o b s e r v é s  
s u r  l ~ s  i n t e r f l u v e s  •  
I l  y  a  a u s s i  d e s  s o l s  q u i  s ' a p p a r e n t e n t  a u x  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  r e m a n i é s  i n -
d u r é s  à  c u i r a s s e  o u  c a r a p a c e  e t  q u i  o n t  p a r  c o n s é q u e n t  l a  m ê m e  a p t i t u d e  
c u l  t u  r a i e .  S i  à  p r o x i m i t é  d e s  v e r s a n t s ,  1  e s  g r a v i !  I o n s  p r o v i e n n e n t  p r o b a b l e -
m e n t  d e s  i n t e r f l u v e s ,  p a r  c o n t r e ,  c e u x  s u r  l a  t e r r a s s e  p r o p r e m e n t  d i t e  r é -
s u i  t e n t  p l u t ô t  d u  d e m a n t _è l  e m e n t  b i o l o g i q u e  s u r  p l a c e  d e  l ' h o r i z o n  d e  c o n c e n -
t r a t i o n  e n  f e r  e t  m a n g a n è s e  d e  l ' a n c i e n  s o l .  C e t t e  t r a n s f o r m a t i o n  e s t  d ' a p r è s  
n o s  o b s e r v a t i o n s  s u r t o u t  p r o v o q u é e  p a r  I  e s  t e r m i t e s .  
C e  n i v e a u  d e  t e r r a s s e  s e  r a c c o r d e  a u  n i v e a u  d u  " m o y e n  g l a c i s "  e t  s e s  t é -
m o i n s  r e p r é s e n t e n t  d o n c  d e s  r e s t e s  i n d u r é s  d e  l ' a n c i e n  f o n d  d e  v a l l é e .  
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4. LES SOLS DES BAS-FONDS 
Les sols des bas-fonds varient dans leUr morphologie et leurs caractères 
analytiques assez sensiblement d'un endroit à l'autres sous l'influence de 
changements en · régime hydrologique et dans la nature et l 1origine des ma-
tériaux. 
4. 1. Les têtes des bas-fonds . 
Les têtes des bas-fonds, notamment ceux à têtes évasé~s sont caractérisés 
par une texture plutôt grossi ère (cf. NIO 35) et une nappe proche de la sur-
face en hivernage mais s 1abaissant en saison sèche. Ces sols ne conviennent 
de ce fait qu'à un choix très limité d'espèces. Ils servent actuellement exclu-
sivement comme pâturage après l'arrêt des pluies. 
4. 2~ Les parties latérales des bas-fonds à forme concave 
La zone externe des bas-fonds I égèrement concaves possède généralement 
en surface sur 10 à 50 · cm de profondeur un matériel sableux, parfois gra-
villonnai re, reposant sur un matériel argileux (cf. profils SEG 53 et M 32). 
Cet apport grossier provient des versants des interfluves; son épaisseur 
diminue en conséquence vers le centre du bas-fond. La transition avec le 
matériel sous-jacent est en règle générale assez nette. 
Délavés par les écoulements hypodermiques, les horizons supérieurs sont J 
pauvres en éléments nutritifs. Le matériel argileux sous-jacent est mieux 
pourvu en bases, son pH est neutre voire légèrement al cal in et I e complexe 
d'échange est saturé. Sa perméabilité est nettement moindre que celle du ma-
térl~I grossier sus-jacent. Parfois, el le est même très faible, essentiel le-
ment lorsque le sous-sol porte des traces d'un passé vertique. 
L'utilisation agricole de ses sols est limitée par: 
- la faible largeur de ces unités 
. .  )  
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l e u r  p e n t e  n o t a b l e  :  1  à  2  %  ,  p a r f o i s  p l u s ,  
l e s  f o r t e s  o s c i l l a t i o n s  d e  l a  n a p p e :  p r o f o n d e  e n  s a i s o n  s è c h e ,  
a f f l e u r e n t e  e n  h i v e r n a g e ,  ·  
l a  f a i b l e  r é s e r v e  h y d r i q u e ,  l a  p a u v r e t é  c h i m i q u e  e t  r a  f o r t e  p e r m é a -
b i  I  i t é  d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s .  
C e s  s o l s  c o n v i e n n e n t  a 1 . , 1 x  · c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  i r r i g u é e s  à  l ' a i d e  d e  p u i t s  
.  
a t t e i g n a n t  l a  n a p p e ,  c e r t a i n e s  c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s  e t  p e u v e n t  s e r v i r  c o m m e  
p â t u r a g e .  D u  r i z  i n o n d é  e s t  p o s s i b l e  a p r è s  u n  a m é n a g e m e n t  h y d r a u l i q u e  i m -
p o r t a n t ,  m a i s  l a  c o n s o m m a t i o n  e n  e a u  s e r a  t r è s  i m p o r t a n t e  •  
4 .  3 .  L e s  b a s - f o n d s  ( p a r t i e  c e n t r a l e )  à  s o l s  à  g l e y  p e u  p r o f o n d  
4 .  3 .  1 .  S i t u a t i o n  e t  m o r p h o l o _ g i e  
D e s  s o l s  h y d r o m o r p h e s  d u  t y p e  1 1  à  g l e y  p e u  p r o f o n d "  c a r a c t é r i s e n t  l e s  b a s -
f o n d s  p l a t s  ( o u  p r e s q u e )  e t  l a  p a r t i e  c e n t r a l e  d e  c e u x  à  f o r m e  c o n c a v e ,  l o r s -
q u e  l a  n a p p e  p h r é a t i q u e  s e  t r o u v e  e n  p e r m a n e n c e  p r o c h e  d e  l a  s u r f a c e .  E x -
e m p l e s  :  p r o f i l  N  3 3  e t  K A T  S S .  
L
1
e n g o r g e m e n t  p e r m a n e n t  s e  m a n i f e s t e  p 2 r  u n e  t e i n t e  g r i s - b l e u t é  d e s  s o l s  
e t  u n e  c o u l e u r  t r è s  s o m b r e  d e  l ' h o r i z o n  h u m i f è r e  s u p e r f i c i e l .  L e s  t a c h e s  
ç l e  r o u i l l e  s o n t  a b o n d a n t e s  e n  s u r f a c e  m a i s  n e t t e m e n t  m o i n s  n o m b r e u s e s  e n  
d e s s o u s .  I m m é d i a t e m e n t  e n  d e s s o u s  d e  l ' h o r i z o n  h u m i f è r e ,  l e  s o l  e s t  t r è s  
p o r e u x ,  à  p o r o s i t é  s p o n g i e u s e ,  m a i s  i l  l ' e s t  n e t t e m e n t  m o i n s  e n  p r o f o n d e u r .  
P a r f o i s ,  l e ·  m a t é r i e l  p r o f o n d  ( v e r s  1  m )  e s t  m ê m e  t r è s  p e u  p o r e u x .  
4 ·.  3 .  2 .  C a r a c t è r e s  a n a J ~ l ~ e s  ·  
G r a n u l o m é t r i e :  L a  t e x t u r e  e s t  p r e s q u e  t o u j o u r s  f i n e ,  r i c h e  e n  a r g i l e  e t  
1  i m o n s  ( p r o f i l  N  ·3 3 ) .  E n  s u r f a c e ,  e l  I  e  p e u t  ê t r e  p l u s  g r o s s i è r e .  L a  t e x t u r e  
s ' a l l è g e  d a n s  ·1 a  p a r t i e  a m o n t  d u  b a s - f o n d  ( p r o f i l  K  5 5 ) ,  d
1
a b o r d  p a r  d i m i n u  . . . .  
t i o n  d e  l a  f r a c t i o n  a r g i l e u s e  e n s u i t e  p a r  c e l l e  d e s  I  i m o n s  d a n s  l a  t ê t e  d u  b a s  
f o n d .  
··=- 1 
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Stabilité et réserves hydriques : La résistence à ra désagrégation des ho-
rizons supérieurs n 1est pas très grande; 1 e rapport (A+ L dispersion à 
l 1eau/ A+ L granul.o) est environ O, 6. La réserve hydrique est largment 
déterminée par la teneur en éléments fins et celle en matière organique • 
.. , 
Matière organique • Teneur comprise entre 2, 7 et 5, 1 % en surface d'après 
1 es ·quelques résultats disponibles; elle dépend de la texture et du passé agri-
cole. Le rapport C/N. est généralement élevé en raison de l'engorgement 
très prolongé. 
~ho~_p_!)_:>_:~-=!.E.:>~~==: Taux faible en phosphore (inférieur à 300 ppm); les 
sols argileux et l'horizon de surface sont le mieux pourvus en cet élément. 
Réserves très satisfaisantes en potasse. 
Complexe adsorbant • Capacité d'échange en cations assez faible et fonction 
de I a teneur en argile et en matière organique (5 à 15 m. e. ). Sa saturation 
en bases est plutôt basse en surfac·~ (25 à 45 %), mais remonte fortement en 
profondeur. li en est de même pour le pH : acide en surface, neutre en pro-
fondeur. Le rapport Mg/Ca au complexe va de 1 /2 à 1 et" est donc nettement 
. plus forte que dans les sols ferrai litiques et les sols à amphigley. 
4. 3. 3. Possibilités agricoles 
Les conditions hydrologiques déterminent en premier lieu les possibilités 
agricoles_ de ces sols. Actuellement, ils sont sujets à un engorgement pres-
que permanent jusqu'à la surface et subissent une inondation non contrôl ée 
en hivernage. 
Si cette inondation n'est pas trop importante, ces terres sont cultivées en 
ç...J riz; en casier (riz inondé) ou sur planches ou bil Ions (et dans ces cas asso- · 
cié à d'autres cultures). Un 'aménagement hydrologique sommaire tel que 11 1a 
prise a_u fil de 11eau 11 permet sur ces terrains de contrôler l'inondation et 
>  . • •  
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a s s u r e  u n e  m e i l l e u r e  d i s t r i b u t i o n  d e s  e a u x  d i s p o n i b l e s .  
D è s  q u e  l a  c ô t e  m a x i m a l e  d e  l ' i n o n d a t i o n  d é p a s s e  u n e  c e r t a i n e  h a u t e u r ,  
c e s  s o l s  n e  s o n t  p l u s  u t i l i s é s  p o u r  l e s  c u l t u r e s  e t  s e r v e n t  e x c l u s i v e m e n t  
c o m m e  p â t u r a g e  · n a t u r e l .  
E n  r a i s o n  d e s  c o û t s  e x c e s s i f s  d
1
u n  r é s e a u  d e  d r a i n a g e  p r o f o n d  p a r  r a p p o r t  
a · u x  s u r f a c e s  c o n c e r n é e s ,  s e u l e _s  d e s  c u l t u r e s  p r o f i t a n t  d e  l a  p r é s e n c e  d e  
l a  n a p p e  e t  d e  l ' i n o n d a t i o n  p e u v e n t  ê t r e  e n v i s a g é e s  t e l l e s  q u e  l e  r i z  e t  c e r  . . . .  
t a i n e s  c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s .  U n e  m e i l l e u r e  m a î t r i s e  d e s  i n o n d a t i o n s  s e r a  
f r é q u e m m e n t  n é c e s s a i r e .  C e c i  p o u r r a  ê t r e  a t t e i n t  p a r  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  
b a r r a g e s ,  c e  q u i  p e r m e t t r a  é v e n t u e l l e m e n t  d e  f a i r e  d e s  c u l t u r e s  p e n d a n t  
1  a  s a i s o n  s è c h e .  
4 .  4 .  L e s  b a s - f o n d s  ( p a r t i e  c e n t r a l e )  à  s o l s  à  g l e y  p r o f o n d  
4 .  4 .  1 .  S i t u a t i o n  e t  m o r p h o l o _ s i e  
L o r s q u e  · I  e  b a t t e m e n t  d e  l a  n a p p e  d e v i e n t  p l  u s  i m p o r t a n t ,  n o u s  a v o n s  d e s  
s o l s  à  g l  e y  p r o f o n d  o u  m o y e n n e m e n t  p r o f o n d .  C e s  s o l s  s e  p r é s e n t e n t  p r i n c i -
p a l e m e n t  d a n s  I  e s  b a s - f o n d s  o u  I  e s  p a r t i e s  d e  b a s - f o n d  d r a i n é e s  c a r ë . .  . : t é r i -
s é e s  p a r  I  a  p r é s e n c e  d ' u n  c h e n a l  d ' é c o u l e m e n t  p r é f é r e n t i e l  m a r q u é  :  m a r i -
g o t  o u  p e t i t  r u i s s e a u  à  é c o u l e m e n t  s a i s o n n i e r .  S o u v e n t ,  l a  l a m e  d ' i n o n d a t i o n  
a t t e i n t  u n e  c ô t e  p l  u s  h a u t e  q u e  d a n s  l e  c a s  p r é c é d e n t .  
E n  r a i  s o n  d e  I  e u r  m e i l  I  e u r  d r a i n a g e  e x t e r n e ,  c e s  s o l s  o n t  a u s s i  u n  m e i l l e u r  
d r a i n a g e  i n t e r n e  c e  q u i  s e  m a n i f e s t e  d
1
u n e  p a r t  s u r  l a  c o u l e u r  d u  s o l  e t  
d ' a u t r e  p a r t  d a n s  l a  p o r o s i t é :  L e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  o n t  u n e  m a t r i c e  
p l u s  j a u n â t r e  q u e  b l e u t é ,  l e s  t a c h e s  s o n t  n o m b r e u s e s  d a n s  l ' e n s e m b l e  d u  
p r o f i  I  e t  I  e  s o l  e s t  p o r e u x .  
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4. 4. 2. · Caractères ana l~l~es 
EII es se rapprochent dayantage des sols à amphigley que des sols à gl ey 
peu profond. 
4. 4. 3. Possibi I ités agronoml~es 
Les contraintes à 11util isation agricole de ces sols sont principalement 
d'ordre hydrologique. Il y a d'une part une submersion importante après 
1 es fortes averses pouvant persister pendant plusieurs jours ou même pen-
dant des périodes assez longues, ·et d'autre part d 1 importantes fluctuations 
de la nappe qui peut s'abaisser profondément au cours de la saison sèche. 
Si l'abaissement de la nappe en saison sèche est modérée, ces bas-fonds 
conviennent probabl emerit à la riziculture irriguée à deux· cycles sous con-
dition d'exécuter les travaux de maîtrise d'eau nécessaires • ba.rrage et 
aménagement hydraulique de la plaine ... 
En rai son de I eur bonne perméabilité, ces bas-fonds conviennent plutôt à 
d'autres cultures nécessitant d'autres types d 1 irrigation que I e riz inondé 
en casier lorsque l'abaissement de la nappe en saison sèche est importante. 
En 'effet, 1 a consommation en eau du riz inondé risque d 1être très grande dans 
les bas-fonds et plaines de ce type. Les .possibilités agricoles rejoignent 
dans ce cas celles des sols à amphigley de la plaine du Bandama. 
S. LES SOLS DES BAS DE PENTES COLLUVIAUX 
Parmi les sols des bas de pente col luviaux, des distinctions peuvent être 
apportées qui devront tenir compte de I a texture des matériaux en présence 
et du régime hydrologique. Ouàtre familles de sols ont été reconnues pour 
la carte de reconnaissance au 1/10. OOOe. L'une d'elles, la frange latéral e 
des bas-fonds,a déjà été tra i tee dans le chapitre préc.édent • 
.  · . '  
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5 . 1 .  L e s  s o l s  à  g r a n u l o m é t r i e  g r o s s i è r e  e t  à  h y d r o m o r p h i e  
I l s  o n t  p r i n c i p a l e m e n t  é t é  o b s e r v é s  l e  l o n g  d e s  b a s - f o n d s  o ù  i l s  o c c u p e n t  
1  e  p l u s  s o u v e n t  u n e  b a n d e  é t r o i t e  r e l i a n t ~  , 1-e  b a s - f o n d  a u  g l a c i s  v e r s a n t  p o l y -
g e n i  q u e .  C e s  s o l s  p o s s è d e n t  p r e s q u e  t o u j o u r s  u n e  t e x t u r e  s a b l e u s e ,  p a r f o i s  
g r a v i l l o n n a i  r e ,  s u r  I  e s  3 0  à  8 0  c m  s u p é r i e u r s  q u i  p a s s e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  
e n  p r o f o n d e u r  à  u n  m a t é r i e l  p l u s  a r g i l e u x .  L e u r  t e i n t e  e s t  g r i s e  à  j a u n â t r e  
m a i s  s
1
e c l a i r c i t  e n  p r o f o n d e u r  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  d e s  t a c h e s  a p p a r a i s s e n t  •  
C e s  s o l s ,  e n  g é n é r a l  t r è s  p e r m é a b l e s ,  s u b i s s e n t  u n e  I  i x i v i a t i o n  i m p o r t a n t e  
e t  : ; s o n t  s u j e t s  à  l  1 a p p a u v r i  s s e m e n t  e n  e l  é m e n t  s  f i n s  p a r  I  e s s i v a g e  o u  é c o u l e -
m e n t  h y p o d e r m i q u e .  I l s  d r a i n e n t  u n e  f r a c t i o n  i m p o r t a n t e  d e s  e a u x  r u i s s e l l é e 1  
d u  g l a c i s .  C e s  s o l s  s o n t  p a r  c o n s é q u e n t  p a u v r e s  e n  é l é m e n t s  n u t r i t i f s ,  m a i s  
s o n t  u n  b o n  s u p p o r t  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  c u l t u r e s  t a n t  q u e  I '  a l i m e n t a t i o n  e n  
e a u x  e t  l a  n u t r i t i o n  m i n é r a l e  d e s  p l a n t e s  p e u v e n t  ê t r e  a s s u r é e s .  D e  c e  f a i t ,  
i l s  c o n v i e n n e n t  s u r t o u t  à  d e s  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s ,  a v e c  i r r i g a t i o n  e n  s a i -
s o n  s è c h e .  A u t r e m e n t ,  i l s  p e u v e n t  s e r v i r  c o m m e  p â t u r a g e  e n  s a i s o n  d e s  
p l u i e s  e t  d e  d é b u t  · d e  s a i s o n  · s è c h e .  ,  
S .  2 .  L e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  s u r  m a t é r i e l  f i n  
S .  2 .  1 .  S i t u a t i o n  e t  m o r p h o l o g i e  
D e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  o n t  p r i n c i p a l e m e n t  é t é  o b s e r v é s  l e  l o n g  d e s  
p l a i n e s  d e s  r i v i è r e s ,  p l u s  r a r e m e n t  l e  l o n g  d e s  b a s - f o n d s .  T o u s  c e s , s o l s  
s o n t  p a u v r e s  e n  a r g i l e  e n  s u r f a c e  e t  q u e l q u e f o i s ,  n o u s  a v o n s  c o n s t a t é  l a  
p r é s e n c e  d
1
u n e  i n d u r a t i o n  e n  p r o f o n d e u r ;  p l u s  r é g u l i è r e m e n t  i l  y  a v a i t  p a r  
c o n t r e  d e s  s i g n e s  d
1
u n e  h y d r o m o r p h i e  t e m p o r a i r e  ( p s e u d o g l e y ) .  L e u r  s t r u c . -
t u r e  e s t  m a s s i v e  e t  l ' l ] _ o r i z o n  B a  u n e  c o u l e u r  j a u n e  o u  r o u g e â t r e .  M a l g r é  
l  1 a b s e n c e  d ' u n e  s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  c e s  s o l s  s o n t  p o r e u x  à  p o r o s i t é  
·  f i n e ,  e t  d r a i n a n t s  ( c f .  p r o f i l s  B  1 9 ,  T  2 5  e t  T A N  2 7 ) .  
" j 
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S. 2. 2. · Caractères anal~l~es 
Granulométrie : La texture est limono-sableuse en surface, plus fine en 
dessous mais rarement très argileuse. Comme dans les sols ferrallitiques, 
la teneur en I imons est assez faible : 10 à 30 %. 
Stabi I ité et réserves hydriques : L 1 indice de dispersion est O, 35 à O, 5~, 
----------------------------
comparable donc à celui des sols ferrallitiques et des sols à amphigley. 
Leur réserve hydrique est légèrement inféri eure aux dernier sols. 
Matière organique : Teneur faible et comprise entre 1 et 2 % en surface 
·lorsque les sols sont cultivés, mais plus forte sous longue jachère. 
Phosphore et potasse Réserves faibles en ces éléments. 
-------------------
Complexe adsorbant : Très faible capacité d'échange du sol ( 6 m. e. /1 OOgr) 
en raison du faible taux en substances organiques et de pouvoir d'échange 
des argiles granulométriques. Saturation satisfaisante en bases du complexe 
ce qui ·se réfl ète en un pH peu acide en surface, mais plus bas en profon-
deur. 
S. 2. 3. Possibl ités agricoles 
Les sols ferrugineux présentent quelques limitations dont il faudra tenir 
compte lors de leur utilisation agricole: ils sont pauvres en Pet K ce qui 
peut être corrigé par des amendements. Le fait qu 1 ils soient situés sur des 
pentes pouvant atteindre 3 -% obi igera à des précautions antiérosives. l ls 
sont drainants. Ce fait limite sévèrement les possibilités pour le ·riz inondé 
mais ne restreint probablement pas celles des autres cultures irrig'uées. 
S. 3. Les sols hydromorphes sur matériel fin 
5. 3. 1. Situation et morphologie · 
J  
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L e s  s o l s  f e r r u g i n e u x  p r é c é d e n t s  p a s s e n t  - à  l a  l i m i t e  d u  v e r s ~ n t  a r b o r é  
e t  d e  l a  p l a i n e  h e r b e u s e  - à  d e s  s o l s  h y d r o m o r p h e s .  C e t t e  h y d r o m o r p h i  e  
s e  m a n i f e s t e  d
1
u n e  f a ç o n  t r è s  a c c u s é e  d a n s  I  e  p r o f i  I  p o u r  d e s  r a i s o n s  e x -
p o s é e s  d a n s  l a  2 è m e  p a r t i e  ( c h a p i t r e s  3  e t  4 ) .  A  s e c ,  c e s  s o l s  s o n t  p e u  
s t r u c t u r é s ,  d e  t e i n t e  g r i s - j a u n e  c l a i r  e t  t a c h e t é s .  A  p r o f o n d e u r  v a r i a b l e  
1  e s  t a c h e s  d e v i e n n e n t  t r è s  n o m b r e u s e s  e t  s o u v e n t  o n  p e u t  d i s t i n g u e r  u n  
n i v e a u  à  t a c h e s  c o h é r e n t e s ,  c o n c r é t i o n n a i r e s .  P a r f o i s ,  i l  y  a  d é v e l o p p e -
m e n t  d
1
u n e  v é r i t a b l e  c u i r a s s e  d e  n a p p e .  C o m m e  I  e s  s o l s  f e r r a i  I  i t i  q u e s ,  i l s  
o n t  u n e  t e x t u r e  g r o s s i  è r e  e n  s u r f a c e ,  m a i s  p l  u s  f i n e  e n  p r o f o n d e u r .  C e s  
s o l s  s o n t  d r a i n a n t s ,  n o t a m m e n t  a u  n i v e a u  d e s  t a c h e s  c o h é r e n t e s  •  
S .  3 .  2 .  C a r a c t è r e s  a n a J Y ! l < l ! : : l e s  
D
1
a p r è s  l e  s e u l  p r o f i l  a n a l y s é ,  i l s  s o n t  v o i s i n s  d e  c e u x  d e s  s o l s  d e s  p a r t i e s  
1  a t é r a l  e s  d e s  b a s - f o n d s  :  p H  a c i d e ,  t a u x  d e  s a t u r a t i o n  e n  b a s e s  a s s e z  b a s ,  
f a i b l e  c a p a c i t é  d
1
é c h a n g e ,  e t c  • • •  
S .  3 .  3 .  P o s s i b l  i t é s  a g r i c o l e s  
B i e n  q u e  s i t u é s  à  l a  l i m i t e  d e  l a  p l a i n e  i n o n d a b l e ,  c e s  s o l s  n e  c o n v i e n n e n t  
à  a u c u n e  d e s  e s p è c e s  a c t u e l l e m e n t  c u l t i v é e s ,  s a n s  u n e  m a î t r i s e  d e s  i n o n d a -
t i o n s .  S i  u n e  m a î t r i s e  d e s  i n o n d a t i o n s  e t  d e  l a  n a p p e  p e u t  ê t r e  r é a l i s é e ,  i l s  
p o u r r o n t  p o r t e r  u n e  l a r g e  g a m m e  d e  c u l t u r e s  s o u s  c o n d i t i o n  d ' a m e n d e r  c e s  
s e l s .  I l s  c o n v i e n n e n t  p e u  à  l a  r i z i c u l t u r e  i r r i g u é e  e n  r a i s o n  d e  t a  t l o n n e  p e r -
m é a b i l i t é  d u  s o l  e t  d e s  m a t é r i a u x  s o u s - j a c e n t s .  L ' i n d u r a t i o n  e n  c a r a p a c e  I  i -
m i t e  s é v è r e m e n t  l e s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  l o r s q u ' e l l e  e s t  à  f a i b l e  p r o f o n -
d e u r .  C e l a  e s t  l e  c a s  e n  q u e l q u e s  e n d r o i t s ,  n o t a m m e n t  d a n s  l a  p a r t i e  a v a l  
d e  l a  p l a i n e  d u  B a n d a m a .  
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4ème PARTIE : POSSIBILITES ET CONTRAINTES EN VUE DE 
L'IRRIGATION 
1. RESULTATS DE L'ETUDE DE PERtv1EAB1LITE ET LES 
CONSEQUENCES SUR LA MISE EN VALEUR PAR 
IRRIGATION 
t. 1. Les essais de perméabilité Muntz 
Le tableau 4 résume sommairement I es résultats des essais de perméabi I ité 
selon I a méthode Muntz 1). Ces résultats ont trait à 21 profils caractéris-
tiques de I a pl ai ne du Bandama et des bas-fonds affluents et concernent tou-
tes I es uni tés morphopédologi ques recencées. 
Les symboles figurant au tableau 4 signalent la classe de perméabilité du 
niveau du sol considéré de la façon suivante : 
classe de perméabilité Ken cm/h 
TF très forte > 25 
F forte 12, S 
-
25 
MF modérément forte 6,5 12, 5 
M modérée 2,0 6, 5 _ 
ML modérement lente O,r5 
-
i,O 
L lente o, 1 
-
o, 5. 
TL très lente < o, t 
,.) . 
De ce tableau 4, il ressort que la perméabi I ité des horizons supérieurs est 
toujours élevée; général ement 11 modérément forte" dans la plaine mais plutôt 
"forte 11 dans I es bas-fonds et dépressions. ·11 en ressort également que la 
perméabilité décroit toujours en prolongeant les essais et qu 1el le est donc . 
probablement plus faible à moyenne profondeur (entre 20 et 60/80 cm) : 
classe 11modérée11 le plus souvent. 
1) Le détai I des mesures est donné en annexe sous forme de figures. 
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T a b l e a u  4  R E S U L T A T S  M E S U R E S  P E R M E A B I L I T E  d ' a p r è s  M U N T Z  ( e n  c m / h )  
, s 3 i t u a t i o n  e t  
e n  s u r f a c e  
'  
S i  t u a  t i  o n  e t  
e n  s u r f a c e  
'  
a  m o y e n .n e  
a  m o y e n n  
n o .  d u  p r o f i  1  
p r o f o n d e u r  
n o .  d u  p r o f i  1  
p r o f o n d e 1  
e  
L e v é e  )  
B f .  e a r t .  l a t .  2 1 ,  5  9  
6 8  
3 8  
N . 3 2  
2 0  
1 1  M  1 4
1  
4 3  2 0  
1 4 ,  5  
2 ,  9  
3 4  
1 2  
( F )  
( M F )  
( T F )  ( F )  
6 0  
1 2  
8 , 5  
3  
S  3 0  
2 1  
1 2  
J . . . _  
S  3 2  
6  
3 ,  5  
~ 
1 2  
(  
o ,  7 ? )  
6  
! ) <  
( F )  
( M F )  
( M F )  
-
f  ( M )  
G I .  t e r .  l a t .  1 5 ,  5  
2 , 2  
D é e r .  l a t .  
6 0  
1 2  
T 4  
6  
2 , 2  
S  3 1 1 )  
3 2  
1 2  
6 , 5  
2 ,  8  
4 1  
5  
( M F )  
( M )  
( T F )  
( M F  
2 4  
3 ,  8  
C u v e t t e  
1 0 0  
3 6  
N  1 9  
8 , 4  
3 ,  4  
N  1 3 1 )  
6 0  
1 8 - 1 4  
8  
3 , 5  
7 7  
1 7  
( M F ) .  
( M )  
( T F )  ( F )  
~ 2 0
1
)  
3 2  
1 0  
B f .  c e n t r e  
2 4  
4  
2 9  
1  o ,  6  
m a l  d r a i n é  
1 8  
4  
2 3  
9  
N  3 3  
1 5  o ,  4  
( T F )  
( M F }  
( F )  
( M )  
~ -
1 2 ,  7  
7 0  
2 ,  4  
1 .  
S  1 3  
1 2  
s ,  8  
s  2 Z 3  6 5  
1 ,  2  
1 2 ,  5  
T f o  r ' { M à î = )  
5 6  
0 , 6  
{ F }  
( T F )  
( M L )  
G I .  t e r .  
1 2  
6 , 3  
d r a i n é  
T / T F  1 2 - 1 1  
T  1  
1 0  
7 , 7  
S  2 2 2  
2 4  
1 1 - 8  
7 , 2  
6 ·  
2 7  
1 ,  2  
( M F )  
( M F )  
( F / T F )  
( M F )  
8 , 2  
6  
S  2 9 1 )  
6 3  
1 4  
- j _  N  1  
7 ,  2  
4 , 8  
5 9  
1 2  
(  3 ,  2 ? )  
2  
1 5  
1 ,  4  
1  
1  
. :  . . .  !  
M F )  
( M )  
( T F )  
( F / ~  
2 1  
9  
L i t  m i n e u r  
1  o ,  5  
7 , 2 - 6  
N 2  
2 0  
1 0 - 7  
B  3 4  
7 ,  2  
4 , 4 - 3 , 7  
( 7 ? }  
4  
4 4  
3 4  
( F }  
( M F }  
( M F }  
( M }  
T e r r a s s e  
1 2  
4 , 2  
1 4 ,  4  
5  
B  1 5  
1  o , .4  
3 , 6  
B  3 5  
1 0  
.  
4 , 6  
6 , 4  
1 ,  7  
1 2  
6 - 3 , 6  
'  
.  ( M F }  
( M }  
( F / M F }  
( M }  
1 1 ,  ·2  
.  4 ,  3  
l  ) R ,  ·  1  '  2  .  1  
B 1 8  
1 1 ,  2  
2 , 9  
e s u  t a t s  e  m i s e  e n  e a u  p o u r  a  p e r  
7 , 2  
2 , 2  
m é a b i  l i t é  e n  m o y e n n e  p r o f o n d e u r  
( M F )  
( M )  
F ,  M F ,  è t c . :  c l a s s e s  d e  p e r m é a b i  I  i t é  
! 
.1 
.. ·_-
. ···1 
1 
:. ·I 
' . . 
::: ; 
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Tableau S RESULTATS MESURES PERMEABILITE d'après PORCHET 
(en cm/h) (conductivité en profondeur , 3 répétitions) 
Situation No. Profil 1er essai 2ème essai 3ème essai Classe de 
perméabi I ité 
Bas-fond N 32 o, 3 o, 15 o, 1 
partie latérale s 30 0,3-0,6 0,38 ( 0 ?) 
· Glacis terrasse T 4 °(fait selon la méthode Muntz) 
part"ie I a téra I e N 19 0,61 0,58 
N 20 2, S 1, 2 
s 1·3 Il\ 0,69 0,52 
Glacis terrasse T 1 2, 4 1, 2 
N 1: ,;.. o, 9 0,6 
N 11) 0,46 o, 31 
N 2 s, s o, 46 
.. 
N 21) 1, 3 
Terrasse B 15 0,46 0,46 
B 18 0,34 ·o, 31 
Levée N 14 o, l!S 0,38 
- s 32 J... . TF 2, 1-3, 4 . 
Dépr. lat. s 31 0,84 
Cuvette N 13 o, 14 
Bas-fond 
332 ) 
. centre N 
mal drainé s 223 0,3 
s 2231) 0,6 
drainé ' s 222 TF 
s 222 l) TF 
Lit min e ur B 34 18 
B 341) 23 
B 353) L~, 6 
B 35 1, 8 
B 351) 1, 2 
-
1) résultats 3ème humectation 
2
_) estimé d'après formule Hooghoudt : 4 cm/h 
3 ) résultats 1ère humectation 
-
0,46 
0,08 
(0 ?) 
·o, s 
o, 15 
2,5 
1, a 
'7, 7 
? 
? 
o, 71 
0,48 
0,83 
0,46 
1 , 1 
0,46 
0,22 
0,28 
0,43 
0,26 
0,23 
0,46 
0,20 
_o, 06 
( 0 ?) 
o, 3 
o, 1 S 
2,5 
1 , 0 
7, 1 
0,52 
0,46 
L 
L 
ML/L 
ML 
~ ML 
ML 
ML/L 
L 
ML/L 
L/ML 
L 
L 
variable 
L/ML 
, 
L/LT 
L/ML 
M 
} F 
} ML 
' .  
. : ~ - .  
( _  
. . . .  -~·  -
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L e  t y p e  d e  s o l s ,  s a  s i t u a t i o n  e t  s a  t · e x t u r e  n ' i n f l u e  d o n c  p e u  s u r  l a  p e r m é a -
b i l i t é  d e s  m a t é r i a u x .  E l l e  p a r a î t  p l u t ô t  l i é e  a u  t y p e  d
1
a g r é g a t i o n  s t r u c t u r a l e  
S a n s  m o d i f i c a t i o n  d e  l  1 a g r é g a t i o n  d e s  p a r t i c u l e s  d a n s  l e s  s o l s ,  i  I  p a r a î t  
d o n c  i m p o s s i b l e  d ' u t i l i s e r  c e s  s o l s  p o u r  d e s  c u l t u r e s  e n · c a s i e r  i n o n d é  
t e l l e s  q u e  t e  r i z .  A s s ~ f ' .  r é g u l i è r e m e n t  a u s s i ,  t a  p e r m é a b i l i t é  e n  s u r f a c e  
< > - , , .  r l , . , 1  t - l , v . . c ( \ '  t r i ~ \ ' \  c .  ( ~ - L " "  
e s t  e m e  r o p  f o r t e  p o u r  p e r m e t t r e  1
1  
i r r i g a t i o n  à  l a _  r a i e  d e  p a r c e l l e s  é t e n -
d u e s .  
1 . 2 .  L e s  e s s a i s  d e  p e r m é a b i l i t é  P o r c h e t  
L e s  r é s u l t a t s  d e s  e s s a i s  d e  p e r m é a b i l i t é  s e l o n  l a  m é t h o d e  P o r c h e t  o n t  é t é  
r e s u m é s  d a n s  l e  t a b l e a u  S .  D e  c e  t a b l e a u ,  i l  r e s s o r t  q u e  l a  p e r m é a b i l i t é  e n  
p r o f o n d e u r  ( d ' e n v i r o n  5 0  à  1 0 0  c m )  e s t  p l u t ô t  l e n t e  ( c l a s s e s  
1 1
1 e n t e
1 1  
e t  " m o -
d é r é m e n t  I  e n t e
1 1
) .  N o u s  n ' a v o n s  n u l l e p a r t  m e s u r é  u n e  v i t e s s e  
1 1
t r è s  I  e n t e  1 1 ,  
m a i s  p a r  c o n t r e  a s s e z  r é g u l i è r e m e n t  d e s  v i t e s s e s  
1 1
f o r t e s
1 1
•  
L e s  v a l e u r s  f i g u r a n t  d a n s  c e  t a b l e a u  d o i v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  c o m m e  d e s  
v a l e u r s  m i n i m a l ) .  I l  s ' e n s u i t  q u e  n o s  s o l s  n e  s o n t  p o i n t  i m p e r m é a b . l e s  o u  
t r è s  p e u  p e r m é a b l e s  e t  q u ' i l s  n e  c o n v i e n n e n t  d e  c e  f a i t  p a s  à  l a  r i z i c u l t u r e  
i n o n d é e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s .  L e u r  p e r m é a b i  I  i t é  e s t  d ' a u t r e  p a r t  s u f f i -
s a n t e  p o u r  é v i t e r  d e s  c o n d i t i o n s  d
1
a s p h y x i e  p r o l o n g é e  e n  c a s  d ' i r r i g a t i o n  •  
1 .  3 .  L e s  e s s a i s  e n  c a s i e r  i n o n d é  
N o u s  a v i o n s  p r é v u  d e  f a i r e  c e s  e s s a i s  a v e c  d e s  c a s i e r s  d e  1 0 0  m
3
•  N e  r é -
u s s i s s a n t  p a s  à  i n o n d e r  l e  p r e m i e r  c a s i e r  ( S - 3 2 ) ,  n o u s  a v o n s  e x é c u t é  c e s  
e x p é r i e n c e s  s u r  d e s  p a r c e l l e s  d e  5 0  m
2
•  A p r è s  a v o i r  a p p o r t é  3 0  à  6 0  m 3  e n  
3  à  6  h  e t  r é u s s _i  à  i n o n d e r  I  e  c a s i e r ,  n o u s  a v o n s  m e s u r é  I  a  d e s c e n t e  d e  I  a  
1 )  .  
.  P o u r  p l u s i e u r s  r a i s o n s  :  
l o r s  d u  c r e u s e m e n t  d e s  t r o u s  a v e c  l a  t a r r i è r e ,  u n e  p a r t i e  d e s  p o r e s  
"  b  ,  
p e u t  e t r e  o  s t r u e e ,  
l e s  m é t h o d e s  d e  M u n t z  e t  à  c a s i e r  o n t  d o n n é  d e s  v a l e u r s  s u p é r i e u r e s  
p o u r  l e s  m ê m e s  h o r i z o n s  o u ·  s o l s .  
1 
1 
:.:! 
··~ 
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lame d'inondation 
Tableau 6 Résultats essais de perméabilité en casier inondé (en cm/h) 
('lu,,. k 
n,,,,ry . i-3 11t,i 
r 
?ltt.-'rL t-
No. Profil début fin 
~, ::!.L:'-. 
1, 1 é,;2 
1 -, . i -c. 
l 
N 1 12, 4 12, 4 '"D. 1 1>, \ -
,,-=- t>, \ 
~ 
s 32 20, 5 15 J 2, . • 
I 
s 13 14 7 8 · , - ~11 l>/f 
La perméabi I ité des 3 sols étudiés est donc forte. D'après ces résultats, 
qui en théorie intègrent .la perméabilité en surface et celle en profondeur, 
nos sols ne conviennent pas aux cultures en casier inondé; leur consomma-
tion en eau serait excessive. 
Ces résultats sont d'ailleurs du même ordre d e grandeur que la valeur K se-
lon Muntz en surface. Par contre, ils sont n e ttel)jl,~~l':'.~lus forts que la con- ~ 
ductibil ité mesurée selon la méthode Porchet. ~ode ne convient de · 
ce .fait pas pour la caractérisation hydrodynamique des sols des remblais 
col luvio-al luviaux du Haut-Bandama. 
Du tableau 6, il ressort également que la perméabilité est fonction de l'épais-
seur de la lame d 1eau dans le ca s i er; elle est plus faibl e lorsque la hauteur 
d 1 eau décroît. 
1. 4. Autres observations 
L 1étude d e s sols dans I e terrain a mis en évidence que tous l e s sols s ont trè s 
poreux en surface. En dessous les horizons humifères, la porosité décroît 
mais est raremen·t faibl e. Le sol e s t poreux jusqu'à une grande profondeur 
4 à 5 m au moins d 1après les obse rvations a ux quelques fosses profondes 
dans I a v a l I ée, du Bandama. 
Si en surface la porosité est la conséquence de la présence d 1une structure 
fine et' aérée , pl us profondément el le est I e fait des racine s et de l 1activité 
, •  . . .  
8 6  
d e  l a  f a u n e  d u  s o l .  L e s  m a c r o p o r e s ,  v i s i b l e s  s u r t o u t  d a n s  l e s  h o r i z o n s  
g l e i f i é s  e t  à  d é b u t  d e  c a r a p a c e m e n t ,  a s s u r e n t  u n  b o n  d r a i n a g e  i n t e r n e  a u x  
s o l s .  
C e s  o b s e r v a t i o n s  a u x  p r o f i l s  o n t  é t é  c o n f i r m é e s  p a r  l e s  e s s a i s  d e  p e r m é a b i -
1  i t é  e t  l a  r e m o n t é e  r a p i d e  d e  l a  n a p p e  d a n s  l e s  f o s s e s  c r e u s é e s  j u s q u ' à  e n  
d e s s o u s  d e  l a  r n ~ p p e  e t  v i d é e s  a v a n t  l e u r .  é t u d e .  
A  l ' o p p o s é  d e  c e s  s o l s  b i e n  d r a i n a n t s  d a n s  l ' e n s e m b l e  d u  p r o f i l ,  i l  e x i s t e  
r é g u l i è r e m e n t  d e s  s o l s  m o i n s  p e r m é a b l e s  d a n s  I  e s  b a s - f o n d s  m a l  d r a i n é s  
e t  l e s  c u v e t t e s  e t  b r a s  m o r t s  d e  l a  p l a i n e  d u  B a n d a m a .  D a n s  c e s  s o l s ,  i l  y .  
" - - a  e n  d e s s o u s  d e  O ,  5  à  1  m o u  e n t r e  c e s  v a l e u r s  e t  1 ,  5  à  2  m  u n  n i v e a u  p e u  
p o r e u x  a p p a r e m m e n t  s a n s  m a c r o p o r e s .  C e s  s o l s  p o u r r a i t  c o n v e n i r  à  l a  r i z i -
c u l t u r e  i n o n d é e .  
A f i n  d e  m i e u x  a p p r é c i e r  l e s  p o s s i b i l i t é s  p o u r  l e  r i z  i n o n d é  d e s  s o l s  d e  l a  
r é g i  o n  d u  H a u t - B a n d a m a ,  n o u s  a v o n s  - g r â c e  à  l a  p a r f a i t e  c o l l a b o r a t i o n  
d e  S O D E R I  Z  
1
)  - p u  n o u s  r e n d r e  c o m p t e  d e s  s o l s  e t  d e s  p r o b l è m e s  d e  p e r -
m é a b i  I  i t é  d a n s  l a  v a l l é e  d e  S o l o u m o u g o u  a u  s u d  d e  K o r h o g o  e t  c e l  I  e  d u  B o u  
p r è s  d e  S i r a s s .o .  D a n s  c e s  v a l l é e s ,  u n  p r o g r a m m e  d e  m i s e  e n  v a l e u r  p o u r  
1  
·  ·  d '  Z )  d ' '  '  .  .  b  d  b l '  1  · '  
e  r i z  m o n  e  e s t  e n  c o u r s  e x e c u t 1 o n  r , · . a 1 s  u t e  s u r  e s  p r o  e m e s  1 e s  
à  . l a  p e r m é a b i l i t é  d e s  s o l s  :  t r o p  g r a n d e  c o n s o m m a t i o n  e n  e a u  d e s  p a r c e l l e s ,  
p e r t e s  i m p o r t a n t e s  d a n s  I  e s  c a n a u x  e t  c o n s é c u t i v e m e n t  i n o n d a t i o n  d e s  p a r -
t i e s  b a s s e s  d e  l a  p l a i n e .  B i e n  q u e  n o s  s o l s  s o i e n t  d i f f é r e n t s ,  l e u r  p e r m é a b i ·  
1  i t é  n o u s  p a r a i \  a s s e z  v o i s i n e  d e s  s o l s  d e  c e s  d e u x  v a l l é e s .  
1 )  
D i v i s i o n  R é g i o n a l e  d u  N o r d ,  K o r h o g o  
2 )  
A  n o t r e  d é p a r t ,  d
1  
i m p o r t a n t e s  m o d i f i c a t i o n s  s o n t  i n t e r v e n u e s ,  n o t a m m e n t  
e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ' o p p o r t u n i t é  d e  c o n s a c r e r  t o u s  l e s  s o l s  à  l a  r l z i -
.  c u i t u r e .  
·-1. 
· 1 
1 
1 
i 
1 
1 • 1 
1 
·. J 
1 
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1. S. 1echnigues de diminution de la consommation en eau 
La SODERIZ a été amenée à introduire la technique des "roues cages" 
pour diminuer la consommation en eau des parcel tes irriguées et souvent 
aussi pour réussir la première mise en eau des parcelles nécessaire à la 
préparation des champs. 
Lors du passage répété d'un engin à roues cages on détruit par un effet de 
puddling l'agrégation naturelle des premiers 10 à 20 cm du sol et on la rem-
place par un matériel stratifié : 1 es fractions sableuses en bas, l'argile au 
sommet. Des résultats parfois spectaculaires ont été obtenus. Les pertes 
par infiltration ont diminué par cette technique de 120 1/sec. ha à 31/sec./ 
. ( . / ) , 1} , ha soit o, 1 cm h par exemple dans la val tee du Bou • Dans la val lee du 
Solomougou, l'infiltration descendait à 2 à 10 cm/jour (3 à 4 cm/j dans 
la plupart des cas) après 1 à 4 passages de l'engin (SODERIZ). 
Malheureusement, cette opération coûteuse n'a pas d'effet durable, la plu-
part du temps. Lorsque la submersion est momentanément interrompue, le 
sol s'assèche et la surface argileuse craquelle. Ceci fait remonter la con-
sommation en eau dans le premier cas à environ 20 1/sec/ha et fait augmenter 
la perméabilité de deux à quatre fois dan -.; la vallée du Solomougou. 
D'autre part, le paysan qui à l'aide de la daba prépare ensuite le terrain, 
tourne la terre et contribue de cette faç:on également à ta diminution de l 1ef-
fet recherche par le passage des roues cages. 
Lo_rsque la· riziculture inondée est envisagée, il sera donc nécessaire d 1étu-
dier d'autres techniques que les roues cages ou d'autres modes culturaux 
pour ramener la consommation en eau des parcelles à un niv~au acceptable; 
par exempte: 
1 ) 
O, 1 cm/h limite de perméabilité pour les sols aptes à la riziculture 
inondée. 
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p r a t i q u e s  c u l t u r a l e s  q u i  n e  d é t r u i s e n t  p a s  l ' e f f e t  d u  p a s s a g e  d e s  r o u e s  
c a g e s  ( s e m i  s  e n  p a r c e  l i e  i n o n d é e  e t  t r a i t e m e n t  p h y t o s a n i t a i r e  d e s  c u l -
t u r e s  p a r  a v i o n ) ,  
t e c h n i q u e s  v i s a n t  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  n a p p e  { s e u l e m e n t  p o s s i b l e  d a n s  l e s  
p l a i n e s  à  t r è s  f a i b l e  d é n i v e l l a t i o n  e n  r a i s o n  d e  l a  p e r m é a b i l i t é  é l e v é e  d e s  
s o l s )  e t  d o n c  I  e  p l u s  s o u v e n t  r e m p l a c e m e n t  d u  " r i z  i n o n d e "  p a r  d u  " r i z  à  
n a p p e " .  
2 .  C O N S E Q U E N C E S  D U  M I L I E U
0
P H Y S I Q U E  S U R  L E S  P O S S I B I L I T E S  
o i i R H I G A T I O N  
L e s  p o s s i b i l i t é s  d ' i r r i g a t i o n  n e  s o n t  p a s  e x c l u s i v e m e n t  d é t e r m i n é e s  p a r  
1  e s  c a r a c t è r e s  i n t r i n s è q u e s  d e s  s o l s .  1 1  s  d é p e n d e n t  p o u r  u n e  l a r g e  p a r t  
d u  m i  I  i e u  h y d r o l o g i q u e .  
L a  m a î t r i s e  d e s  i n o n d a t i o n s  e s t  u n  p r é a l a b l e  à  l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e  l a  p l a i n e  
e t  d e s  b a s - f o n d s .  C e l a  a  m ê m e  d e s  r é p e r c u s s i o n s  p o u r  l e  m o d e  d
1
u t i l  i s a t i o n  
d e s  t e r r e s  d e s  c o l l i n e s  ( c f .  c h a p i t r e  4 .  3 .  d e  l a  d e u x i è m e  p a r t i e ) .  
L a  m a î t r i s e  d e s  m o u v e m e n t s  d e  l a  n a p p e  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à  r é a l i s e r ,  s u r -
t o u t  d a n s  l e s  p e t i t e s  p l a i n e s  e t  I  e s  b a s - f o n d s  s a n s  c o û t s  e x c e s s i f s  p o u r  u n  
r é s e a u  d e  d r a i n a g e .  P o u r  c e t t e  r a i s o n ,  1  e s  b a s - f o n d s  c o n v i e n n e n t  l e  m i e u x  
à  l a  r i  z i  c u l  t u r e
7  
d ' a u t a n t  p i  u s  q u e  I  e u r  c i r a  i n a g e  e x t e r n e  e s t  s o u v e n t  d é f i -
c i e n t .  
L e s  p o s s i b i l i t é s  d e  d r a i n a g e  e x t e r n e  d é t e r m i n e n t  e n  f a i t  l e s  o r i e n t a t i o n s  
c u l t u r a l e s  d e s  p l a i n e s  à  i r r i g u e r .  L o r s q u e  l e s  b a t t e m e n t s  d e  l a  n a p p e  s o n t  
f a i b l e s ,  c
1
e s t - à - d i r e  l o r s q u ' i l s  n e  d e s c e n d e n t  q u e  p e u  d e  t e m p s  o u  m o d é r é -
m e n t  a u  c o u r s  d e  l a  s a i s o n  s è c h e ,  l a  p l a i n e  c o n v i e n t  à  l a  r i z i c u l t u r e  i n o n d é e ,  
m ê m e  s i  l e s  s o l s  s o n t  p e r m é a b l e s .  L e  d r a i n a g e  e x t e r n e  é t a n t  l i m i t é ,  i l  s e r a  
. :· ., 
89 
probablement possible de faire monter la nappe jusqu'en surface et de l'y 
maintenir sans une consommation en eau excessive. La plaine du Sologo 
constitue un exemple typique d 1une tel le plaine. 
Ces plaines ont toujours un fond plat et n'ont généralement pas de chenal 
d'écoulement préférentiel nettement marqué et si un tel chenal est présent, 
i I est toujours peu profond. 
Par contre, lorsque l'amplitude des battements de la nappe devient impor-
tante, ces sols devront être consacrés à d 1 autres spéculations et irrigués 
selon d'autres techniques. Ces plaines ont toujours un drain nettement ma r -
qué - souvent profond - et les sols sont drainants. Le principal problème 
de ces plaines - après celui des inondations - est la maîtrise des mouvements 
de la nappe en hivernage. 
D 1autr.es facteurs, plus directement liés aux aspects économiques de la mise 
en valeur, interviennent également dans l'appréciation des possibilités d'ir-
rigation. L'évaluation de leur importance n'étant pas de notre ressort, il 
. convient aux intéressés de mesurer les conséquences du morcel I emen t de la 
plaine du Bandama, de son modelé, de son étroitesse, etc ••• (cf. 2ème parti e, 
chapitre 4. 3. ) . 
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ANNEXE 1 TRIANGLE DE;S TEXTURES 
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Limite des textures simpl i f1ees ,,,. .-1 ,.... ( . • 1... l . . ~..J 
-.. 
des textures Li mite 
- Ttpe INTERNATIONAL 
TEXTURES SIM·PLIFIEES 
· Q) Texture très fi ne 
20 
. @ Texture fine 
@ Texture moyenne 
@ Texture grossière 
® Texture très . grossière 
.·,::·:·:-;. .. / Limon 
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ANNEXE 2 NORMES D'INTERPRETATION DES ANALYSES 
CHIMIQUES 
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NORMES D'INTERPRETATION DES ANALY SEJ CHIMIQUES 
exprimé pour 100 gr de terre tamis ~e à 2 mm 
~ 
1 
. . . 
très · . . . très* 
· : f . bl : faible : moyenne . forte 1 . . ai e. 
. forte 
. . . 
. . . . . 
---- --- ------------- --- ---- --- --------
-----------------------
-------
::\: !Bases 
. . . 
. . . 
échangeables . . : . 
1 
. . . 
me • . . . . . . . 
1 
Ca : < 1 : 1 à 2.3 . 2.3 à 3.5 :3.5 à 7 . > 7 . . 
Mg . < 0.4 :0.4 à 1 1 à : 1 • 5 : 1 • 5 à 3 >3 
1 
. 
K < 0. 1 : 0. 1 à 0.2 . 0.2 à 0.4 :0.3 à 0.8 : > 0.8 . 
!totaux (5) < 2 :2 à 5 5 à 10 : 1 0 à 1 5 > 15 
. • . : . • .. 
·· 1capacité d'échange < 5 : 5 à 1 0 : ·1 0 à 25 . 25 à 40 . > 40 . . 
. ( l) en me . . . . 
' 
. . . . 
. . . . : . . . . lne}ré de saturation < 15 : 1 5 à 40 :40 à. 60 . 60 à 90 :90 à HD . 
l(V en% . . . • . . 
. : . : . . 
!Azote 0 /oo N . < 0.5 :0.5 à 1 . 1 à 1 • 5 . ·1 • 5à 2.5 . > 2. 5 . . . . 
!Phosphore 
. . . 
. . . 
ppm p :<250 250 à . 500 à . 750 à > 2000 . . 
1 . . . . . 500 . 750 • 2000 
1 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
* décalage d'une colonne -vers la gauche pour les sols sableux. 
' extr~~ ·: --r;~--:- ---:--,. · . ~ --- ·--,.-
. 1 : t : ~ t t: fortement :moyennement:faiblement : 
• memen • 1 or emen . • • · • 
1 
• • • • • • 
· .. ------ --------- ---------- ---------- ---------- ---------. . . . . . 
:-._:: 1 pH ; < 4 • 5 ; 4. 5 à 5 • 0 ; 5 • 1 à 5 • 5 • 5 • 6 à 6 • 0 ; 6 • 1 à 6 • 5 • acide 
-~--· . 
.. -.1 · 
... i 
1 
1 
1 
1 
• 
• 
. 
. > 9. 1 : 8.5 à 9.0 7.9 à 8.4 
. 
. 
: 7.4 à 7..8 : 
·------------------------~-------------------------------~ . . 
. 
. 6.6 à 7.3 
alcalin! 
l 
neutre 
1
, 
·J 
·::j 
.. 
,, 
ANNEXE 3 DESCRIPTION ET RESULTATS D'ANALYSES DES 
PROFILS PRELEVES 
· ; .  !  
1  
1  
. . . . . . .  
·  . .  ' :  ~ ·  
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A N N E X E  3  
D E S C R I P T I O N  E T  R E S U L T A T S  D ' A N A L Y S E S  
D E S  P R O F I L S  P R E L E V E S  
d a n s  l  1 o r d r e  :  
N I O  
- 1 5  ( =  B A N  N - 2 )  e t  3 5  
K A T  
- S S ,  
9 5 ,  
6 6  
N I O  - 8 1 ,  
8 ,  
8 2  
S E G  
- 5 4 ,  
5 3  ( =  B A N  S - 3 0 )  
T A N  - 4 1 ,  
2 7 ,  
3 3 ,  6 0 ,  7 7 ,  8 3  
B A N  - B - 8 ,  1 5 ,  
3 5 ,  3 4 ,  
1  8 ,  1 9  
B A N  - N - 2 0 ,  
1 9 ,  
1 3 ,  1 4 ,  
1  '  
3 2 ,  3 3  
B A N  - T - 1 ,  
2 5 ,  4  
B A N  - S - 5 ,  
1 3  
B A N  - C - 1 4 ,  
2 0  
L e s  p r o f i l s  N i o ,  K A T ,  S E G ,  T A N  s o n t  r e p r é s e n t é s  s u r  l a  c a r t e  d e s  t e r r o i r  
d e  N i o f o i n ,  K a t i a l i ,  S é g u é k i é t é  e t  T a n g a f i l a  a u  1 / 5 0 . 0 0 0 e  d e  l a  f a ç o n  s u i -
v a n t e  :  
· E x .  N I O  - 1 5  :  *  N  1 5  
L e s  p r o f i  I  s  
1 1
B A ~
1 1  
s o n t  r e p r é s e n t é  s u r  I  e s  c a r t e s  d e  l a  v a l l é e  d u  B a n d a m a  a  
1 / 1  O .  O O O e  d e  I  a  f a ç o n  s u i v a n t e  :  
E x .  B A N  - C  - 2 0  -
*  C  2 0  
n b .  
s  
=  
s e c t i o n  S é g u é k i é l é  ( f e u i l l e  1  )  
N  
=  
s e c t i o n  N i o f o i n  ( f e u i l l e  2 )  
T  
=  
s e c t i o n  T a n g a  f i  l a  ( f e u i  I l e  3 )  
B  
=  
s e c t i o n  R o u t e  d e  M ' B e n g u é  ( f e u i l l e  5 )  
C  
=  
s e c t i o n  c o n f l u e n c e  ( f e u i  I l e  6 )  
1 
1 
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cr/HAUT-BANDAMA 
PROFIL N° NI0-15/BAN-N-2 - Le 10.12.74 - M. Brouwers - Géomorphologie: plaine 
collu-alluviale inondée lors des crues en hivernage touffes d'herbe légèrement 
exhaussées - Pente: <1° _ - Nappe: >3 m - Végétation: prairie de graminées hautes. 
CLASSIFICATION: Sol hydromorpbe minéral à amphigley,à carapace profonde. 
0 - 5/10 cm Ag: Sec,lOYR 3/2 humide brun grisâtre très foncé,quelques taches 
10 YR 5/6 brun ja~tre foncé peu contrasté,associées aux racines,quelques autres 
taches noires~ à matière organique non directement décelable - éléments ferrugineux 
de forme diffuse - teneur approximative en éléments grossiers, 10PC,gravillons 
approximativement 15PC d'argile,te~ture: limon sableux à sable fin -
structure massive,nette,à éclats anguleux,meuble,pas de fente,poreux - pas de 
face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance 
semi-rigide,non cimenté,non ou. peu plastique,non ou peu collant,fragîle - racines, 
activité moyenne - transition distincte,régulière. 
5/10 - 40 cm Cg: Sec,10 YR 5/4 humide brun jaunâtre,nombreuses taches 10 YR 4/4 
brun jaunâtre foncé assez contrasté,autres taches noires - apparemment non organique 
éléments ferrugineux de forme diffuse - teneur appoximative en éléments grossiers 
10: PC,gravillons - approximativement 20PC d'argile,texture :limon sableux à LAS 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats émQussés - meuble,poreux - pas de 
face de glissement,pas de revâtement - matériau à consistance semi-rigide,non 
cimenté,non ou peu plastique,non ou peu collant,fragile - racines,activité moyenne 
transition graduelle,ondulée. 
40 - 100 cm CgG: légèrement humide,2 5Y 6/4 humide brun jaunâtre clair,très 
nombreuses taches 7,5YR 5/8 brun vif,autres taches brun rouge et quelques noires 
contrastées - apparemment non organique - éléments ferrugineuxEr-:i tachec ferrugineuses 
teneur approximative en éléments grossiers 5PC,gravillons - approximativement 
35 PC d'argile,texture: limon argileux _ à sable fin - structure massive, 
nette,à éclats anguleux,meuble,pas de fente,assez poreux - pas de face luisante, 
pas de f~ce de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide, 
non cimenté,plastique,non ou peu collant,fragile _- quelques racines,activité faible -
transition graduelle,ondulée. 
100 - 125 cm CgG à concrétions: comparable à l'hor.3 à , très nombreuses taches 
ferrugineuses,cohérentes voire indurées (concrétions) - structure massive se débi-
tant en des polyédres anguleux,grossiers et moyens. 
125 - 150 cm Cg: humide 2,5Y 7/4 humide jaune clair nombreuses taches 7,5YR 5/8 
brun vif cohérent ou induré,autres taches brun rouge et quelques autres noires 
contrastées - éléments ferrugineux en taches ferrugineuses et de forme nodulaire -
teneur approximative en éléments grossiers 25PC,àmas êt ·nodules ferrugineux cohérent 
approYimativement PC d'argile,texture : LAS 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats anguleux - meuble,pas de fente,assez 
poreux~ pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau 
à consistance semi-rigide,non cimenté,plastique,non ou peu collant,très friable -
quelques racines,activité nulle ou très faible - transition graduelle. 
• .  1  
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  N I 0 - 1 5 / B A N - N - 2  ( s u i t e )  
1 5 5  - 1 7 0  c m  C à  d é b u t  d e  c a r a p a c e :  h u m i d e  2 , 5  Y  8 / 0  à  7 / 2  h u m i d e  b l a n c  e t  g r i  
c l a i r , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  7 , 5  Y R  5 / 8  b r u n  v i f  c o h é r e n t , a u t r e s  t a c h e s  - é l é m e  
f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  d o n n a n t  u n e  c a r a p a c e  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n e - a r g i l e u s e  
à  s a b l e  f i n  - c o h é r e n t ~ p a s  d e  f e n t e , a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  
f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m e t é r i a u  p e u  c i m e n t é  - p a s  d e  r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e .  
R E M A R Q U E S  : H o r . l  : s t r u c t u r e  g r u m e l e u s e  s o u s  l e s  t o u f f e s  d ' h e r b e .  
H o r . 2  : l a  t e i n t e  d e  l a  m a t r i c e  s ' é c l a i r c i t  v e r s  l a  b a s e  e n  d e v e n a n t  
b r u n  j a u n â t r e  c l a i r  ( 7 , 5  Y  5 / 4 ) .  
H o r . 6  : s t r u c t u r e  s p o n g i e u s e  a s s e z  p o r e u s e .  
S o l  ~ s s e z  p o r e u x  à  p o r e s  f i n s  d u  t y p e  v é s i c u l a i r e .  
S u i t e  d e  l a  d e s c r i p t i o n  d u  p r o f i l  N I 0 - 1 5 / B A N - N - 2  l e  1 0 . 3 . 7 5  ( n a p p e  à  4  m . )  
2  m  - 2 , 7 5  m :  c a r a p a c e , h o r i z o n  b r u n  j a u n e  à  t a c h e s  b r u n e s , b r u n  r o u g e  e t  n o i r e s  
c o h é r e n t e s  e n v a h i s s a n t  l ' h o r i z o n , t a c h e s  g r i s  c l a i r ; a s s e z  p o r e u x .  
2
1
7 5  m  - d m :  m a t é r i e l  l i m o n o - a r g i l e u z :  a s s e z  p o r e u x , b r u n ! t r e , t a c h e t é  g r i s  c l a ±  
P l u s  d e  4  m :  m a t é r i e l  g r i s  c l a i r  t a c h e t é  d ' o c r e .  
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P RO F I L  N °  N I 0 - 3 5  - L e  9 . 1 0 . 7 4  - G é o m o r p h o l o g i e :  t ê t e  d e  b a s - f o n d  - S u b s t r a t u m :  
c o l l u - a l l u v i o n s  - M i c r o r e l i e f  :  K a w f o u t o u s  - P e n t e  :  . C : : :  1 °  - Vé g é t a t i o n  :  p r a i r i e  
m a r é c a g e u s e  - N a p p e :  a f f l e u r a n t e .  
CL AS S I F I C A T I O N :  S o l  h y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y  p e u  p r o f o n d .  
O  - 1 2  c m  A g :  n o y é , 1 0  Y R  3 / 2  h u m i d e , t a c h e s , 1 0  Y R  4 / 4 , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s , a u c u  
a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e , h u m i f è r e  - a u c u n e  
e f f e r v e s c e n c e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  s a b l e u x , à _ s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  
f r a g m e n t a i r e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d  
f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  n e t t e .  
1 2  - 1 8  c m  C A g :  n o y é , 1 0  Y R  5 / 1  h U ! l l i d ë , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s , 1 0  Y R  5 / 8 , a s s o c i é e  
a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  e t  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g  
a u c u n e  e f f e r v e s c e n c e  - é l é me n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t  
e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  3  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  d ' a r g i l e  -
t e x t u r e :  l i m o n  s a b l e u x  - s t r u c t u r e  m a s s i v e  - me u b l e  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  
f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  , _  p l a s t i q u e  
n o n  c o l l a n t  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
1 8  - 3 5  c m  C G :  n o y é , 1 0  Y R  6 / 1  h u m i d e , n o m b r e u s e s  t a c h e s , 1 0  Y R  5 / 8 , a s s o c i é e s  a u x  
é l é m e n t s  g r o s s i e r s  e t  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i g  
a u c u n e  e f f e r v e s c e n c e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t  
e n  é l é me n t s  g r o s s i e r s  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o Y i m a t i v e me n t  1 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  
t r è s  s a b l e u x , à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  m a s s i v e  - m e u b l e  - p a s  d e  f a c e  l u i s a r .  
p a s  d e  f a c e  _d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  p l  
n o n , _ .  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
3 5  - 6 0  c m  C G : .  n o y é , 1 0  Y R  7 / 1  h u m i d e , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s , 7 , 5  Y R  5 / 8 , q u e l q u e e  
a u t r e s  t a c h e s  r o u g e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - a u c u n e  e f f e r v e s c e n c e  - é l é m e n  
f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  e t  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e  
é l é me n t s  g r o s s i e r s  3  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  
t r è s  s a b l e u x , à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  m a s s i v e  - m e u b l e ·  - p a s  d e  f a c e  l u i s a  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  _  p l  
t i q u e , n o n  .  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
6 0  - 1 0 0 c m  I I  C G  : n o y é , s a b l e  g r o s s i e r , b o u l a n t , à  t a c h e s  d ' h y d r o m o r p h i e  •  
J 
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  K A T - 5 5  - L e  2 3 . 1 0 . 7 4  - M . B r o u w e r s  - Gé o m o r p h o l o g i e :  b a s  f o n d  s a n s  c h e n a l  -
P o s i t i o n  :  a u  c e n t r e ; p r o c h e  d e  l a  . t ê t e  d u  b a s  f o n d  - P e n t e  : < · 1 °  - Ha p p e  :  n f f l e u r e n t E  
p e r s i s t a n t  j u s q u ' à  f é v r i e r  - V é g é t a t i o n :  p r a i r i e , c h a m p s  d e  r i z  à  p r o Y i r a i t é  -
M a t é r i e l  d ' o r i g i n e :  a l l u v i o n s .  
C L A S S I F I C A T I O N :  S o l  h y d r o m o r p h e  à  g l e y  p e u  p r o f o n d .  
0  - 8  c m  A g  :  n o y é ,  7 ,  5  Y R  5 / 1  h u m i d e  g r i s ,  t a c h e s ,  7 ,  5  Y R  5 / 6  h u m i d e  b r u n  v i f  , a s s o c i e E  
a u x  r a c i n e s , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r r : : c t e m e n t  d é c e l a b l e  -
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o Y i m a t i v e m e n t  2 0  l  
d ' a r g i l e , t e x t u r e  l i m o n  à  l i m o n  f i n , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g -~ e n t a i r e , p e u  n e t t e  -
m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s q . n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e i  
ma t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  p â t e u s e , n o n  c i r n ~ n t é , p l a s t i q u e , c o l l a n t  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  
a c t i u i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  n e t t e , r é g u l i è r e .  
8  - 2 5  c m  C G  :  n o y é ,  7 ,  5  Y R  7 / 1  h u m i d e  g r i s  c l a i r , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s ,  7 ,  5  Y R  5 / 8  b r u  
t r è s  c o n t r a s t é ; a s s o c i é e s  a u x  v i d e s  e t  a u x  r a c i n e s , a u c u n e  a u t r e  t a c h e ·  . .  -. · à p p a r e m m e n t  n o 1  
o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s . f é : t n i g i n e u s e s  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r ·  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  à  l t $ o n  f i ~ , à  s a b l e . f i n · - _s t r u c t u r ~  
f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e · ~ ' m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e ~ x  - p a :s  d e ·  f a c e  i ù : 1 - s à n t e , _p a s  . .  _d e  f a c e '  
d e  g l i ~ s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  m a l l é a b i e , n o n  c i me p t é , p l a s t i <  
c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r 4 g u l i e r e .  
2 5  - 1 0 0  c m  CG :  n o y é , 7 , 5  Y R  7 / 1  h u m i d e  g r i s  c l a i r , n o m b r e u s e s · t a c h e s , 7 , 5  Y R  5 / 8  b r u n  
v i f  p e u  c o n t r a s t é , q u e l q u e s  a u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t :  
f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é me n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e : n e : : i t  3 5  P C  d ' a r g i :  
· t e x t u r e  l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , p r i s m a t i q u e , g r o s s i è :  
n e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  
r e v ê t e m e n t  l i m o n e u x  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  m a l l é a b l e , n o n  c i m e n t é , p t a s t i q u e . , ç o l l a n t .  
r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  ·  
1 0 0  - 1 5 0  c m :  ( s o n d a g e )  g r i s  c l a i r  a v e c  n o m b r e u s e s  t a c h e s  j a u n e  r o u g e â t r e , 7 , 5  Y R  7 / 8  
e t  t a c h e s  r o u g e  j a u n â t r e  5  Y R  5 / 8 , t e , t u r e  l i m o n  a r g i l o - s a b l e u x  à  p a s s a g e s  p l u s  s a b l e u :  
. .  
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C ô t e  d ' I v o i r e  :  H a u t  B a n d a m a  
- 1 0 2  
P R O F I L  N °  K A T  9 5  - L e  2 6 . 1 0 . 7 4  - M .  B R O U W E R S  - G é o m o r p h o l o g i e ~  g l a c  
p o l y g é n i q u e  ( v e r s a n t  d e  c o u p e  c o n v e x e  s u r m o n t é  d ' u n  t é m o i n  d e  l a  
t o p o g r a p h i e  a n c i e n n e )  - E r o s i o n :  r u i s s e l l e m e n t  r r o d é r é ,  n o m b r e u x  
g r a v i l l o n s  e n  s u r f a c e  - P e n t e :  1  1 / 2 ° - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  p e u  a r b o  
à  h e r b e s  a s s e z  c o u r t e s  ( v i e l l e  j a c h è r e ) - l o c a l e m e n t  a f f l e u r e m e n t  d e  
c u i r a s s e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é  i n d u r é  
O  - 8  c m  A l  :  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 1 0  Y R  3 / 3  h u m i d e ,  b r u n  f o n c é , s a n s  t a  
A  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
e n  c o n c r é t i o n s  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s .  3 5  p c ,  
g r a v i l l o n s  f e r r u g i n e u x  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  
l i m o n  s a b l e u x ,  à  s a b l e  f i n - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  g r u m e l e u s  
m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  t r è s  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c  
s e m i - r i g i d e ,  n o n  c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a  
t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  d i s t i  
t e ,  r é g u l i è r e .  
8  à  2 5  c m  B :  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  7 , 5  Y R  5 / 6  h u m i d e ,  b r u n  v i f ,  s a n s  
t a c h e  - à  m À t i è r e  o r g a n i q u e  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i  
e n  c o n c r é t i o n s  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  7 0  p c ,  
v i l l o n s  f e r r u g i n e u x  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  p c  d ' a r g i l e ,  l i m o n ,  à  s a b  
f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e -
m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  t r è s  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c  
d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d  
n o n  c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a  
n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
2 5  à  6 5  c m  B 2 :  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  5  Y R  5 / 6  h u m i d e ,  b r u n  r o u g e â t r e  -
a p p a r e m m a n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x ,  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  
e n  c o n c r é t i o n s  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  5 0  p c ,  
g r a v i l l o n s  d e  d é m e n t è l e m e n t  d e  c u i r a s s e  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  
d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l e u x ,  à  ~ 3 b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t  
n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  
p a s · d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e · f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t -
- m a t é _r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  ·  
c o l l a n t ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e  
r é g u l i è r e .  
6 5  à  7 0  c m  C i r . :  s e c ,  h u m i d e ,  b i g a r r é : b r u n  r o u g e â t r e ,  j a u n e  e t  n o i r  
~ p ~ a r e r . u n e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x ,  e n  c u i r a s s e s  - t e n 1  
a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - c u i r a s s e  f e r r u g i n e u s e  - c o h é r 1  
t r è s  p e u  p o r e u x  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  r i g i d e ,  f o r t e m e n t  c i m e n t é .  
R E M A R Q U E S  : - l e s  E G  d u  3 è  h o r i z o n  s o n t  e s s e n t i e l l e r œ n t  d e  l a  t a i l l e  d e  g r a v i e r  d a r  
l e s  p r e m i e r s  2 0  a n ,  m a i s  p l u s  g r o s s i e r s  à  l a  b a s e  d e  l ' h o r i z o n .  
- l i m i t a t i o n s :  
. p r o f o n d e u r  e x p l o i t a b l e  l i m i t é e ,  
. p r é s e n c e  d ' u n e  c u i r a s s e  p e u  p e n œ a b l e  e t  i m p é n é t r a b l e  à  I T D y e n n e  p 1  
. c h a r g e  i n p o r i : . a n t e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  ( l i m i t e  l a  r é s e r v e  h y d r i q t  
e t  l ' e m p l o i  d ' i n s t r œ u e n t s  o r a t o i r e s )  
. l o c a l e m e n t  a f f l e u r e m e n t  d e  c u i r a s s e .  
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C ô t e  d ' I v o i r e :  H a u t  B a n d a m a  
P R O F I L  N °  K A T  6 6  - L e  2 6 . 1 0 .  7 4  - G é a r o : r p h o l o g i e  g l a c i s  p o l y ,g : § p ; l q u e  - E r o s i o n  
r u i s s e l l e m e n t  e n  n a p p e  a v e c  p a v a g e  d e  g r a v i l l o n s  e t  d e  s a b l e ;  t o u f f i  
d ' h e r b e  l é g è r e m e n t  d é c h a u s s é e s  - V é g é t a t i o n  :  s a v a n e  h e r b e u s e  p e u  a r l  
. C L A S S I F I C A T I O N , :  s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é ,  h y d r o m o r p h e ,  c o l l u v i o n n é  
f o r m e  a p p a u v r i e .  
O  à  8  c m  A :  s e c ,  1 0  Y R  3 / 2 ,  h u m i d e ,  b r u n  g r i s â t r e  t r è s  f o n c é ,  s a n s  
t a c h e - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x :  
t i v e  e n  ê é m e n t s  g r o s s i e r s 6 5  p c ,  g r a v i l l o n s  f e r r i q u e s  - c o l l u v i o n s  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  7  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  s a b l e  l i m o n e u x ,  
à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u l  
a n g u l e u s e ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p e u  d e  f e n t e ,  p o r e u x - p a s  d e  f a c e  
l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  
c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  n o n  c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( 0 1  
c o l l a n t ,  t r è s  f r a g i l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e  - r é g u l i è :  
8  à  2 5  c m  B l  :  s e c ,  7 , 5  Y R  5 / 6  h u m i d e ,  b r u n  v i f ,  s a n s  t a c h e  - a p p a r 1  
m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  5 0  p 1  
g r a v i l l o n s - c o l l u v i o n s  - t e x t u r e  :  s a b l e  l i m o n e u x ,  à  s a b l e  g r o s s i e r ·  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  - m 1  
b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i  
m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  n o n  
c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u ) p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r a g i l e  - r a c i :  
a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r è .  
2 5  à  5 0  c m  B 2  l  :  s e c ,  5  Y R  5 / 6  r o u g e  j a u n â t r e ,  s a n s  t a c h e  - a p p a r e m m 1  
n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  2 5  p c ,  g r ,  
l o n s  - m a t é r i e l  r e m a n i é  p a r  a c t i v i t é  b i o l o g i q u e  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  
2 0  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  l i m o n  s a b l e u x  à  l i m o n  a r g i l e - s a b l e u x ,  à  s a :  
g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  
m e u b l e ,  p a s  d e  f e ! : t e , . p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  1  
s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  n o n  1  
m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  l  
y e n n e - t r a n s i t i o n  g r a d u _e l l e ,  r é g u l i è r e .  
5 0  à  7 0  c m  B 2 2  :  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  5  Y R  5 / 6  r o u g e  j a u n â t r e ,  t a c h e s ,  
Y R  8 / 8  j a u n e ,  a s s o c i é s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - q u e l q u e s  a u t i e s  t ~ c h  
r o u g e  c o h é r a n t , - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f é r r u g i n 0 . u x ,  
d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  2 0  p ,  
c o n c r é t i o n s  f e r r i q u e s  e t  g r a v i e r s  d e  q u a r t z  - m a t é i i e l  r e m a n i é  p a r  a c  
v i t é  b i o l o g i q u e  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  l i m o n  
a r g i l e u x ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n è t t e ,  p o l y é d r i q ·  
s u b a n g u l e u s e _ ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f ~ n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  
s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d è  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n  
t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r i  
q u e l q u e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f a i b l e ,  a c t i v i t é  m o y e n n e ,  t r a n s i t i o n  g r a 1  
l e ,  o n d u l é e .  
7 0  à  1 2 2  C g ·  :  h u m i d e ,  ·5  Y R  7 / 6  j a u n e  r o u g e â t r e ,  n o m b r e u s e s  t a c h e s ,  1  
8 / 2  b l a n c ,  a s s o c i é s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - n o m b r e u s e s  t a c h e s ,  r o u g  
c o h é r e n t  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f é r r u g i n e u x ,  e n  t a c h  
f e r r u g i n e u s e s ,  d e  f o r m e  n o d u l a i r e - s a n s  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - a r g i l e  
t a c h e t é - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  d ' a r g i l e ,  l i m o n  a r g i l e u x  - s t r u c t u r e  
m a s s i v e ,  à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e ,  p e u  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c  
s e m i - r i g i d e ,  n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r i a b l e - ' .  
d e  r a c i n e ,  a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  - o n d u l é e .  
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C ô t e  d ' I v o i r e :  H a u t  B a n d a m a  
P R O F I L  N °  N I O  - S l  - L e  2 . 1 1 . 7 4  - M , B R O U W E R S  - G é o m o r p h o l o g i e :  
g l a c i s ,  m i - p e n t e ,  s e c t i o n  d r o i t e ,  é r o s i o n  :  r u i s s e l l e m e n t  d i f f u s ,  
p e u  a c t i f ;  p r é s e n c e  d e  g r a v i l l o n s  a s s e z  n o m b r e u x  e n  s u r f a c e ;  c a i l  
e t  b l o c s  d e  c u i r a s s e .  P e n t e  1  ° - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  h e r b o r é e  à  r e c r u e  a r b ù s -
C L A S S I F I C A T I O N  
s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é ,  h y d r o m o r p h e .  
o  à  8  a n  A  :  h u m i d e ,  1 0  Y R  3 / 3  H u m i d e ,  b r u n  f o n c é ,  s a n s  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i i  
n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i  
4 0  p c ,  g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  l i m  
t r è s  s a b l e u x ,  à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t t e ,  
l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  g r u m e l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o  
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t -
c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  
n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r  
8  à  2 5  c m  B l  :  h u m i d e ,  7 , 8  Y R  5 / 6  h u m i d e ,  b r u n  v i f ,  s a n s  t a c h e  - a p  
r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
g r a v i l l o n s , - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  p c  d ' a r g i l e ,  l i m o n  a r g i l e u x  s a b l e  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u  
m o y e n n e - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d  
f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  
p e u )  c o l l a n t ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e n n e - t r a n s i t i o n  g r a d u  
r é g u l i è r e .  
2 5  à  9 0  c m  B 2 :  h u m i d e ,  5  Y R  h u m i d e ,  r o u g e  j a u n â t r e ,  s a n s  t a c h e - a p p  
m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é 1 é m e n t s  g r o s s i e r s  8 5  
g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  d e  q u a r t z  f e r r u g i n e u x - a p p r o x i m a t i v  
4 5  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  a r g i l e u x ,  à  s a b l e  f i n - s t r u c t u r e  f r a g m e n t  
t r è s  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , · - p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e  
m e n t - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u ) c o l l a n t ,  f r i a b l e - r a c i n e  
a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  o n d u l é e .  
9 0  à  1 3 0  c m  C B :  h u m i d e ,  5  Y R  5 / 6  r o u g e  j a u n â t r e ,  t r è s  n o m b r e u s e s  t a  
1 0  Y R  8  j a u n e  c o h é r a n t  - t a c h e s  r o u g e s  ( 1 0  Y R  4 / 6 )  e t  q u e l q u e s  t a c h  
n o i r e s  c o h é r a n t e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
e n · t a c h e  f e r r u g i n e u s e ,  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r -
s c h i s t e  a l t é r é  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  d ' a r g i l e ,  à  s a b l e  f i n  - s t  
t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  m o y e n n e - m e  
p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e r n  
p a s  d e  r e v ê t e m e n t - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r  
q u e l q u e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e .  
R E .M A R Q U E S  :  l ' h o r i z o n  4  r e p r é s e n t e  l ' h o r i z o n  d ' a l t é r a t i o n  h y d r o " m o r p  
L e s  t a c h e s  n o t é e s  s o n t  d e s  d é b r i s  d e  r o c h e  p o u r r i e  f r é q u e m m e n t  e n r  
e n  f e r .  S u r  l a  p i s t e  à  p r o x i m i t é ,  c e t  h o r i z o n  a f f l e u r e  e t  y  e s t  i n d  
p a r  e n d r o i t s .  
L i m i t a t i o n s :  c h a q u e  é l é m e n t  g r o s s i e r  i m p o r t a n t  
i n d u c t i o n  (  )  p a r  e n d r o i t s  
r u i s s e l l e m e n t  i m p o r t a n t  
s o u s  c u l t u r e s  m a l  c o n d u i t e s  
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- 1  U t l  -
.  ·  · : : . : . C ô t e  d ' I v o i r e  :  H a u t  B a n . d a m a .  
P R O F I L  N I O  8  - L e  2 . 1 1 . 7 4  - M .  B R O U W E R S  - G é o m o r p h o l o g i e  :  b u t t e  t a b ,  
l a i r e  ( S  )  t é m o i n  d e  l a  t o p o g r a p h i e  a n c i e n n e .  ( g l a c i s )  - E r o s i o n  :  r u :  
s e l l e r n e n !  d i f f u s ,  p e u  m a n i f e s t e  - S u r f a c e  :  c o u v e r t  ;  n o m b r e u x  g r a v :  
l o n s  e n  s u r f a c e  e t  q u e l q u e s  b l o c s  d e  c u i r a s s e  - p e n t e :  < <  1 °  ( p l a t :  
v é g é t a t i o n :  s a v a n e  p e u  a r b o r é e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é , m o d a l ,  f a s c i è s  à  i n d u r a t i 1  
p r o f o n d e .  
0  à  1 0  c m  A :  h u m i d e ,  7 , 5  Y R  3 / 2  h u m i d e ,  b r u n  f o n c é ,  s a n s  t a c h e  - à  1  
t i e r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  1  
m e n t s g r o s s i e r s  5 0  p c ,  g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  p c  d ' a r g i t e ,  
t e x t u r e :  t r è s  s a b l e u x ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t  
g r u m e l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  t r è s  p o r e u ~  - p a s  d e  f a c e  
l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é  
n o n  . ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  - n o r n b r e u  
r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
1 0  à  3 0  c m  B
1
:  h u m i d e ,  5  Y R  4 / 6 ,  h u m i d e , ·  r o u g e  j a u n â t r e ,  s a n s  t a c h e  ·  
a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t $  g r o s s i e .  
5 0  p c ,  g r a v i l l o n s - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  p c  d ' a r g i l e ,  l i m o n  a r g i l e u x  
à  s a b l e  f i n - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e  
f i n e  - m e u b l e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m 1  
. p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t  - n i  
b r e u s e s  r a c i n e s  ,  a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d l È . l e ,  r é g u l i è r e .  
3 0  à  1 0 5  c m  B
2
:  h u m i d e ,  2 , 1  Y R  4 / 6  h u m i d e ,  r o u g e ,  s a n s  t a c h e  - a p p a r  
m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  6 0  p 1  
g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  e t  b l o c s  d e  c u i r a s s e  s u r t o u t  d a n s  l a  
m o i t i é  i n f é r i e u r e  d e  l ' h o r i z o n  - c u i r a s s e  f e r r i q u e  d i s l o q u é e  - a p p r 1  
x i m a t i v e m e n t  6 0  p c  d ' a r g i l e ,  a r g i l e ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n  
r e ,  p e u  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p o r e u x  -
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
' c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e n n e  
t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  i r r é g u l i è r e .  
L I M I T A T I O N  
c h a r g e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  t r è s  i m p o r t a n t _ i ~ ~  
p r é s e n c e  d e  b l o c s  d e  c u i r a s s e  e n  s u r f a c e  e t - r î o r i z o n s  
s u p e r f i c i e l s  
p r é s e n c e  d e  p l a g e s  à  i n d u r a t i o n  p e u  p r o f o n d e .  
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C ô t e  d ' I v o i r e :  H a u t  B a n d a r n a  
P R O F I L  N I O  N ° 8 2  - L e  2  . 1 1 .  7 4  - M . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e  :  t a c h e s  
r a c c o r d e m e n t  e n t r e  b u t t e  t a b u l a i r e  e t  g l a c i s  p o l y g é n i q u e  a c t u e l  -
é r o s i o n :  r u i s s e l l e m e n t  i m p o r t a n t ;  d é c a p a g e  e t  r a v i n e m e n t  p a r  e n d r o i  
. .  
p e n t e :  4 - 5 °  - v é g é t a t i o n :  s a v a n e  a r b u s t i v e  c l a i r e ,  p a t u r e e  
C L A S S I F I C A T I O N  
s o l  f e r r a i l i t i q u e  r e m a n i é ,  r a j e u n i .  
O  à  8  c m  A :  h u m i d e ,  7 , 5  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  f o n c é ,  s a n s  t a c h e -
à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  
e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  5 0  p c ,  g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  d e  c u i r ,  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  p c  d ' a r g i l e ,  l i m o n  a r g i l e  s a b l e u x ,  à ' s a b l e  g r o s 1  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  p e u  n e t t e ,  g r u m e l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  
f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  
r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é ,  n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u ,  
n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o :  
t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e ,  r é g u l i è r e .  
8  à  3 0  c m  B 2 1  :  h u m i d e ,  2 , 5  Y R  4 / 6  h u m i d e ,  r o u g e ,  s a n s  t a c h e 7  a p p a r e 1  
n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  · é l é m e n t s  g r o s s i e r s  4 0  p c ,  g r ,  
l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  d e  c u i r a s s e  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  5 0  p c  d ' a r 1  
l e ,  t e x t u r e :  a r g i l e ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p c  
d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  
f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i 1  
t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y c  
n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  r é g u l i è r e .  
3 0  à  5 5  c m  B 2 2 :  h u m i d e ,  2 , 5  Y R  5 / 8  h u m i d e  r o u g e ,  s a n s  t a c h e  - a p p a r E  
m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  5 0  p c  d ' a r g i l e ,  
t e x t u r e  :  a r g i l e ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é c  
q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  -
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o i l a n t ,  f r i a b l e  - . r a c i n e ·s ,  a c t :  
t é  m o y e n n e - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e _,  r é g u l i è r e .  
5 5  à  1 2 0  c m  B 3 C  :  h u m i d e ,  2 , 5  Y R  5 / 8  h u m i d e ,  r o u g e ,  t a c h e s ,  j a u n e  o c J  
( d é b r i s  r o c h e  p o u r r i e )  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - s a n s  é l é m e n t  g r (  
s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  5 0  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  a r g i l e ,  à  s a b l e  f i t  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e ,  m o y e n n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  
f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  
d e  r e v ê t e m e n t - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  p a s  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  f r i a b l e  
q u e l q u e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f a i b l e  -
R E M A R Q U E S  :  l a  p u i s s a n c e  d u  n i v e a u  g r a v i l l o n n a i r e  a u g m e n t e  e t  l ' h o r i 2  
a q u i e r t  u n  a s p e c t  p l u s  b i g a r r é  l o r s q u ' o n  s ' é l o i g n e  d u  b o r d  d e  
l a  b u t t e  t é m o i n  ( c f .  N I O  8 1 ) .  ·  
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C ô t e  d ' I v o i r e  :  H a u t  B a n d a i  
P R O F I L  N °  S E G  5 4  - l e  2 . 1 2 . 7 4  - M .  B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e :  p l a t e ;  
t é m o i n  d e  l a  t o p o g r a p h i e  a n c i e n n e ,  g l a c i s  S 2 ,  é r o s i o n :  r u i s s e l l e m e n '  
p e u  a c t i f ,  u n i  - p e n t e  <  1  °  - v é g é t a t i o n  :  s a v a n e  p e u  a r b o r é e ,  p a t u :  
C L A S S I F I C A T I O N  
s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é  i n d u r é .  
O  à  1 0  c m  A :  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  7 , 8  Y R  3 / 2  h u m i d e ,  b r u n  f o n c é ,  s a n :  
t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o ·  
x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  5 0  p c ,  g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  
p c  d ' a r g i l e , t e x t u r e . :  l i . m o n  s a b l e u x ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n ·  
t a i r e ,  n e t t e ,  g r u m e l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  t r è s  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  
l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é
1  
n o n  ( o u  p e u )  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u :  
r a c i n e s ,  a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
1 0  à  3 0  c m  B
1
:  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  5  Y R  4 / 4  h u m i d e ,  b r u n  r o u g e â t r e ,  :  
t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  
g r o s s i e r s  5 0  p c ,  g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t ,  
l i m o n  a r g i l e u x ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r :  
s u b a n g u l e u s e ,  f i n e  - m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s ë  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u E  
n o n  ( o u  p e u  c o l l a n t ) ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t .  
g r a d u e l l e .  
3 0  à  8 5  c m  B 2  :  l é g è r e m e n t  h u m i d e ,  2 , 5  Y R  4 / 6  h u m i d e ,  r o u g e ,  s a n s  
t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  
g r o s s i e r s  5 0  p c ,  g r a v i l l o n s  e t  c a i l l o u x  f e r r i q u e s  - ·  ·  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  p c  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e  :  l i m o n  a r g i l e u x ,  à  s a b l e  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e ,  n e t t e ,  p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e ,  f i n e  -
m e u b l e ,  p a s  d e  f e n t e ,  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  d e  f a c e  d e  
g l i s s e m e n t ,  p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é ,  p l a s t i q u e ,  n o n  ( o u  p e u )  
c o l l a n t ,  f r i a b l e  - r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
8 5  a n :  c u i r a s s e  f e r r i q u e  
L I M I T A T I O N S  :  - c h a r g e  e n  E G  i m p o r t a n t e  
- i n d u r a t i o n  m a r q u é e  e n  p r o f o n d e u r  
1  .  
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P R O F I L  N °  S E G  5 3  - L e  2 6 . 9 . 7 4  - M . B r o u w e r s  
M i c r o r è l i e f  b o s s e l é  ( k a H f o u t o u s ) ; l O  à  2 0  
t r ; . s  f a i b l e  - N a p p e  :  à  1 0  c m  - V é g é t a t i o n  
C L A S S I F I C N r I O N :  S o l  h y d r o m o r p h e  à  G l e y .  
C I / H A UT - BAN D A M A  
- Gé o m o r p h o l o g i e :  b a s  f o n d ; s u r  v e r s a n t  
c m  d e  h a u t e u r  - P e n t e :  t r a n s v e r s a l e ,  
h e r b e  d e  r i z i è r e  ( F a r a d a ) .  
0  - 5  c m  A g :  t r è s  h u m i d e , 1 0  Y R  3 / 2  h u m i d e , q u e l q u e s  t a c h e s , 1 0  Y R  4 / 4 , a s s o c i e e s  a u x  
r a c i n e s ' , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  ' d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e , h u m i f è : r e  
é l 8 me n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o n n e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o y i ma t i v e  e n  é l é me n t s  g r o s s i e r s  
1  P C  - a p p r o x i m a t i v e me n t  2 5  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e :  l i mo n  - s t r u c t u r e  m a s s '  
n e t t e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - me u b l e  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é ,  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e  
r é g u l i è r e .  
5  - 1 5  c m  C A g :  n o y é , 1 0  Y R  4 / 1  h u m i d e , t a c h e s , 1 0  Y R  4 / 4 , a s s o c i é e s  a u y  r a c i n e s ,  
a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  
f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o ~ i m a t i v e  e n  é l é me n t s  g r o s s i e r s  l P C  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  ? 5  P C  ~ ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  .  - s t r u c t u r e  ma s s i v e ,  
n e t t e - ,  à  1 c l a t s  a n g u l e u x  - me u b l e  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é ,  
n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s  - t r a n s i t i o n  n e t t e , r s g u i i è r ê ' .  
1 5  - 2 5  I I  c g  :  n o y é , 1 0  Y R  5 / 1 ,  t a c h e s  1 0  Y. I l  j5 / 6 , a s s o c i é e s  a m :  é l é r n e n t _s  g r o s s i e r s ,  
a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  
d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  v a r i a b l e  d e  1 5  à  9 0  P C ,  
g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  . l i mo n  - s t r u c t u r e  
p a r t i c u l a i r e , n e t t e  - b o u l a n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é ,  
n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , o n d u l é e .  
2 5  - 4 0  c m . t r a n s i t i o n :  n o y é , 1 0  Y R  6 / 1 , t a c h e s , 1 0  Y R  5 / 8 , a s s o c i é e s  a u x  é l é me n t s  g y , o i  
g r o s s i e r s , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - t e n e u t  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  5  P C , g r a v i l l o n  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  L A S  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  a n g u l e u  
m e u b l e  - m a t é ~ i a u  à  c o n s i s t a n c e  m a l l é a b l e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  ~ o l l a n t  
q u e l q u e s  r a c i n e s  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , o n d u l é e  •  
4 0  - 9 0  c m  I I I  C G :  n o y é , 1 0  Y R  6 / 1 , t a c h e s , 1 0  Y R  5 / 8 , a s s o c i é e s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r  
a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  
f e r r u g i n e u s e s  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  1  P C , g r a v i l l o n s  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  A  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e  e n  p l a q u e t t e  
o b l i q u e s  - m e u b l e  - f a c e s  l u i s a n t e s  - m a t é r i ~ u  à  c o n s i s t a n c e  p â t e u s e , n o n  c i m e n t é ,  
p l a s t i q u e , c o l l a n t  - q u e l q u e s  r a c i n e s .  
9 0  - 1 3 0  c m  :  h o r .  a r g i l e u x  g r i s  c l a i r  t a c h e t é  d e  r o u g e  ( 1 0  R . )  a u t o u r  d e s  
6
- - r a v i l l o r i  
( 1 5  P C ) .  
1 3 0  - 1 6 0  c m :  h o r .  a r g i l e u x  g r i s  c l a i r  t a c h e t é  d ' o c r e  j a u n e  ( 7 , 5  Y R )  a u t o u r  d e s  
g r a v i l l o n s .  
R E M A R Q U E S :  s o u s  s o l  p e u  p e r m é a b l e ,  
- i m p o r t a n t e s  v a r i a t i o n s  s p a c i a l e s  d a n s  l a  t e x t u r e  e t  l a  c h a r g e  g r o s s i Ê  
d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s .  
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C I / H A U T " - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  T A N - 4 1  - L e  4 . 1 1 .  7 4  - } 1 . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e  :  p l a t e a u  :  t é m o i n  d e  l a  
t o p o g r a p h i e  a n c i e n n e  ( g l a c i s )  - E r o s i o n :  t r è s  f a i b l e , p e u  d e  g r a v i l l o n s .  e n  s u r f a c e ;  
q u e l q u e s  b l o c s  d e  c u i r a s s e . - P e n t e : < .  1 °  ( p l a t ) ~  V é g é t a t i o n :  s a v a n e  a r b o r é e  c l a i  
C L A S S I F I C A ' r I O N :  S o l  f e r r a l i t i q u e  r e m a n i é  m o d a l .  
G  - 1 0  c m  A . :  h u m i d e , 7 , 5  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  f o n c é , s a n s  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  
n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e · r s  7 0  P C ,  
g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  ( d é b r i s  d e  c u i r a s s e )  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 0  P C  d ' a r g  
t e x t u r e  :  l i m o n ·  · .  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , g r u m e l e u s e , m o y e n n e  -
m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e r  
t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - n o m b r e u s e s  
r a c i n e s , a c t i v i t é  f o r t e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e , r é g u l i è r e .  
1 0  - 3 0  c m  B 2 1  : h u m i d e , 5  Y R  4 / 4  h u m i d e  b r u n  r o u g e â t r E f s a n s  t a c h e ·  - a p p a r e m m e n t  n o n  
o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  7 0  P C , g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  
c a i l l o u x  ( d é b r i s  d e  c u i r a s s e )  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  
a r g i l o - s a b l e u x , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e  
f i n e  - me u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e · d e  g l i s s e m e n t ,  
p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , o n d u l é e .  
3 0  - 9 0  c m  B 2 2 :  h u m i d e , 2 , 5  Y R  4 / 6  h u m i d e  r o u g e , s a n s  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i g  
t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  7 _0  P C , g r a v i l l o n s  e t  q u e l q u e s  c a i l l o u x  
( d é b r i s  d e  c u i r a s s e )  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  a r g i l o - s a b l e u ~  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  - m e u b l e ,  
p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e  
m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  -
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
9 0  - 1 2 0  c m  B 2 3 :  s e m b l a b l e  à  h o r . 3  m a i s  n o m b r e u x  c a i l l o u x , g é n é r . a l e m e n t  p e t i t s , d é r i ~  
d ' u n e  c u i r a s s e  d é m a n t e l é e .  
L I M I T A T I O N S :  c h a r g e  i m p o r t a n t e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s .  
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C I / H A U T - B A N D A 1 ' 1 A  
P ROF ' I L  N °  . T A N - 2 7  - M .  B r o u w e r s  - L e  5 . 1 1 .  7 4  - G é o m o r p h o l o g i e  :  g l a c i $  ·  c o l l u v i a l ,  b a s  
p e n t e  r e c t i l i g n e  d ' u n e  c r o u p e  c o n v e ~ e  e t  l a r g e  - E r o s i o n :  r u i s s e l l e m e n t  d i f f u s :  
p e u  d e  g r a v i l l o n s  e n  s u r f a c e  - P e n t e :  1 °  - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  t r f ' s  h e r b e u s e , p e u  
a r b o r é e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  S o l  f e r r u g i n e u x  i n d u r é , f a c i è s  a p p a u v r i .  
0  - 7  c m  A l  : .  h u m i d e , 1 0  Y R  3 / 3  h u m i d e  b r u n  f o n c é , s a n s  t a c h e  - à  m a t i .è r e  o r g a n i q u e  n o  
d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s :  3 0  P C , g r a v i l l o r  
c o l l u v i o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e :  l i m o n  t r è s  s a b l e u x  à  s a b l e  
g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , m o y e n n e  e n t r e  l e s  r a c i n e s  e t  a i l l e u r s  
s u r s t r u c t u r e  m a s s i v e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , t r è s  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  
d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  
d i s t i n c t e , r é g u l i è r e .  
7  - 1 8  c m  A 3 :  h u m i d e , 1 0  Y R  4 / 4  h u m i d e  b r u n  j a u n â t r e  f o n c é , s a n s  t a c h e  - à  m a t i è r e  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s . g r o s s i e r s  2 0  
g r a v i l l o n s  - c o l l u v i o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  ! 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  t r è s  
s a b l e u x , à  s a b l e  g T o s s i e r  - s t r u c t u r e  m a s s i v e  - t r è s  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e ,  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  
d i s t i n c t e , r é g u l i è r e .  
t B  - 6 5  c m  B :  h u m i d e , 5  Y R  5 / 6  h u m i d e  r o u g e  j a u n â t r e , s a n s  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  
o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s l 5  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o y i m a t j  
v e m e n t  2 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  : l i m o n  a r g i l o - s a b l e u x , à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  
m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s f  
m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e f  
a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
6 5  - 8 0  c m  C g  i r :  h u m i d e , 5  Y R  5 / 6  h u m i d e  r o u g e  j a u n â t r e , n o m b r e u s e s  t a c h e s  5  Y R  7 / 1  
g r i s  c l a i r , a s s o c i é e s  a u x  v i d e s , a u t r e s  t a c h e s  t · ; i r e s  i n d u r é e s  e t  j a u n â t r e s  - é l é m o n t f  
f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  
e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  3 0  P C , g r a v i l l o n s  e t  c a i l l o u x  d e  c u i r a s s e  - c o l l u v i o n s  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l o - s a b l e u x , à  s a b l e  g r o s s i e r  
s t r u c t u r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  -a n _ g u l e u x  - t r è s  p e u  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  
d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  p e u  c i m e n t é  - q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  
n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
8 0  - 8 5  c m :  s e m b l a b l e  à  h o r . 4  m a i s  f o r t e m e n t  i n d u r é  ( c u i r a s s e ) , p e u  p e r m é a b l e , s a n s  
r a c i n e  - t e r r e  l i m o n o - a r g i l e u s e  d a n s  l e s  v a c u o l e s  e t  l e s  i n t e r s t i c e s .  
C O N T R A I N T E S : .  é p a i s s e u r  e x p l o i t a b l e  a u x  r a c i n e s  l i m i t é e .  
s o u s  s o l  i m p e r m é a b l e .  
1 
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C I / H A U ' r - BA N D A f l ' i . A  
P R O F I L  N °  T A N - 3 3  - L e  5 . 1 1 . 7 4  - M . B r o u w e r s  G é o m o r p h o l o g i e :  c r o u p e  c o n v e x e  
s u r m o n t é e  d ' u n e  b u t t e  t é m o i n  à  5 0 0  m  - M i c r o r e l i e f :  u n i  - E r o s i o n :  r u i s s e l l e m e n t  
d i f f u s , p e u  d e  d é c a p a g e  - P e n t e :  1 °  - V é g é t a t i o n  s a v a n e  h e r b e u s e  p e u  a r b o r é e  
( s a v a n e  d é g r a d é e ) .  
r e m a n i é  
C L A S S I F I C A T I O N  !  S o l  f e r r a l l i t i q ~ o m o r p h e , f a c i è s  a p p a u v r i _, i n t e r g r a d e , s o l  
h y d r o m o r p h e .  
0  - 7  c m  A l :  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 1 0  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  g r i s â t r e  t r è s  f o n c é , s a n s  t a c ]  
à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  
g r o s s i e r s  8  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  s a b l e  l i m o n e u i  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , g r u r n e l e u s e , m o y e n n e  e n t r e  l e s  r a c i n e s  - m e u b l e ,  
p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ~ t e n  
m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e t  
r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e , r é g u l i è r e .  
7  - 2 0  c m  A 3  !  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 1 0  Y R  5 / 3  h u m i d e  b r u n , s a n s  t a c h e  - à  m a t i è r e  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
3 0  P C , g r a v i l l o n s  c o n c e n t r é s  à  l a  b a s e  d e  l ' h o r i z o n  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  
d ' a r ~ i l ~ , t e x t u r e  s a b l e  l i m~ n e u x , à  s a b l e  g r o s s i e r  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e  
p o l y e d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e me n t , p a s  d e  r e v { H e me n t  - n o n  c i m e n t é  n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i - . h . t é  m o y e n n e  - '  
t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e , r é g u l ï è r e .  
2 0  - 4 0  c m  B l :  b u m i d e , 1 0  Y R  6 / 6  h u m i d e  j a u n e  b r u n â t r e , s a n s  t a c ~ e  - a p p a r e m m e n t  
n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  4 0  P C  , g r a v i l l o n s  
c o n c e n t r é s  a u  s o m m e t  d e  l ' h o r i z o n  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  
l i m o n  a r g i l e u x  s a b l e u x  à  A S  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e  
f i n e  - c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n  
p a s  d e  r e v ~ t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  m o y e n n e , t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
4 0  - 8 0  c m  B 2  ( g 2  :  h u m i d e , 1 0  Y R  6 / 6  h u m i d e  j a u n e  b r u n â t r e , t a c h e s  1 0  Y R  8 / 6  j a u n e ,  
a s s o c i é e s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  3 5  P C , g r a v i l l o n s  -
a l t é r i t e  b i e a _ r r é e  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  l i m o n  a r e i - l e u x  à  A S Y  - s t r u c t u ~  
f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , p o l y é d r i q u e , m o y e n n e  - c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  
f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p . a s d e  r e v ~ t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é ,  
p l a s t i q u e , n o n  p u  p e u  c o l l a n t  - q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  
g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
8 0  - 1 3 0  c m  C  i r  !  h u m i d e , 1 0  Y R  8 / 2  h u m i d e  b l a n c , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  2 , 5  Y R  
4 / 6  r o u g e s  c o h é r e n t e s , a u t r e s  t a c h e s  j a u n â t r e s  - a p p a r e m me n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t  
f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  c o h P r e n t e s J  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - s a n s  é l é m e n t  
g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l e u x  à  A S , à  s a b l e g i  
- s t u c t u r e  m a s s i v e , m o y e n n e , s o u s - s t r u c t u r e  p o l y é d r i q u e  - c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e ,  
p e u  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ~ t e m e n t ,  
m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - p a s  d e  r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  
o u  t r è s  f a i b l e .  
, ,  
L i l ! I T A T I O N !  - s µ r f a c e  à  t e x t u r e  g r o s s i è r e .  
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C I / H A U T - 1 3 f \ .  N D A M A  
P R O F I L  N °  T A N - 6 0  - L e  5 . 1 1 . 7 4  - G é o ~ o r p h o l o g i e :  b u t t e  r é s i d u e l l e , é r o s i o n  : r u i s s ~ l  
l e m e n t  e n  n a p p e  i m p o r t a n t , p a v a g e  d e  c a i l l o u y  d e  r o c h e  v e r t e  e n  s u r f a c e , r u i s s e l l e m e  
c o n c e n t r é  e t  r a v i n e m e n t  p a r  e n d r o i t s  - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  a r b o r é e  t r è s  c l a i r e .  
p e n t e . :  1 2 0  ·  
0  - 8  c m  A :  h u m i d e  7 , 5  Y R  4 / 4  h u m i d e  b r u n  v i f , s a n s  t a c h e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  
e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  4 0 P C , c a i l l o u x  d e  r o c h e  v e r t e  é m o u s s é s  e t  p e u  a l t è r é s  
a p p r o Yi m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  -
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , g r u m e l e u s e , m o y e n n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e ~ e n t  - m a t é r i a u  n o n  
c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  
m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e , i n t e r r o m p u e .  
8  - 3 0  c m  t  ( R )  :  h u m i d e  5  Y R  4 / 8  h u m i d e  r o u g e  j a u n ~ t r e ,  s a n s  t a c h e  - t e n e u r  
a p p r o x i m a t i v e  e n - é l é m e n t s  g r o s s i e r s  6 0  P C , c a i l i o u x  d e  r o c h e  v e r t e  é m o u s s é s , p e u  
a l t è r é s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r _e v ê t e . n e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é ,  
p l a s t i q u e , c o l l a n t , f r i a b l e  - r a c i n e s  
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l ~ , i r r é g u l i è r e .  
3 0  - 6 0  c m  ( R )  :  h u m . i d e , r o c h e  v e r t e  à  a l t é r a t i o n  a r g i l e u s e  r o u g e â t r e , p e u  d e  r a c i n E  
s c h i s t o s i t é  b i e n  c o n s e r v é e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  S o l  p e u  é v o l u é  d ' é r o s i o n  e u t r o p h e .  
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  T A N - 7 7  - L e  5 . 1 2 . 7 4  ~ M . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e :  c r o u p e , g l a c i s  a n c i e n  
d é
6
r a d é ; é r o s i o n : r u i s s e l l e m e n t  d i f f u s , p a v a g e  d e  g r a v i l l o n s  e n  s u r f a c e  a i n s i  q u e  
q u e l q u e s  b l o c s  d e  c u i r a s s e  - P e n t e :  v o i s i n e  d e  1 °  - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  a r b o r é e  
t r è s  c l a i r e  ( d é g r a d é e ) .  
C L A S S I F I C A T I O N :  s o l  f e r r a l l i t i q u e  r e m a n i é , f a c i è s  i n d u r é .  
o ·  - 1 3  c m  A :  · l é g è r e m e n t  h u m i d e , 7 , 5  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  f o n c é , s a n s  t a c h e  - à  m a t i è ~  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l é i b l e  - t e n e u r  a p p r x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
7 0  P C , g r a v i l l o n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  s a b l e , à  s a b l e  f i :  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , g r u m e l e u s e , m o y e n n e  ~ m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , t r è s  p o r e u x  
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e me p t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  m a t é r i a u  
n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  
r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t é .  
1 3  - 7 0  c m  B  :  5  Y R  5 / 6  h u m i d e  r o u g e  j a u n â t r e , s a n s  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q ·  
t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  7 0  P C  g r a v i l l o n s  e t  c a i l l o u x  d e  c u i r a s s  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  P C  d ' a r g i l e , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e ,  
p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  
p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l  
·  f r i a b l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  mo y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
7 0  - 1 1 0  c m  B i r :  5  Y R  5 / 6  r o u g e  j a u n â t r e , q u e l q u e s  t a c h e s  1 0  Y R  8 / 8  j a u n e  - a p p a r  
m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  d o n n a n t  n a i s s a n c e  à  
u n e  c a r a p a c e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  P C  d ' a r g i l e ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , t r è s  n e t t e , à  é c l a t s  a n g u l e u x , p o l y é d r i q u e , m o y e n n e  
c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e , t r è s  p e u  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e  
p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é t i a u  à  c o n s i s t a n c e  r i g i d e , p e u  c i m e n t é  - p a s  d e  r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e ~  
L U l I T A T I O N S  :  - c h a r g e  g r o s s i e r e  t r è s  i m p o r t a n t e .  
- s o u s  s o l  i r a p é n ê t r a b l e  e t  t r è s  p e u  p e r m é a b l e  •  
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c r / R A U T - 1 3 A H D A H A  
P R O F I L  N °  T A N - 8 3  - L e  5 . 1 1 .  7 4  - M .  B R O I T T v E R S  - G é o m o r p h o l o g i e :  p l a i n e  ~ l l u v i a l e  d u  
B a n d m n a  - P e n t e :  1 °  - N a p p e :  1 2 0  c m  - V é g é t a t i o n : P r a i r i e .  
C L A S S I 1 i ' 1 C A T I O N  :  S o l  h y d r o : n o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y .  
0  - 5  c m  A g  :  l é g è r e m e n t  h u m i d e  1 0  Y R  3 / 2  h w a i d e  b r u n  g r i s â t r e  t r è s  f o n c é ,  t a c h e s  p e u  
n e t t e s , 1 0  Y R  5 / 6  b r u n  j a u n â t r e , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m & t i ~ r e  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r ù g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l  
: n c n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e  l i m o n  n r t ' . ; i l e u x , à  s a b l e  f i n  
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , g r u . m e l e u s e , m o y e n n e  - m m 1 b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  -
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é , n o n  o u  
p e u  p l a s t i q u e ,  n o n  o u  p e u  c o l l a n t ,  t r è s  f r i a b l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s ,  a c t i v i t é  m o y e 1 m e  -
t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e .  
§  - 3 0  c m  C g  o x i d é :  l é g è r e m e n t  h u m i d e  1 0  Y R  4 / 4  h u m i d e  b r u n  j a u n â t r e  f o n c é , n o m b r e u s e  
t a c h e s  1 0  Y R  6 / 1  g r i s , a s s o c i ~ e s  a u Y  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r  
n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r n e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o Y i r a c i t i v e  
3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e ,  
p o l y é d r i q u e , g r o s s i è r e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  
d e  g l i s s e : . - . e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  
o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e  
r f g u l i è r e .  
3 0  - 5 0  c m  C g :  o x i d é , l é g è r e m e n t  h u m i d e  1 0  Y R  5 / 6  h u m i d e  b r u n  j a u n e , t a c h e s  d i f f u s e s ,  
1 0  Y ' . t  4 / 4  b r u n  j a u n â t r e , q u e l q u e s  q u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  -
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  
4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : L A , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e ,  
p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ô t e m e n  
m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  
f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
5 0  - 8 0  c m  C g G :  h u m i d e , 1 0  Y R  7 / 6  h u m i d e  j a u n e , n o m b r e u s e s  t a c h e s  7 , 5  Y R  5 / 6  b r u n  v i f ,  
q u e l q u e s  a u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o r  o r g a n i q u e  - é l ? - m e n t s  f e r r u g i n e m r  e n  
t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n  
4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : L - ~ , à  s a b l e  f i n  - s t : : : u c t a r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e ,  
p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n  
m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  -
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
8 0  - 1 2 0  c m  C G :  h u m i d e  7 ~ 5  Y R · B / 0  h l : l r l i d e  b l a n c , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s , 7 , 5  Y R  5 / 6  
b r u n  v i f  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - s a n s  
é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : L A , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r  
m a s s i v e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p  
d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , c o l l a n t  -
q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  -
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C I / H A U T - T I A N D . A M A  
P R O F I L  N °  B A N - B - 8  - L e  1 8 . 1 1 .  7 4  - ' f > l . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e  :  p l a i n e  a l l u v i a l e  
d e  c o n f l u e n c e  i n o n d a b l e , s u b s t r a t u m : a l l u v i o n s  - P e n t e : p l a t  - N a p p e :  > " 7  2  m  -
V é g é t a t i o n :  p r a i r i e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  s o l  h y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  a m p h i g l e y , f a c i è s  p e u  g l e y i f i é .  
0  - 1  c m  A :  s e c , 1 0  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  g r i s ~ t r e  t r è s  f o n c é , q u e l q u e s  t a c h e s  1 0  Y R  
5 / G ·  b r u n  j a ~ â t r e  p e u  n e t , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  -
s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 0  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e : l i m o n  a r g i l e u y ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , g ~ - - u m e l e u s e , m o y e n n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a  
à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t ,  
t r è s  f r a g i l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  n e t t e , r é g u l i è r e .  
7  - 3 0  c m  C ~ :  s e c , 1 0  Y R  5 / 4  h u m i d e  b r u n  j a u n â t r e , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  ~ / 8  
b r u n  j a u n â t r e  n . e t , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m . " ! l e n t  n o n  
o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - s a n s  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
a p p r o r i m a t i  v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  l i . m o n  a r g i l e u x ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , p o l y é d r i q u e  s u b a n g u l e u s e , f i n e  -
m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  
d e  ; r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u  
n o n  o u  p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
3 0  - 5 0  c m  C  : l é g è r e m e n t  h u m i d e . 1 0  Y R  6 / 6  h u m i d e  j a u n e  b : r t . W . â t r e , q u e l q u e s  t a c h e s  
1 0  Y R  5 / 8  b r u n  j a u n â t r e  n e t  - a ; c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  -
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o Y . i m a t i v e m e n t  
3 5  P C  d ' a r g i l e ~ - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  
p e u  c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
5 0  - 1 0 0  c m  C g  :  h u m i d e _ .  2 , 5  Y R  7 / 4  h u m i d e  j a u n e  c l a i r , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  
7 , 5  Y R  5 / 8  b r u n  v i f  n e t  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  
f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v 6 ~ e n t  
3 5  P C  d ' a r g i l e  , t e x t u r e  : .  l i m o n  a r g i l e u x ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ~ t e m e n t  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  -
r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
1 0 0  - 1 2 0  c m  C g :  h u r n i d e , 2 , 5  Y R  7 / 6  h u m i d e  j a u n e , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  7 , 5  Y R  5 / 8  
b r u n  v i f  p e u  n e t  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  
î e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  e t  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - s a n s  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o n  a r g i l e u x ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s n n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t  -
q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e .  
1 2 0  - 1 7 0  c m :  s e m b l a b l e  à  h o r . 5  m a i s  a p p a r i t i o n  d e  t a c h e s  r o u g e  v i f  c o h é r e n t e s  e t  
d e  t r a i n é e s  g r i s â t r e s .  
R E M A R Q U E S :  l ' h o r i z o n  3  f a i t  d é f a u t  à  q u e l q u e s  e n d r o i t s  s u i t e  à  u n e  a c t i v i t é  b i o -
l o g i q u e  i m p o r t a n t e .  
*  B o r .  3 :  t e x t u r e  l i m o n  a r g i l e u x  f i n , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e  
n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - ~ e u b l e , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c  
l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l 1 s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t .  
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  B A N - B - 1 5  - L e  1 9 , 1 1 . 7 4 · - G é o m o r p h o l o g i e :  p l a i n e  a l l u v i a l e  d u  B a n d a m a  à  
i n o n d a t i o n  t e m p o r a i r e  p e n d a n t  l e s  c r u e s  - n a p p e :  ~ 1 5 0  c m  - V é g é t a t i o n :  p r a i r i e .  
C L A S S I F I C A T I O N :  S o l  h y d . r o m o r p h e  à  a m p h i g l e y  p e u  g l e y i f i é .  
0  - 3  c m  A :  s e c ~ l O  Y R  3 / 2  h u m i d e  b r u n  g r i s â t r e  t r è s  f o n c é , n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  
4 / 4  b r u n  j a u n â t r e  f o n c é  p e u  n e t , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  -
à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s  
s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  a r g i l e ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , g r u m e l e u s e , m o y e n n e  - m e u b l e , p a s  
d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a  
t r è s  f r a g i l e  - n o m b r e u s e s  t a c h e s , a c t i v i t é  f o r t e ,  t r a n s i t i o n  n e t t e , r é g u l i è r e .  
3 · - 2 0  c m  C A g l :  s e c , 1 0  Y R  4 / 2  h u m i d e  b r u n  g r i s â t r e  f o n c é , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y  
4 / 4  b r u . . . ~  j a u n â t r e  f o n c é  n e t , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e me n t  
d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  -
a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 . 5  P C  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e :  a r g i l e- ,  ·  ·  ·  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , p o l y è d r i q u ~  s u b a n g u l e u s e , m o y e n n e  
m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  ~ p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s ·  d e · f a c e  d e  g l i s s e me n t , p a s  d e  
r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  
p e u  c o l l a n t , f r a g i l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  
: r é g u l i è r e .  
CA g  
2 0  - 3 5  c ~ :  s e c . , 1 0  Y R  5 / 4  h u m i d e  b r u n  j a \ l l l â t r e , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s , 1 0  Y R  4 / 4  
b r u n  j a u n â t r e  f o n c é  n e t , a u c u n e  a u t r e  t ~ c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  
f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  P C  d  ' a r ~  
t e x t u r e :  a r g i l e ,  '  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , n e t t e , m o y e n n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r é u x  -
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t ~  -ma t é r i a u  à  
c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r à g i l e  - r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  m o y e ' U l . e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
.  .  
3 5  - 5 5  c m  C g G l :  s e c : 5  Y  6 / 3  h u m i d e  o l i v e  c l a i r , n o m b r e u s e s  t a c h e s - 5  Y R  5 / 8  r o u g e  
j a u n â t r e  n e t  , a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
d e  f o r m e  d i f f u s e  e t  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e -
m e n t  4 5  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e :  a r g i l e ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e u  n e t t e , p o l y é d r i q u e , m o y e n n e  - r a e u b l e , p a s  d e  f  
a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r a g i l e  
r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
5 5  - 9 0  c m  C g G 2  : h u m i d e , 2 , 5  Y  7 / 4  h u m i d e  j a u n e  f o n c é , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s ,  · 5  Y R  
5 / 8  r o u g e  j a u n â t r e  n e t , a u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  -
é l é me n t s  f e r r o - m a n g a n è s i f è r e s  - s a n s  é l é me n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 5  P C  
d ' a r g i l e , t e x t u r e  :  a r g i l e ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , p e u  n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e ,  
a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e me n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , p l a s t i q u e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  
f r i a b l e  - q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e ,  
r é g u l i è r e .  
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CI/HAUT-BANDAMA 
PHOFiL N° BAN-B-15 (suite) 
90 - 130 cm Cg: 2,5 Y 7/8 humide jaune,nombreuses taches 7,5 YR 5/6 brun vif,autres 
taches noires - apparem,~ent non organique - éléments ferro-manganésifères 
sans élément grossier - approximativement 45 PC d'argile, texture: argile, 
à sable fin - structure massive,peu nette,à éclats émoussés - meuble,assez poreux -
pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau à 
consistance semi-rigide,non cimenté,plastique,non ou peu collant,très friable, 
quelques r a.cines;activité nulle ou.très faible, 
Ril1A...~QUES : Profil à taches contrastées sur fond clair vers 50 cm . 
Front de dessèchement à 55 cm 3 semaines après l'arrêt des pluies. 
CII0D-DIST 
Unité biblioth, 
Lavalette · eque 
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CI/HAU'.P-BANDAMA 
PROFIL N° BAN-B-35 - Le 21 11 74 M n G' . , - · • - • , rouwers - eomorphologie : l evée subrécente 
inondee lors des crues,surface :glac2.e à de nombreux endroits (apport récent) 
Pente: presque plat - Nappe: /2 m - Végétation: forêt galerie. • 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe à gley. 
0 - 3 cm A : légèrement humide1 10 YR 3/3 humide brun foncé sans tacn' e _ a' t ·' 
· d · , , ma i ere 
organigu~ no~ irectement d:cel able_- sans él ément grossiers_ approximativement 
40 PC d argile, texture : limon ar gileux, à sable fin - • bl f" a sa e in -
structure fr~~ent~ire (~ocalement massive),nette,grumeleuse,fine _ meuble,très 
po~eux -: mat_eriau a consistance semi-rigide, non cimenté,peu plastique,peu collant, 
tres friable - nombreuses racines chevelues,activité forte_ transition nette,régul i ère. 
3 - 20_cm CG_:- légèr~~ent hurnide,10 YR 4/4 humide brun j aunâtre foncé taches 10 YR 
6/1 gris clair,associees aux r acines,autres taches J·aunes (10 YR 6/ 8) ' t·' 
. . , - a ma iere 
organique non directement decelable - éléments ferrum~eux de f d"ff ,
1 
, . . ë ·' -"'- orme 1 use - sans 
: ements ~rossiers - approximativement 45 PC d'argile, texture: argile, 
a sable fin~ ~tru?ture :ragmentaire,nette,polyédrique subanguleuse,moyenne _ meuble 
por~ux - ma~e:i~u a consistance semi-rigide,non çimenté ,plastique,collant,friable 
racines,activite moyenne,transition distincte,régulière. 
20 - 47 11 GAG: l égèrement humide:10 YR 3/4 humide brun jaunâtr e foncé,taches 
10 YR 5/1 gris,associées aux vides , autres t aches j aunes,brunes 10 YR 5/6 et noires, à mat. 
organique non directement décelable - éléments ferro-mahganésiîères de forme diffuse 
sans élément grossiers - approximativement 45 PC d'argile - t exture :argile, 
à sable fin - structure fragrnentaire ,peu nette,polyéùrique subanguleuse,moyenne, 
meuble, tJ.·ès poreux - matériau à consistance serai-rigide,no.n cimenté,plastique, 
collant,très friable - racines,activité moyenne - transition disti~cte,régulière. 
47 - 95 cm CG~ humide~lO YR 7/1 humide gris clai~7 très nombreuses taches 10 YR 6/8 
jaune brunâtre,autres taches noires - apparemment non organique - éléments ferrugineux 
de forme diffuse - sans élépent grossi ers - approximativement 45 PC d'argile -
texture argile,à sable fin - - structure massive,peu 
nette,à éclats émoussés,polyédrigue moyenne - meuble ,poreux - mat ériau à consist ance 
semi-rigide,non cimenté ,plastique ,collant, f r agile - que lques r acines,activité faible 
transition graduelle,ondulée. 
95 - 1 30 cm CG: humide,10 YR 7/2 humide eris clair très nombreuses taches 10 YR 
5/6 brun jaunâtre · foncé - apparema1ent non organique - éléments f'erro-manganésifères, 
en tache s ferrugineuses - sans él éments gross i ers - approximativement 45 PC d'argile, 
argile ,structure massive,nette, sous- s tructure à écla ts émoussés - poreux - matériau 
à consistance semi--rigide,non cimenté , plastique , collant, fragile -quelques . r é.'.cines 1 ,ict i-i..ri:té 
nulle ou très faible. · 
REMARQUES: hor.3: taches 10 YR 5/1 gris devenant plus claires etiplus abondantes à 
la base de l'horizon. 
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CI/HAUT-BANDAMA 
.. .! 
·' ~ofil N°BAN-B-34 . - Le 20.11. 74 - M,Brouwers Géomorphologie: levée récente inondée 
135 cm - Végétation: forêt galerie. 
I · 
. j' 
. ,:, 
en hivernage,substratum : e.lluvions - Nappe 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe à gley peu profond 
O - 1 cm A: sec~lO YR 4/1 humide gris foncé,taches 10 YR 4/4 b~ jaun~tre foncé, 
aucune autre tache - à matière organique non directement décelable - éléments 
ferrugineux de forme difîuse - sans élément grossier - approximativement 45 PC 
d'argile,texture : .::..rgile, à sable fin -
structure fragrnentaire,très nette,lamellnire ou polyèdrique moyenne selon l'endroit -
peu poreux - plastique,non ou peu collant,fràgile - quelques racines,activité faible -
transition nette,régulière. 
2 _ 8 cm CAG: légèrement humide 1 10 YR 6/1. humide gris clair, très nombreuses taches 
10 YR 5/8 brun jaunâtre,associées aux ·racines - aucune autre tache - à matière organique 
non directement décelable - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans élément 
grossier - approximativement 45 PC d'argile,texture : argile, 
à sable fin - structure fragrnentaire,très nette,polyèdrique - poreux mais à agrégats 
très peu poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement -
matériau à consistance semi-rigide,plastique,non ou peu collant,peu fragile -
nombreuses racines,activité moyenne - transition distincte,ondulée. 
8 - 30 cm CgG: légèrement humide;lO YR 6/1 humide gris clair,très nombreuses taches 
10 YR 4/4 jaune foncé,liées aux faces structurales,aut:res taches jaunâtres -
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans élément grossier 
approximativ_ement 45PC d'argile,texture: argile, 
à sable fin - structure fragmentaire,très nette,polyèdrique subangu.leuse,grossière -
poreux mais à agrégats très peu poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement 
pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide,plastique,peu collant, 
peu fragile - racines,activité faible - transition graduelle. 
30 - 135 cm CG: humide,10 YR 7/1 humide gris clair,nombreuses taches,10 YR 5/8 
brun jaunâtre,non liées aux autres caractères,nc~breuses autres .taches allant 
du brun foncé au noir - apparemment non organique - éléments ferro-manganésifères 
sans élément grossier - approximativement 45 PC d'argile,texture: argile, 
à sable fin - structure massive,peu nette,à éclats angu.leux,sous-structure poly-
èdrique mo_y.enne - poreux - pas de face luisante,pas de face .~e glissement,pas 
de revêtement - matériau à consistance malléable,plastique,non ou peu collant, 
friable - quelques racines,activité nulle ou très faible. 
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CI/I-IAUT-BANDAJ.~A 
PROFIL BAN-.B-18 - Le 26.11.74 - M.Brouwers - Géomorphologie: plaine alluviale 
régulièrement inondée en hi v:ernag~ à 50 m du glacis polygénique - Microrelief : plct 
lisse(apport organo-limoneux )- Pente: très faibleidescendant vers le Bandarna 
Nappe : :> 2m - Végétation : snvane herbeuse. 
CLASSIFICATION: sol hydromorphe minéral à amphigley. 
0 - 2 cm A: sec,10 YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé,sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier ' - approYimativement 
35 PC d'argile,texture: limon argileux, à sable fin - structure 
fragmentaire,très •nette,grumeleuse,moyenne - meuble,pas de fente,très poreux --
pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau à 
consistance semi-rigide,non cimenté,peu plastique,non ou peu collant,fragile 
nombreuses racines activité moyenne - transition nette,régulière. 
2 - 20 cm CAgl: sec,10 YR 4/3 humide bru.~ foncé,nombreuses taches 10 YR 4/4 brun 
jaunâtre foncé peu contrasté,non lié aux autres caractères,aucune autre tache 
à matière orga.'lique non directe:nent décelable - éléments ferrugineux de .forme 
diffuse - sans élément grossier - approrimati vement 40 PC d'argile, texture 
limon argileux, à $able fin - structure fragmentaire,très nette,polyédrique 
subanguleuse,moyennè - meuble,pas de fente,poreux - pas de face luisante,pas de 
face de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non 
cimenté,plastique,non ou peu collant,fragile - racines,activité mo~renne - transition 
graduelle,régulière. 
20- - 33 cm C.<\g2: sec, 10 YR 5/ 4 humide brun jaunâtre, nombreuses taches 10 YR 4 /4 
·rouge jaunâtre peu contrasté,non liées autres caractères,aucune autre tache -
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans éléments 
grossiers - approximativement 35 PC d'argile, texture : limon argileux 
à sable fin - structure fragmentaire,peu nette,polyédrique subanguleuse,moyenne -
cohérent,pas de fente,assez poreux - pas de face luisante,pas àe face de glissement, 
pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non cimenté,plastique, 
collant,fragile - quelques racines,activité faible - trasition graduelle,régulière. 
33 - 45 cm Cg _: légèrement humide,2,5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair,nombreuses 
taches 5 YR 5/8 rouge jaunâtre assez contrasté,non liées autres caractères,quelques 
autres taches noires au centre des taches rougeâtres - apparemment non organique 
.. ,, éléments ferro-manganésifères en taches ferrugineuses - teneur approximative en 
, éléments grossiers ., PC,gravillons fins - approximativement 35 PC d'argile, 
texture :limon argileux, à sable fin - structure massive,nette, 
à éclats anguleux - par ailleurs semblable à hor.3. 
45 - 70 cm CgG: légèrement humide 1 2,5 YR 7/4 humide jaune clair,nombreuses taches 
2,5 YR 4/8 rouge contrasté,non liées aux autres caractères,aucune autre tache -
apparemment non organique - éléments ferrugineux en taches ferrugineuses - teneur 
approximative en éléments grossiers1igravillons fins - approximativement 35 PC 
J d'argile,texture: limon argileux, à sable fin - Par ailleurs, 
semblable à hor. 4.-
70 - 125 cm Cg: sec,10 YR 5/8 humide brun jaunâtre,très nombreuses taches 2,5 Y 6/6 
jaune olive assez contrasté,associées aux vides et aux racines,aucune autre tache -
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - teneur approxi-
mative en éléments grossiers 1 PC,gravillons fins - approximativement 40 PC 
d'argile,texture: argile, à sable fin - par ailleurs, 
semblable à hor.5. 
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f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  
p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é ,  
n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  -
3 0  - 5 0  c m  C G  o x i d é :  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 1 0  Y R  5 / 6  h u m i d e  b r u n  j a u n e , t a c h e s  p e u  n e t t  
1 0  Y R  4 / 4  b r u n  j a u n û t r e , q u e l q u e s  a u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  -
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  
4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e · m a s s i v e , à  é c l a t s  
a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e r r  
p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  ~ e u  c o l l a n t , t r è s  f r i a b l e  
r a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e  •  
5 0  - 8 0  c m  C g G  : h u m i d e , 1 0  Y R  7 / 6  h u m i d e  j a u n e , n o m b r e u s e s  t a c h e s  7 , 5  Y R  5 / 6  b r u n  v i f  
q u e l q u e s  a u t r e s  t a c h e s  n o i r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e ! J j  
4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  
a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  
g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , c o l l a n t  - r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l  
o u  t r è s  f a i b l e  t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e .  
8 0  - 1 2 0  c m  C g :  h u m i d e , 7 , 5  Y R  8 / 0  h u m i d e  b l a n c , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  7 , 5  Y R  5 / 6  
b r u n  v i f  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  d e  f o r m e  n o d u l a i r e  - n a n s  
é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  a r g i l e u x , à  s a b l e  
f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , à  é c l a t s  a n g u l e u x  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  p o r e u x  - p a s  
d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u  
c o l l a n t  - q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e .  
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C I / I I A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N °  B A . N - B - 1 9  - L e  2 6  • .  1 . 1 .  7 4  - M . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e  :  g l a c i s  p o l y g é n i q u e  
a c t u e l ;  p a r t i e  i n f é r i e u r ~ S u b s t r a t u m :  c o l l u v i o n s  l i m o n o - g r a v i l l o n n a i r e s  -
E r o s i o n  :  r u i s s e l l e m e n t  d i f f u ·s  i m p o r t a n t ,  t r a c e s  d e  r u i s s e l l e m e n t  .c o n c e n t r é .  -
P e n t e :  1  à  2 ° - V é g é t a t i o n :  s a v a n e  p e u  a r b o r é e , d é s s è c h é e .  
G L A S S I F I C A T I O N :  S o l  h y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  p s e u d o g l e y , i n t e r g r a d e  s o l  f e r r u g i n e u x .  
0  - 7  c m  A g :  s e c , 1 0  Y R  4 / 3  h u m i d e  b r u n  f o n c é , t a c h e s  1 0  Y R  5 / 3  b r u n  j a u n â t r e  p e u  
c o n t r a s t é  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m ~ n t  d é c e l a b l e  -
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  
2 0  P C  i m m é d i a t e m e n t  e n  s u r f a c e  e t  ~ O  . à  5 0  P C  e n  d e s s o u s , g r a v i l l o n s  t r è s  f i n s  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  l i m o . n  s a b l e u x ,  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s , g r u m e l e u s e , m o y e n n e  -
m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - m a t é r i a u  à  c o n s i s l : a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e '  
p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , t r è s  f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  
d i s t t l i l C ~ e ~ , r é g u l i è r e  
7  - 2 7  c r a  B g :  s e c , 1 0  Y R  6 / 6  h u m i d e  j a u n e  b r u n â t r e , n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  5 / 8  
b r u n  j a u n â t r e  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  
d e  f o r m e  d i f f u s e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  _  ·  5 0  P C ,  
g r a v i l l o n s  t r è s  f i n s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 0 P C  d ' a r g i l e , t e Y t u r e :  L S  à  L A S  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e ,  
p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  
s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  
f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
2 7  - 4 2  c m  B g :  s e m b l a b l e  à  h o r . 2  m a i s  à  4 0  - 6 0 %  d e  g r a v i l l o n s , l é g è r e m e n t  p l u s  g r o s -
s i e r s  q u ' a u - d e s s u s .  
4 2  - 5 0  c m :  à  9 0  %  d e  c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s , m a t r i c e  f i n e , j a u n â t r e  t a c h e t é e  
d e  r o u g e  a u t o u r  d e s  ' é l é m e n t s  g r o s s i e r s :  c u i r a s s e  v a c u o l a i r e , d é m a h t e l é e ?  
5 0  c m :  i m p é n é t r a b l e , c u i r a s s e  •  
L U U T A T I O N S  :  - é p a i s s e u r  e : x p l o i  t a b l e  p a r  l e s  r a c i n e s  l i m i t é e ,  
e n g o r g e m e n t  d u  s o l  e n  r a i s o n  d e  l a  p r é s e n c e  d ' u n e  c u i r a s s e  à  
f a i b l e  p r o f o n d e u r ,  
- ' r é s e r v e  h y d r i q u e  l i m i t é e .  
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C I / I - 1 . A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  W >  B A N - N - 2 0  - L e  9 . 1 2 .  7 4  - M . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e  :  g l a c i s  c o l l u v i a l  
s u b s t r a t u m : c o l l u v i o n s  - M i c r o r e l i e f : t o u f f e s  d ' h e r b e  l é g è r e m e n t  d é c h a u s s é e s  -
P e n t e  :  <  1  °  - N a p p e  :  >  2  m  - V é g é t a t i o n  :  s a v a n e  p e u  a r b o r é e  à  K a r i t é  e t  .  t r f r é  
e t  g r a œ ~ n é e s  h a u t e s .  
C L A S S I F I C A T I O N :  S o l  f e r r u g i n e u x  h y d r o m o r p h e , f a c i è s  a p p a u v r i .  
0  - 1 2  c m  A l :  s e c , 1 0  Y R  3 / 3  h u : n i d e  b r u n  f o n c é , s a n s  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r e - a n i q u e  
n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  4  P C ,  
g r a v i l l o n s  f e r r i q u e s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  d ' a r g i l e  - t e x t u r e  :  l i , n o n  t ~ 0 s  S é 1 b l e 1  
s t r u c t u r e · m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - m a t é r i a u  
à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p e u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t ,  
t r è s  f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , r é g u l i è r e .  
1 2  - 2 5  c m  A 3 :  s e c , 1 0  Y R  3 / 4  h u m i d e  b r u n  j a u n â t r e  f o n c é , s a n s . t a c h e  - à  m a t i è r e  
o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  8  
g r a v i l l o n s  f e r r i q u e s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  1 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  t r è s  s a b l e u x  
s t r u c t u r e  m a s s i v e , t r è s  n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  -
m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e  - n o n  c i m e n t é , n o n  o u  p a u  p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  
c o l l a n t , t r è s  f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  n e t t e , o n d u l é e .  ·  
2 5  - 3 5  c m  B l :  s e c ,  7 , 5  Y R  4 / 4  h u m i d e  b r u n  f o n c é , s a n s  t a c h e - ·  t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  
e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  ' 8  P C , g r a v i l l o n s  f e r r i q u e s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  2 5  P C  d ' a r g i l e ,  
t e x t u r e :  l i mo n  t r è s  s c b l e u x  -
s t r u c t u r e  m a s s i v e , t r è s  n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e , p o r e u r  -
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  
c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é ; p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r a g i l e  - r a c i n e s ,  
a c t i v i t é  m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , o n d u l f e .  
3 5  - 8 0  c m  3 2 :  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 7 , 5  Y R  5 / 6 i h u m i d e  b r u n  v i f , s a n s  t a c h e . - a p p a r e m m e r  
n o n  o r g a n i q u e  - t e n e u r  a p p r o x i m a t i v e  e n  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  4  P C , g r a v i l l o r i s  f e r r i q u E  
a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 5  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e : l i m o n  ~ . r g i l o - s a b l e u x  à  a r g i l e  s a b l e u s e  -
s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e , à  é c l a t s  é m o u s s é s  - c o h é r e n t , a s s e z  p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  ï  
l u i s ~ n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i -
r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r a g i l e  - q u e l q u e s  r a c i n e s , a c t i v i t é  
f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e , o n d u l é e .  
8 0  - I 4 0  c m  C g :  h u m i d ~  7 , 5  Y R  6 / 8  h u m i d e  j a u n e  r o u g e â t r e , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  
2 , 5  Y  7 / 4  j a u n e  c l a i r , a s s o c i é e s  a u x  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  e t  a u x  v i d e s , a u t r e s  
t a c h e s  r o u g e â t r e s  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r o - m a n g a n é s i f è r e s ,  
,  ,  2 ~  
d e  f o r m e  n o d u l a i r e  e t  e n  c © n c r é t i o n s  - t e n e u r  a p p r o Y i m a t i v e  e n  e l e m e n t s  g r o s s i e r s  -
c o n c r é t i o n s  e t  g n a v i l l o n s  f e r r i q u e s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  3 0  P C  d ' a r g i l e ,  
t e x t u r e !  l i m o n  e r g i l o - s R b l e u x  ,  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  m a s s i v e , p e u  n e t t e ,  
à  é c l a t s  é m o u s s é s  - c h é r e n t , a s s e z , . p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  
g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ~ t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i ~ i d e , n o n  c i m e n t é ,  
p l a s t i q u e , n o n  o u  p e u  c o l l a n t , f r i a b l e  - q u e l q u e s  ~ a c i n e s , a c t i v i t é  f a i b l e  -
t r a n s i t i o n  g r a d u e l l e . ~ -
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cr/IIAUT-BANDAMA 
PROFIL ~/0 BAN-N-20 (suite) 
140 - 200 cm Cg: humide., 7,5 YR 8/0 humide blanc,très nombreuses taches 7,5 YR 5/6 
brun vif,cohérent,autres taches rougeâtres - apparemment non organique - éléments 
ferrugineux en taches ferrugineuses cohérentes - teneu~ approximative en éléments 
grossiers 4 PC,gravillons - approximativement ·30 PC d'argile,texture: LAS 
à sable fin - structure massive,peu nette,à éclats émoussés - cohérent,assez poreux 
pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de _revêtement matériau à 
consistance semi-rigide,peu cimenté,plastique,non ou peu collant - pas de racine, 
activité nulle ou très faible. 
REMARQUES: Hor.l: structure grumeleuse moyenne et grossière entre les racines 
des ·touffes d'herbe 
Hor.2 et 3: les gravillons sont les plus nombreux au voisinage du 
contact des deux horizons. 
Hor.5: à taches et concrétions. 
Hor.6: à taches cohér entes qui ont envahi 50% de l'horizon;début du 
carapacement. 
2,25 m - 3 m: matériel limono-argileux brun jaunâtre à nodules noires et gris clair 
autour dRs vides, quel ques taches rougeâtres - horizon enrichi en fer et en manganèse 
(carapa cement) et poreux. 
3 - 4 m: matériel li~ono-argileux bigarré brun-jaune,rouge-brun et gris (autour des 
videsJet poreux - localement,dépôt d'argile grise sur les parois des vides. 
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CI/ HAU1'-BANDAMA 
PROFIL N° BAN -lI-19-le 9-11-74 - M.Brouwers - Géomorphologie: bas-glacis colluvial 
engorgé en hivernage (plaine collu-alluviale) - Microrelief: touffes d'herbe 
légèrement exhaussées - Pente: très faible < 1° - Nappe: > 2 m ~ Végétation: 
prairie peu arborée. 
CLASSIFICATION{ Sol hydromorphe minéral à amphigley à taches et à concrétions. 
ID - 4 cm Ag: sec;lO YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé,nombreuses taches 
10 YR 6/4 brun jaunâtre clair peu contrasté,non liées aux autres caractères -
autres taches,à matière organique non directement décelable - éléments ferrugineux 
de forme diffuse - teneur approximative en éléments grosciers 2 PC· 
gravillons - approximativement 20 PC d'argile,texture: limon sableux 
à sable fin - structure massive,très nette,à éclats émoussés - meuble,pas de fente 
poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement 
matériau à consistance semi-rigide,non cimenté,non ou peu plastiqur,non ou peu collai 
très friable,fragile - racines,activité moyenne - transition nette,régulière. 
4 - 40 cm Cg: ses 7~5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair,taches 7,5 YR 5/6 brun vif 
peu contrasté de 4 à 20 cm, assez contrasté de 20 à 40 cm,non liées aux autres 
caractères,autres taches brun rouge,apparemment non organique - éléments ferrugineux 
de forme diffuse - teneur approximative en éléments grossiers2 PC,gravillons -
approximativement 25 _PC d'argile,texture: limon argilo-sableux à sable fin -
structure massive,nette,à éclats émoussés,meuble,pas de fente,poreux - pas de 
face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance 
semi-rigide,non cimenté - non ou peu plastique,non ou peu collant,très friable, 
fragile - racines,activité moyenne - transition distincte,ondulée. 
40 - 60 cm Cg concrétions: sec, 7,5 Y 6/4 humide brun jaunâtre clair,nombreuses 
taches 5 YR 5/8 rouge jaunêtre assez contrasté,non liées au.Y. autres caractères, 
quelques autres taches noires - apparemment ~on organique - éléments ferro-manga-
nésifères,en taches ferrugineuses,en concrétions - teneur approximative en 
éléments grossiers 70PC,concrétions de la taille de graviers - approximativement 
45 PC d'argile, texture : argile sableuse à sable fin -
tructure massive,peu nette,à éclats émoussés - meuble,pas de fente,assez poreux -
pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matétiau à con-
sistance semi-rigide,non cimenté,plastique,non ou peu collant,fragile - quelques 
racines,activité faible - tansition graduelle,ondulée. 
60 - 95 cm CgG taches~ concrétions: légèrement hum.ide,7,5 Y 7/4 humide jaune clai 
nombreuses taches 2,5 YR 4/8 rouge contrasté,associées aux racines,autres taches 
noires - apparemment non organique - éléments ferro-manganésifères,en taches 
ferrugineuses et en en concrétions - teneur . appro:rimat.ive en éléments grossiers 
25 PC, concrétions - approximativement '40 PC d 'arg;i.le, texture : LAS Là -:AS ;\ ~ 
à sable fin - structure massive,peu nette,à éclats anguleux,pseudo-structure 
polyèdrique ,- cohérent,pas de fente 1 assez poreux - pas de face luisante,pas de face 
de glisseme:1t,pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non cimenté, 
plastique,non ou peu collant,fragile - pas de racine,activité nulle ou très faible -
transition graduelle,ondulée. 
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C I / H A U T - B A N D A M A  
P R O F I L  N ·
0
B . ~ ~ - N - 1 9  ( s u i t e )  
9 5  . . : . .  1 5 0  c m  C G  t a c h " : . . ' .  .:  h u m i d e ; 7 , 5  Y R  8 / 0  h u m i d e  b l a n c , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  
7 , 5  Y R  6 / 6  j a u n e  r 0 1 1 c · ? à . t r e  c o n t r a s t é , n o m b r e u s e s  a u t r e s  t a c h e s  j a u n e  c l a i r  -
a p p a r e m m e n t  n o n  o r g ; ; : . r . i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  e n ·  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  e t  d e  
f o r . n e  n o d u l n i r e  - t e t . e u r  a p p r o x i : u n . t i v e  e n  \ ~ l é m e n t s  g r o s s i e r s  O  P C  - a p p r o x i m a -
t i v e m e n t  4 0  P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e  :  L A S  à  A S  à  s a b l e  f i n  -
s t r u c t u r e  m a s s i v e , n e t t e  à  é c l a t s  a n g u l e u x  - c o h é r e n t , p a s  d e  f e n t e , a s s e z  p o r e u x  
p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  
c o n s i s t a n c e  r i g i d e , p e u  c i m e n t é .  
R E ! - 1 A R Q U E S :  T i o r . l :  s t r u c t u r e  g r u m e l e u s e  m o y e n n e  e t  g r o s s i è r e  e n t r e  l e s  r a c i n e s  d e f  
t o u f f e s  d ' h e r b e .  
-H o r .  3  e t  4 :  p s e u d o - s t r u c t u r e  p o l y è d r i q u e  m o y e n n e  e t  g r o s s i è r e  
p r o v o q u é e  p a r  l e s  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  c o h é r e n t e s .  
H o r .  5 :  c o m p a r a b l e  a u  d e r n i e r  h o r i z o n  d e  B A N - N - 2 0  m a i s  à  t a c h e s  c o h é r E  
p l u s  n o m b r e u s e s  ( c a r a p a c e ) .  
S u i t e  d e  l a  d e s c r i p t i o n  l e  1 0 . 3 . 7 5  
1 5 0  - 3 5 0  c m :  m a t é r i e l  l i m o n o - a r g i l e u x  b i g a r r é  b r u n  r o u g e  e t  g r i s  t r è s  c l a i r  
p a s s a n t  à  b r u n  j a u n e  e t  g r i s  c l a i r  à  p a r t i r  d e  2 , 7 5  m . L a  t e i n t e  g r i s e  e n t o u r e  l e s  
v i d e s : v i d e s  v é s i c u l a i r e s  l a r g e s  e t  n o m b r e u x .  
T e x t u r e  l é g è r e m e n t  p l u s  g r o s s i è r e  a u - d e l à  d e  3 m  •  
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c r / H A U T - B A N D . A M A  
P R O F I L  N.
0  
B A N - N - 1 3  L e  1 0 . 1 2 .  7 4  - M . B r o u w e r s  - G é o m o r p h o l o g i e :  p l a i n e  a l l u v i a l e ;  
c u v e t t e  ( b r a s  m o r t )  - N a p p e : 1 3 5  ~ - V é g é t a t i o n : p r a i r i e  à  g r a m i n é e s  c o u r t s  à  
t i g e  é p a i s s e .  
C L A S S I F I C A T I O N  : S o l  h y d r o m o r p h e  m i n é r a l  à  g l e y .  
0  - 1 2  c m  A g :  l é g è r e m e n t  h u m i d e , 5 Y  3 / 1  h n n i d e  g r i s  t r è s  f o n c é , t a c h e s  l O Y R  4 / 4  
b r u n  j a u n â t r e  f o n c é  c o n t r a s t é e s , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  -
à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  
d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r s  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  5 0 P C  d ' a r g i l e  -
t e x t u r e  a r g i l e u s e  à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e  p e u  n e t t e , p o l y é d r i  
s u b a n g u l e u s e , m o y e n n e  - m e u b l e , p a s  d e  f e n t e , p o r e u x  - p a s  d e  f a c e  l u i s a n t e ,  p a s  
à e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é t i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e ,  
n o n  c i m e n t é , p l a s t i q u e ; n o n  c o l l a n t  t r è s  f r i a b l e , f r a g i l e  - n o m b r e u s e s  r a c i n e s , a c t  
m o y e n n e  - t r a n s i t i o n  d i s t i n c t e , r é g u l i è r e .  
1 2  - 3 5  c m :  h u m i d e } 5 Y .  5 / 1  h u m i d e  g r i s , n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  5 / 8  b r u n  j a u n â t r 1  
c o n t r a s t é e s , a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s  - a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i  
é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t s  g r o s s i e r s  - a p p r o x i m a t i v e 1  
6 0  P C  d ' a r g i l e ,  t e x t u r e  a r g i l e u s e  à  s a b l e  f i n  -
s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , p o l y é d r i q u e , g r o s s i è r e  - p e u  p o r e u x  - p a s  d e  
f a c e  l u i s a n t e , p a s  d e  f a c e  d e  g l i s s e m e n t , p a s  d e  r e v ê t e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a :  
s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é , p l a _s t i q u e , c o l l a n t , f r i a b l e , p e u  f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t  
f a i b l e  - t r a n s i t i o n  g r a d u e 1 l e , r é g u l i è r e .  
3 5  - 1 1 5  c m  C G :  h u m i d e , 5 Y  4 / 1  h u n l i d e  g r i s  f o n c é , n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  5 / 8  
b r u n  j a u n â t r e  c o n t r a s t é e s  e t  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  a g r é g a t s  a s s o c i é e s  a u x  r a c i n e s  
a u c u n e  a u t r e  t a c h e  - à  m a t i è r e  o r g a n i q u e  n o n  d i r e c t e m e n t  d é c e l a b l e  - é l é m e n t s  
f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n t  g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  7 0  P C  
d ' a r g i l e  - t e x t u r e  a r g i l e  f i n e  à  s a b l e  f i n  -
s t u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , t r è s  n e t t e , p o l y é d r i q u e , g r o s s i è r e  - t r è s  p e u  p o r e u x  -
q u e l q u e s  f a c e x  d e  g l i s s e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  c i m e n t é ,  
p l a s t i q u e , c o l l a n t , f r i a b l e , p e u  f r a g i l e  - r a c i n e s , a c t i v i t é  n u l l e  o u  t r è s  f a i b l e  -
t r a n s i t i o n  d i r e c t e , r é g u l i è r e .  
1 1 5  - 1 4 0  c m  G :  t r è s  h u m i d e , 1 0  Y R  6 / 1  h u m i d e  g r i s , t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e s  1 0  Y R  
6 / 8  b r u n  j a u n â t r e  t r è s  c o n t r a s t é  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  a g r é g a t s  - a u t r e s  t a c h e s  b l a . J  
a p p a r e m m e n t  n o n  o r g a n i q u e  - é l é m e n t s  f e r r u g i n e u x  d e  f o r m e  d i f f u s e  - s a n s  é l é m e n ·  
g r o s s i e r  - a p p r o x i m a t i v e m e n t  6 0 P C  d ' a r g i l e , t e x t u r e :  a r g i l e u s e  
à  s a b l e  f i n  - s t r u c t u r e  f r a g m e n t a i r e , p e ù  n e t t e , p o l y é d r i q u e , g r o s s i è r e  - t r è s  p e u  
p o r e u x  - q u e l q u e s  f a c e s  d e  g l i s s e m e n t  - m a t é r i a u  à  c o n s i s t a n c e  s e m i - r i g i d e , n o n  
c i m e n t é , p l a s t i q u e , c o l l a n t , p e u  f r a g i l e .  
R E M A R Q U E S i  H o r .  2  
H o r . 3  
H o r . 4  
:  s u r s t r u c t u r e  p r i s m a t i q u e  t r è s  g r o s s i e r e , p e u  d é v e l o p p é e .  
s u r s t r u c t u r e :  p r i s m a t i q u e  t r è s  g r o s s i è r e  a s s e z  m a l  d é v e l o p p é e  
f a c e s  d e  g l i s s e m e n t  s u r t o u t  à  l a  b a s e  d e  l ' h o r i z o n .  
:  l a  t e i n t e  d e  l a  m a t r i c e  d e v i e n t  g r i s  c l a i r  a p r è s  d e s s i c a t i o n  
P o r e s  t u b u l a i r e s  a s s e z  f i n s  d a n s  l ' e n s e m b l e  d u  p r o f i l , l e s  p l u s  n o m b r 1  
s o n t  d a n s  l e s  d e u x  p r e m i e r s  h o r i z o n s  •  
C o n t r a i n t e s :  t e x t u r e  t r è s  f i n e  - p e u  p e r m é a b l e  - s i t u é  e n  c u v e t t e .  
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Suite <le la ncscription du profil BAN-N-13 le 10.3.75 nappe à 3,50 m 
à sec :structure bien développée sur les premiers 100 cm 
porosité spongieuse dans le premier et au sommet du troi~i(!Rle horizon. 
matrice grise peu tachetée de jaune jusqu'à 1 m,au-delà accroissement en nombre des 
taches.Celles-ci se trouvant h l'intérieur des agrégats 
Taches gris fmncé sur les surfaces des agrégats principaux et le long des vides. 
au-delà de 2,50 m: matériel limona-argileux sableux finement poreux,abondamment tacheté d' 
ocre jusqu'à la nappe,peu de taches sous la nappe. 
CONCLUSION 
Sol relativement peu dr~inant,minimum de perméabilité entre 50 et 260 cm. 
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CI/HAUT-BANDAMA 
PROFIL No BAN-N-14 - Le 10.12. 74 - M. BROUWF..RS - Géomorphologie : plaine alluviale) 
sur levée;brièvement inondée lors des crues - Microrelief: anciens billons -
Pente : ,.10 - Nappe : > 2m - Végétation : jachère de deux ans. 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe minéral à pseudogley. 
o à 16 cm A: Sec, 2,5 YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé,sans tache - à matière 
organique non directement décelable - sans élément grossier - approxi-
mativement 40PC d'argile,texture: liruon argileux 
à sable fin - structure fragmentaire,très nette,grumeleuse,très fine -
boulant,pas de fente,très poreux - pas de face luisante,pas de face 
de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide, 
non cimenté,plastique,non ou peu collant,très friable,très fragile 
nombreuses racines,activité forte - trasition distincte,régulière. 
16 à 30/35 cm Cg: Sec,10 YR 5/4 humide brun jaunâtre,nombreuses taches 10 YR 4/4 
brun foncé,associées auY. vides - autres taches .noires - apparemment 
non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse~ sans éléments 
grossiers - approximativement 45PC d'argile,texture: argileuse 
à sable fin~ structure fragmentaire,nette,grumeleuse,fine,moyenne .-
meuble,pas de fente,poreux - pas de face luisante,pas de face de glisse-
ment,pas de revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non 
cimenté,plastique,non ou peu collant,très friable,très fragile -
racines,activité forte.- transition graduelle,ondulée. 
30/35 à 75 cm Q; : Légèrement humide,7,5YR 5/6 humide brun vif,nombreuses taches 
10 YR 6/6 jaune brunâtre contrastées,associées aux vides,associées aux 
racines - autres taches noires - apparemment non organique - éléments 
ferrugineux de forme diffuse - sans élément grossier - approximativement 40 
PC d'argile,texture: 1imono-argileuse 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats émoussés - cohérent, 
assez poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de 
revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non cimenté,plastique, 
non ou peu collant,très friable fragile - quelques racines,ac:ivité 
faible - transition graduelle. 
75 à 140 cm C: Humide, 7,5 YR5/6 humide brun vif,quelques taches 10 YR 6/4 brun 
.t ·. jaunâtre clair,associées aux vides et aux racines,aucune autre tache -
apparemment non organique - sans élément grossier - approximativemen t 50 
PC d'argile,texture: argileuse 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats anguleux - cohérent, 
peu poreux - pas de face luisante,pàs de face ·de .glissement,pas de 
revêtement - matériau à consistance semi-rigide,non cimenté,plastique, 
non ou peu collant,friable - quelques racines activité nulle ou t rès faible 
REMARQUES : Hor: 2 : surstructure massive 
Hor.3: sous-structure polyédrique grossière peu développée 
- 1 5 2  : . . .  
S u i t e  d e  l a  d e s c r i p t i o n  d u  p r o f i l  B A L ~  - N  - 1 4  ( m a r s  1 9 7 5 , n a p p e  à  4 M )  
V e r s  2 m  :  p a s s a g e  à  u n  m a t é r i e l  l i m o n a - a r g i l e u x  j a : u n e  o c r e , g r i s  a u t o u r  d e s  v i <  
( v i e i l l e s  r a c i n e s ) , b r u n â t r e  à  l ' i n t é r i e u r  d e s  a g r é e a t s ; p o r e u x .  
à  2 , 5 0  m :  m a t é r i e l  b i g a r r é , g r i s  a u t o u r  d e s  v i d e s , j a u n e  o c r e  e t  n o i r ; p o r e u x .  
2 , 7 5  - 3 , 6 0 · m :  m a t é r i e l  l i m o n a - a r g i l e u x  b i ~ a r r é  j a u n e  b ~ u n , g r i s  a u t o u r  d e s  v :  
n o m b r e u x  e t  n o i r  ( s o u v e n t  e n  a m a s  c o h é r e n t s ) : f o r m a t i o n  d e  c a r a p a c e  d e  n a p p e .  
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C I / H A U T - B A N  D A M A  
P R O F I L  N °  B A N - N - 1  ( s u i t e )  
l - 5 5  - 1 8 0  c m  C g  G 2  : H u m i d e >  1 0  Y R  7 / 3  h u m i d e  b r u n  t r è s  c l a i r ,  t r è s  n o m b r e u s e s  t a c h e  
5  Y R  5 / 8 r o u g e  j j a u n â t r e  c o n t r a s t é e s , n o n  l i é e s  a u x  a u t r e s  c a r a c t è r e s  
a u t r e s  t a c h e s  g r i s  c l a i r  a s s o c i é e s  a u x  v i d e s  d e s  r a c i n e s  -
P a r  a i l l e u r s , s e m b l a b l e  à  H o r i z o n  7 .  
R E M A R Q U E S :  H o r i z o n  2 :  a u t r e s  t a c h e s  j a u n e  b r u n â t r e  p e u  c o n t r a s t é e s  f o r m a n t  l a  
t r a n s i t i o n  e n t r e  l e  f o n d  b r u n  e t  l e s  t a c h e s  g r i s e s .  
P o r o s i t é :  H o r . l : p o r e s  f i n s  t u b u l a i r e s  e t  q u e l q u e s  m a c r o p o r e s  t u b u l a i J  
H o r . 2  à  6 :  i d e m  m a i s  s a n s  m a c r o p o r e s .  
H o r . 7  e t  8 :  n o m b r e u x  p o r e s  f i n s  t u b u l a i r e s  e t  v é s i c u l a i r e :  
S u i t e  d e  l a  d e s c r i p t i o n  l e  1 0 . 3 . 7 5 , n a p p e  à  3 , 1 0  m  
1 8 0  - 3 1 0  c m :  m a t é r i e l  l i m o n o - a r g i l e u x , à  s t r u c t u r e  m a s s i v e , a s s e z  p o r e u x  à  p o r e s  
b r u n  r o u g e â t r e  à  t a c h e s  g r i s  c l a i r  a u t o u r  d e s  v i d e s  e t  à  l a  s u r f a c e  1  
a g r é g a t s .  
3 1 0  - 4 4 0  c m :  m a t é r i e l  l i m o n o - a r g i l e u x  g r i s " " ' . c l a i r  à  t a c h e s  b r u n  r o u g e â t r e  e t  q u i  
t a c h e s  n o i r e s ; p o r e s  l a r g e s  a s s e z  n o m b r e u x ; p o r e u x .  
.::.·:1 
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CI/HAUT-BANDAMA 
PROFIL N° BAN-N-1 - Le 11.12.74 - M. BROlJ';fE..qs - Géomorphologie: plaine alluviale, 
glacis~terrasse,partie inférieure - Pente: <1° - Nappe=> 2 m - Végétation: prairie 
à herbes courtes. 
GLASSIFICATION: Sol hydromorphe minéral à amphigley,à pseudogley de surface, 
facies à horizon intermédiaire sans tache. 
0 - 10 cm Ag: Sec,10 YR 3/2 humide brun grisâtre très foncé,taches 10 YR 3/4 brun 
foncé peu contrastées,associées aux vides,associées aux racines - autres 
taches grises associées aux racines - à mati ère organique non directement 
décelable - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans éléments grossiers. 
approximativement 45 PC d'argile - texture : argile 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats anguleux - meuble,poreuz -
plastique,non· ou peu collant,fragile - nombreuses racines,activité 
moyenne - transition distinctè,régulière. 
10 - 27 cm Cg: Légèrement .humide,10 YR 3/4 humide brun foncé,nombreuses taches 
10 YR 5/1 gris assez contrastées,associées aux vides,associées auy racines 
autres taches - apparemment non organique - éléments ferrugineux de 
forme diffuse - sans élément grossier - approximativement 45PC d'argile, ~ 
texture: argile 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats émoussés - meuble,poreux -
plastique,non ou peu collant,très friable - racines,activité moyenne -
transition distincte,régulière. 
27 - 50 cm C: Légèrement humide,10 YR 4/ 3 humide brun,sans tache,aucune aut re tache 
apparemment non orgagique - sans élément grossier - approYimativement 3üPC 
d'argile,texture: limon argileux 
à sable fin - structure massive,nette,à éclats émoussés - meuble,poreux -
- plastique,non ou peu collant,très friable - racines,activité moyenne -
transition distincte,régulière. 
50 - 65 cm Cg transition: Humide 10 YR 5/8 humide brun jaunâtre,taches 10 YR 6/1 
gris clair assez contrastées,associées aux racines - aucune autre tache -
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans 
élément grossier - approximativement 45 PC d'argile , texture: argile 
Par ailleurs,semmblable à Horizon 3. · 
65 - 90 cm Cg2: Humide 7,5 YR humide brun vif,taches 10 YR 6/1 gris clair contrastées 
associées aux racines - aucune autre tache -
Par ailleurs,semblable à Horizon 4. 
90 ~- 135 cm Cg3 -:Humide 7,5. YR.4/4 humide brun foncé,taches 10 YR 6/1 gris clair 
contrastées,associées aux V]ldes,associées aux racines - aucune autre 
tache - texture :limona-argileuse - Par ailleurs,semblable à Horizon 5 -
transition distincte et régulière. 
135 - 155 cm · II Cg Gl : Humide 10 YR . 5/3 humide brun, très nombreuses taches 
2,5 YR 4/8 rouge assez contrastées,non liées aux autres caractères -
autres taches associèes aux vides des racines - apparemment non organique 
éléments ferrugineux de forme diffuse - sans élément grossier -
approrimati vement PC d'argile, texture: argileuse ... 
à sable fin - structure fragmentaire,peu nette,polyédrique,très grossiere 
pas de fente,peu poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement, 
revêtement limoneux dans les pores tubulaires - matériau à consistance 
malléable,plastique,collant,friable,fragile - pas de racine,activité 
nulle ou très faible - ·transition graduelle,régulière. 
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CI/HAUT-BANDAMA 
PROFIL N° DAN-N-32 - Le 11.12;74 - M.BROUWERS - Géomorphologie 
Microrelief anciens billons dans le sens de la pente - pente 
Nappe : 105 - Végétation : prairie à graminées haute·s. 
CLASSIFICATION t Sol hydromorphe minéral à gley. 
bas fond versant 
voisine de 1° -
0 - 5 cm Ag: Sec , 10 YR 4/2,humide,brun grisâtre foncé,taches, 10 YR4 J· ,brun 
foncé · . . ,associées aux racines,aucune autre tache - à mati ère organique 
non directement décelable - éléments ferrugineux,de forme diffuse -
teneur approximative en éléments grossiers 2pc,gravillons - approximati-
vement 5 PC d'argile, texture : limon argileux 
structure massive,peu nette,à éclats émoussés - meuble,très poreux -
matériau à consistance semi-rigide,non cimenté,non plastique,non collant, 
très fragile - nombreuses racines,acti vi té moyenne - transition distincte·, 
régulière. 
5 - 37 cm cci: Sec, 10 YR 7/2-3,humide,gris clair et brun très clair,taches, 10 YR 
5/8,brun jaunâtre très contrasté,associées aux racines - aucune autre tache 
apparemment non organique - éléments ferrugineux,de forme diffuse, teneur 
approximative en éléments grossiers 2 PC - approximativement 5 PC d'argile, 
texture: sable limoneux 
structure massive,très nette,à éclats émoussés - meuble,poreux - matériau à 
consistance semi-rigide,non cimenté,non plastique,non collant,très fragile -
racines,activité faible - transition graduelle,régulière. 
37 - 55 cm Cg transition: Sec,10 YR 5/1 humide gris,nombreuses taches 2,5 Y 5/6 
brun olive clair assez contrasté,associées aux vides - aucune autre tache 
apparemment non organique - éléments f errugineux_· de forme diffuse - sans 
élément grossier - texture: limon argilo-sableux à limon sableux 
structure massive, très nette,à éclats anguleux,à sous-structure prisnmti·que 
très grossière mal développée;surÎace des agrégats gris foncé à taches 
rouille autour des racines - cohèrent,peu poreux - pas de face luisante, 
pas de face de glissement - matériau,,à --iconsistance semi-rigide,non cimenté, 
non plastique,non collant,peu fragile - quelques racines,activit~ nulle ou 
très faible - transition graduelle,règulière. 
55 - 100 cm II Gl: Humide,10 YR 6/1 humide gris,nombreuses taches 10 YR 6/8 jaune 
brunâtre contrasté,non liées aur autres caractères - aucune autre tache -
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans 
élément grossier - approximativement PC d'argile - texture: LAS 
structure fragmentaire,peu nette,prismatique,très grossi ère,à sous-structure . 
polyédrique très grossière - cohèrent,très peu poreux - pas de face luisante -
pas de face de glissement - pas de revêtement - marériau à consistance 
semi-rigiàe,non cimenté,plastique,collant,peu friable,peu fragile - quelques 
racines,activité nulle ou très faible. 
100 - 140 cm G2: trempé,gris clair 10 YR 7/1,très nombreuses taches jaune olive 
2,5 Y 6/8 contrastées et taches bleu clair 2,5 Y 7/0 peu contrastées -
texture argileuse,fine à quelques gravillons - pores fins peu nombreux -
porosité faible. 
2, 
REMARQUES :' 
Horizon 1 : st.ructure massive associée à u..11.e structure grumeleuse moyenx1e. 
Contraintes : texture excessivement grossière en surface. 
texture très fine et matériel peu pennéable en profondeur. 
riz assisté; potentiel médiocre. 
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- 159 - CI/HAUT-BAND~.A 
PROFIL N° BAN-N-33 - Le 11.12. 7 4 - M. BROUWERS - Géomorphologie : basfond, centre -
Microrelief: billons - Pei.te: très faible - Nappe: 45 cm - Végétation: jachère 
à prairie. 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe minéral à gley peu profond. 
0 - +8 cm Ap: Humide,gris,nombreuses taches,10 YR 6/8 jaune brunâtre contrastées, 
associées aux racines - aucune autre tache - à matière organique non direc-
tement décelable - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans élément 
grossier - approximativement 50 PC d'argile, texture: argile 
à sable fin - structure fragmentaire,peu nette,polyédrique subanguleuse, 
moyenne - pas de fente,poreux - matériau à consistance malléable,plastique, 
collant - nombreuses racines,activité moyenne - transition_ nette,interrompue. 
0 - 35 cm CAG: très humide 2,5 Y 6/1,humide,gris bleu,nombreuses taches, 10 YR 
6/8 jaune brunâtre contrastées,associées aux racines - aucune autre tache 
apparemment non organique - éléments ferrugineux de forme diffuse - sans 
éléme:çit grossier - approximativement 50 PC d'argile, texture : argile 
à sable fin,structure fragmentaire:;très nette,polyédrique,très grossière, 
associée à une structure prismatique moyenne et grossière - pas de fente, 
assez poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement,pas de 
revêtement - matériau à consistance malléable,plastique,collant - racinés, 
activité faible - transition graduelle,régulière. 
35 - 135 cm CG: très humide,2,5 Y 7/1,humide gris clair bleuté,nombreuses taches, 
10 YR 6/8,jaune brunâtre contrastées,non lié aux autres caractères - autres 
taches marron et quelquefois noires - éléments ferrugineux de forme diffuse 
approximativement 50 PC d'argile,texture: argi~e 
à sable fin - structure fragmentaire,peu nette,polyédrique,grossière -
pas de fente,assez poreux - pas de face luisante,pas de face de glissement, 
pas de revêtement - matériau à consistance malléable,plastique,collant 
quelques racines - activité nulle ou très faible. 
REHARQUES: 
Pores tubulaires assez fins dans les trois horizons;assez nombreux dans 
le troisième. 
Taches brun jaune à l'intérieur des agrégats dans le troisi?.me horizon~ 
_Entre 70 et 100 cm,présence de nqmbreux débris noirs:charbon de bois? 
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CI/.HAUT-BANDAMA 
PROFIL N° BA.tl\J"-T-1 - Le 17 .12. 7 4 - M. BROUWEI:iS - ' Géomorphologie: plaine alluviale 
inondée en hivernage Pente:très faible Nappe ~2m - Végétation: prairie. 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe minéral à amphigley (faciès à horizon inter.giédiaire 
sans tache). 
0 - 10 cm A: Sec,10 YR 3/1,humide,gris très foncé,quelques taches,10 YR 4/4, 
brun foncé·,associées aux racines - quelques autres taches,à matière 
organique non directement décelable - éléments ferrugineux,de forme 
diffuse - sans élément grossier - approximativement 10 PC d'argile 
· texture:limon très sableux 
à sable fin - structure fragrnentaire,nette,grumeleuse,grossière 
meuble,très poreux - matériau à consistance semi-rigide,non cimenté, 
non ou peu plastique,non ou peu collant,très friable,très fragile -
nombreuses racines,activité forte - transition distincte,régulière. 
10 - 35 cm Cg: Sec, 10 YR 3/3,humide brun foncé,très nombreuses taches,10 YR 5/2 
brun grisâtre,associées aux vides,associées aux racines,autres taches noirei 
à matière organique non directement décelable - éléments ferrugineux,de 
fo r me diffuse - sans élément grossier .- approximativement 50 PC d'argile 
texture argile 
à sable fin - structure fragmentaire,nette,polyédrique subanguleuse, 
moyenne - meuble,poreuz - non cimenté,plastique,non ou peu collant, 
fragile - racines,activité moyenne - transition graduelle,régulière. 
35 - 70 cm C: Légèrement humide,10 YR 5/8,humide,brun jaunâtre,sans tache - appa:rem~ 
ment non organique - sans élément grossier - approximativement 50 PC 
d'argile, texture: · argile 
à sable fin-· structu.re massive,nette,à éclats émoussés - meuble,poreux 
pas de face luisante,pas de face de glisseraent,pas de revêtement - non 
cimenté,plastique,non ou peu collant,fragile racines,activité moyenne 
transition graduelle,régulière. 
70 - 135 cm Cg: Humide,10 YR 6/6 humide,}~une brunâtre,très nombreuses taches 
10 YR 4/4 brun foncé,aucune autre tache,apparemment non organique -
éléments ferrugineux,de forme diffuse - sans élément grossier 
approximativement 50 PC d'argile,texture:argile 
à sable fin - structure massive,à éclats émoussés,polyédrique subanguleuse, 
moyenne - meuble,poreux - quelques racines .- pas de face luisante,pas 
de face de glissement,pas de r~vêtement.Puis semblable à horizon 3. 
135 - 150 cm Cg: Gris à gris clair,10 YR 6/1 à 7/2,autour des vides - très nom-
breuses taches brunâtres contrastées - poreux - texture limona-argileuse. 
REMARQUES 
Horizon 1: Surstructure massive par endroits,à éclats émoussés. 
Horizon 2: Par endroits,teinte plus foncée ( 10 YR 5/ 6) dans les premiers 
10 cm j à la base souvent de fines taches d'un brun jaunâtre 
très peu contrastées et à structure polyédrique subanguleuse 
peu nette. 
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CI/HAU '11-: BAN DAMA 
PROFIL N° BAN-T-25 - Le 18.12.74 ~ M.BROUWERS Géornorpholo&ie:glacis-colluvial 
Microrelief: billcA', dans le sens de la pente - pente;.l O - Végétntion: champs de riz, 
associé au mais et au calebassier. 
0 - 8 cm A : Sec,7,5 YR 3/2 humide,brun foncé,sans tache - à i:lé'ltière organique non 
directement décelable - teneur approxiCTative en~éléments grossiers 2 PC, 
gravillons - texture limon très sableux à sable grossier 
structure massive,nette,à éclats émoussés - meuble,poreux - non (ou peu) 
plastique,non (ou peu) collêll:1t,fragile - racines,activité moyenne - transition 
distincte,régulière. 
8 - 22 cm Bl . : Sec,7,5 YR 4/4 humide,brun foncé,sans tache - apparemment non organique -
teneur approximative en éléments grossiers 2 PC l gravillons - approximativement 
15PC d'argile,texture limon très sableux à sable grossier; 
structure massive,très nette,à éclats émoussés - cohérent,poreux - pas de 
face luü;ante,pas de face de glissement,pas de revêtement - non (ou peu) 
plastique,non (ou peu) collant,fragile - racines,activité moyenne -
transition graduelle,régulière. 
22 - 110 cm B2 : Sec, 7.5 YR 5/6 humide, brun vif, sans tache - apparemment non organique -
teneur approximative en éléments grossiers L PC,gravillons -
approximativement 50 PC d'argile, texture argile 
structure massive,très nette,à .éclats émoussés - cohérent,poreux - pas ~e 
face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement -
plastiquer non (ou peu)collant - quelques racines,activité m~yenne ~ -
transition graduelle,régulière. 
110 - 130 cm B·g: Sec, 7,5 YR 5/8 hurnide,brun vif,nombreuses taches flO YR 6/8 jaune brun 
apparemment non organique - teneur apprcixünative en éléments grossiers 2, PC, 
gravillons - approximativement 50 PC d'argile, texture . argile 
structure massive,très nette,à éclats émoussés - cohérent,poreux - pas de 
face luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement · plastiquE 
non (ou peu) collant,fragile - racines,activité moyenne - transiti0:.1 graduelle, 
régulière. . . . . 
CLASSIFICATION: Sol ferrugineux tropical modal,facies appauvri • 
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CI/IIAUT-BANDAMA 
PROFIL N° BAN-T-4 - Le 18.12-74 - M. BROUWERS -Géomorphologie: glacis-terrasse, 
engorgement en hivernage et inondation lors des fortes crues - Microrelief 
touffes .d'herbe déchaussées - Pente :très faible - Végétation: savane peu 
arborée (5%) (prairie légèrement arborée). 
CLASSIFICATION: Sol hydromorphe minéral à pseudogley. 
0 - 11 cm Ag: Sec,10 YR 3/2 humide brun foncé,quelques taches 10 YR 4/4 brun foncé 
-------,-----associ ees aux racines - aucune autre tache - à matièrè organique non directement 
décelable - éléments grossiers de forme diffuse - sans élément grossier -
approximativement 15 PC d'argile, text-ure limon sableux 
structure maspive,peu nette,à éclats émoussés - meuble,poreux - · matériau à consis-
tance semi-rigide,non cimenté,non plastique,non collant,très friable,fragile -
racines,activité moyenne - transition distincte,régulière. 
·ll - 35 cm Cg: Sec,10 YR 5/6 hwnidebrun jaunâtre,taches 10 YR 4/4 brun foncé 
apparemment non organique - sans élément grossier - approximativement 15 PC 
d'argile - texture limon très sableux 
structure massive,très nette,à éclats émoussés - cohérent,assez poreux - marériau 
à consistance semi-rigide,non cimenté,non plastique,non collant,très friable, 
fragile - racines,activité moyenne - transition graduelle,régulière. 
35 - 80 cm Cg: Sec,10 YR 6/3 humide brun clair,très nombreuses taches 5 YR 5/8 
rouge jaune - autres taches rouges - éléments ferrugineux en taches ferrugineu ses, 
en concrétions - teneur approximative en éléments grossiers 40 PC,concrétions -
approximativement 45 PC d'argile,texture :argile 
structure massive,nette,à éclats anguleux - cohérent,peu poreux - pas de face 
luisante,pas de face de glissement,pas de r evêtement - matériau à consistance 
semi-rigide,non cimenté,plastique,~on collant,très friable,peu f r agile - quelques 
racines,activité nulle ou très faible _ - · transition graduelle,régulière. 
80 - 110 cm Cg : Légèrement humide,10 YR 5/8 humide brun jaune,nombreuses taches 
ïo_YR_77B-:3°aune - autres ' taches rouges - él éments ferrugineux en taches ferrugi-
neuses de forme·.: nodulaire - teneur approximative en él éments grossiers 15 PC, 
gravillons - approximativement 45 PC d'argile,texture :argile 
structure massive,nette,à éclats anguleux - cohér ent,peu poreux - pas de face 
luisante,pas de face de glissement,pas de revêtement - matériau à consistance 
rigi'd.e,peu cimenté,non plastique,non collant - pas de r acines,activité nulle ou 
très faible - transition graduelle,régulière. 
110 - 140 Cg: Humide,10 YR 6/6 humide jaune brunâtre,taches 10 YR 7/6 brun très 
clair, autres taches brun jaunâtre - éléments ferruginéux en taches ferrugineuses -
sans élément . grossier - approximativement 45 PC d'argile,texture:argile 
structure massive,nette,à éclats anguleux - meuble,assez poreux - non cimenté, 
plastique,non collant,très friable - pas de racines,activité nulle ou tr0s faible. 
LIMITATIONS , faible perméabilité dans hori~ons · à taches et à concrétions. 
Présence d'un horizon légèrement cimenté en profondeur. 
Horizons superficiels sableux • 
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PROFIL N° BAN-S-5 - Le 2 .1. 72 • - M. Brouwers ..... Géomorphologie : bas fond, à chenal, 
d'écoulerœnt préférentiel individualisé, inondation par ruissellement - pente: très 
faible - nappe profonde -végétation: prairie à quelques arbres et arbustes. 
CTASSIFIC'ATICN sol hydrorrorphe minéral à glèy 
O à 7 cm Ag : sec, 10 YR 4/3 humide, brun foncé, taches, 7,5 YR 6/8 brun vif, associ 
aux racines - aucune autre tache - à matière organique non directEinent décelable -
élérœnts férrugineux, de forme diffuse - sans éléments grossiers - appraxirnativemen 
15 pc d'argile, à sable fin - strucbrre massive, peu nette, à éclats émoussés - cohé 
rent, pas de fente, poreux - à matériau à consistance semi-rigide, non cimenté, peu 
plastique, non (ou peu) collant, fragile - racines, activité moyenne - transition 
distincte, régulière. 
7 à 32 cm Cg : sec, 10 YR 5/5 hunùde brun jaunâtre, nanbreuses taches, 10 YR 5/8 br 
jaunâtre, non liées -aux autres caractères ·~ autres taches brunâtres plus rougeâtres 
apparemmeht non organique - éléments ferrugineux, de fonne diffuse - sans éléments 
grossiers - · approxirnativanent 20 pc d'argile, à sable fin - structure massive, nette 
à éclats érrouss!§s - oohérent, poreux - pas de face luisantes, pas de face de glisse-
ment, pas de revêtement - ma.tériau à oonsistance semi-rigide, non cimenté, peu plas-
tique, non . (ou peu) collant, fragile - racines, activité m::,yenne - transition graduel 
le, régulière. 
32 à 120 cm Cg sec, 10 YR 7/1 humide gris clair, très ncmbreuses taches, 7,5 YR 
6/8 brun vif très contrasté ., non liées aux autres caractères - autres taches b.runâtr, 
plus rougeâtres - apparernnent non organique- . éléments ferrugineux, en taches ferru 
gî.neuses cohérentes - sans éléments grossiers.- appro.'Cimati verrent 20 pc d'argile, à : 
ble fin - structure massive, nette. à éclats anguleux - cohérent, poreux - pas de · 
face luisante, pas de face de glisserrent, pas de revêteIIE11t - matériau à consistano 
semi-rigide, non ci.rrenté, peu plastique, non l ou peu) ·coJ.1.ant I tragile .-. quelques 
racines, activité faible, 
REMARQUES : ·. - taches jaune orange dar,s première rroitié du profil, :rœis plutôt 
rougeâb;'es allant à rouge vif. en proforrleur, . · 
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PROFIL N° BANS 13 
~contrebas glacis 
f.)eTlte: plat - nappe 
Le 3.1.74 - M. Brouwers - Géorrorphologie: plaine alluviale 
polygénique}, inondations passagères lors des fortes crues -
: à environ 3 m ~- végétation: savane herbeuse à arbres épars 
(dégradés} 
CIASSIFICATICN : sol brun en trophe ferrugénisé 
O à 5-10 cm A : sec;, 10 YR 3/3 humide, brun foncé, sans taches ~. à matière organique 
non directement décelable - sans élément grossier.,... approximativement 30 pc d'argile 
texture : lim:>n, à sable fin - structure fragmentaire, nette, p:>lyédrique subangu-
leuse, fine I à structure massive ~ neuble, pas de fente, poreu.x - matériau à consis 
tance semi-rigide, non cimenté, peu plastique, peu collant, fragile'<'" nombreuses 
racines, activité forte - transition distincte, régulière -
5~10 à 25 cm B21: sec, 71 5 YR 4/4 Hurrù.de 1 brun foncé, sans tache...-. apparemnent 
non organique-. sans élé.."œllt grossier.,... approximativerœnt 45 pc d'argile., texture: 
à ·argile, à sable fin ~ structure fragmentaire,. peu nette, polyédrique, g-.cossière ..-
cohérent, poreux .,.._ pas de face luisante_,. pas de face de glisseirent, pas de revêtemen 
matériau à consistance semj_-rigide1 non cirœnté, plastique, peu collant, fragile - I 
cines, activité noyenne -transiti.on graduelle, régulière. · · 
25 à 65 cm B22: légèrement hurrù.de.,. 5 YR 5/6 hurrù.de, rouge jaunâtre, par ailleurs 
semblable à horizon 2. 
65 à 85 cm B 31 : humide, 5 YR 5/6 humide, rouge jaunâtre, sans tache - texture: 
argile, à sable fin - structure massive., nette, à éclats émoussés- cohérent, poreux.: 
pas de face luisante, pas de face de glissement., pas de revêtement .... non cimenté, 
plastique, peu collant, très friable_, quelques racines, activité nulle ou très fai~-
ble - transition distincte, régulière~ 
85 à 105 cm B32: humide, 7,5 YR 5/6 humide, brun vif, taches, 2,5 Y 6/8 jaune olive 
asscx::iés aux éléments grossiers - autres taches noires -
éléments ferrer-manganésifères, en concrétions - teneur approximative en éléments gro 
siers 70 pc·, concrétions - pas de racines, activité nulle ou très faible - par aillE 
serrblable à horizon 4 - transition graduelle, régulière. 
4 · . :. 
105 à 120 cm Cg : hurnide, 2 ,5 Y 6/8 humide, jaune olive, nanbreuses taches ,asscx::iées 
aux vides, asscx::iées aux éléments grossiers - autres taches noires cohérentes -
éléments ferrugineux, en tache ferrugineuses, de forme mrlulaire - tene\,lr approxirra-
tive en élé-nents grossiers 5 pc, gravillons, par ailleurs serrblable à Llorizon 5 -
variations principales par rapport aux types décrits : 
- Présence d'un horizon profond à concrétions et nodules 
- horizon humifère plus épais 
- structure fragmentaire dans 1 'horizon B mieux développé e 
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- 171 - Côte d'Ivoire Haut Bandama 
PROFIL N° BAN C 14 - Le 17 .1. 74 - M. Brouwers - Géorrorphologie : plaine alluviale, 
inondée en hivernage, dans dépression - nùcrorelief: néant - pente: plat - nappe: 
très profonde ~- végétation . : prairie. 
CLASSIFICATIOO : · sol hydrarorphe minéral à amphigley 
O à 4 cm A g.: sec, 10 YR 3/1 humide gris très foncé, quelques taches, 10 YR 5/8 
brun j aunatre, associés aux racines , aucune autre tache ~- à matière organique non di 
rectement décelable - éléments ferrugineux, de fonre diffuse - sans élénent grossier-
appraximati vement 35 pc d'argile, te."'<:ture : linon argileux - structure fragrrentaire, 
nette, grurœleuse, rroyenne - meuble, poreux peu plastique, peu collant,très ·fra-
gile - nanbreuses racines, activité rroyenne - transition nette, régulière. 
4 à 35 cm CAg: sec, 10 YR 5/4 humide, brun jaunâtre, très narbreuses taches, 10 YR 
4/ 4/ brun jaunâtre foncé, non liées aux autres caractères - aucune autre tache -
à matière organique non directanent décelable - éléments ferrugineux, de forme diffuse 
en taches ferrugineuses - sans élérœnts grossiers- approxiIPativerœnt 45 pc d'argile, 
texture: argileux 1 - structure fragmentaire, très nette, polyédrique subanguleuse, fi-
ne - meuble, poreux - pas de face luisante, pas de face de glisserœnt, pas de revête-
ment - plastique, collant, fragile - racines, activité .rroyenne 
transition graduelle, régulière. 
35 à 80 cm Cg : sec, 2,5 Y 7/6 humide, jaune, très norrbreuses taches, 5 YR 5/8 rouge 
jaunâtre, non liées aux autres caractères - aucune autre tache- apparerrrrent non or-
ganique - élérœnts ferrugineux, de fonne diffuse, en taches ferrugineuses - sans élé-
JnC>Jlt grossier - approximati verrent 45 pc d'argile, texture: argileux - structure 
fragrrentaire; peu nette, polyédrique , à surstructure ffi3.Ssive - rœuble, peu poreux -
pas de face luisante, pas de face de glisse..rnent, pas de revêterrent - plastique, collan 
fragile - quelques racines, activité faible - transition graduelle, régulière. 
80 à 125 cm Cg: légèrement humide, 10 YR 7/1 humide, gris clair, très no:rrbreuses 
taches, 5 YR 5/8 rouge . jaunâtre, non liées aux autres caractères - quelques autres 
taches~ apparerrrnent non. organique - éléITEI1ts ferro-magnésifères, de fonne diffuse, 
de forme ncxiulaire - sans élérœnt grossier - approximativement 45 pc d'argile, 
textùre : · argileux . - structure massive, nette, à éclats ém::mssés - meuble, peu 
poreux - pas de fac:e luisante, pas de face de glissement, pas de revêterœnt - plasti-
que, collant, très friable - quelques racine~, activité nulle ou très faible-
norril:Jreuses taches rougeâtres étendues à la linri.te des horizons 3 et 4 
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PROFIL N° BAN C 20 - Le l 7 .1. 75 - M. BroUvJers - Géorrorphologie : plaine alluviale 
inondée en hiven1age, sur levée - microrelief: néant - pente: très faible 
_ (1/2 %) _- végétation : prairie à quelques arbres 
CLASSIFICATICN : sol hydrorrorphe rrùnéral à arnphigley 
Oa5 cm Ag : sec, 10 YR 3/3 ht.nnide brun foncé, quelques taches, 10 YR 6/8 Jaune 
brunâtre, associées aux élérœnts grossiers - aucune autre tache - à matière orgc;ll1i-
que non directement décelable - éléments ferrugineux, de fonœ diff-use :- sans élé-
ment grossier, approximativement 30 pc d'argile, texture: linon - structure frag-
rœntaire, polyédrique subanguleuse, fine - meuble, poreux..:.. non (ou peu) plastique, 
peu collant, fragile - nombreuses racines, activité rroyenne - transition nette, régt 
lière. 
5 ·à 20 cm CA.g: sec, 10 YR 5/6 humide, brun jaunâtre, très norrbreuses taches, 5 YR 
4/6 rouge jaunâtre, non liées aux autres caractères - aucune autre tache - à matièn 
organique non directement décelable - éléments ferrugineux, en taches ferrugineuses 4 
de forme ncx1ulaire - sans élément grossier - approx:irrativerœnt 40 pc d'argile, text\. 
re: lirron argileux - structure fragmentaire, nette, polyédrique subanguleuse, fine 
i:œuble, poreux- plastique, collant, fragile - racines, activité rroyenne - transj 
tion distincte, régulière. 
20 à 60 cm CG : sec, 10 YR 7 /5 humide, brun jaunfre clair, très nanbreuses autre:: 
taches, 2,5 YR 4/8 rouge, non liées aux autres caractères - quelques autres taches 
noires - apparemrent non organique - éléments ferrugineux, e.'1 taches ferrugineuses -
sans élé.rnent grossier - approx:irrativerœnt 40 pc d'argile, texture: lirron argileux -
structure fragrœntaire, peu nette, polyédrique, rroyenne, às~cture massive -
rreuble, peu poreux - pas de face luisante, pas de face de glissement, pas de revête-
rrent - non cirrenté, plastique, _peu collant, friable - quelques racines, activité 
faible - transition graduelle, régulière. 
60 à 140 cm Cg : hunùde, 7,5 YR 5/8 humide, brun vif, norrbreuses taches, 1,2 YR 
7/1 gris clair, associées aux vides, associées aux racines - quelques autres taches 
noires - apparerrment non organique - éléments ferrugineux, de fonne diffuse - sans 
élém:mt grossier - approxi.m3.ti verne.nt 30 pc d'argile, texture : limon argileux - str 
ture massive, très nette, à éclats anguleux - meuble, poreux - pas de face luisantE 
pas de face de glissernent, pas de revêtement - non cilœnté, plastique, peu collant, 
très friabie ~ pas de racines, activité nulle ou très faible -
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RESULTATS DES MESURES DE PERMEABILITE D'APRES 
LA METHODE MUNTZ 
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RESULTATS DES MESURES DE PERMEABILITE D'APRES 
LA METHODE PORCHET 
Profils : 
BAN B 1 S, 1 8, 34, 35 
BAN - N 1, · 2, 13, 14, 19, 32, 33 
BAN - S 13, 29, 30, 32, 223 
BAN - T 1 
ESSAIS D'INFILTRATION EN CASIE~ 
Profil : 
BAN - S - 32 
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